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PRAKATA 
 
Bersyukur kami ke hadrat Allah kerana dengan limpah izin-Nya, kursus  
Kokurikulum Khidmat Masyarakat dapat dilahirkan dalam bentuk modul 
untuk kegunaan para pelajar yang mengikuti program Pendidikan Jarak 
Jauh Universiti Utara Malaysia. 
 
Kami mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Unit Pendidikan 
Jarak Jauh, Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan kerana telah 
memberi kepercayaan kepada kami untuk menyiapkan modul ini. 
Sesungguhnya peluang yang diberikan itu menjadikan kami begitu 
prihatin dalam usaha kami mencari bahan-bahan yang sesuai untuk kami 
gunakan bagi menyiapkan modul ini. Tambahan pula, bahan-bahan yang 
bersangkut dengan kursus kokurikulum di Institusi Pengajian Tinggi 
amat terbatas jumlahnya.  
 
Kami juga  mengucapkan terima kasih kepada rakan taulan yang telah 
memberi maklum balas yang begitu berkesan melalui perbincangan yang 
diadakan berhubung dengan isi kandungan kursus ini. 
 
Tidak lupa juga kami menyampaikan penghargaan kepada Encik Asrol 
Anuar bin Ramli dan Cik Suhailawati binti Mohd Shamsudin dari Unit 
Pendidikan Jarak Jauh yang telah sanggup menyunting teks yang 
disediakan berkali-kali dengan penuh kesabaran sehingga modul ini dapat 
dilahirkan dalam bentuk sebagaimana ia diterbitkan. 
 
Akhir sekali, kami mengucapkan selamat belajar kepada semua pelajar 
program Pendidikan Jarak Jauh yang mengikuti kursus Kokurikulum 
Khidmat Masyarakat. Doa kami sentiasa bersama anda semoga anda 
mendapat manfaat daripada kursus ini, khususnya dalam menambah 
pengetahuan anda bagi mempertingkatkan dan memperkukuhkan lagi 
sahsiah dan peribadi anda. 
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KATA KUNCI 
 
Terdapat beberapa lambang yang akan anda lihat dalam modul ini. 
Lambang tersebut memberi maksud tertentu seperti yang dinyatakan di 
bawah. Lambang ini disediakan bagi membimbing dan melengkapkan 
proses pengajaran dan pembelajaran anda. 
 
 
Soalan dalam teks (SDT) atau soalan yang merujuk 
perbincangan dalam teks yang dipelajari. Contoh jawapan 
disediakan di akhir setiap bab. 
 
 
Solan ulangkaji atau dikenali juga sebagai soalan penilaian 
kendiri (SPK) yang berkaitan dengan keseluruhan bab 
perbincangan. Skema jawapan disediakan di akhir modul. 
 
 
Anda boleh menyemak jawapan latihan anda dengan 
contoh skema jawapan yang disediakan di akhir 
bab/modul kursus. Anda dinasihatkan membuat latihan 
terlebih dahulu sebelum menyemak jawapan anda. 
 
 
Anda dikehendaki berfikir sejenak tentang situasi di 
sekeliling anda atau mengimbas kembali pelajaran yang 




Lambang rujukan tambahan ini akan digunakan apabila 
pensyarah mencadangkan kepada anda sama ada 
membuat pembacaan buku-buku terpilih atau menonton 
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Modul ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar tentang konsep 
kokurikulum dalam pendidikan dengan memberi penekanan khusus 
kepada kokurikulum khidmat masyarakat. Selepas mengikuti modul ini, 
pelajar diharap dapat melaksanakan projek yang  dipilih sendiri dengan 
bantuan dan nasihat jurulatih dengan baik  dan berkesan sebagai sebuah 





Selepas mengikuti keseluruhan modul ini, pelajar hendaklah dapat: 
 
1. Menjelaskan konsep kokurikulum berbanding dengan 
kurikulum dalam pendidikan. 
2. Menjelaskan matlamat dan objektif kokurikulum. 
3. Memahami konsep khidmat masyarakat. 
4. Membezakan ruang litup khidmat masyarakat pembangunan 
daerah, pembangunan pendidikan dan pembangunan wanita. 
5. Memahami konsep-konsep perancangan dan pelaksanaan. 
6. Menyediakan kertas kerja projek dengan betul. 
7. Menyediakan minit mesyuarat dengan betul. 
8. Menyedaikan kertas laporan projek dengan betul. 
9. Menyediakan surat rasmi dengan betul. 
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PENDAHULUAN 
 
Kursus Kokurikulum Khidmat Masyarakat dalam bentuk modul ini 
diperingkatkan kepada beberapa modul berdasarkan tajuk-tajuk kecil 
dalam sukatan pelajaran. Pembahagian sebegini dilakukan untuk 
membolehkan para pelajar mengikuti pelajaran-pelajaran yang 
disampaikan dengan mudah dan teratur. 
 
Kursus ini dibahagikan kepada lima modul. Modul 1 yang mengandungi 
dua bab memperkenalkan konsep, matlamat dan objektif kokurikulum 
dalam pendidikan kepada pelajar. Modul 2 yang mengandungi dua bab 
memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar tentang konsep khidmat 
masyarakat secara terperinci dan  khidmat masyarakat pembangunan 
daerah. 
 
Konsep Khidmat Masyarakat Pendidikan dan Pembangunan Wanita 
diberikan dalam dua bab dalam Modul 3. Melalui Modul ini, anda akan 
mempelajari konsep-konsep asas dalam pembangunan pendidikan dan 
pembangunan wanita. Di dalam pelajaran-pelajaran berkenaan, 
disarankan beberapa projek yang boleh dilaksanakan sebagai panduan 
pelaksanaan. 
 
Melalui Modul 4 yang dibahagikan kepada dua bab, anda akan 
diperkenalkan dengan konsep perancangan dan pelaksanaan. Melalui 
pelajaran-pelajaran berkenaan, anda akan didedahkan dengan panduan-
panduan merancang dan melaksanakan projek-projek yang  anda pilih.  
 
Akhir sekali, melalui Modul 5, yang dibahagikan kepada empat bab, anda 
akan mempelajari panduan-panduan untuk menyediakan kertas kerja, 
mengendalikan mesyuarat dan cara-cara menulis minit mesyuarat, 
menulis surat rasmi dan menulis laporan. Untuk bahagian ini, beberapa 
lampiran yang memuatkan contoh-contoh penulisan berkaitan  
disediakan untuk  dijadikan panduan penyediaan kepada sesiapa sahaja 
yang hendak merancang dan melaksanakan sesuatu projek secara 
sistematik. 
 
Semasa anda mengikuti setiap bab, eloklah sekiranya anda juga 
memahami dan mematuhi pedoman-pedoman yang disarankan untuk 
memudahkan perancangan dan pelaksanaan projek  dilaksanakan. Anda 
juga disarankan supaya cuba menjawab soalan-soalan yang dikemukakan, 
sama ada soalan dalam teks (SDT) ataupun soalan ulangkaji/soalan  
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penilaian kendiri (SPK) untuk membolehkan anda menguji kemampuan 
anda mengingati fakta. Untuk memudahkan anda menyediakan projek 
dan melaksanakannya, anda dinasihatkan membuat perancangan dan 
pelaksanaan mengikut garis panduan yang ditetapkan untuk mewujudkan 
keseragaman.      
 



















Selepas mempelajari bab ini, anda seharusnya dapat: 
1. Memahami konsep kokurikulum. 
2. Membandingkan antara kokurikulum dengan kurikulum. 






Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan ‘kurikulum’? Satu ketika 
dahulu, kita tidak pernah mendengar kata ‘kurikulum’, apatah lagi 
kokurikulum. Kurikulum ialah “perancangan yang dibuat untuk mengarah atau 
membantu pembelajaran di sekolah-sekolah, dan ia biasanya diwakili oleh dokumen-
dokumen umum” (Husen & Lethwaite, 1987) atau “Kursus pembelajaran yang 
terancang yang dilalui oleh pelajar di bawah kawalan kolej, sekolah, universiti atau 
institusi pengajian tinggi lain’’. (Page & Thomas, 1978)   Manakala  ada pakar 
yang mengatakan bahawa kurikulum ialah ‘tradisi ilmu yang terancang dan 
terkumpul yang terkandung di dalam mata pelajaran di sekolah atau kolej’ dan ia 
biasanya mengandungi perkara yang diajar, cara ia diajar, bahan-bahan 
pengajar, bahan-bahan pelajar, pengalaman sekolah, pengalaman semua 
pihak dan percampuran faktor-faktor di atas. (Ronald C. Doll, 1989) 
Kurikulum pula boleh dibahagikan kepada yang berpusat kepada mata 
pelajaran dan yang berpusat kepada pelajar. (Orstein & Levine (1984) 
Daripada pandangan-pandangan tersebut dapatlah disimpulkan bahawa 
kurikulum membawa maksud ‘isi kandungan’ pelajaran yang diajar 
kepada orang-orang tertentu atau lebih dikenali sebagai ‘sukatan 
pelajaran’ sahaja walaupun kata tersebut lebih tepat daripada perkataan 
‘syllabus’ dalam bahasa Inggeris. Dalam ‘sukatan pelajaran’ itu sendiri ada 
penerangan-penerangan lanjut berkenaan bahan-bahan pengajaran, sama 
ada yang melibatkan guru atau murid/pelajar. 
 
Apabila masa berubah, kata-kata baru dicipta untuk merangkumi konsep-
konsep baru yang lebih luas. Kurikulum kemudian mula digunakan untuk 
‘semua gerak kerja yang berhubung dengan hal-hal akademik’, atau ‘lebih cenderung 
kepada hal-hal yang bersifat akademik’. 
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Bagaimana pula halnya dengan segala gerak kerja atau aktiviti yang turut 
membantu memperkukuhkan hal-hal akademik? Aktiviti-aktiviti ini 
biasanya dilakukan di luar bilik darjah dan di luar waktu pembelajaran 
formal yang satu ketika dahulu dilaksanakan pada waktu petang. Pelajar-
pelajar atau murid-murid diminta hadir ke sekolah atau maktab untuk 
menjalankan projek melalui kegiatan berpersatuan atau kelab atau 
pertubuhan atau berkumpulan. Satu jawatankuasa akan dilantik dalam 
kegiatan tersebut dan merekalah yang akan mengemudi pelaksanaan 
projek-projek yang dirancang bersama. Biasanya projek berkenaan ada 
hubungkait dengan pelajaran formal yang dipelajari pada waktu pagi 
dalam kelas-kelas akademik. Misalnya, dalam kelas geografi, pelajar-
pelajar diajar mengenal bentuk muka bumi benua Asia, dengan gunung-
ganang dan salirannya. Selepas pelajaran tersebut habis diajar, guru 
biasanya memberi latihan untuk disudahkan di rumah sebagai kerja 
rumah. Di sebelah petang pula, aktiviti pengayaan dilaksanakan oleh 
persatuan geografi atau persatuan pencinta alam dan sebagainya. Pelajar 
mungkin melaksanakan projek membina muka bumi Asia dengan 
menggunakan plastisin atau tanah liat dan sebagainya berlandaskan 
pengetahuan yang dipelajari di dalam kelas pada waktu paginya. Langkah 
yang dilaksanakan itu diharap akan dapat memperkukuhkan kefahaman 
pelajar terhadap pelajaran yang dipelajari dalam kelas secara formal. 
Melalui kepercayaan inilah persatuan, kelab, perkumpulan, pertubuhan 
dan sebagainya yang dikaitkan dengan setiap mata pelajaran ditubuhkan.   
 
Pada dekad yang lampau, permainan dan sukan dipisahkan secara jelas 
daripada mata pelajaran akademik kerana ketika itu ada satu kepercayaan 
bahawa permainan dan sukan hanyalah merupakan aktiviti-aktiviti untuk 
memenuhi masa lapang, menggembirakan dan diceburi untuk 
menjalinkan persahabatan atau silaturrahim. Oleh kerana itulah, satu 
istilah baru dicipta untuk mentafsirkan aktiviti-aktiviti yang mengisi masa 
senggang, bergembira dan menyihatkan badan. 
 
1.2 DEFINISI KURIKULUM TAMBAHAN ATAU ‘EXTRA-
CURRICULUM’ 
 
Melalui penjelasan di atas ada dinyatakan bahawa aktiviti-aktiviti yang 
dilakukan di luar waktu kelas formal dan dipersetujui sebagai aktiviti 
penyihat badan, aktiviti berseronok dan mengisi masa lapang secara 
produktif tetapi mempunyai hubung kait dengan pelajaran formal 
diberikan istilah sebagai kurikulum tambahan atau ‘extra-curriculum’. 
Istilah ini digunakan bagi menggambarkan bahawa aktiviti yang 
dilaksanakan berupa aktiviti ‘lebihan’ yakni yang menempel kepada 
‘kurikulum’ yang sebenar dan sekiranya ia tiada, ia tidak akan 
mencacatkan kurikulum yang sebenar. Melalui istilah di atas, jelaslah 
bahawa kurikulum tambahan meliputi ‘segala aktiviti yang dilaksanakan 
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di luar bilik darjah secara tidak formal, tidak bersifat akademik dan 
ketiadaan aktiviti ini tidak mencacatkan atau mengurangkan 
keakademikan sesuatu pelajaran yang dipelajari’. Hal ini merangkumi 
segala kegiatan berpersatuan, berkumpulan, bersukan, berkarya secara 
perseorangan atau beramai-ramai yang dilaksanakan dalam masa jangka 
pendek atau jangka panjang.  
 
1.3 DEFINISI KOKURIKULUM 
 
Semakin lama masa berlalu maka semakin berubahlah pandangan 
manusia berdasarkan pendedahan kepada pengalaman-pengalaman baru 
yang diperolehi. Sistem nilai manusia  terhadap sesuatu itu juga turut 
berubah. Jika pada satu ketika dahulu nilai kehebatan terletak pada orang-
orang berkulit putih tetapi sekarang nilai tersebut berubah kepada sesiapa 
sahaja yang mempunyai kualiti tertentu tanpa mengira warna kulit dan 
bangsa. 
 
Dalam sistem pendidikan kita, yang dulunya dikenali sebagai sistem 
pelajaran negara,  kata pendidikan itu sendiri meliputi medan makna yang 
lebih luas daripada pelajaran. Pendidikan bukan sahaja merangkumi 
pembelajaran ilmu yang diajar di bilik-bilik darjah atau kuliah yang 
dilaksanakan secara formal, berjadual, mempunyai sistem nilai yang 
terikat kuat tetapi sayapnya merangkumi tindakan mempelajari tingkah 
laku dan nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai baik bukan 
datang dengan sendirinya kepada individu kerana seperti bahasa, nilai-
nilai mesti dipelajari dan dihayati kemudian dan perlu diamalkan. Seorang 
anak akan melihat tingkah laku orang tuanya dan orang lain di 
sekelilingnya untuk dicontohi. Perilaku yang baik atau buruk akan 
dicontohi dan diamalkan. Oleh sebab itu, terpulanglah kepada kita 
sebagai anggota masyarakat yang berpegang kepada satu set norma yang 
ditentukan oleh masyarakat sebagai nilai-nilai positif atau nilai-nilai 
negatif untuk menegur dan menentukan arah perlakuan anak-anak kita  
supaya dapat diterima oleh anggota masyarakat yang lain yang 
mengamalkan nilai-nilai yang telah dipersetujui bersama.  
 
Nilai-nilai yang membentuk peribadi seseorang insan itu tidak boleh 
dipelajari di bilik darjah atau disampaikan secara terlalu formal dalam 
bilik darjah atau kuliah. Nilai-nilai itu harus diamati, ditanggapi, 
diamalkan dan seterusnya diperkukuh serta dimantapkan. Di manakah 
letaknya tempat untuk nilai-nilai ini disemai dan dipupuk? Telah saya 
katakan tadi bukan di bilik darjah. Di situ, seorang pendidik memerhati 
sahaja tingkah laku yang dipraktikkan. Jika tidak dipatuhi, tindakan 
disiplin diambil. Jika tidak, pelajar berkenaan boleh juga dihantar kepada 
guru bimbingan. Nilai-nilai tadi dipelajari dan dipupuk melalui kegiatan 
di luar bilik darjah melalui kegiatan kokurikulum. Ia tidak akan datang 
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dengan sendirinya, melalui aktiviti perbahasan misalnya atau menyepak 
bola atau menggerakkan buah catur di atas papannya. Di sebalik 
perbahasan, permainan bola sepak atau catur ada undang-undang yang 
harus dipatuhi. Di sebalik kawad kaki yang ditekankan sebagai satu 
daripada komponen kokurikulum, terletak sifat kepimpinan dan  
kepengikutan yang dipelajari dengan secara tidak langsung. Di dalam 
kelas formal Matematik contohnya, tumpuan pembelajaran mungkin 
pada kemahiran manipulasi, sementara dalam Persatuan Matematik pula, 
kemahiran ini boleh diperkukuhkan melalui lakonan jual beli di kalangan 
anggotanya. Pemahaman pelajar mengenai kehidupan  Gautama Buddha 
boleh diperkukuhkan melalui lawatan oleh pelajar-pelajar ke wat Siam 
yang membolehkan pelajar bertanya sendiri mengenai tokoh agama 
tersebut kepada tok-tok sami. Lawatan itu juga secara tidak disedari akan 
melatih pelajar-pelajar mematuhi undang-undang, peraturan, mematuhi 
ketetapan waktu dan taat kepada ketua. Dari sini jelas kelihatan bahawa 
kegiatan berpersatuan dan kegiatan bersukan bukan lagi dikatakan 
sebagai aktiviti ‘lebihan’ atau ‘extra-curriculum’ tetapi sebagai ‘co’ yang 
membawa makna bersama.  
 
Sebenarnya jika diteliti betul-betul, kokurikulum bukanlah satu konsep 
yang terpisah daripada kurikulum pendidikan. Ia sebenarnya merupakan 
aktiviti amali sebagai lanjutan kepada mata pelajaran bilik darjah. 
Pengetahuan yang diperolehi daripada pelbagai sumber matapelajaran 
diintegrasikan dalam latihan amali semasa menjalani gerak kerja 
kokurikulum dalam bentuk gunaan. Dalam kegiatan kokurikulum 
Pertolongan Cemas misalnya, pengetahuan dalam bidang biologi 
berkenaan sistem kardiovaskular dapat dimanfaatkan dalam sistem 
latihan pemulihan pernafasan dengan cara yang lebih  bermakna dan 
realistik. Pengalaman yang diperolehi dengan cara ini, yakni melalui 
interaksi sosial yang sihat dan positif dalam suasana yang lebih bermakna, 
riang dan menyeronokkan akan meluaskan pandangan, pengetahuan dan 
kefahaman pelajar serta dapat pula menghasilkan perkembangan dan 
kematangan jasmani dan rohani. Dengan kata lain, kokurikulum yang 
mempunyai pelbagai jenis aktiviti dapat dijadikan sumber pendidikan 
yang bermatlamatkan kesuburan optimum individu. Secara 
kesimpulannya dapatlah kita katakan bahawa kokurikulum dan kurikulum 
saling mencakupi, kait-mengait, kukuh-mengukuh dan melengkapi 
(Vesudevan, Arasoo 1987; Ab Alim Abd Rahim, 1994). 
 
1.4 SEJARAH KOKURIKULUM DI SEKOLAH 
 
Di peringkat sekolah, kegiatan kokurikulum telah bermula dengan 
tertubuhnya sebuah sekolah itu. Ia bermula sebagai kegiatan di luar bilik 
darjah sahaja dan tidak dinilai sebagai mata pelajaran akademik. Laporan 
Jawatankuasa Kabinet mengenai pelaksanaan dasar pelajaran (1979) telah 
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membuat perakuan (175.1) bahawa “… semua murid hendaklah digalakkan 
supaya mengambil bahagian secara lebih aktif dalam kegiatan kokurikulum. Guru-
guru hendaklah didedahkan kepada pendekatan yang menarik dalam pengendalian  
kokurikulum apabila mereka menjalani  kursus latihan perguruan. Guru-guru yang 
banyak berjasa dalam kegiatan-kegiatan kokurikulum hendaklah diberi 
pengiktirafan yang sewajarnya.” (Hussein Mahmud, 1985). Surat pekeliling 
ikhtisas 1/1985 bertarikh 2 Januari 1985 pula dikeluarkan oleh 
Kementerian Pendidikan Malaysia  merupakan ‘blue print’ yang 
menentukan hala tuju pengendalian kokurikulum di sekolah-sekolah. 
Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah (JBPS) hasil arahan 
surat pekeliling tersebut membuka jalan baru bagi perkembangan dan 
pengukuhan kegiatan kokurikulum di institusi pendidikan negara 
(Hanafiah Ishak 1985). Pada tahun 1995, Kementerian Pendidikan 
Malaysia telah mengarahkan supaya semua Jabatan Pendidikan Negeri 
menubuhkan satu Unit Kokurikulum untuk menangani hal-hal yang 
berhubungan dengan kegiatan kokurikulum. 
 
Pada masa kini, kebanyakan institusi pendidikan, sama ada di peringkat 
rendah, menengah atau institusi pengajian tinggi telah lebih banyak 
memberi tumpuan kepada kegiatan kokurikulum. Pihak Kementerian 
Pendidikan mula melihat kegiatan kokurikulum sebagai satu daripada 
kriteria penting  dalam  proses pemilihan  pelajar untuk melanjutkan 
pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, sama ada di dalam atau di luar 
negara. Para majikan juga turut memberi pemberat kepada  penglibatan  
calon pekerjanya dalam kegiatan kokurikulum semasa di alam 
pendidikan.  Di sekolah-sekolah, sudah ada satu hari yang dinamakan 
sebagai ‘Hari Kokurikulum’ yang dijadikan wadah untuk memberi 
pengiktirafan kepada para pelajar yang cemerlang dalam kegiatan 
kokurikulum. Tindakan ini sejajar dengan arahan Kementerian 
Pendidikan Malaysia yang dibuat pada tahun 1995 supaya setiap Jabatan 
Pendidikan Negeri menubuhkan sebuah Unit Kokurikulum yang 
berfungsi untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan 
kokurikulum. Bagaimana pula keadaannya di Institusi Pengajian Tinggi? 
 
1.5 SEJARAH KOKURIKULUM DI INSTITUT PENGAJIAN 
TINGGI 
 
Perkembangan kegiatan kokurikulum di IPT sama juga seperti 
perkembangannya di sekolah. Ia tidak dimasukkan ke dalam kalendar 
akademik dan tidak diberi penilaian sebagai kursus akademik. 
 
Universiti Sains Malaysia, pada sesi 1980/81 telah menawarkan kursus 
kokurikulum kepada para pelajarnya sebagai kursus akademik. 
Sungguhpun ia tidak diambil kira dalam pengiraan mata gred, semua 
pelajar dikehendaki memilih untuk mengikuti kursus-kursus kokurikulum 
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dengan diberikan gred lulus atau kandas sahaja. Langkah ini merupakan 
satu langkah baru untuk memberi pengiktirafan kepada kursus 
kokurikulum. Univerisiti-universiti lain menyediakan aktiviti ‘extra-
curriculum’ untuk diikuti oleh para pelajar secara pilihan sahaja. Pada 
tahun 1984, Universiti Utara Malaysia, dengan beraninya telah 
menjadikan kursus kokurikulum sebagai kursus teras Universiti. Ia mesti  
dikuti oleh pelajar-pelajar selama enam semester untuk mengumpul enam 
jam kredit dan matagred yang didapati dikira dalam pengiraan Purata 
Matagred Keseluruhan pelajar. Mulai awal tahun 1990, satu pandangan 
baru telah muncul berhubung dengan kegiatan kokurikulum dan 
hubungannya dengan pembentukan sahsiah para pelajar.  
 
Sejak beberapa tahun lepas, apa sahaja kegiatan yang turut membantu 
untuk memperkembangkan sahsiah seseorang individu yang dilaksanakan 
secara formal atau tidak, digolongkan sebagai ‘kokurikulum’ kerana jika 
dilihat program yang direncanakan, bukanlah sekadar mengisi masa 
senggang tetapi juga untuk menambahkayakan pengetahuan dalam 
sesuatu bidang di samping memperkukuh sahsiah individu.  Ramai sudah 
bersetuju bahawa aktiviti-aktiviti yang dilakukan di dalam waktu sekolah 
(atau bilik darjah) dan aktiviti-aktiviti yang dilakukan di luar waktu 
sekolah (atau di luar bilik darjah) kedua-dua sama penting kerana kedua-
duanya melibati rancangan untuk mencapai objektif yang sama yang telah 
ditentukan terlebih dahulu. Objektif ini berhubung dengan tiga domain 
atau bidang iaitu kognitif (pemikiran), afektif (perasaan/emosi) dan 
psikomotor (perlakuan). Ketiga-tiga komponen mempunyai pertalian yang 
rapat dan memberi peneguhan kepada satu sama lain dalam sistem 




Dalam bab ini anda telah diperkenalkan dengan konsep kurikulum, 
‘extra-curriculum’ dan kokurikulum. Setelah membaca penerangan yang 
diberikan, anda harus dapat membezakan ruang litup ketiga-tiga konsep 
dan tempat letaknya persamaan dan perbezaan antara ketiga-tiganya. 
Anda juga, melalui bab ini tentu sudah dapat mengetahui perkembangan 
kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi 




SOALAN PENILAIAN KENDIRI 
 
 
1. Apakah yang  dimaksudkan dengan kokurikulum? 
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2. Cuba anda bezakan antara kurikulum, kokurikulum dan ‘extra-
curriculum’. 
3. Bagaimanakah kursus kokurikulum di sekolah dilaksanakan? 
 
4. Bagaimanakah kursus kokurikulum dilaksanakan di Institut 




















Selepas mempelajari bab ini, anda seharusnya dapat: 
1. Memahami  falsafah  kokurikulum. 
2. Memahami  matlamat kokurikulum. 
3. Memahami objektif  kokurikulum. 
 
 
2.1 FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA 
 
Sering kita dengar ungkapan-ungkapan seperti ‘ahli falsafah’, ‘jangan nak 
berfalsafah di sini’, dan sebagainya tetapi tahukah anda apakah yang 
dimaksudkan dengan falsafah?  Mengikut Kamus Dewan falsafah ialah 
‘pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang 
menjadi dasar ilmu-ilmu lain’. Daripada pengertian itu, jelas kepada kita 
bahawa pengertian falsafah mengandungi dua komponen iaitu pengertian 
ilmu tertinggi dan dasar ilmu-ilmu lain. Setiap bidang ilmu biasanya 
mempunyai falsafah yang dilandasi. Dengan kata lain, sesuatu bidang 
ilmu atau hal itu mestilah digerakkan atau bergerak berlandaskan ilmu 
yang lebih tinggi. Dalam pelajaran kita ini, kegiatan kokurikulum 
dilaksanakan berdasarkan satu falsafah kokurikulum yang didasarkan 
kepada satu falsafah yang lebih tinggi atau besar iaitu falsafah pendidikan 
negara.  
 
Sekarang mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan falsafah 
pendidikan negara?  Faslsafah Pendidikan Negara yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Pendidikan Malaysia ialah “Pendidikan di Malaysia adalah 
suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu 
secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi 
intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada 
Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu 
pengetahuan berketetrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan 
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sendiri serta memberi sumbangan 
terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.” 
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2.2 FALSAFAH KOKURIKULUM 
 
Sebagaimana yang saya nyatakan di atas, sesuatu falsafah itu biasanya 
berdasarkan satu bahagian ilmu yang lebih tinggi. Falsafah kokurikulum 
juga tidak terkecuali.  Kokurikulum diwujudkan dengan berdasarkan 
kepercayaan bahawa semua orang harus mempunyai perseimbangan 
antara perkembangan mental, rohani dan jasmani. Setiap manusia ialah 
makhluk yang mempunyai bakat dan minat yang boleh dimajukan; 
mereka juga boleh dididik dan mendidik diri mereka sendiri serta orang 
lain terutamanya rakan sebaya. Setiap anggota masyarakat 
bertanggungjawab dan berperanan untuk memberi pendidikan kepada 
pelajar selain daripada sekolah. 
 
2.3 MATLAMAT KOKURIKULUM 
 
Berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara dan kepercayaan yang tersirat 
dalam falsafah kokurikulum tersebut, beberapa matlamat kokurikulum 
dapat dibentuk. Dalam penjelasan maksud Falsafah Pendidikan Negara 
di atas jelas dinyatakan bahawa pendidkan berterusan adalah untuk 
mewujudkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani dan emosi serta 
jasmani. ‘Seimbang’ bermakna ‘sama timbang, sama berat, tidak berat 
sebelah’. Nah! Bagaimana keseimbangan itu boleh dicapai? 
Keseimbangan tidak akan tercapai melalui pembelajaran dalam kelas 
secara formal sahaja kerana pembelajaran dalam kelas biasanya memberi 
penekanan kepada perkembangan kognitif sahaja. Ia tidak  memberi 
penekanan kepada perkembangan afektif (emosi dan perasaan) dan 
psikomotor (pergerakan, aktiviti). 
 
Bertitik-tolak daripada kepercayaan di ataslah maka segala gerak kerja 
kokurikulum dapat disusun supaya mencapai matlamat seperti berikut: 
 
2.3.1 Pendidikan yang Menyeluruh dan Seimbang 
  
Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, matlamat pendidikan negara 
adalah untuk menghasilkan pelajar yang mempunyai pendidikan 
menyeluruh serta seimbang dari segi intelek, emosi/rohani dan jasmani. 
Anda tentu bersetuju dengan saya sekiranya saya katakan bahawa 
pendidikan formal yang dilaksanakan dalam kelas dalam jangka waktu 
yang terhad hanya dapat sebahagian besarnya memajukan bahagian 
intelek individu dan bukan bahagian rohani dan jasmani. Untuk 
mempertingkatkan pendidikan rohani dan jasmani, program di luar bilik 
darjah secara tidak formal harus dijalankan untuk memberi ruang kepada 
individu berkenaan memperkembangkan kemampuan rohani dan 
jasmani mereka. Dengan mengikuti pelajaran formal di bilik-bilik kuliah 
serta pelajaran tidak formal yang berkaitan dengan pelajaran berkenaan di 




2.3.2 Menggilap Bakat Pelajar 
 
Setiap insan di dunia ini dilahirkan dengan sekurang-kurangnya satu 
keistimewaan. Ada individu yang pandai berpidato tanpa melalui 
sebarang pembelajaran formal. Ada anak yang boleh bernyanyi atau 
berlagu sejak usia muda lagi tanpa mendapat pendidikan di kelas-kelas 
formal namun berjaya menjadi penyanyi. Ada pula individu yang serba 
boleh seperti pandai menyanyi, bernasyid, berpidato dan bersukan. Kita 
katakan individu demikian cukup bernasib baik. Di manakah bakat-bakat 
berkenaan boleh diperkembangkan atau digilap? Kita tidak mampu 
menggilap bakat mereka melalui kelas-kelas formal yang terbatas jumlah 
jam pengajarannya. Aktiviti-aktiviti kokurikulum berkaitan dengan bakat 
pelajar-pelajar boleh disusun untuk menggilap bakat mereka. 
 
Sehubungan dengan penerusan aktiviti kokurikulum, kebanyakan pihak 
percaya bahawa aktiviti-aktiviti berkenaan harus berhenti pada peringkat 
sekolah sahaja, kerana di peringkat institusi pengajian tinggi, 
perkembangan intelek lebih patut diutamakan daripada perkembangan 
aspek rohani dan jasmani. Walau bagaimanapun kepercayaan begitu 
didapati meleset kerana penggilapan bakat, sama seperti penggilapan 
intelek, adalah  tugas yang berterusan dalam hidup individu.  Tentu kita 
tidak mahu menguburkan bakat individu apabila mereka menjejaki 
ambang pengajian tinggi. Di manakah letaknya nanti keseimbangan yang 
kita cari dalam pendidikan individu? 
 
2.3.3 Menyemai dan Memupuk Aspek Kepimpinan 
 
Siapa pemimpin dan siapa pula pengikut dalam kehidupan bermasyarakat 
kita? Bolehkah individu itu menjadi pemimpin atau pengikut yang baik 
tanpa bimbingan atau pelajaran? Kalau kita lihat dalam kehidupan harian, 
seorang pemimpin agama (imam, kadi, mufti) misalnya harus mempunyai 
ciri-ciri perwatakan tertentu sebelum mampu menjadi ikutan oleh para 
pengikutnya. Ciri-ciri seperti kebolehan menarik minat pengikut dengan 
mempamerkan kehebatan dalam segi pandai berpidato, berperangai 
positif seperti lembut tutur kata, prihatin dan sebagainya harus dimiliki 
oleh seorang pemimpin. Di dalam masyarakat, individu akan mencari 
model kepimpinan untuk diikuti dan kadang-kadang model kepimpinan 
yang dicari itu tidak dapat diterima oleh norma masyarakat. Seorang 
remaja mungkin pantas dan senang memilih seorang penyanyi rock yang 
bermoral rendah sebagai idolanya dan segala yang dilakukannya dianggap 
hebat dan patut ditiru. Seorang yang lain pula mungkin memilih seorang  
yang padanya cukup alim untuk dicontohi dan segala yang dilakukan oleh 
idolanya itu dikuti tanpa banyak soal. Namun, apakah reaksinya apabila 
didapati selepas beberapa ketika ‘tok guru’ yang dikutinya itu adalah 
seorang kaki perempuan dan pembawa ajaran sesat?   
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Kokurikulum menjadi wadah untuk latihan kepemimpinan, yakni latihan 
menjadi pemimpin dan menjadi pengikut. Melalui aktiviti-aktiviti 
perkemahan, seminar, pertandingan, projek-projek kemasyarakatan, 
pelajar-pelajar berlatih dalam hal-hal kepemimpinan. Dengan 
terbentuknya jawatankuasa kerja, setiap orang berperanan menjadi ketua 
dan sekaligus menjadi pengikut. Seorang Pengerusi jawatankuasa induk 
akan menjadi pempimpin kepada semua ahli jawatankuasa di bawahnya, 
manakala seorang pekerja paling bawah dalam hieraki tatalaksana projek 
menjadi pengikut kepada pemimpin di atasnya. Amalan menjadi 
pemimpin dan pengikut dapat dibina dan disemai serta dikukuhkan 
melalui semua kegiatan kokurikulum, tanpa mengira sama ada ia 
kokurikulum beruniform khas atau tidak. 
 
2.3.4  Peningkatan Disiplin Pelajar 
 
Berdisiplin seperti juga pola perlakuan manusia yang lain tidak lahir 
secara ‘natural’ bersama manusia. Ia harus dipupuk dan diperkukuhkan 
supaya sebati dengan diri manusia itu sendiri dan dapat menjadi 
kebiasaan dalam kehidupan. Membentuk disiplin bukanlah semudah 
mengucapkan perkataan disiplin dengan lidah kerana ia memerlukan 
perancangan yang cukup teliti. Pernahkah anda terdengar bahawa ramai 
manusia terhumban ke lembah kehinaan kerana tidak berdisiplin? Ada 
yang dikenakan hukum sebat, ada yang dihumban ke dalam jel dan ada 
juga dihukum bunuh kerana melanggar disiplin yang telah ditentukan. 
 
Pemupukan disiplin dalam diri manusia tidak boleh dilakukan dalam 
kelas biasa kerana dalam kelas guru hanya mengenakan tindakan disiplin 
dan bukan mengajar disiplin. Ini kerana pelajaran utama dalam kelas 
bukanlah pembentukan disiplin tetapi pembelajaran ilmu-ilmu tertentu 
seperti Matematik, Bahasa Inggeris, Kimia dan sebagainya. Disiplin 
terlatih pada awalnya melalui pendidikan tidak formal dalam keluarga, 
kemudian dilanjutkan di sekolah melalui pemantapan norma-norma atau 
nilai-nilai bersepakat melalui aktiviti-aktiviti kokurikulum yang 
dirancangkan. Individu belajar menghormati pendapat rakan, 
berketrampilan, menggunakan bahasa yang baik serta bersikap tolak 
ansur melalui kegiatan kokurikulum. Aktiviti kawad mengajar invidu 
menjadi pemimpin dan pengikut, mengajar mereka mematuhi undang-
undang dan mengajar mereka bertolak ansur. 
 
2.3.5 Memupuk dan Memperkukuh Perasaan Muhibbah serta 
Perpaduan 
  
Apakah perasaan anda apabila anda keseorangan? Bolehkah anda hidup 
keseorangan tanpa bantuan dan sokongan daripada orang lain? Manusia 
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sememangnya dijadikan untuk berkawan dan manusia yang tidak 
berkawan atau memerlukan rakan-rakan lain adalah manusia yang tidak 
normal. Anda juga sudah tentu tidak mahu menjadi kera sumbang. 
 
Apabila manusia bergaul bersama, perasaan kasih sayang akan terjalin 
hasil daripada perasaan hormat-menghormati sesama mereka. Daripada 
sini, akan muncullah perasaan muhibbah dan perpaduan, tidak kira secara 
interkaum atau antara kaum. Apabila ini terjadi maka akan kukuhlah 
perpaduan di kalangan kita dan apabila perpaduan sudah kukuh, negara 
kita tidak akan tergugat. Melalui kegiatan kokurikulum yang pelbagai, 
pelajar-pelajar dapat berintegrasi antara satu sama lain, tanpa mengira 
bangsa atau keturunan untuk sama-sama melaksanakan projek yang 
dirancang supaya matlamatnya tercapai. 
 
Keadaan ini jelas diperakui oleh jawatankuasa pelaksanaan yang mengkaji 
dasar pelajaran 1979 dan mereka menjelaskan bahawa kegiatan 
kokurikulum dapat menyemai dan memupuk serta menanam perasaan 
kekitaan (espirit de corps) di antara pelajar-pelajar pelbagai keturunan yang 
mempunyai latar belakang dan cara hidup yang pelbagai dan berlainan. 
 
2.3.6  Menyemai Nilai-Nilai Pendidikan Melalui Gerak Kerja 
Kokurikulum 
 
Apakah dia nilai-nilai pendidikan? Sememangnya jawapan anda betul jika 
anda mengatakan bahawa nilai-nilai pendidikan ialah nilai-nilai murni 
yang telah diakui masyarakat sebagai nilai baik yang dapat membantu 
seseorang menjadikan anggota masyarakat mempertahankan keutuhan 
masyarakat. Nilai-nilai ini termasuk menghormati orang tua, jujur, baik 
hati, bertolak ansur, bertanggungjawab, berkasih-sayang dan sebagainya. 
 
Apabila sesuatu gerak kerja kokurikulum dilaksanakan oleh pelajar, maka 
nilai-nilai berkenaan dapat disemai dengan secara tidak langsung melalui 
program-program bermatlamat yang diatur dan dirancang oleh jurulatih. 
Ini termasuklah aktiviti berpersatuan, perkhemahan, kawad, kembara 
serta permainan. 
 
2.3.7    Penggunaan Masa Lapang dengan Cara Berfaedah 
 
Bagaimanakah caranya anda mengisi masa lapang anda? Anda mungkin 
mengisinya dengan pelbagai cara, tetapi yang pasti aktiviti yang anda 
lakukan itu biasanya menyeronokkan atau membolehkan anda 
mengurangkan ketegangan dalam diri anda.  Adakah orang lain juga 
mengisi masa lapang mereka sama seperti anda? Jawapannya mungkin ya 
dan mungkin tidak. Pengisian masa lapang seseorang bergantung kepada 
minat dan nilai terhadap aktiviti yang dijalankan. Mungkin seseorang  itu 
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amat berminat dalam hal memikat burung dan nilai yang diberikan 
olehnya ialah memikat burung amat berfaedah kerana dapat memuaskan 
hatinya setiap kali burung dapat dipikat. Maka memikat burunglah 
menjadi aktiviti mengisi masa lapangnya. Bagi seseorang yang lain pula, 
mungkin bermain golf pula boleh menenangkan fikirannya dan bagus 
untuk riadah. Hal ini akan menjadi satu rantai yang tidak berkeputusan. 
Minat dan nilai seseorang terhadap sesuatu aktiviti itu tidak sama kerana 
ia amat bergantung kepada sistem nilai yang membaku di dalam diri 
individu berkenaan. Bak kata pepatah Inggeris ‘One man’s meat is 
another man’s poison’, yakni sesuatu yang menjadi penawar bagi 
seseorang mungkin menjadi racun kepada yang lain. 
 
Nah! Bagaimana pula dikatakan bahawa kegiatan kokurikulum itu dapat 
mengisi masa lapang dengan berfaedah? Sekiranya kita memerhatikan 
dengan teliti aktiviti-aktiviti kokurikulum, kita akan mendapati bahawa 
jumlahnya tidak terbatas. Jumlahnya bergantung kepada minat setiap 
kelompok manusia. Makin banyak ragam dan minat manusia, makin 
banyaklah jumlah kokurikulum yang disediakan. Dengan adanya 
kokurikulum yang pelbagai ini, setiap pelajar boleh diarahkan untuk 
menyertai satu atau beberapa kegiatan kokurikulum yang dirancang khas  
dan difikirkan secocok serta baik untuk mengisi masa lapang mereka 
dengan cara yang berfaedah. Dengan cara sedemikian, akan terhidarlah 
mereka daripada gejala sosial yang tidak sihat.  
 
 
 Selain matlamat-matlamat yang diberikan, tentu anda 
dapat memberikan matlamat lain mengapa 
kokurikulum itu patut dipelajari. 
 
 
2.3.8 Menyumbangkan Usaha Membina Iklim, Budaya dan 
Tempat yang Menarik serta Menyeronokkan 
 
Institut pengajian sama ada di peringkat rendah, menengah atau tinggi 
bukanlah satu tempat untuk memperkembangkan aspek kognitif pelajar 
sahaja. Jika sesebuah sekolah hanya menyediakan itu sahaja, sekolah itu 
tidak akan didatangi pelajar, kerana belajar tanpa bermain dan mengisi 
masa lapang dengan memperkembangkan bakat pastinya akan menjadi 
satu cara hidup yang membosankan. Semakin banyak kegiatan 
kokurikulum di sesebuah institut pengajian, maka semakin cerialah 
tempat berkenaan. Dari situ, akan terbinalah satu iklim atau budaya 
pembelajaran yang menarik minat pelajar dan mewujudkan suasana 
pembelajaran serta penguasaan ilmu yang menyeronokkan. Iklim ini amat 





2.4 OBJEKTIF KOKURIKULUM 
 
Di awal bab ini, anda sudah melihat matlamat diadakan kegiatan 
kokurikulum. Seterusnya, mari kita lihat objektif kokurikulum 
diwujudkan. Objektif berbeza daripada matlamat kerana sasaran 
matlamat adalah untuk jangka masa yang panjang, tetapi sasaran objektif 
lebih pendek jangka masanya. Apabila sasaran jangka pendek tercapai 
maka penguasaan terhadap sesuatu yang diperolehi itu akan diamalkan 
secara berterusan bagi mencapai matlamat yang ditentukan. 
 
Aktiviti kokurikulum disediakan untuk membentuk pelajar supaya 
mempunyai sifat-sifat percaya kepada tuhan, beradab, berusaha, taat, 
bertanggungjawab, jujur, ikhlas, dapat pengawal diri, tolong-menolong, 
pandai menjaga kebersihan, berkasih-sayang, bertimbang rasa, bertolak-
ansur, bercita-cita tinggi, bergembira dan ceria, berani, yakin diri, cekal, 
berfikiran tajam, kritikal, lojik dan rasional, berkemahiran, berdikari dan 
kreatif. Melalui pemupukan sifat-sifat ini menerusi kegiatan kokurikulum 
yang terancanglah diharap pelajar akan dapat menjadi rakyat yang 




Dalam bab ini, anda telah didedahkan kepada falsafah pendidikan dan 
falsafah kokurikulum. Daripada falsafah berkenaan, kemudian dinyatakan 
pula matlamat dan objektif diadakan kokurikulum. Anda tentu dapat 
membezakan di antara objektif dan matlamat kokurikulum dan dapat 
pula menghayatinya kerana untuk menyediakan sesuatu projek, falsafah, 





SOALAN PENILAIAN KENDIRI 
 
 
1. Apakah yang anda faham tentang konsep ‘falsafah’? 
 
2. Apakah falsafah yang dijadikan asas untuk membentuk 
matlamat/objektif aktiviti kokurikulum? 
 




4. Bagaimanakah matlamat ‘menyemai dan memupuk aspek 
kepimpinan’ dapat dicapai  melalui aktiviti kokurikulum? 
 


















Selepas mempelajari bab ini, anda seharusnya dapat: 
1. Menerangkan tentang pengertian masyarakat secara umum. 
2. Menerangkan tentang pengertian pembangunan secara umum. 
3. Menjelaskan tentang konsep pembangunan masyarakat. 
4. Menjelaskan tentang konsep khidmat masyarakat. 
5. Menerangkan tentang pelaksanaan Kokurikulum Khidmat 





Universiti mempunyai tanggungjawab yang besar di dalam masyarakat. 
Ramai orang mempunyai salah tanggapan tentang peranan sebenar 
sesebuah universiti. Mereka mungkin melihat peranan untuk memberi 
pendidikan sebagai satu-satunya tanggungjawab universiti. Jika inilah 
yang difahami tentang konsep sesebuah universiti, ia menunjukkan 
bahawa seseorang itu mungkin belum dapat membezakannya dengan 
konsep sesebuah sekolah. 
 
Universiti ialah tempat pendidikan dewasa (adult learning) boleh 
diperolehi. Pendidikan dewasa ialah suatu tahap pembelajaran yang 
seseorang itu akan memperolehi segala pengetahuan dan kemahiran 
sebagai persediaannya untuk memasuki pasaran kerja (Saadon, 1999).  
Oleh sebab itulah pendekatan pembelajaran di universiti dibuat melalui 
konsep ‘andragogy’, iaitu penekanan kepada aspek komunikasi dan 
penglibatan dua hala antara pengajar dan pelajar. Hal ini berbeza 
daripada pendekatan pembelajaran di sekolah yang menggunakan konsep 
‘pedagogy’, iaitu pendekatan yang lebih memberi tumpuan kepada 
pengajar (teacher-oriented). Melalui konsep ini, para pelajar hanya 
‘mempelajari’ sesuatu tanpa adanya penekanan kepada aspek kemahiran 
dalam pekerjaan di masa hadapan. Pendidikan dewasa biasanya dilalui 
oleh seseorang yang telah melalui usia remaja. Menurut Mahmood Nazar 
et.al. (1998), usia remaja ditakrifkan sebagai usia di antara 9 hingga 19 
tahun.  Jadi, takrifan pendidikan dewasa peringkat universiti di negara ini 
ialah mereka yang telah sekurang-kurangnya menamatkan pengajian 
peringkat menengah masing-masing. 
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Berdasarkan kedudukan tersebut, Universiti Utara Malaysia turut 
memikul tanggungjawab untuk memberikan segala pengetahuan dan 
kemahiran kepada para pelajar sebagai persediaan menghadapi zaman 
selepas menamatkan pengajian mereka kelak. Oleh itu, pengenalan 
Kokurikulum Khidmat Masyarakat ini dianggap penting sebagai 
memenuhi matlamat serampang dua mata berikut, iaitu 
 
1. Sumbangan oleh Universiti 
 
Universiti seperti yang disebutkan tadi, mempunyai tanggungjawab yang 
besar terhadap masyarakat. Di samping menjadi sebuah institusi yang 
mengeluarkan graduan-graduan untuk memenuhi pasaran kerja, universiti 
juga menjadi satu pemangkin (catalyst) kepada pembangunan wilayah 
persekitarannya (regional development). Pemangkin kepada pembangunan ini 
dapat dilaksanakan melalui peranan universiti sebagai penyedia 
perkhidmatan (service provider) seperti melalui aktiviti penyelidikan dan 
perundingan (research & consultation), dan juga sebagai pusat 
kecemerlangan dan pembangunan seperti Institut Pembangunan 
Keusahawanan, Institut Pembangunan Kualiti, Pendidikan Jarak Jauh, 
Pusat Kokurikulum dan sebagainya. 
 
Semua peranan tentunya tidak dapat dilaksanakan secara sendiri oleh 
Universiti tanpa kerjasama dan sokongan semua pihak. Oleh itu 
Universiti terpaksa melantik ejen-ejen yang berkelayakan untuk 
melaksanakan misinya sebagai pemangkin kepada pembangunan itu. 
Pelajar-pelajar Universiti merupakan ejen-ejen pembangunan yang boleh 
melaksanakan misi universiti tersebut. Kehadiran pelajar-pelajar universiti 
dipercayai boleh membawa satu dimensi pembangunan dalam 
masyarakat. Oleh itu, jika dilihat dari pengalaman, kebanyakan universiti 
mengekalkan tradisi menghantar pelajar-pelajar untuk mengadakan 
aktiviti-aktiviti khidmat masyarakat seperti kajian sosio-ekonomi dan 
baktisiswa terutamanya ke kawasan yang amat dahagakan pembangunan 
dan perhatian daripada pihak berwajib. 
 
2. Latihan kepada pelajar 
 
Konsep pendidikan dewasa seperti yang dibincangkan adalah memberi 
peluang kepada para pelajar mendapat pengetahuan dan kemahiran 
untuk digunakan di masa hadapan.   
 
Cara seseorang memperolehi kemahiran mungkin berbeza daripada cara 
untuk hanya mendapat pengetahuan. Kemahiran dalam apa jua bidang 
memerlukan seseorang untuk melakukan sesuatu secara amali. Lebih 
hampir sesuatu suasana pembelajaran itu dengan suasana sebenar, akan 
lebih berkesan sesuatu pembelajaran yang diikuti. 
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Oleh yang demikian, tujuan UUM memperkenalkan Kokurikulum 
Khidmat Masyarakat ini adalah supaya para pelajar mendapat beberapa 
kemahiran sebagai persediaan untuk berhadapan dengan suasana 
pekerjaan dan kehidupan dalam masyarakat suatu hari nanti. Melalui 
Kokurikulum Khidmat Masyarakat, para pelajar dijangka mendapat 
kemahiran-kemahiran dari dua dimensi, iaitu 
 
(i) Latihan sebagai persediaan untuk berhadapan dengan 
orang ramai seperti kemahiran berkomunikasi, 
penampilan diri, keyakinan diri, bersih, cekap, amanah 
dan sebagainya; 
 
(ii) Latihan tentang tatacara (procedures) dan peraturan (rules 
and regulations) bagaimana seseorang itu berada di dalam 
suasana formal seperti berkomunikasi dengan agensi-
agensi kerajaan dan swasta, dan menguruskan sesuatu 
projek dengan berkesan. 
 
Kokurikulum Khidmat Masyarakat dianggap satu kaedah bagi universiti 




Ia praktikal kerana universiti dapat mencapai matlamat institusi dan 
pelajarnya secara serentak. Ia ekonomikal kerana universiti boleh 
menggunakan pelajar sebagai ejen untuknya terlibat dalam aktiviti 
kemasyarakatan, manakala pelajar-pelajar boleh mendapat kemahiran 
secara amali di atas kapasiti sebagai pelajar dan melalui kuasa yang 
diperturunkan oleh universiti untuk menjalankan aktiviti-aktiviti di dalam 
masyarakat. Kos pelaksanaan mungkin lebih rendah, dibandingkan jika 
sebaliknya universiti atau pelajar-pelajar terpaksa melaksanakan aktiviti 
secara individu. Contohnya, universiti mungkin terpaksa 
memperuntukkan perbelanjaan tinggi untuk mengupah penyelidik-
penyelidik mengkaji sesuatu fenomena yang sebenarnya boleh dibuat 
oleh kumpulan pelajar yang menjalankan projek kokurikulum. Ataupun, 
sebaliknya pelajar-pelajar mungkin terpaksa mengeluarkan perbelanjaan 
sendiri yang lebih besar jika tidak mendapat bantuan kewangan, peralatan 
dan nasihat daripada pihak universiti untuk menjalankan apa-apa aktiviti 
dalam masyarakat.  
 
Aktiviti Kokurikulum Khidmat Masyarakat UUM dilaksanakan melalui 
tiga subunit utama iaitu Pembangunan Daerah, Pembangunan 
Pendidikan dan Pembangunan Wanita. Sebelum kita membincangkan 
tentang konsep khidmat masyarakat berdasarkan sub-sub unit berkenaan, 
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lebih baik kita terlebih dahulu melihat secara operasional pengertian 
konsep-konsep yang berkaitan secara umum. Konsep-konsep berkenaan 





SOALAN DALAM TEKS 3.1 
 
   
1. Bincangkan matlamat serampang dua mata yang 
ingin dicapai oleh Universiti Utara Malaysia melalui 
pengenalan Kokurikulum Khidmat Masyarakat. 
2. Melalui Kokurikulum Khidmat Masyarakat, para 
pelajar dijangka mendapat kemahiran-kemahiran 
dari dua dimensi. Bincangkan dengan ringkas 




Semak jawapan anda di akhir bab ini. 
 
 
3.2 KONSEP MASYARAKAT 
 
Konsep masyarakat dihubungkaitkan dengan kewujudan manusia di 
muka bumi.  Kita tidak dapat nafikan bahawa manusia ini asalnya dicipta 
Tuhan sama seperti haiwan lain – yakni dengan memiilki beberapa sifat 
di dalam deria dan perasaan masing-masing. Selain itu, masing-masing 
juga mempunyai naluri untuk memenuhi kehendak-kehendak diri seperti 
keperluan asas (fisiologi), keperluan keselamatan, keperluan pergaulan 
(social), keperluan penghargaan, dan kesempurnaan diri (self-actualization) 
seperti yang dianjurkan dalam Teori Keperluan Maslow (Saadon et.al., 
1999). 
 
Jika demikian, apakah yang membezakan antara manusia dengan haiwan 
lain? 
 
Satu perkara utama yang membezakan manusia dengan haiwan lain ialah 
manusia diberi otak dan dianugerahkan ‘akal’ oleh Tuhan. Tindak balas 
yang berlaku di dalam otak manusia yang menghasilkan perbuatan, naluri 
dan perasaan adalah berpandukan perkara yang ditentukan oleh akal 
masing-masing.   
 
Sedangkan haiwan lain hanya dianugerahkan otak, elemen yang 
memandu tindakan, naluri dan perasaan mereka. Tanpa adanya akal, 
itulah sebabnya haiwan lain atau ‘binatang’ sering mengambil tindakan 
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yang sering ‘tidak masuk akal’. Oleh sebab itulah dalam setiap agama dan 
kepercayaan, manusia dilarang mengambil benda-benda yang boleh 
menguasai akal (seperti khayal dan mabuk) kerana ia akan menyebabkan 
seseorang bertindak seperti ‘orang yang hilang akal’. Malahan dalam 
Islam umpamanya, melabelkan manusia yang bertindak tanpa akal sama 
tarafnya dengan binatang. Bahkan, kedudukan manusia lebih rendah lagi 
daripada haiwan kerana mereka telah dianugerahkan akal yang sepatutnya 
boleh menentukan baik buruknya sebarang tindakan yang dilakukan. 
 
Akal juga memandu manusia agar memilih pendekatan yang berbeza 
untuk memenuhi keperluan diri berbanding dengan binatang. Di dalam 
konteks memenuhi keperluan pergaulan, didapati manusia menggunakan 
hubungan sosial lebih daripada matlamat pergaulan yang ada pada 
binatang. Binatang menggunakan pergaulan dengan ahli-ahli lain sebagai 
memenuhi faktor keselamatan – yakni dengan menambah bilangan dan 
meningkatkan kekuatan untuk perlindungan dari ancaman musuh. 
Kehidupan pergaulan oleh binatang ini kita namakan `hidup 
berkumpulan’. Ini sesuai dengan sistem hidup yang berpandukan ‘hukum 
rimba’ (law of the jungle), di mana kumpulan yang kuat sentiasa selamat dan 
menguasai yang lemah. 
 
Manakala manusia yang mempunyai akal akan menggunakan pergaulan 
dengan individu-individu lain untuk tujuan memimpin di muka bumi ke 
arah pembangunan dan kemajuan yang sepatutnya. Ini dapat 
digambarkan melalui interpretasi dalam tuntutan agama di muka bumi. 
Contohnya, agama Islam. Islam menganggap manusia yang rasional 
sebagai pemimpin (khalifah) di muka bumi dan meganjurkan supaya 
mereka membuat kebaikan, sebaliknya mengelak dari membuat 
kerosakan yang boleh menghancurkan sistem dan sifat muka bumi yang 
telah diamanahkan kepada mereka. Kehidupan pergaulan manusia 
sewajarnya dihalakan ke arah pembangunan muka bumi. Kehidupan 
bentuk inilah dinamakan ‘hidup bermasyarakat’. Sebab itulah, sebilangan 





SOALAN DALAM TEKS 3.2 
 
   
1. Bincangkan dengan ringkas perkara utama yang 




Semak jawapan anda di akhir bab ini. 
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3.3 KONSEP PEMBANGUNAN 
 
Pembangunan merujuk kepada satu proses yang dihubungkaitkan dengan 
sesuatu persekitaran yang dinamik kerana pembangunan akan membawa 
persekitaran itu kepada satu suasana yang baru. Oleh itu, pembangunan 
juga merujuk kepada perubahan bagi sesuatu keadaan kepada keadaan 
yang baru. Terdapat beberapa pandangan yang boleh diutarakan bagi 
menjelaskan maksud pembangunan. Antaranya 
 
(i) Encyclopedia Britannica merujuk pembangunan sebagai 
‘satu perubahan kepada bentuk yang baru dan ia berlaku 
dalam apa juga bidang (disiplin) pemikiran’.  Contohnya, 
disiplin biologi merujuk pembangunan sebagai satu 
perubahan berterusan dalam saiz, bentuk dan fungsi hayat 
suatu organisma, di mana suatu genetik (asalnya genotype) 
diubah menjadi satu sistem fungsi yang lebih matang 
(menjadi phenotype). Bidang pembangunan wilayah melihat 
pembangunan sebagai `perubahan untuk menggalakan 
pertumbuhan ekonomi dan perindustrian untuk 
meningkatkan taraf hidup golongan yang selama ini 
kurang ‘membangun’. Bidang ekonomi pembangunan 
pula melihat pembangunan sebagai ‘perubahan daripada 
negara yang mempunyai sistem ekonomi mudah (simple 
economy) dan pendapatan yang rendah (low income) kepada 
satu sistem ekonomi perindustrian moden’. 
 
(ii) Todaro (1977) merujuk pembangunan sebagai ‘satu 
proses pelbagai dimensi yang mana melibatkan 
pembentukan serta penyesuaian semula sistem ekonomi 
dan sosial’. 
 
(iii) Higgins dan Brandis (1968) merujuk pembangunan dari 
perspektif pembangunan ekonomi sebagai ‘perubahan 
yang bukan sahaja tertumpu kepada tingkat pendapatan 
per kapita semata-mata, tetapi juga melibatkan 
pembangunan sumber tenaga manusia, kecekapan 
penduduk dalam menghasilkan barangan yang diperlukan, 
perubahan sikap dan pertalian sosial, diikuti dengan 
peningkatan taraf hidup dan kebajikan sosial.’ 
 
Pengertian-pengertian pembangunan yang diutarakan di atas jelas 
menunjukan kaitan di antara bidang kokurikulum yang dipilih oleh UUM 
dengan misi dan visi institusi itu sendiri. Nyata misi dan visi UUM untuk 
menjadi sebuah pusat kecemerlangan akademik dan pengeluar graduan 
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yang boleh berbakti kepada masyarakat melalui motonya ‘Ilmu, Budi, 
Bakti’ boleh dicapai melalui aktiviti kokurikulum ini. Para pelajar dalam 
kokurikulum ini dilatih sebagai ejen perubahan yang bakal menabur 
khidmat untuk pembangunan di dalam masyarakat. 
 
3.3.1 Konsep Pembangunan Masyarakat 
 
Perbincangan-perbincangan awal dalam Bab ini telah memberikan 
pengertian yang jelas tentang konsep pembangunan dan konsep 
masyarakat. Pembangunan ringkasnya adalah merujuk kepada perubahan 
daripada satu bentuk kepada bentuk yang baru. Kebiasaannya, perubahan 
yang dimaksudkan adalaah daripada satu bentuk yang kurang kepada satu 
bentuk yang lebih baik. Di sini wujud elemen tindakan, contohnya 
‘usaha’, bagi membawa perubahan. Sesuatu tindakan pula boleh 
dilakukan oleh individu, kumpulan individu ataupun wakil (ejen) kepada 
individu berkenaan. 
 
Masyarakat pula ringkasnya merujuk kepada kumpulan manusia yang 
hidup secara berkumpulan dan menggunakan interaksi kumpulan untuk 
sama-sama berusaha menuju ke satu kehidupan yang lebih baik. 
Masyarakat biasanya menggunakan akal untuk bertindak sekarang, 
berdasarkan masa lalu, untuk kehidupan yang lebih baik di masa 
hadapan.  Langkah-langkah dalam proses tindakan ini dibuat berdasarkan 
pertimbangan ‘akal‘, satu perkara yang membezakan manusia dengan 
haiwan lain. 
 
Secara operasionalnya, konsep pembangunan masyarakat merujuk 
kepada usaha untuk membawa perubahaan bagi meningkatkan taraf 
hidup masyarakat. Masyarakat yang diwakili oleh berbagai ideologi 
mungkin mempunyai perspektif yang berbeza tentang pembangunan 
masyarakat. Contohnya, ideologi Barat melihat pembangunan masyarakat 
sebagai peningkatan atau pemaksimum kualiti yang sedia ada untuk 
tujuan penggunaan masyarakat keseluruhan (al-Faruqi, 1994). Menurut 
ideologi mereka, peralihan kepada sesuatu keadaan yang baru amat perlu 
untuk membetulkan kedudukan masyarakat yang sentiasa tidak stabil. 
Disebabkan kehidupan masyarakat sentiasa tidak stabil, maka 
pembangunan menjadi sesuatu yang amat perlu dan diletakkan selari 
dengan kehidupan semula jadi. Pembangunan adalah proses menuju 
kesempurnaan dan untuk mencapai tujuan itu berbagai teori asas sains 
telah diperkenalkan oleh Barat untuk menyokong tindakan yang dibuat.   
 
Sebaliknya, penganut-penganut agama yang mempercayai kehidupan di 
dunia dan hidup sesudah mati melihat pembangunan dari perspektif yang 
berbeza. Ideologi Islam contohnya, menuntut pembangunan menyeluruh 
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di dalam masyarakat dan umat manusia (al-Faruqi, 1994). Pembangunan 
menyeluruh adalah merujuk kepada pembangunan fizikal, moral dan 
psikologikal (merujuk rohaniah, jasmaniah dan ummah). Rasionalnya 
ialah Tuhan telah menciptakan langit dan bumi untuk faedah dan 
manfaat kepada manusia. Interpretasi ciptaan ini adalah supaya manusia 
melakukan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Ini menjadi satu 
amanah yang besar kepada seluruh umat manusia. Manusia akan dilihat 
sebagai hidup mementingkan diri sendiri sekiranya menganjurkan 
pembangunan untuk mencapai keseimbangan dan kesempurnaan hidup 
di dunia. Sebaliknya, manusia dilihat sebagai golongan yang mengabaikan 
amanah dan tanggungjawab untuk memakmurkan (membangunkan) 
dunia jika hanya melaksanakan ibadat untuk kepentingan hidup sesudah 
mati kelak. 
 
Ini merupakan antara mesej yang ingin dibawa oleh UUM melalui 
Kokurikulum Khidmat Masyarakat, iaitu terlibat dalam proses 
melaksanakan amanah dan tanggungjawab dengan membantu 
membangunkan umat manusia secara keseluruhan. Dalam melaksanakan 
tanggungjawab ini, pelajar-pelajar dilantik menjadi ejen yang akan 
membawa perubahan dalam masyarakat bagi pihak universiti. 
 
3.4 KONSEP KHIDMAT MASYARAKAT 
 
Secara umumnya, khidmat masyarakat (social services) adalah merujuk 
kepada langkah-langkah kerajaan melalui agensi-agensinya dalam usaha 
menawarkan perkhidmatan asas bagi memenuhi keperluan golongan 
teramai untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Paiva & Lederina, 
1983). Walau bagaimanapun menurut Rowbottom et.al. (1974:38), teras 
fungsi khidmat masyarakat ialah untuk membantu atau mencegah segala 
tekanan sosial yang dialami dalam mana-mana individu, keluarga 
mahupun masyarakat dengan menghubungkannya kepada agensi-agensi 
awam dan sukarela yang berkaitan. 
 
Definisi di atas jelas meletakkan khidmat masyarakat sebagai satu proses 
pelaksanaan kerja sosial (social work). Hubungan ini dapat dilihat melalui 
beberapa definisi kerja sosial yang diutarakan oleh Timms & Timms 
(1997) seperti berikut: 
 
(i) ‘teras profesion kerja sosial ialah kesediaannya untuk 
melibatkan diri dalam memenuhi kehendak manusia’ 
(Meyer, 1968); 
 
(ii) ‘kerja sosial ialah satu kaedah pelaksanaan yang dapat 
membantu individu perseorangan atau kolektif 
menyelesaikan masalahnya’ (Goldstein, 1973); 
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(iii) ‘kerja sosial adalah satu bentuk aktiviti manusia, di mana 
ahli-ahli dalam sesebuah masyarakat tertentu, sama ada 
dibayar atau sukarela, membantu dalam kehidupan 
individu lain untuk menghasilkan perubahan kepadanya’ 
(Haines, 1975). 
 
Persamaan ini juga dapat dilihat melalui matlamat umum kerja sosial 
seperti yang didefinisikan oleh Majlis Pendidikan Kerja Sosial, Jabatan 
Perkhidmatan Kesihatan dan Kemanusiaan Amerika Syarikat yang 
menggariskan bahawa ‘kerja sosial berusaha meningkatkan fungsi sosial 
bagi individu, secara perseorangan atau berkumpulan,melalui aktiviti-
aktiviti yang difokuskan kepada jalinan hubungan sosial yang melibatkan 
interaksi antara manusia dan persekitarannya. Aktiviti-aktiviti yang 
diperkenalkan dapat dibahagikan kepada tiga fungsi; iaitu 
pemulihan/pengembalian kepada segala kekurangan, pengagihan 
sumber-sumber individu dan sosial, dan pencegahan terhadap salah laku 
sosial (Saadon, 2000). 
 
Konsep khidmat masyarakat juga menghubungkaitkan peranan kerajaan 
dalam membangunkan masyarakat. Kerajaan memperkenalkan berbagai 
dasar sosial (social policy) untuk meningkatkan kebajikan sosial (social 
welfare) di kalangan rakyat.  Umumnya, pelaksanaan dasar sosial ini 
dipikul oleh pentadbiran awam dan disempurnakan oleh agensi yang 
dinamakan perkhidmatan awam. Walau bagaimanapun, badan bukan 
kerajaan atau orang perseorangan boleh melibatkan diri dalam proses 
mencapai matlamat dasar sosial kerajaan itu. 
 
3.5 PERBEZAAN DAN PERSAMAAN DI ANTARA KHIDMAT 
MASYARAKAT DENGAN PERKHIDMATAN AWAM 
 
Berdasarkan perbincangan yang diutarakan, pelajar harus tidak keliru di 
antara konsep khidmat masyarakat dengan fungsi perkhidmatan awam. 
Sebagai perbandingan, Saadon (2000) menggariskan beberapa persamaan 
dan perbezaan di antara pengurusan awam (perkhidmatan awam) dan 
kerja sosial (induk kepada khidmat masyarakat) seperti berikut: 
 
3.5.1 Persamaan di antara Khidmat Masyarakat dengan 
Perkhidmatan Awam 
 
1. Status bidang 
 
Pentadbiran awam ialah satu badan yang bertanggungjawab memikul 
segala dasar dan keputusan yang dibuat oleh kerajaan. Pentadbiran awam 
menurunkan kuasa kepada kakitangan perkhidmatan awam untuk 
melaksanakan fungsi memenuhi tanggungjawab sosial dengan 
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menyediakan segala barangan dan keperluan awam. Jelas bahawa 
perkhidmatan awam merupakan satu profesion yang terletak dalam 
hierarki pentadbiran awam negara. 
 
Pekerja-pekerja sosial juga boleh melaksanakan tanggungjawab mereka 
walaupun berada di luar kerajaan (di luar perkhidmatan awam).  Mereka 
boleh menyertai badan-badan bukan kerajaan untuk sama-sama 
melaksanakan segala dasar dan keputusan kerajaan. Malah terdapat 
beberapa badan bukan kerajaan yang diiktiraf oleh kerajaan sebagai 
agensi yang boleh bekerjasama dengan kerajaan untuk melaksanakan 
tanggungjawab sosial.  Oleh itu, khidmat masyarakat juga boleh menjadi 
satu profesion dalam hierarki jentera pentadbiran awam negara. 
 
2. Sumber kuasa 
 
Kewujudan perkhidmatan awam sebagai badan yang melaksanakan 
pentadbiran negara ada disebut di bawah Perkara 132 Perlembagaan 
Persekutuan. Oleh itu, anggota perkhidmatan awam melaksanakan 
fungsinya berdasarkan kuasa sah (legitimate power) yang diperturunkan 
kepada mereka melalui jawatan-jawatan yang disandang. 
 
Sebahagian daripada pekerja-pekerja sosial yang menjalankan aktiviti 
khidmat masyarakat ialah kakitangan agensi kerajaan yang bertindak atas 
kapasiti mereka dalam perkhidmatan awam. Contohnya, kakitangan 
akademik dan pentadbiran universiti mungkin turut terlibat dalam aktiviti 
kokurikulum oleh kumpulan pelajar atas kedudukan mereka yang 
berkaitan dengan aktiviti berkenaan. Walaupun tugas-tugas yang 
dijalankan dianggap sebagai aktiviti khidmat masyarakat, pegawai-
pegawai universiti tetap tertakluk di bawah dasar dan peraturan 
kakitangan awam kerajaan. Oleh itu mereka juga melaksanakan fungsi 
mereka berdasarkan kuasa sah yang diperturunkan berdasarkan jawatan 
yang disandang. 
 
3. Matlamat akhir 
 
Matlamat akhir kerajaan adalah untuk membawa kesejahteraan kepada 
rakyat. Sebab itulah ia meletakkan kebajikan sosial sebagai orientasi 
pelaksanaan fungsinya. Ini berbeza dengan orientasi pelaksanaan fungsi 
sektor swasta yang lebih mementingkan keuntungan dalam bentuk wang. 
 
Matlamat akhir bagi seseorang yang melakukan aktiviti khidmat 
masyarakat adalah juga untuk membawa kesejahteraan kepada 
masyarakat. Kepuasan dalam kerja-kerja kemasyarakatan akan tercapai 
apabila mereka dapat berfungsi untuk mengembalikan segala kekurangan, 
mengagihkan sumber-sumber atau mencegah salah laku sosial daripada 
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berlaku ke atas individu atau masyarakat. Hal ini tidak kira sama ada 
melalui perkhidmatan secara langsung ataupun melalui hubungan dengan 
agensi-agensi yang berkenaan.  
 
4. Tempoh perjawatan 
 
Seseorang kakitangan awam bolehlah dianggap mengikat kontrak 
perjawatan dengan kerajaan untuk sepanjang hayat (kecuali beliau 
memilih untuk sebaliknya). Ini merujuk kepada kontrak perkhidmatan 
yang ditandatangani oleh beliau, meliputi arahan dan peraturan semasa 
berkhidmat dan faedah-faedah selepas persaraan. 
 
Pekerja-pekerja sosial dari kalangan kakitangan perkhidmatan awam 
kerajaan juga mempunyai kontrak perjawatan yang sama dengan 
kakitangan awam kerajaan yang biasa. Mereka tertakluk kepada arahan 
dan peraturan kerajaan semasa berkhidmat dan menikmati faedah-faedah 
persaraan sebagai seorang bekas kakitangan awam kerajaan. 
 
3.5.2 Perbezaan di antara Khidmat Masyarakat dengan 
Perkhidmatan Awam 
 
1. Kedudukan dalam hierarki 
 
Apabila kerajaan ingin menggubal sesuatu dasar negara, mereka akan 
mendapatkan segala input daripada pegawai-pegawai awam. Kemudian 
apabila dasar telah digubal, kerajaan akan meletakkan kembali 
tanggungjawab pelaksanaan dasar-dasar tersebut kepada pegawai-pegawai 
awam. Dasar-dasar yang digubal adalah meliputi segala aspek berkaitan 
sosial, ekonomi dan politik negara. Oleh itu, kedudukan perkhidmatan 
awam dalam hierarki pentadbiran negara adalah hampir dengan 
penggubal dasar-dasar negara. 
 
Pekerja-pekerja sosial pula lebih menumpukan kepada hal-hal berkaitan 
bidang sosial. Sekiranya pekerja-pekerja sosial itu seorang kakitangan 
awam kerajaan, maka mereka adalah terdiri daripada kakitangan awam 
yang melaksanakan dasar sosial negara. Oleh kerana khidmat masyarakat 
memberi tumpuan kepada ketidakseimbangan dan kekurangan yang 
dihadapi oleh individu dan masyarakat, maka kedudukan pekerja-pekerja 




Kakitangan awam memperolehi autoriti melalui kuasa yang 
diperturunkan oleh kerajaan untuk melaksanakan tugas mereka. Mereka 
mempunyai akauntabiliti kepada kerajaan dan kerajaan akan 
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dipertanggungjawabkan di atas segala tindakan oleh penjawat awam 
(kecuali berlaku perlanggaran terhadap undang-undang dan peraturan 
yang dikenakan ke atas mereka).  Penjawat-penjawat awam menjalankan 
fungsi dalam bidang kuasa yang telah ditentukan oleh undang-undang 
dan peraturan (structured framework). Mereka memikul tanggungjawab yang 
‘mesti dilakukan’ (a must). 
 
Sebaliknya kewujudan pekerja-pekerja sosial adalah berdasarkan rasa 
tanggungjawab sosial sebagai anggota masyarakat. Sebab itulah aktiviti-
aktiviti khidmat masyarakat boleh dilaksanakan oleh sesiapa sahaja, sama 
ada oleh kakitangan kerajaan ataupun badan-badan sukarela. Badan-
badan sukarela tidak mendapat autoriti daripada kerajaan, sementara 
tindakan mereka pula tidak dipertanggungjawabkan ke atas kerajaan. 
Biasanya mereka mempunyai autonomi untuk membuat keputusan 
sendiri. Autoriti untuk mereka menjalankan tugas adalah berdasarkan 
tuntutan sosial (social demands) untuk memperolehi sesuatu atau 
membetulkan ketidakseimbangan sosial. Tanggungjawab yang dipikul 
adalah berdasarkan ‘rasa mahu’ (willing to) terlibat dalam sesuatu aktiviti 
kemasyarakatan. 
 
3. Sumber kuasa 
 
Kakitangan awam hanya boleh bertindak berdasarkan kuasa sah (legitimate 
power) yang diperturunkan kepada mereka melalui undang-undang negara. 
Mereka dikehendaki menjalankan tugas dan membuat keputusan hanya 
dalam bidang kuasa yang dibenarkan oleh undang-undang berkenaan. 
Mereka dibenarkan menggunakan kuasa budi bicara dengan syarat 
keperluannya dapat dibuktikan hanya dalam kes-kes khas sahaja. 
 
Badan-badan sukarela atau pekerja-pekerja sosial pula biasanya 
melibatkan diri dalam bidang-bidang di mana mereka mempunyai 
kepakaran atau mempunyai kepentingan tertentu. Keperluan mereka pula 
kadangkala bergantung kepada permintaan dan pengiktirafan oleh 
golongan yang memerlukan. Jadi, badan-badan sukarela atau pekerja-
pekerja sosial ini berfungsi berdasarkan ‘kuasa kepakaran’ (expert power) 




Kakitangan perkhidmatan awam akan berkhidmat sehingga sampai umur 
persaraan mereka. Mereka dikehendaki meninggalkan perkhidmatan 
apabila sampai umur bersara wajib, kecualilah perkhidmatan mereka amat 
diperlukan oleh bidang-bidang yang kritikal. Ini menunjukan bahawa 
pengalaman bukanlah kriteria utama bagi seseorang kakitangan 
perkhidmatan awam untuk menjamin mereka daripada diambil untuk 
berkhidmat semula selepas bersara. 
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Sebaliknya tugas-tugas dalam aktiviti kemasyarakatan amat memerlukan 
pengalaman seseorang. Lebih lama seseorang itu terlibat dalam aktiviti-
aktiviti berkenaan, maka lebih mudahlah baginya untuk menangani 
sesuatu masalah kerana kepakaran beliau akan diiktiraf dan dihargai oleh 
masyarakat. 
 
5. Tumpuan dan pujian 
 
Kerajaan yang memerintah ialah pihak yang dipilih oleh rakyat. Oleh itu, 
kerajaan mempunyai akauntabiliti dan bertanggungjawab untuk 
membawa kesejahteraan rakyat. Hal ini menyebabkan tindakan yang 
dilakukan oleh kakitangan perkhidmatan awam kerajaan sentiasa 
mendapat perhatian ramai. Segala tindakan yang baik akan mendapat 
pujian, tetapi pihak kerajaan akan dipersalahkan sekiranya pegawai-
pegawai awam membuat sesuatu tindakan yang gagal atau membawa 
kesan buruk kepada rakyat  
 
Sebaliknya badan-badan sukarela atau pekerja-pekerja sosial bertindak 
bagi pihak organisasi atau diri mereka sendiri. Biasanya tindakan mereka 
merupakan sokongan atau pelengkap kepada tindakan yang dilaksanakan 
oleh pihak kerajaan. Oleh yang demikian, mereka jarang mendapat 
perhatian yang besar dari orang ramai atau media massa. Pujian biasanya 
diterima sekiranya usaha dan pertolongan mereka membawa kejayaan 
besar kepada kumpulan sasaran. Mereka juga akan menerima akibat 
sekiranya tindakan mereka menyebabkan kerugian kepada pihak-pihak 
tertentu, termasuk pihak kerajaan.  
 
6. Kesan tindakan 
 
Kakitangan awam kerajaan mempunyai kontrak perkhidmatan yang sah 
di sisi undang-undang. Tindakan-tindakan mereka, termasuk memberi 
perkhidmatan kepada orang ramai adalah termaktub dalam arahan dan 
peraturan bagi kakitangan awam. Pelaksanaan tanggungjawab 
berdasarkan prinsip ‘mesti dilakukan’ (must do) menyebabkan segala 
tindakan kakitangan mempunyai kesan dari segi undang-undang. Oleh 
itu, sebarang kerugian atau perlanggaran peraturan dalam menjalankan 
tanggungjawab boleh menyebabkan seseorang penjawat awam itu 
mendakwa dan didakwa. 
 
Sebaliknya tanggungjawab oleh pihak-pihak yang menjalankan aktiviti 
kemasyarakatan adalah berdasarkan kontrak sosial melalui prinsip ‘rasa 
mahu’ (willing to) melibatkan diri. Biasanya tidak ada ikatan dari segi 
perundangan. Pihak yang melaksanakan tugas sukarela jarang mendakwa 
atas kerugian yang dialami, sebaliknya kerugian di pihak yang lain boleh 
menyebabkan mereka didakwa di bawah peruntukan undang-undang 
yang sedia ada. 
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Berdasarkan perbandingan tersebut, jelaslah bahawa pemilihan khidmat 
masyarakat sebagai satu daripada aktiviti kokurikulum oleh UUM 
merupakan satu langkah yang tepat. Ia membuka laluan kepada UUM 
untuk tampil memberikan sumbangan demi pembangunan masyarakat. 
Dalam masa yang sama UUM turut melaksanakan dasar sosial kerajaan 
melalui dua fungsi iaitu 
 
(i) Agensi kerajaan – terdiri daripada tenaga akademik dan 
pentadbiran universiti; 
 
(ii) Orang perseorangan dan badan sukarela – terdiri daripada 





SOALAN DALAM TEKS 3.3 
 
   
1. Dengan menggariskan beberapa persamaan dan 
perbezaan, tunjukkan perbandingan di antara 





Semak jawapan anda di akhir bab ini. 
 
 
3.6 PELAKSANAAN KOKURIKULUM KHIDMAT 
MASYARAKAT 
 
Kokurikulum Khidmat Masyarakat mungkin berbeza daripada aktiviti 
kokurikulum yang lain. Pelaksanaannya lebih menekankan kepada 
kemahiran menguruskan sesebuah projek. 
 
Untuk berjaya dalam Kokurikulum Khidmat Masyarakat, pelajar-pelajar 
terlebih dahulu perlu memahami pengertian beberapa konsep yang 
berkaitan seperti berikut 
 
1. Program – iaitu satu senarai terperinci secara umum bagi sesuatu 
perancangan yang akan dilaksanakan dan biasanya meliputi satu 
jangka masa yang panjang. Contohnya, Program Kesedaran 
Bahaya Merokok Negeri Kedah (Contoh A); 
 
2. Projek – iaitu satu rancangan tindakan untuk menjayakan sesuatu 
program dan biasanya meliputi jangka masa yang lebih pendek. 
Contohnya, Projek Sehari Bersama Remaja Sihat Mukim Temin, 
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Changlun telah diusahakan oleh Kumpulan Pelajar Kokurikulum 
UUM untuk sama-sama menjayakan program dalam Contoh A 
(Contoh B); 
 
3. Aktiviti – iaitu segala kegiatan yang dilaksanakan untuk mengisi 
ruang dalam rancangan tindakan sesuatu projek untuk 
menjayakan sesuatu program dan biasanya dimuatkan dalam slot-
slot khas. Contohnya, sebagai pengisian kepada projek dalam 
Contoh B, Kumpulan Kokurikulum UUM telah 
memperuntukkan slot-slot khusus untuk Ceramah Khas, Forum 
Antimerokok, Pameran Bahaya Merokok dan Sukaneka untuk 
Cara Hidup Sihat; 
 
4. Masyarakat – iaitu kumpulan sasaran untuk mereka menjalankan 
aktiviti Kokurikulum Khidmat Masyarakat. Masyarakat 
merupakan tempat di mana pelajar-pelajar dapat mengaplikasikan 
segala teori dan konsep yang dipelajari dalam situasi sebenar, 
sama dengan persekitaran di mana mereka bakal berada apabila 
9memasuki alam pekerjaan di masa hadapan (rujuk perbincangan 
terdahulu untuk pengertian masyarakat secara terperinci); 
 
5. Pembangunan – iaitu proses perubahan sesuatu daripada satu 
keadaan kepada keadaan yang lain. Dalam konteks kokurikulum 
ini, pelajar-pelajar akan bertindak sebagai ejen pembangunan 
yang akan membantu masyarakat berubah menuju kepada taraf 
hidup yang lebih sejahtera; 
 
6. Khidmat masyarakat – iaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk 
meletakkan atau mengembalikan sesuatu keadaan agar mencapai 
kesejahteraan hidup bagi golongan yang memerlukan; 
 
7. Agensi-agensi kerajaan – iaitu organisasi-organisasi yang 
menjalankan fungsinya berdasarkan kuasa dan peraturan-
peraturan kerajaan manakala kakitangannya dibayar imbuhan 
oleh kerajaan; 
 
8. Agensi-agensi swasta – iaitu organisasi-organisasi yang 
menjalankan fungsinya berdasarkan kuasa dan peraturan-
peraturan organisasi itu sendiri, serta kakitangannya dibayar 
imbuhan oleh organisasi itu sendiri; 
 
9. Badan-badan sukarela – iaitu organisasi-organisasi yang 
menjalankan fungsinya berdasarkan tanggungjawab sosial yang 
wujud, dan ahli-ahlinya menjalankan tanggungjawab berdasarkan 
prinsip ‘rasa mahu’ (willing to) untuk melibatkan diri tanpa 
dijanjikan sebarang imbuhan; 
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10. Seminar – iaitu sesi percambahan fikiran, di mana pengisiannya 
meliputi slot pembentangan kertas kerja, soal jawab, edaran 
kertas kerja dan rumusan.  Persediaan susun atur majllis (setting 
up) memerlukan pembentang-pembentang, pengerusi sidang, 
peserta, kertas kerja dan peralatan yang sesuai.  
 
11. Forum – iaitu sesi percambahan fikiran, di mana pengisiannya 
meliputi slot perbincangan topik oleh ahli-ahli panel dan diikuti 
sesi soal jawab.  Persediaan susun atur majlis memerlukan ahli-
ahli panel, pengerusi sidang (moderator), pendengar (audience) dan 
peralatan yang sesuai.  
 
12. Dialog – iaitu sesi soal jawab dua hala di antara penganjur dan 
peserta atau pendengar mengenai topik-topik tertentu. Persediaan 
susun atur majlis memerlukan ahli panel, pengerusi (moderator), 
peserta atau pendengar dan peralatan yang sesuai. 
 
13. 13 ceramah – iaitu satu syarahan yang disampaikan oleh 
pemidato khas.  Persediaan susun atur majlis memerlukan 
penceramah, pengerusi sidang, pendengar dan peralatan yang 
sesuai. 
 
Selain itu terdapat juga beberapa aktiviti lain yang boleh dipertimbangkan 
oleh kumpulan sebagai pengisian kepada projek yang dilaksanakan. Di 
antara aktiviti-aktiviti tersebut adalah seperti sesi gotong-royong, 
sukaneka, pameran, latihan dalam kumpulan, muhasabah diri dan 
keluarga angkat.    
 
Pelajar-pelajar juga perlu membuat beberapa persediaan sebelum 
memulakan sesuatu projek khidmat masyarakat. Di antara perkara-
perkara yang perlu diberi perhatian ialah: 
 
3.6.1 Pembentukan Jawatankuasa 
 
Pembentukan Jawatankuasa Projek merupakan satu perkara asas bagi 
menjayakan sesuatu projek. Pelajar-pelajar dinasihatkan supaya 
membentuk jawatankuasa ini sebaik sahaja ahli-ahli kumpulan projek 
ditentukan. Ini penting supaya perancangan sesuatu projek dapat dibuat 
lebih awal bagi melicinkan pelaksanaannya. Perancangan yang awal 
membolehkan sesi percambahan fikiran dalam kumpulan diadakan dan 
memperuntukkan masa yang cukup bagi sebarang perubahan yang 
mungkin berlaku. Jawatankuasa yang ditubuhkan mestilah sekurang-
kurangnya terdiri daripada Pengerusi (yang akan mempengerusikan 
mesyuarat dan mengetuai projek), Setiausaha (sebagai pencatat minit dan 
urusan surat menyurat), dan Bendahari (untuk mengendalikan hal 
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kewangan dan akaun projek). Kemudiannya, bolehlah dibentuk 
jawatankuasa projek yang lengkap dengan melantik ahli-ahli jawatankuasa 
tambahan untuk memikul tanggungjawab-tanggungjawab yang berkaitan 
sehingga sesuatu projek dilaksanakan. 
 
Proses pemilihan ahli jawatankuasa projek adalah bergantung kepada 
persetujuan ahli kumpulan. Walau bagaimanapun, berdasarkan 
pengalaman, proses pemilihan melalui amalan demokrasi sering menjadi 
pilihan dan diakui paling berkesan dan adil. Ahli-ahli yang mendapat 
sokongan sebulat suara atau sokongan majoriti ahli-ahli lain akan dipilih 




Dalam pengurusan projek, mesyuarat merupakan satu perkara penting. 
Malah ia menjadi satu kemestian (compulsary). Melalui sesi mesyuarat, 
percambahan fikiran (brain storming) akan berlaku dan hal ini boleh 
menyumbangkan input-input terkini dalam bentuk idea, maklumat, 
cadangan, komen dan laporan perkembangan sesuatu projek. 
 
Mesyuarat biasanya akan dipengerusikan oleh Pengerusi Projek manakala 
Setiausaha Projek pula akan mengeluarkan notis memanggil mesyuarat 
dan mencatat minit mesyuarat yang diadakan. Peraturan kumpulan 
adalah terpakai dalam kes-kes di mana pengerusi atau setiausaha tidak 
dapat hadir untuk menjalankan tugas pada sesi mesyuarat. 
 
Lebih kerap mesyuarat kumpulan diadakan, akan lebih licin perjalanan 
sesuatu projek kerana semua ahli sentiasa mendapat maklumat tentang 
situasi terkini. Kegagalan mengadakan mesyuarat biasanya menyebabkan 
kesepaduan (cohesiveness) pasukan menjadi longgar, pertindihan tugas 
(overlapping) mungkin akan berlaku sementara hasil kerja yang tidak 
tersusun (disorganized) akan berlaku pada hari pelaksanaan. Tidak mustahil 
juga sesuatu projek itu terpaksa dibatalkan di saat akhir dan diganti 
dengan projek lain.  
 
3.6.3 Memilih Projek 
 
Kumpulan pelajar dikehendaki menentukan sendiri bentuk projek yang 
akan dilaksanakan. Demikian juga dengan nama atau tema projek 
berkenaan. 
 
Biasanya penentuan projek dibuat oleh kumpulan dalam mesyuarat 
pertama mereka. Dalam sesi mesyuarat, berbagai-bagai pandangan, 
cadangan dan perbahasan akan dibuat bagi menghasilkan satu cadangan 
projek yang mampu dilaksanakan. Di antara pertimbangan-pertimbangan 
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utama dalam menentukan sesuatu projek adalah berdasarkan keupayaan 
bilangan ahli, kos pembiayaan, penyertaan, lokasi projek, tempoh masa 
dan kebenaran Universiti.   
 
3.6.4 Memajukan Cadangan Projek (Proposal) 
 
Tidak semua cadangan untuk mengadakan projek diterima oleh pihak 
Universiti ataupun mampu dilaksanakan oleh pelajar-pelajar. Terdapat 
beberapa kekangan yang boleh menghalang sesuatu rancangan itu 
daripada menjadi realiti. Contohnya, bercanggah dengan dasar-dasar 
kerajaan, sumber-sumber yang terhad, kos yang tinggi, tiada jaminan 
keselamatan ataupun kedudukan geografi yang sukar. 
 
Selepas menubuhkan jawatankuasa dan mengenal pasti projek yang bakal 
dilaksanakan, kumpulan projek dicadangkan supaya melakukan tinjauan 
dan mengemukakan cadangan projek kepada penyelia atau jurulatih 
projek. Di dalam Cadangan Projek tersebut, ia mestilah disertakan 
dengan jelas Tajuk Projek, Tempat, Tarikh, Tujuan Projek, Latar 
Belakang Projek, Kaedah Pelaksanaan, Matlamat Projek, Objektif-
objektif Projek, Kekangan-kekangan, Senarai Ahli Jawatankuasa, Senarai 
Peserta, Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan Projek serta ruangan 
untuk Sokongan dan Kelulusan projek berkenaan. 
 
Adalah menjadi kelaziman dan harus diterima bahawa tidak semua 
cadangan projek akan diluluskan oleh pihak atasan. Kelulusan untuk 
mengadakan sesuatu projek boleh diberi dalam beberapa cara seperti 
lulus tanpa pindaan, lulus dengan pindaan atau tidak diluluskan.   
 
3.6.5 Urusan Rasmi 
 
Dalam banyak keadaan, projek-projek khidmat masyarakat melibatkan 
berbagai-bagai pihak termasuk agensi kerajaan, sektor swasta, ahli politik, 
pemimpin masyarakat dan pihak-pihak lain. Sesetengah daripada pihak 
yang perlu dibuat urusan itu pula tertakluk kepada peraturan rasmi dan 
dengan protokol yang tinggi. 
 
Oleh yang demikian, pelajar-pelajar dikehendaki mempelajari dan 
memahirkan diri dengan segala situasi yang memerlukan penggunaan 
urusan rasmi. Contohnya, format surat menyurat kepada agensi-agensi 
kerajaan, kata hormat (salutation) bagi jawatan-jawatan tertentu, susunan 




3.6.6 Penampilan Diri 
 
Penampilan diri juga penting bagi memberikan imej ataupun tanggapan 
awal (first impression) orang lain terhadap seseorang ataupun sesuatu 
kumpulan. Penampilan diri mestilah sesuai mengikut keadaan tertentu 
kerana ia boleh dilahirkan terutamanya melalui cara berpakaian dan 
berkelakuan.  Contohnya, pakaian bekerja yang serba kemas mungkin 
sesuai untuk membuat urusan rasmi dengan agensi kerajaan tetapi tidak 
sesuai apabila berada dalam projek yang melibatkan keluarga di kampung 
nelayan. Ataupun, ceramah yang menggunakan gaya bahasa tinggi 
mungkin sesuai bagi golongan yang berpendidikan tinggi (highly educated) 
tetapi tidak sesuai digunakan dalam projek yanhg melibatkan pelajar-
pelajar sekolah rendah. 
 
3.6.7 Kerja Kumpulan 
 
Pelaksanaan projek Kokurikulum Khidmat Masyarakat adalah melalui 
kerja berkumpulan. Pelajar-pelajar di dalam kokurikulum ini akan 
dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan projek, yang mempunyai 
bilangan antara 12 hingga 15 ahli bagi satu-satu kumpulan. Setiap 
kumpulan dikehendaki melaksanakan satu projek melalui jawatankuasa 
yang mereka wujudkan. Namun begitu, terdapat juga lebih dari satu 
kumpulan projek yang bercantum untuk mengadakan satu projek yang 
besar melalui jawatankuasa yang diwujudkan dari kalangan ahli 
kumpulan-kumpulan yang terlibat. 
 
Kejayaan melaksanakan sesuatu projek banyak bergantung kepada sejauh 
mana wujudnya kerjasama dan kesepaduan (co-operation and cohesiveness) 
dalam kumpulan tersebut. Setiap ahli mestilah komited kepada tugas dan 
tanggungjawab yang diberi.  Sikap suka curi tulang (free passenger), tidak 
jujur dan pentingkan diri sendiri tidak harus wujud dalam konsep kerja 
berpasukan. Walaupun matlamat akhir kokurikulum ini adalah untuk 
membentuk kemahiran pelajar-pelajar dalam menguruskan projek, 
pengalaman lalu ada menunjukan bahawa terdapat kerja kumpulan yang 
berakhir dengan perpecahan dan ‘bermasam muka’ di kalangan ahli yang 
terlibat. Jika ini berlaku, maka matlamat memperkenalkan kokurikulum 




Kewangan merupakan perkara paling penting untuk menjayakan sesuatu 
projek. Projek kokurikulum oleh kumpulan pelajar ini tidak terkecuali 
daripada membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan kewangan. 
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Sumber pembiayaan bagi melaksanakan projek-projek kokurikulum 
boleh datang dari beberapa punca seperti sumbangan universiti, kutipan 
yuran ahli kumpulan, kutipan yuran peserta projek dan sumbangan 
daripada pihak luar. 
 
Perkara-perkara penting yang perlu diketahui oleh pelajar-pelajar yang 
ingin menjalankan apa-apa projek adalah mengenal pasti punca-punca 
kewangan, prosedur mendapatkan pembiayaan, peraturan merayu 
sumbangan atau kutipan yuran, dan anggaran pendapatan serta 
perbelanjaan projek. Ini penting supaya kelicinan perjalanan sesuatu 
projek tidak diganggu oleh masalah kewangan yang mungkin wujud di 
mana-mana tahap pengurusan projek.  Beberapa contoh berikut boleh 
dijadikan panduan mengenai masalah berkaitan kewangan dalam 





Kumpulan pelajar gagal mendapatkan sumbangan daripada universiti 
kerana tidak memperincikan anggaran perbelanjaan dan pendapatan 
untuk dipertimbangkan dan diluluskan. Kesannya, kertas cadangan 
projek ditolak atau dipulangkan untuk dibaiki lalu menyebabkan 




Kumpulan pelajar gagal mendapatkan sumbangan daripada pihak luar, 
terutamanya dari agensi-agensi kerajaan kerana tidak menyertakan surat 
sokongan universiti bagi melaksanakan sesuatu projek. Kesannya, ahli 
kumpulan terpaksa meningkatkan yuran ahli untuk menampung 




Kumpulan pelajar telah dijanjikan sejumlah sumbangan oleh pihak luar 
tetapi sumbangan tidak ditunaikan sehingga projek dilaksanakan. 
Kesannya, beberapa aktiviti terpaksa dibatalkan di samping yuran ahli 
terpaksa ditambah bagi menampung kurangan dalam akaun pendapatan 
projek. Dalam contoh yang hampir sama, terdapat pihak luar yang 
menghulurkan sumbangan peribadi tetapi dengan cek yang tidak laku 
(bounce cheque). 
 
Kumpulan projek mestilah memberi perhatian utama kepada hal-hal 
kewangan. Rekod keluar masuk wang dan urusniaga yang jelas boleh 
membantu melicinkan pengurusan kewangan projek. Urusan secara 
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bertulis mengenai perkara melibatkan kewangan adalah digalakkan untuk 
tujuan rujukan masa hadapan. Selain itu,  membuat susulan (follow-up) 
adalah penting untuk mendapat kepastian bagi mengelakkan wujudnya 
masalah-masalah berkaitan kewangan seperti dalam contoh-contoh di 
atas. 
 
3.6.9 Penyata Kewangan 
 
Penyata kewangan merupakan rekod urusniaga bagi pendapatan dan 
perbelanjaan yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu projek. Ia 
penting bagi menunjukan asal datangnya pendapatan tersebut dan arah 
perginya perbelanjaan yang dilakukan. 
 
Kumpulan projek dinasihatkan supaya menyimpan rekod-rekod 
urusniaga yang dilakukan untuk kemudahan menyediakan penyata 
kewangan selepas melaksanakan projek. Rekod-rekod ini menjadi bukti 
kepada setiap urusniaga pendapatan dan perbelanjaan yang dilakukan.Di 
antara bukti-bukti urusniaga yang perlu disimpan adalah seperti resit 
pembelian, borang akuan penerimaan, salinan borang pendahuluan diri, 
salinan pesanan tempatan, salinan sebut harga dan juga surat-surat 
kelulusan oleh pegawai yang bertanggungjawab. 
 
UUM begitu menekankan aspek pengurusan kewangan, terutamanya 
penyediaan penyata kewangan. Ini disebabkan wujudnya masalah apabila 
kumpulan-kumpulan projek gagal menunjukkan bukti perbelanjaan bagi 
pendahuluan yang diberi oleh pihak universiti sehingga menyebabkan 
pegawai-pegawai universiti yang bertanggungjawab terpaksa menanggung 
risiko seperti terpaksa membayar balik atau nama mereka 
disenaraihitamkan dalam rekod kewangan universiti. 
 
Pelajar-pelajar perlu sedar bahawa kriteria penilaian dan pemarkahan bagi 
projek Kokurikulum Khidmat Masyarakat UUM juga mengambil kira 
aspek penyediaan penyata kewangan projek yang dilaksanakan. 
 
3.6.10 Laporan Akhir Projek 
 
Sebarang penilaian dan pemarkahan untuk menentukan kejayaan sesuatu 
projek tidak dapat dibuat tanpa adanya penulisan yang dapat 
menggambarkan secara keseluruhan perjalanan projek berkenaan. Malah 
laporan akhir projek merupakan komponen penilaian utama untuk 
menentukan gred yang diperolehi oleh pelajar-pelajar. 
 
Universiti Utara Malaysia mempunyai gaya tersendiri bagi penulisan 
laporan akhir projek di bawah kokurikulum. Elemen-elemen yang perlu 
ada dalam laporan akhir ialah Tajuk Projek, Tempat Projek, Tarikh 
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Projek, Latar Belakang Projek, Matlamat Projek, Objektif-objektif 
Projek, Kaedah Pelaksanaan, Senarai Ahli Jawatankuasa, Hasil Projek, 
Kesimpulan dan Cadangan-cadangan. 
 
3.6.11 Penulisan Ilmiah 
 
Aktiviti-aktiviti yang dijalankan melalui kokurikulum merupakan satu 
aplikasi kepada teori dan konsep yang dipelajari dalam kuliah 
pembelajaran. Oleh itu, pelajar-pelajar sewajarnya mengekalkan gaya 
penulisan ilmiah apabila memajukan kertas cadangan atau laporan akhir 
projek yang dijalankan. Hal ini bolehlah dianggap sebagai suatu latihan 
untuk mewujudkan kebiasaan amalan dalam diri pelajar terutamanya 
apabila mereka berada dalam dunia pekerjaan sebenar selepas tamat 
pengajian. 
 
Gaya penulisan ilmiah ialah satu gaya penulisan yang menekankan kepada 
beberapa aspek seperti format, tata bahasa, gaya persembahan, lampiran-
lampiran dan penulisan rujukan mengikut standard yang diterima dalam 
dunia akademik. 
 
Format penulisan adalah merujuk kepada satu standard yang diterima 
pakai oleh mana-mana institusi. Universiti Utara Malaysia menerima 
pakai format penulisan kertas cadangan dan laporan akhir projek yang 
memenuhi syarat-syarat seperti dibincangkan terdahulu. Penilaian dan 
pemarkahan adalah berdasarkan kepada sejauh mana penulis mematuhi 
standard yang digariskan. 
 
Sesuai dengan taraf hasil kerja oleh pelajar-pelajar institusi pengajian 
tinggi, sewajarnya penulisan kertas kerja cadangan dan laporan akhir 
projek memperlihatkan satu penguasaan tata bahasa yang baik dan 
terkini. Perhatian haruslah diberi kepada aspek-aspek penggunaan 
bahasa, susunan ayat, kata nama, ganti nama, kata pinjam dan tanda 
bacaan yang sesuai dengan mesej yang ingin disampaikan. 
 
Gaya persembahan adalah merujuk kepada cara sesuatu hasil kerja itu 
disempurnakan. Ia boleh digambarkan melalaui ketelitian kerja, 
keselarasan bahagian-bahagian dalam penulisan, susun atur gambar-
gambar dan bahan-bahan rujukan berkaitan serta penjilidan yang kemas 
kini. 
 
Lampiran-lampiran berkaitan, walaupun tidak semestinya disertakan 
(optional), penting untuk menjelaskan lagi mesej sesebuah penulisan. 
Walau bagaimanapun, perhatian seharusnya diberikan sekiranya penulis 
ingin menyertakannya dalam penulisan berkenaan.  Penulis dinasihatkan 
supaya memastikan lampiran-lampiran dilabelkan dan diletakkan pada 
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kedudukan yang betul seperti dirujuk dalam penulisan. Penulis hanya 
perlu menyertakan lampiran petikan bahan-bahan berkaitan (contohnya, 
petikan Seksyen 10 dari Akta X) dan bukannya menyertakan salinan 
bahan secara keseluruhan (contohnya, Akta X dari awal hingga akhir). 
 
Penulis-penulis juga perlu mahir tentang gaya penulisan rujukan. Ini 
penting supaya hasil penulisan mempunyai nilai dari sudut ilmiah. 
Terdapat beberapa gaya penulisan rujukan sebagai garis panduan untuk 
para penulis ikuti. Gaya-gaya ini diterima pakai oleh kebanyakan institusi 
sebagai standard untuk dipatuhi oleh pelajar-pelajar mereka. Bagi UUM, 
dua standard penulisan rujukan yang biasa digunakan adalah mengikut 
gaya American Psychological Association (APA Style) dan gaya Modern 
Language Association (MLA Style). Kemahiran tentang gaya penulisan 
rujukan juga boleh membantu seseorang menggunakan gaya yang boleh 
diterima oleh pihak yang memegang sesuatu karya yang menjadi hak 
ciptanya.     
 
Perkara-perkara di atas merupakan perkara-perkara asas yang perlu 
diketahui oleh setiap pelajar yang menyertai kegiatan Kokurikulum 
Khidmat Masyarakat Universiti Utara Malaysia, sama ada melalui subunit 






SOALAN PENILAIAN KENDIRI 
 
 
1. Apakah matlamat kokurikulum khidmat masyarakat kepada para 
mahasiswa? 
 
2. Apakah yang dimaksudkan dengan ‘pembangunan’? 
 
3. Apakah yang anda fahami dengan konsep ‘khidmat masyarakat’? 
 












JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 
 
 SDT 3.1 
 
1. Matlamat serampang dua mata yang ingin dicapai oleh Universiti 
Utara Malaysia melalui pengenalan Kokurikulum Khidmat 
Masyarakat ialah 
 
(i) Sumbangan oleh Universiti 
 
Universiti mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap 
masyarakat. Di samping menjadi institusi yang mengeluarkan 
graduan-graduan untuk memenuhi pasaran kerja, universiti juga 
menjadi satu pemangkin (catalyst) kepada pembangunan wilayah 
persekitarannya (regional development). Pemangkin kepada 
pembangunan ini dapat dilaksanakan melalui peranan universiti 
sebagai penyedia perkhidmatan (service provider) seperti melalui 
aktiviti penyelidikan dan perundingan (research & consultation), dan 
juga sebagai pusat kecemerlangan dan pembangunan. Semua 
peranan tentunya tidak dapat dilaksanakan secara sendiri oleh 
Universiti tanpa kerjasama dan sokongan semua pihak. Oleh itu 
Universiti terpaksa melantik ejen-ejen yang berkelayakan untuk 
melaksanakan misinya sebagai pemangkin kepada pembangunan itu 
dan ejen-ejen pembangunan tersebuti ialah para pelajar Universiti. 
 
(ii) Latihan kepada pelajar 
 
Konsep pendidikan dewasa memberi peluang kepada para pelajar 
mendapat pengetahuan dan kemahiran untuk digunakan di masa 
hadapan. Cara seseorang memperolehi kemahiran mungkin 
berbeza daripada cara untuk hanya mendapat pengetahuan. 
Kemahiran dalam apa jua bidang memerlukan seseorang untuk 
melakukan sesuatu secara amali. Lebih hampir sesuatu suasana 
pembelajaran itu dengan suasana sebenar, akan lebih berkesan 
sesuatu pembelajaran yang diikuti. 
 
2.  Kedua-dua dimensi tersebut ialah 
 
(i) Latihan sebagai persediaan untuk berhadapan dengan orang 
ramai seperti kemahiran berkomunikasi, penampilan diri, 
keyakinan diri, bersih, cekap, amanah dan sebagainya; 
 
(ii) Latihan tentang tatacara (procedures) dan peraturan (rules and 
regulations) bagaimana seseorang itu berada di dalam suasana 
formal seperti berkomunikasi dengan agensi-agensi kerajaan 
dan swasta, dan menguruskan sesuatu projek dengan 
berkesan. 
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 SDT 3.2 
 
1. Perkara utama yang membezakan manusia dengan haiwan lain ialah 
manusia diberi otak dan dianugerahkan ‘akal’ oleh Tuhan 
sedangkan haiwan lain hanya dianugerahkan otak, elemen yang 
memandu tindakan, naluri dan perasaan mereka. Tanpa adanya 
akal, itulah sebabnya haiwan lain atau ‘binatang’ sering mengambil 
tindakan yang sering ‘tidak masuk akal’. Oleh sebab itulah dalam 
setiap agama dan kepercayaan, manusia dilarang mengambil benda-
benda yang boleh menguasai akal (seperti khayal dan mabuk) 
kerana ia akan menyebabkan seseorang bertindak seperti ‘orang 
yang hilang akal’. Malahan dalam Islam umpamanya, melabelkan 
manusia yang bertindak tanpa akal sama tarafnya dengan binatang. 
Bahkan, kedudukan manusia lebih rendah lagi daripada haiwan 
kerana mereka telah dianugerahkan akal yang sepatutnya boleh 
menentukan baik buruknya sebarang tindakan yang dilakukan. 
 
 SDT 3.4 
 
1. (a)  Persamaan di antara Khidmat Masyarakat dengan 
Perkhidmatan Awam 
 
(i) Status bidang – Pentadbiran awam ialah satu badan yang 
bertanggungjawab memikul segala dasar dan keputusan yang 
dibuat oleh kerajaan. Pentadbiran awam menurunkan kuasa 
kepada kakitangan perkhidmatan awam untuk melaksanakan 
fungsi memenuhi tanggungjawab sosial dengan menyediakan 
segala barangan dan keperluan awam. Jelas bahawa 
perkhidmatan awam merupakan satu profesion yang terletak 
dalam hierarki pentadbiran awam negara. 
 
(ii) Sumber kuasa – Kewujudan perkhidmatan awam sebagai 
badan yang melaksanakan pentadbiran negara ada disebut di 
bawah Perkara 132 Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, 
anggota perkhidmatan awam melaksanakan fungsinya 
berdasarkan kuasa sah (legitimate power) yang diperturunkan 
kepada mereka melalui jawatan-jawatan yang disandang. 
 
(iii) Matlamat akhir – Matlamat akhir kerajaan adalah untuk 
membawa kesejahteraan kepada rakyat. Sebab itulah ia 
meletakkan kebajikan sosial sebagai orientasi pelaksanaan 
fungsinya. Ini berbeza dengan orientasi pelaksanaan fungsi 




(iv) Tempoh perjawatan – Seseorang kakitangan awam 
bolehlah dianggap mengikat kontrak perjawatan dengan 
kerajaan untuk sepanjang hayat (kecuali beliau memilih 
untuk sebaliknya). Ini merujuk kepada kontrak perkhidmatan 
yang beliau tanda tangani, meliputi arahan dan peraturan 
semasa berkhidmat dan faedah-faedah selepas persaraan. 
  
 (b)  Perbezaan di antara Khidmat Masyarakat dengan 
Perkhidmatan Awam 
 
(i)  Kedudukan dalam hierarki – Apabila kerajaan ingin 
menggubal sesuatu dasar negara, mereka akan mendapatkan 
segala input daripada pegawai-pegawai awam. Kemudian 
apabila dasar telah digubal, kerajaan akan meletakkan 
kembali tanggungjawab pelaksanaan dasar-dasar tersebut 
kepada pegawai-pegawai awam. Dasar-dasar yang digubal 
adalah meliputi segala aspek berkaitan sosial, ekonomi dan 
politik negara. Oleh itu, kedudukan perkhidmatan awam 
dalam hierarki pentadbiran negara adalah hampir dengan 
penggubal dasar-dasar negara. 
 
(ii)  Autoriti – Kakitangan awam memperolehi autoriti melalui 
kuasa yang diperturunkan oleh kerajaan untuk melaksanakan 
tugas mereka. Mereka mempunyai akauntabiliti kepada 
kerajaan dan kerajaan akan dipertanggungjawabkan di atas 
segala tindakan oleh penjawat awam (kecuali berlaku 
perlanggaran terhadap undang-undang dan peraturan yang 
dikenakan ke atas mereka).  Penjawat-penjawat awam 
menjalankan fungsi dalam bidang kuasa yang telah 
ditentukan oleh undang-undang dan peraturan (structured 
framework).  Mereka memikul tanggungjawab yang ‘mesti 
dilakukan’ (a must). 
 
(iii)  Sumber kuasa – Kakitangan awam hanya boleh bertindak 
berdasarkan kuasa sah (legitimate power) yang diperturunkan 
kepada mereka melalui undang-undang negara. Mereka 
dikehendaki menjalankan tugas dan membuat keputusan 
hanya dalam bidang kuasa yang dibenarkan oleh undang-
undang berkenaan. Mereka dibenarkan menggunakan kuasa 
budi bicara dengan syarat keperluannya dapat dibuktikan 
hanya dalam kes-kes khas sahaja. 
 
(iv)  Pengalaman – Kakitangan perkhidmatan awam akan 
berkhidmat sehingga sampai umur persaraan mereka. 
Mereka dikehendaki meninggalkan perkhidmatan apabila 
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sampai umur bersara wajib, kecualilah perkhidmatan mereka 
amat diperlukan oleh bidang-bidang yang kritikal. Ini 
menunjukan bahawa pengalaman bukanlah kriteria utama 
bagi seseorang kakitangan perkhidmatan awam untuk 
menjamin mereka daripada diambil untuk berkhidmat 
semula selepas bersara. 
 
(v)  Tumpuan dan pujian – Kerajaan yang memerintah ialah 
pihak yang dipilih oleh rakyat. Oleh itu, kerajaan mempunyai 
akauntabiliti dan bertanggungjawab untuk membawa 
kesejahteraan rakyat. Hal ini menyebabkan tindakan yang 
dilakukan oleh kakitangan perkhidmatan awam kerajaan 
sentiasa mendapat perhatian ramai. Segala tindakan yang 
baik akan mendapat pujian, tetapi pihak kerajaan akan 
dipersalahkan sekiranya pegawai-pegawai awam membuat 
sesuatu tindakan yang gagal atau membawa kesan buruk 
kepada rakyat. 
 
(vi)  Kesan tindakan – Kakitangan awam kerajaan mempunyai 
kontrak perkhidmatan yang sah di sisi undang-undang. 
Tindakan-tindakan mereka, termasuk memberi 
perkhidmatan kepada orang ramai adalah termaktub dalam 
arahan dan peraturan bagi kakitangan awam.  Pelaksanaan 
tanggungjawab berdasarkan prinsip ‘mesti dilakukan’ (must 
do) menyebabkan segala tindakan kakitangan mempunyai 
kesan dari segi undang-undang. Oleh itu, sebarang kerugian 
atau perlanggaran peraturan dalam menjalankan 
tanggungjawab boleh menyebabkan seseorang penjawat 












Selepas mempelajari bab ini, anda seharusnya dapat: 
1. Menerangkan tentang konsep pembangunan secara umum dan 
pembangunan daerah secara khusus. 
2. Menerangkan tentang konsep daerah secara umum dan 
pembangunan daerah secara khusus. 
3. Menjelaskan tentang konsep Pembangunan Daerah. 
4. Menerangkan tentang pelaksanaan Kokurikulum Khidmat 





Perbincangan dalam bab yang lalu ada menjelaskan bahawa dalam 
masyarakat wujud ketidakseimbangan yang berlaku secara semula jadi. 
Hal ini mungkin berlaku kerana wujudnya persekitaran yang berbeza 
berdasarkan status dan pembahagian geografi. 
 
Ketidakseimbangan dalam masyarakat menyebabkan wujudnya tuntutan 
untuk membetulkannya. Di sinilah wujudnya peranan pihak kerajaan dan 
badan-badan bukan kerajaan untuk memulihkan keadaan. Seperti 
dibincangkan, universiti memainkan peranan dalam masyarakat melalui 
kedua-dua fungsi, yakni sebagai agensi kerajaan dan badan bukan 
kerajaan. Kokurikulum Khidmat Masyarakat ialah satu daripada cabang 
penglibatan universiti dalam masyarakat. Pembangunan Daerah pula 
membolehkan universiti memberi tumpuan penglibatan berdasarkan 
ruang (pembahagian geografi, golongan masyarakat atau isu-isu tertentu) 
sebagai satu daripada langkah mewujudkan keseimbangan terhadap 
jurang yang wujud dalam masyarakat. 
 
Pelajar-pelajar sekelian wajar memahami dengan jelas konsep 
Pembangunan Daerah agar matlamat untuk memberi sumbangan dalam 
pembangunan masyarakat berdasarkan ruang itu akan tercapai. 
Perbincangan tentang konsep-konsep penting tersebut akan 
dibincangkan di bawah. 
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4.1.1 Konsep Pembangunan 
 
Penjelasan secara terperinci mengenai konsep pembangunan telah pun 
diberi dalam bab yang lalu. Namun begitu, kebanyakan pengertian 
memberikan maksud pembangunan secara umum.   
 
Pengertian pembangunan dalam konteks pembangunan daerah 
khususnya merujuk kepada pembangunan sosioekonomi. Tumpuan 
kepada pembangunan sosioekonomi juga berhubung kait dengan faktor-
faktor lain seperti politik dan psikologi dalam sesebuah masyarakat. 
Definisi oleh Encyclopedia Britannica dan Todaro (1997) boleh diterima 
pakai (sila rujuk Bab 3). 
 
Pembangunan sosioekonomi bererti membawa pembangunan untuk 
kesejahteraan sosial dan ekonomi sesebuah masyarakat. Ia mungkin 
melibatkan usaha dan bantuan dalam bentuk fizikal (sumbangan 
material), dari sudut psikologi (sumbangan nasihat), ataupun emosi 
(kaunseling dan sebagainya). Adalah menjadi tanggungjawab pekerja-
pekerja sosial untuk membantu masyarakat memperolehi perkara yang 
sewajarnya ataupun meletakkan kembali sesuatu pada keadaan asalnya. 
Sumbangan tidak semestinya turut melaksanakan, sebaliknya boleh 
dengan hanya menunjuk caranya atau tempatnya sesuatu punca kepada 




SOALAN DALAM TEKS 4.1 
 
   
1. Bincangkan perbezaan di antara konsep 
pembangunan secara umum dengan pembangunan 




Semak jawapan anda di akhir bab ini. 
 
 
4.1.2 Konsep Daerah 
 
Menurut INTAN (1991), daerah di Malaysia merupakan satu unit 
pentadbiran kerajaan yang lebih kecil dalam sesebuah Negeri. Ini 
menunjukan bahawa pembangunan sesebuah daerah adalah di bawah 
tanggungjawab kerajaan. Pembangunan sesebuah daerah juga mestilah 
selaras dengan dasar-dasar kerajaan sementara kerajaan menyediakan 
sejumlah peruntukan untuk membangunkan daerah yang terletak di 
bawah pentadbiran pegawai yang berkenaan masing-masing. 
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Walau bagaimanapun, daerah dalam konteks kokurikulum UUM 
membawa pengertian yang sedikit berbeza. Daerah di sini boleh merujuk 
kepada kawasan, isu atau golongan masyarakat. Pelajar-pelajar boleh 
mengambil sesuatu lokasi dan mengenal pasti sesuatu isu (Contoh 1), 
ataupun mengenal pasti isu dan mengambil sesuatu golongan masyarakat 
(Contoh 2) untuk dijadikan projek pembangunan masing-masing. 
Contohnya, sekumpulan pelajar mengambil sebuah kampung di Kubang 
Pasu, Kedah Darul Aman dan menjalankan Projek Celik Komputer di 
kalangan anak-anak penduduk kampung berkenaan (Contoh 1). 
Sebaliknya, sekumpulan pelajar lain mengenal pasti Projek Kesedaran 
Bahaya Salahguna Dadah dan memilih Pusat Pemulihan Akhlak Taiping, 
Perak Darul Ridzuan sebagai lokasi projek mereka (Contoh 2). Jadi, 
daerah dalam konteks UUM boleh merujuk kepada satu skop kajian yang 
umum. Aktiviti yang dijalankan juga boleh merentasi sempadan wilayah 
dari segi pentadbiran kerajaan. Sebagai satu aktiviti kemasyarakatan, ia 
juga merentas sempadan hierarki dalam aspek bidang kuasa kerana 
kedua-dua pihak politik dan pentadbiran turut sama terlibat. 
 
4.1.3 Konsep Pembangunan Daerah 
 
Seperti yang telah dibincangkan, pembangunan dalam konteks 
Kokurikulum Pembangunan Daerah UUM adalah merujuk kepada 
pembangunan sosioekonomi sesebuah masyarakat dan ia turut 
mempunyai hubungan dengan faktor lain seperti politik dan psikologi 
sesebuah masyarakat. Daerah pula membawa maksud satu skop kajian 
yang boleh menggambarkan sesuatu subjek berdasarkan isu, golongan 
masyarakat mahupun pembahagian geografi. 
 
Secara operasionalnya, konsep kokurikulum Pembangunan Daerah ini 
adalah untuk melatih pelajar-pelajar agar dapat mengaplikasikan 
kemahiran berdasarkan pengetahuan sebagai kegunaan di masa hadapan. 
Mereka berpeluang mendapat pendedahan dalam suasana masyarakat 
yang sebenar, di samping mendapat kesempatan untuk berurusan dengan 
pihak-pihak berkenaan di sektor awam dan swasta secara formal. Proses 
ini merupakan satu langkah pembentukan sahsiah diri sebagai tambahan 
kepada kelayakan akademik yang dimiliki oleh pelajar. Universiti pula 
dapat melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan secara langsung 
melalui penglibatan kakitangan akademik dan pentadbirannya, dan secara 
tidak langsung melalui pelajar yang bertindak sebagai ejen pembangunan 
bagi pihak universiti. 
 
Proses pembangunan akan berlaku apabila pengetahuan dan kemahiran 
yang dibawa oleh universiti diterapkan dalam masyarakat melalui 
kerjasama dengan agensi-agensi berkaitan, pemimpin-pemimpin dan 
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kumpulan sasaran (target group) sesuatu projek.  Hubungan dan peranan 
pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan masyarakat dapat 




Sesebuah universiti awam seperti Universiti Utara Malaysia memikul 
tanggungjawab untuk melaksanakan segala dasar awam kerajaan. Dalam 
konteks pembangunan, universiti melaksanakan tindakan seperti yang 
dipersetujui oleh kerajaan kerana dasar-dasar awam merupakan 
‘tindakan-tindakan kerajaan untuk membuat atau tidak membuat sesuatu’ 
(Ahmad Atory, 1983). Malahan dasar awam dijadikan garis panduan 
untuk tujuan melaksanakan pembangunan yang sesuai kerana dasar 
awam menurut Gordon (1992) digunakan ‘untuk menyelesaikan atau 
sekurang-kurangnya mengawal masalah-masalah ekonomi dan sosial’. 
 
Universiti melibatkan diri dalam proses pembangunan masyarakat 
melalui DUA cara, iaitu secara langsung dan tidak langsung. 
 
(i) Secara langsung 
 
Penglibatan universiti secara langsung adalah melalui kakitangan 
akademik dan pentadbiran yang diperturunkan kuasa untuk 
terlibat dalam sesuatu aktiviti. 
 
Kakitangan akademik bertindak sebagai tenaga pengajar, 
penasihat dan jurulatih kepada kumpulan pelajar yang 
melaksanakan projek-projek khidmat masyarakat.  Pelajar-pelajar 
akan mendapat tunjuk ajar dari aspek ilmiah dan hal-hal berkaitan 
akademik daripada kakitangan akademik. Dalam sesetengah 
keadaan, terdapat juga kakitangan akademik yang mempunyai 
pengetahuan dan kemahiran sampingan sesuatu bidang tertentu. 
Ini membolehkan mereka turun padang untuk sama-sama 
melaksanakan aktiviti yang dijalankan oleh pelajar. Contohnya, 
seseorang kakitangan akademik yang mempunyai kelulusan dalam 
bidang kaunseling atau pendidikan boleh juga terlibat dalam sesi 
ceramah berkaitan dengan kaunseling dan motivasi belajar 
semasa pelajar-pelajar menjalankan projek kokurikulum mereka. 
 
Kakitangan pentadbiran universiti pula terdiri daripada dua 
kumpulan, iaitu pegawai-pegawai dan kumpulan sokongan. 
Pegawai-pegawai pentadbiran merupakan golongan yang 
memberi sokongan atau kelulusan bagi melaksanakan sesuatu 
projek. Mereka juga boleh memberi nasihat mengenai hal-hal 
berkaitan urusan rasmi dan yang melibatkan protokol (tatacara) 
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orang kenamaan. Contohnya, Pegawai Perhubungan Awam 
boleh memberi tunjuk ajar dan nasihat tentang hal-hal berkaitan 
protokol atau aturcara majlis rasmi yang melibatkan orang 
kenamaan. 
 
Kakitangan kumpulan sokongan adalah mereka yang membantu 
kumpulan projek dari aspek operasional. Contohnya seperti 
pengendalian surat menyurat, penyediaan peralatan, kawalan dan 
keselamatan. 
 
(ii)  Secara tidak langsung 
 
Penglibatan universiti secara tidak langsung adalah melalui dua 
cara, iaitu melalui penyediaan sumber manusia dan juga 
penyediaan tempat pelaksanaan projek. 
 
Universiti menurunkan kuasa kepada para pelajar sebagai ejen 
untuk melaksanakan aktiviti pembangunan dalam masyarakat 
bagi pihaknya. 
 
Selain daripada memberi kebenaran kepada para pelajar untuk 
melaksanakan aktiviti kokurikulum di luar kampus, Universiti 
juga memberi kebenaran kepada pelajar untuk membawa masuk 
kumpulan sasaran melaksanakan projek di dalam kampus dengan 
menggunakan berbagai kemudahan Universiti secara percuma 
atau dengan bayaran yang minimum. Contohnya, pelajar-pelajar 
boleh melaksanakan Projek Celik Huruf bagi anak-anak 
penduduk dalam sebuah mukim di mukim berkenaan. 
Alternatifnya, mereka boleh membawa kumpulan sasaran (anak-
anak penduduk mukim berkenaan) ke Universiti untuk 




SOALAN DALAM TEKS 4.2 
 
   
1. Bincangkan bagaimana Universiti boleh melibatkan 
diri ‘secara langsung’ dalam proses pembangunan 
masyarakat. 
2. Bincangkan TIGA daripada kebaikan kepada 
pelajar ekoran penglibatan mereka dalam aktiviti-









Dalam melaksanakan aktiviti di bawah Kokurikulum Pembangunan 
Daerah, pelajar-pelajar memainkan dua peranan utama, iaitu sebagai 
wakil universiti dan  sebagai ejen pembangunan. Peranan-peranan ini 
memberikan beberapa kelebihan kepada pelajar-pelajar seperti berikut. 
 
(i) Ahli jawatankuasa pelajar yang menjalankan projek 
tersebut telah diberi kuasa oleh pihak Universiti untuk 
menjalankan aktiviti masing-masing. Melalui kuasa ini, 
mereka boleh menjalankan tugas dan berhubung dengan 
pihak-pihak yang berkenaan secara rasmi. Contohnya, 
dengan kebenaran Universiti, kumpulan pelajar boleh 
berhubung dengan agensi-agensi kerajaan untuk 
memohon bantuan atau merayu sumbangan bagi 
membiayai kos projek mereka. 
 
(ii) Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kokurikulum, 
pihak Universiti akan membantu para pelajar seberapa 
daya yang mungkin dan ini meliputi aspek material, 
kewangan dan nasihat. Dengan adanya bantuan-bantuan 
yang diberi itu, para pelajar berpeluang untuk 
melaksanakan sesuatu projek dengan kos yang rendah di 
samping mendapat bantuan kepakaran yang tinggi. 
Contohnya, pelajar-pelajar akan diajar tentang kemahiran 
teoritikal, konseptual dan operasional mengenai sesuatu 
bidang oleh kakitangan universiti yang mempunyai 
kemahiran dalam bidang-bidang mereka.  
 
(iii) Melalui kegiatan kokurikulum ini, pelajar-pelajar akan 
didedahkan tentang situasi masalah sosioekonomi 
sebenar yang berlaku dalam masyarakat. Ini dapat 
memberi satu pelajaran dan pengalaman baru bagi 
mereka yang terlibat. Contohnya, bilangan penduduk 
yang buta huruf dalam sesuatu mukim berdasarkan 
pendapatan bulanan ataupun bilangan pelajar yang berada 
di bawah paras kemiskinan berdasarkan jenis pekerjaan 
ibu bapa di dalam sesebuah daerah. Selain itu, para pelajar 
juga boleh membuat satu cadangan dasar berdasarkan 
hasil kajian projek mengenai peratusan remaja yang 
terlibat di dalam penyalahgunaan dadah berdasarkan 
tahap pendidikan atau kelulusan akademik mereka.  
 
(iv) Pendedahan terhadap persekitaran atau situasi sebenar 
apabila menjalankan sesuatu projek merupakan tempat 
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untuk para pelajar mengaplikasikan pengetahuan yang 
diperolehi secara teori dalam kuliah-kuliah pembelajaran. 
Suasana perbandingan di antara teori dan praktikal ini 
dapat membantu pelajar membina kemahiran-kemahiran 
seperti mempunyai pemikiran yang analitis dan kritis. 
Kemahiran ini juga akan turut membantu pelajar dalam 
menghadapi pelajaran-pelajaran akademik lain. 
Contohnya, kemahiran analitis dan kritis dapat 
membantu pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan 
peperiksaan dengan lebih mantap dan penuh dengan 
hujah agar sesuai dengan jawapan seorang mahasiswa 
institusi pengajian tinggi.  
 
(v) Tidak dapat dinafikan bahawa pendedahan kepada situasi 
sebenar ini memberi peluang kepada pelajar untuk tampil 
di khalayak masyarakat.  Penampilan ini dapat membina 
beberapa kemahiran dan sahsiah pelajar seperti keyakinan 
diri, beradab susila, bertanggungjawab, bersih, cekap, 
amanah dan mengenang budi masyarakat sekeliling. 
Kemahiran-kemahiran dan sahsiah diri ini amat berguna 
bagi membentuk pelajar-pelajar untuk menjadi seorang 
warga yang berguna kepada masyarakat di masa hadapan. 
 
3. Agensi-agensi kerajaan 
 
Agensi-agensi kerajaan merupakan pihak yang melaksanakan tugas-tugas 
perkhidmatan awam bagi menyempurnakan fungsi pentadbiran awam 
negara. Oleh itu, jelaslah bahawa agensi-agensi kerajaan melaksanakan 
tanggungjawabnya untuk merealisasikan segala dasar-dasar awam negara. 
Kakitangan perkhidmatan awam pula menjalankan tugas dan 
tanggungjawab masing-masing berdasarkan peraturan dan arahan-arahan 
yang ditentukan oleh kerajaan kerana mereka dibayar imbuhan oleh 
kerajaan. 
 
Di dalam konteks pembangunan daerah, peranan agensi-agensi awam 
amat jelas. Kerajaan menyediakan peruntukan khusus untuk 
pembangunan bagi setiap daerah di negara ini. Tanggungjawab untuk 
mengoptimumkan peruntukan ini dipikul oleh kakitangan perkhidmatan 
awam melalui agensi-agensi awam tersebut. Persoalan tentang cara 
peruntukan tersebut diagihkan dan pihak bertanggungjawab yang akan 
melaksanakan pembangunan itu terletak di tangan pegawai-pegawai 
awam yang berkaitan, dan tertakluk kepada segala peraturan serta garis 
panduan yang sedia ada. Contohnya, pegawai-pegawai awam boleh 
merujuk kepada Arahan Perbendaharaan mengenai hal-hal kewangan, 
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Perintah-perintah Am untuk hal-hal perkhidmatan, dan Pekeliling 
Kemajuan Pentadbiran Awam mengenai tatacara pelaksanaan secara 
operasi dalam perkhidmatan. 
 
Penjelasan tersebut menunjukan bahawa agensi-agensi awam menjadi 
satu pihak yang penting dalam proses pembangunan daerah. Oleh yang 
demikian, untuk melaksanakan sebarang aktiviti pembangunan, agensi-
agensi awam tidak boleh diketepikan. 
 
Pelajar-pelajar yang bakal menjalankan projek kemasyarakatan akan selalu 
berhubung dengan agensi-agensi awam untuk beberapa tujuan. Di antara 
tujuan-tujuan tersebut adalah seperti memohon kebenaran, meminta 
bantuan tenaga manusia dan kepakaran, dan merayu sumbangan 
pembiayaan projek. Disebabkan agensi-agensi awam mempunyai bidang 
kuasa pentadbiran di dalam sesuatu daerah, pelajar-pelajar perlu 
mematuhi peraturan dan tatacara rasmi yang ditentukan dalam 
perkhidmatan awam apabila berhubung dengan mereka. Contohnya, 
pelajar-pelajar perlu mematuhi prosedur surat menyurat rasmi, prosedur 
kewangan, dan had-had kuasa pentadbiran sesebuah agensi awam. 
Semasa melaksanakan projek pula, pelajar-pelajar harus mengetahui 
tatacara pengendalian majlis rasmi seperti senarai jemputan, kata hormat, 
susun atur ahli pentas dan protokol orang-orang kenamaan. 
 
Banyak perkara yang dapat dipelajari oleh pelajar-pelajar apabila 
berhubung dengan agensi-agensi awam. Pengalaman yang diperolehi ini 
akan membantu pelajar-pelajar apabila berada dalam situasi yang sama 
ketika menceburi bidang pekerjaan di masa hadapan. 
     
4. Sektor swasta 
 
Sektor swasta merupakan pelengkap kepada fungsi kerajaan dalam 
melaksanakan segala dasar negara. Ia menyediakan perkhidmatan dan 
mengeluarkan barangan yang tidak dapat ditampung kerajaan. Peranan 
sektor swasta menjadi semakin penting apabila kerajaan mula mengajak 
sektor swasta untuk bekerjasama dalam arus pembangunan negara 
melalui dasar-dasar seperti Dasar Pensyarikatan Malaysia dan Dasar 
Penswastaan. 
 
Oleh itu peranan sektor swasta juga penting dalam proses pembangunan 
daerah. Pelajar-pelajar boleh berhubung dengan sektor swasta atas 
beberapa tujuan. Di antaranya seperti mendapatkan penajaan dan 
sumbangan, menyediakan tapak projek (seperti lawatan sambil belajar, 
penginapan, gelanggang untuk aktiviti-aktiviti dan sebagainya), 
menyediakan peralatan untuk projek berkaitan. 
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Walau bagaimanapun, disebabkan fungsi sektor swasta berorientasikan 
keuntungan, maka motif berkenaan tetap tidak dapat dielakkan. Oleh 
yang demikian, pelajar-pelajar mestilah pandai memilih dan menentukan 
mana-mana organisasi swasta yang mempunyai kepentingan terhadap 
projek-projek yang ingin dilaksanakan supaya mudah mendapat 
kerjasama dan bantuan daripada mereka.  
 
5. Badan-badan sukarela 
 
Badan-badan sukarela merupakan organisasi yang menjalankan fungsi 
tanpa bermotifkan keuntungan dalam bentuk wang. Badan-badan 
sukarela banyak terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan, di antaranya 
adalah seperti pertubuhan belia, persatuan masyarakat setempat, 
pertubuhan keselamatan, kecemasan dan mencegah bencana alam 
kawasan. 
 
Badan-badan sukarela juga dikategorikan sebagai antara badan-badan 
bukan kerajaan (NGO). Bagaimanapun, pelajar-pelajar harus dapat 
membezakannya dengan NGO yang lain. Kebanyakan NGO bernaung 
di bawah organisasi-organisasi yang berkepentingan tertentu (seperti 
parti-parti politik), dan ini lebih dikenali sebagai kumpulan seminat 
(interest group) ataupun kumpulan pendesak (pressure group). Sebaliknya 
badan-badan sukarela diiktiraf oleh semua pihak, dan kerajaan biasanya 
memberikan peruntukan tertentu untuk organisasi ini bergerak demi 
kebajikan masyarakat. 
 
Badan-badan sukarela boleh dilibatkan dalam aktiviti-aktiviti yang 
berorientasikan kemasyarakatan seperti Kokurikulum Pembangunan 
Daerah ini. Pelajar-pelajar boleh menghubungi badan-badan sukarela 
yang berhampiran atau yang berkaitan dengan bidang tersebut di tempat 
projek kokurikulum itu dilaksanakan. 
 
6. Individu perseorangan 
 
Terdapat juga individu atau orang perseorangan yang terlibat di dalam 
aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Aktivis masyarakat (atau pekerja-pekerja 
sosial) ini boleh terdiri daripada seorang biasa ataupun seorang yang 
terkenal dan berpengaruh dalam masyarakat. 
 
Pekerja-pekerja sosial ini bersedia membantu pelajar untuk melaksanakan 
sebarang projek kemasyarakatan. Malahan para pelajar tidak sukar untuk 
mendapat sumbangan atau bantuan kepakaran jika diperlukan daripada 
individu jenis ini. 
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Sepertimana yang telah dibincangkan dalam bab yang lalu, pengalaman 
seseorang boleh membantu menjayakan sebarang aktiviti 
kemasyarakatan. Oleh itu, dengan menggunakan pengaruh seseorang 
aktivis yang dihormati, masyarakat boleh membantu para pelajar 
melaksanakan sebarang projek dengan lancar dan mencapai matlamat 
yang ditetapkan. 
 
4.2 PELAKSANAAN KHIDMAT MASYARAKAT 
PEMBANGUNAN DAERAH 
 
Kokurikulum Pembangunan Daerah mungkin berbeza daripada aktiviti 
kokurikulum yang lain. Para pelajar yang memilih kokurikulum ini 
mungkin perlu membuat beberapa persediaan tambahan ataupun yang 
berbeza daripada kokurikulum lain. 
 
Sebagai panduan dan persediaan, pelajar-pelajar yang memilih 
kokurikulum ini perlu membuat beberapa tindakan yang meliputi tiga 
tahap penting iaitu sebelum pelaksanaan, semasa pelaksanaan, dan 
selepas pelaksanaan projek. Langkah-langkah tindakan yang perlu 
diambil adalah seperti di bawah. 
 
4.2.1  Sebelum Pelaksanaan 
 
Adalah penting bagi pelajar-pelajar untuk mengambil tindakan-tindakan 
yang perlu sebelum melaksanakan sesuatu projek agar projek yang 
dilaksanakan berjalan lancar dan mencapai kejayaan seperti diharapkan. 
Di antara tindakan-tindakan tersebut adalah seperti berikut: 
 
a. Pengetahuan teori dan konsep 
 
Pelajar-pelajar perlu mempunyai pengetahuan secara teoritikal dan 
koseptual tentang bidang kokurikulum yang dipilih. Ini penting agar 
pelajar-pelajar jelas tentang hala tuju dan boleh menetapkan matlamat 
yang akan dicapai kelak. Pengetahuan-pengetahuan asas ini juga dapat 
memberi keyakinan dan membolehkan mereka melaksanakan sesuatu 
tanggungjawab dengan penuh penghayatan. 
 
Universiti Utara Malaysia biasanya memperuntukkan beberapa jam kuliah 
bagi membolehkan para pelajar diajar tentang perkara-perkara asas teori 
dan konsep sesuatu bidang kokurikulum. Ini termasuklah bidang 
Kokurikulum Khidmat Masyarakat Pembangunan Daerah ini. 
 
Di dalam kuliah-kuliah pembelajaran ini, para pelajar diajar mengenai 
teori-teori dan konsep-konsep asas yang menjadi teras pelaksanaan 
aktiviti pembangunan dalam masyarakat. 
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b. Penubuhan kumpulan projek 
 
Selepas diberi pengetahuan secara konsep dan teori tentang sesuatu 
bidang, para pelajar biasanya mendapat idea tentang projek yang bakal 
mereka jalankan. Namun begitu, sebelum memulakan pelaksanaan projek 
tersebut, mereka diminta terlebih dahulu supaya menubuhkan kumpulan-
kumpulan projek berdasarkan senarai dan bilangan ahli yang ditentukan 
oleh jurulatih atau penyelia.   
 
Ahli-ahli kumpulan digalakkan membuat tinjauan atau mendapatkan 
maklumat tentang projek yang ingin mereka cadangkan. Untuk 
menjimatkan masa, baik sekiranya ahli-ahli kumpulan cuba untuk 
mengadakan perhubungan secara tidak rasmi dengan pihak-pihak di 
tempat projek tersebut akan dilaksanakan. 
  
c. Mengadakan mesyuarat kumpulan 
 
Selepas kumpulan-kumpulan pelajar ditentukan, mereka sewajarnya 
mengatur mesyuarat kumpulan untuk menyelaraskan cadangan dan 
pelaksanaan projek. Dua keputusan penting biasanya dibuat dalam 
mesyuarat ini iaitu melantik Jawatankuasa Projek dan menentukan projek 
yang bakal dilaksanakan. 
  
(i) Jawatankuasa projek 
 
Ahli-ahli jawatankuasa projek biasanya ditentukan sebelum 
mesyuarat pertama itu dijalankan. Seterusnya, mesyuarat akan 
dipengerusikan oleh Pengerusi Projek yang bakal dilaksanakan. 
Ahli jawatankuasa kerja yang lain mestilah terdiri daripada 
sekurang-kurangnya Setiausaha, Bendahari dan Ketua-ketua Biro. 
Setiausaha akan bertindak memanggil mesyuarat dan mencatat 
minit perbincangan, manakala Bendahari pula bertanggungjawab 
dalam hal ehwal akaun dan kewangan projek. Ketua-ketua Biro 
pula bertanggungjawab dalam bidang tugas khusus masing-
masing. 
 
Kaedah melantik ahli jawatankuasa adalah terpulang kepada ahli-
ahli kumpulan.  Walau bagaimanapun. seperti yang dibincangkan 
terdahulu, kaedah pemilihan secara demokrasi sering digunakan 
di dalam proses pemilihan itu.  
 
(ii) Menentukan projek 
 
Setiap ahli pastinya mempunyai idea tentang projek yang akan 
dicadangkan. Cadangan ini biasanya dibawa dalam mesyuarat 
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untuk dibincang dan diputuskan. Setiap ahli yang mengusulkan 
cadangan diberi peluang untuk mempertahankan cadangan agar 
diterima oleh mesyuarat. 
 
Sesuatu projek biasanya diputuskan berdasarkan keupayaan 
untuk melaksanakannya seperti kekuatan ahli, kos pelaksanaan, 
pembiayaan, penyertaan, masa dan juga faktor lokasi sesuatu 
projek.  Contoh-contoh di bawah mungkin dapat membantu 





Cadangan untuk mengadakan ‘Seminar Pembangunan Daerah 
Peringkat Kebangsaan’. Bilangan ahli seramai 15 orang mungkin 
tidak mampu mengendalikan seminar sebesar ini.  Pihak 
Universiti pasti tidak akan membiayai sepenuhnya kos 
pengendalian seminar ini. Siapakah yang akan menanggung kos 
yang tinggi ini jika ahli jawatankuasa gagal mendapatkan 
sumbangan pembiayaan? Adakah masa mencukupi untuk 





Cadangan untuk mengadakan projek ‘Bakti Siswa Di Pulau 
Pangkor, Perak Darul Redzuan’. Ahli jawatankuasa perlu mencari 
peserta-peserta untuk dibawa bagi melaksanakan projek 
berkenaan supaya meninggalkan impak yang tinggi kepada 
penduduk. Universiti pula mungkin tidak akan membiayai 
sepenuhnya kos pengendalian projek ini. Masalahnya, adakah 
banyak penyertaan daripada peserta akan diterima kerana yuran 
penyertaan mungkin tinggi? Adakah peserta bersetuju untuk 
berada di lokasi projek sehingga tamat kerana tugas-tugas subjek 
lain juga perlu disiapkan? Adakah masa mencukupi untuk 




Cadangan untuk mengadakan projek ‘Pameran Mencegah 
Jenayah dalam Masyarakat’ di Dewan Serbaguna dalam sebuah 
mukim. Projek ini memerlukan kelulusan banyak pihak seperti 
Universiti, Jabatan Polis, Jabatan Penjara, Jabatan Kebajikan 
Masyarakat, dan Kementerian Dalam Negeri. Adakah masa 
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mencukupi untuk menghubungi pihak-pihak tersebut bagi 
mendapatkan kelulusan? Adakah bahan-bahan yang terlibat boleh 
diperolehi agar tercapai matlamat pameran, yakni mewujudkan 
kesedaran tentang bahaya dan akibat melakukan jenayah tertentu? 
 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pelajar-pelajar 
seharusnya dapat menentukan bentuk projek yang bakal 
diadakan. Keupayaan-keupayaan sumber yang ada seharusnya 
boleh menentukan sama ada pelajar-pelajar akan menganjurkan 
projek seperti seminar, kampung angkat, bersama organisasi 
tertentu (di organisasi), lawatan muhibah atau sambil belajar, 
kajian sosioekonomi dan sebagainya. 
 
Pelajar-pelajar bagaimanapun tidak digalakkan untuk 
melaksanakan projek-projek secara menumpang dengan pihak 
lain. Contohnya, mengadakan pameran sempena Hari Terbuka 
organisasi tertentu, atau mengadakan Forum Khas sempena 
Minggu Sambutan oleh pihak berkuasa kerajaan. Adalah dikuatiri 
keadaan ini boleh menghadkan kebebasan pelajar untuk 
menguruskan projek mereka. Tambahan pula, pihak-pihak lain 
boleh menyalahgunakan peruntukan projek kumpulan untuk 
menampung perbelanjaan program mereka. 
 
d. Memajukan kertas cadangan projek (proposal) 
 
Adalah menjadi syarat bagi mana-mana projek kokurikulum untuk 
mendapatkan kelulusan Universiti sebelum boleh dilaksanakan. 
Kelulusan diberi oleh Universiti berdasarkan kesesuaian projek dan 
sokongan oleh penyelia atau jurulatih. 
         
Kumpulan pelajar bertanggungjawab memajukan kertas cadangan projek 
(proposal)  untuk kelulusan berkenaan. Sebaiknya kertas cadangan tersebut 
dimajukan lebih awal, yakni setelah mendapat persetujuan mesyuarat 
kumpulan kerana ini akan memberi masa yang mencukupi (ample time) 
untuk membuat persediaan melaksanakan projek kelak.  Lagipun, kertas 
cadangan ini juga tertakluk kepada penolakan oleh Universiti jika tidak 
memenuhi syarat-syarat atau garis panduan yang ditetapkan. 
 
UUM mengambil kira kertas cadangan projek sebagai sebahagian 
daripada komponen penilaian dan pemarkahan projek kokurikulum ini. 
Oleh itu, pelajar-pelajar perlu memastikan bahawa kertas cadangan yang 
dimajukan itu mematuhi standard atau garis panduan yang ditetapkan.  
Penyelia atau jurulatih boleh dirujuk untuk mendapatkan garis panduan 
yang memenuhi standard universiti berkenaan. 
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Adalah menjadi satu kelebihan jika sesuatu kumpulan mempunyai 
alternatif projek lain sebagai satu pelan pilihan jika cadangan projek 
utama tidak diluluskan. Malah, langkah ini amat digalakkan bagi 
mengelak wujudnya kejutan (setback) jika cadangan sesuatu projek ditolak. 
 
e. Persediaan terakhir 
 
Apabila kertas cadangan telah diluluskan oleh pihak Universiti, kumpulan 
boleh meneruskan usaha mereka untuk melaksanakan projek yang 
dicadangkan. Jawatankuasa Pelaksana boleh memulakan tugas atau 
meneruskan usaha mengikut jadual. Tanggungjawab sudah tentulah 
menjadi mudah jika kumpulan telah pun membuat beberapa persediaan 
awal sementara menanti kelulusan cadangan projek mereka selama ini.  
 
Antara persediaan-persediaan yang perlu dibuat oleh kumpulan sebelum 
memulakan projek ialah 
 
(i) Pembahagian tugas secara terperinci 
 
Secara amnya, setiap ahli jawatankuasa telah mengetahui bidang 
tugas masing-masing semasa dilantik ke jawatan mereka. 
 
Apabila cadangan projek diluluskan, mesyuarat khas biasanya 
diadakan untuk mengagihkan senarai terperinci bidang-bidang 
tugas masing-masing. Satu senarai semak (check list) akan 
disertakan untuk memantau perkembangan tugas mereka itu.  Ini 




 Nama Projek : Bakti Siswa di Mukim Jering, Kulim, Kedah 
Darul Aman 
 Nama Biro : Pengangkutan dan Lojistik 
 Ketua Biro : Alee bin Ameer 
 Bidang Tugas : 1. Menyediakan pengangkutan untuk 
peserta ke tempat projek. 
                            2. Menyediakan peralatan dan kelengkapan 





(Tandakan (  /  ) dalam ruangan tindakan) 
 
----------   Mendapatkan senarai keperluan pengangkutan, peralatan dan 
kelengkapan daripada Ketua-ketua Biro. 
 
----------   
 
Menghantar surat kepada Pusat Kokurikulum memohon disediakan 
pengangkutan pergi/balik untuk 44 peserta ke lokasi projek (pada 
tarikh yang ditentukan). 
 
----------   
 
Membuat susulan dan pengesahan. 
 
----------   
 
Menghantar surat kepada Pusat Kokurikulum memohon peralatan 
untuk sukaneka dan latihan dalam kumpulan (senarai seperti yang 
diputuskan). 
 
----------   
 
Membuat susulan dan pengesahan. 
 
----------   
 
Menghantar surat kepada Jabatan Pembangunan & 
Penyelenggaraan memohon peralatan dan kelengkapan elektronik 
dan perhubungan (senarai seperti yang diputuskan). 
 
----------   
 
Membuat susulan dan pengesahan. 
 
----------   
 
Menghantar surat kepada Pengerusi JKKK memohon disediakan 
peralatan dan kelengkapan untuk ceramah, forum dan sukaneka. 
 
----------   
 
Membuat susulan dan pengesahan. 
 
----------   
 
Memastikan peralatan diletakkan di bawah tanggungjawab ketua-
ketua aktiviti. 
 
----------   
 
Mendapatkan laporan perkembangan daripada ketua-ketua aktiviti. 
 
(ii) Pengetahuan am 
 
Kehadiran pelajar dalam masyarakat bukan sahaja diterima 
sebagai ejen pembangunan, tetapi juga sebagai wakil Universiti. 
Ada juga keadaan apabila anggota masyarakat berminat untuk 
mendapat gambaran sebenar tentang institusi pengajian secara 
langsung (first hand information) daripada golongan yang berada di 
institusi berkenaan. Oleh itu, pelajar-pelajar perlu melengkapkan 
diri dengan maklumat dan pengetahuan am yang berkaitan 
dengan institusi mereka. 
 
Di antara perkara-perkara yang perlu diketahui oleh pelajar-
pelajar adalah seperti nama-nama dan jawatan pegawai-pegawai 
Universiti, jenis-jenis program pengajian, struktur program 
pengajian, fakulti (atau Sekolah di UUM), kolej-kolej kediaman, 
kampus dan juga hal-hal berkaitan pelajar. Ataupun, sekurang-
kurangnya para pelajar dapat memberitahu di mana seseorang itu 
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boleh mendapatkan maklumat berkaitan Universiti jika 
diperlukan. Sesungguhnya pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh 
para pelajar akan memberi imej yang baik kepada Universiti 
secara keseluruhan. 
 
(iii) Taklimat akhir  
 
Mesyuarat pelaksanaan dan senarai semak mungkin dapat 
memastikan segala perancangan berjalan mengikut landasan yang 
dikehendaki. Walau bagaimanapun, tidak mustahil terdapat 
sebilangan ahli yang kurang jelas tentang beberapa perkara, 
terutamanya dari aspek operasi pelaksanaannya. 
 
Taklimat akhir adalah baik untuk memastikan segala keperluan 
disediakan dan tanggungjawab dilaksanakan menjelang hari 
pelaksanaan projek. Biasanya dalam sesi taklimat akhir setiap ahli 
yang bertanggungjawab akan melaporkan perkembangan bidang 
tugas masing-masing. Taklimat ini juga dikenali sebagai taklimat 
sebelum bertolak (departure briefings). 
 
4.2.2 Semasa Pelaksanaan 
 
Pelaksanaan projek merupakan tahap paling penting bagi kumpulan 
projek. Tahap ini akan menentukan sama ada segala yang dirancang 
selama ini menjadi kenyataan. 
 
Terdapat beberapa garis panduan yang boleh digunakan oleh pelajar-
pelajar untuk memastikan projek mereka berjalan dengan lancar dan 
memenuhi kehendak Universiti. Langkah-langkah dalam garis panduan 
tersebut ada dibincangkan di bawah. 
 
1. Menemui pihak yang berkenaan 
 
Langkah pertama yang perlu diambil adalah menemui pihak yang 
menjadi orang hubungan antara kumpulan dengan sesuatu projek (contact 
person). Ia penting terutamanya bagi projek-projek yang dilaksanakan di 
luar kampus. 
 
Pihak yang berkenaan itu biasanya telah mengatur segala persediaan dan 
keperluan seperti yang dikehendaki dan mereka lebih mengetahui selok 
belok projek kerana berada di sana. 
 
2. Membuat tinjauan dan pemeriksaan 
 
Kumpulan projek dikehendaki segera membuat tinjauan ke tempat 
projek dan membuat pemeriksaan ke atas segala alatan dan peralatan 
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yang akan digunakan (termasuk yang dibawa dari Universiti). Langkah ini 
baik untuk memastikan bahawa segala keperluan untuk projek disediakan 
dan dalam keadaan mengikut seperti yang dirancang. Ini juga dapat 
memberi masa yang mencukupi bagi kumpulan membuat sebarang 
perubahan atau pelan alternatif sekiranya keadaan-keadaan di atas tidak 
mengizinkan. ontohnya, cadangan mengadakan sukaneka di padang 
sekolah tentu tidak sesuai jika hari selalu hujan ataupun dewan orang 
ramai yang tidak mempunyai bekalan elektrik tentu tidak sesuai untuk 
mengadakan forum khas yang dicadangkan. 
 
3. Mengadakan raptai dan latihan 
 
Persekitaran di tempat projek biasanya banyak berbeza dengan suasana di 
tempat kumpulan membuat persediaan semasa di kampus. Oleh itu, 
kumpulan dinasihatkan supaya mengadakan raptai atau latihan mengikut 
kesesuaian persekitaran di tempat projek supaya dapat melaksanakan 
segala aktiviti dengan lancar dan tersusun. Kelancaran dalam 
mengendalikan setiap aktiviti dalam projek akan memberi gambaran 
bahawa para pelajar sentiasa serius dalam melaksanakan tanggungjawab 
sosial mereka itu. 
 
4. Menjaga adab dan tata susila 
 
Pepatah Melayu ada menyebut, `Masuk kandang kambing mengembik, 
masuk kandang kerbau menguak’. Demikianlah halnya yang harus 
dipatuhi oleh pelajar-pelajar apabila melaksanakan apa-apa kegiatan 
kokurikulum yang berkaitan dengan masyarakat luar. Mereka harus 
mematuhi segala adab dan tata susila yang diterima pakai oleh sesuatu 
golongan masyarakat berkenaan. 
 
Masyarakat kampung di luar bandar terutamanya, memiliki adab dan tata 
susila tersendiri yang mungkin berbeza daripada adab dan tatasusila yang 
diamalkan oleh kebanyakan ahli kumpulan. Tinjauan awal sebelum 
mengemukakan cadangan projek seharusnya telah dapat mengenal pasti  
fenomena ini. 
 
Terdapat beberapa perkara yang boleh menjadi panduan kepada pelajar 
untuk memenuhi keperluan ini. Di antaranya ialah tatacara berpakaian, 
tutur kata, perbuatan, dan menghormati adat resam tempatan. 
 
Pelajar-pelajar haruslah berpakaian sesuai dengan suasana majlis dan 
boleh diterima oleh sesuatu masyarakat. Contohnya, ada pakaian khusus 
yang harus dikenakan untuk bersukan dan menghadiri majlis bercorak 
agama. Begitu juga dengan pakaian untuk majlis rasmi seperti forum dan 
seminar, ia tidak harus sama dengan pakaian untuk aktiviti gotong 
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royong sekitar kampung. Di samping itu, pakaian yang menjolok mata 
dan tidak sesuai dengan budaya masyarakat tempatan sewajarnya 
dielakkan. 
 
Pelajar-pelajar juga perlu menjaga tutur kata agar tidak menyinggung 
perasaan masyarakat atau berkelakuan kurang sopan mengikut 
pandangan masyarakat tempatan.  Perkataan-perkataan lucah dan kasar 
tidak harus digunakan sama ada untuk berhubung dengan sesama ahli 
kumpulan ataupun dengan pihak lain sepanjang projek tersebut 
dilaksanakan. 
 
Perbuatan atau tingkah laku juga perlu diberi perhatian oleh para pelajar. 
Pergaulan bebas yang keterlaluan di antara lelaki dan perempuan sesama 
ahli, pertengkaran, enggan bekerjasama, malas, dan perbuatan-perbuatan 
lain yang boleh membawa imej buruk kepada kumpulan juga mesti 
dielakkan. 
 
Akhirnya, para pelajar juga perlu menghormati segala adat resam yang 
diterima pakai oleh sesuatu golongan masyarakat. Para pelajar 
dinasihatkan supaya sebaik-baiknya cuba mematuhi resam yang 
diamalkan oleh masyarakat setempat sebaik yang mungkin.  Sekiranya 
anda tidak dapat mematuhi sepenuhnya, masyarakat di situ boleh 
menolak dengan memberi alasan munasabah dan secara yang terhormat. 
Hal ini boleh mengelakkan masyarakat yang mengamalkan kebiasaan-
kebiasaan tertentu daripada merasa tersinggung dan berkecil hati. 
 
5. Mesyuarat selepas tamat sesuatu aktiviti (post-activity) 
 
Tidak dinafikan bahawa pelaksanaan tidak selalunya menepati perkara 
yang dirancang dengan sepenuhnya. Terdapat faktor-faktor di luar 
kawalan (remote environment) yang boleh menjadi penghalang 
kesempurnaan sesuatu perancangan. Walau bagaimanapun, kesilapan-
kesilapan boleh dibaiki atau dikurangkan jika kita pantas mengenal pasti 
punca masalahnya. 
 
Oleh itu, setiap kumpulan projek digalakkan supaya mengadakan 
mesyuarat selepas tamat setiap aktiviti yang dijalankan, pada setiap 
penghujung hari berkenaan. Cara ini dapat membantu kumpulan 
mengenal pasti segala kelemahan yang wujud dalam aktiviti-aktiviti 
berkenaan. Ini juga membolehkan kumpulan sentiasa mengemaskini 
maklumat projek untuk tujuan penulisan laporan kemudian. 
 
Adalah menjadi satu kelebihan bagi kumpulan yang sentiasa 
mengamalkan penggunaan buku log untuk mencatat segala tugas yang 
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dilaksanakan dan peristiwa berlaku sepanjang hari projek dilaksanakan. 
Ini boleh membantu mereka memberikan laporan terperinci bagi setiap 
aktiviti apabila mesyuarat diadakan. 
 
4.2.3 Selepas Pelaksanaan 
 
Tugas dan tanggungjawab kumpulan projek tidak berakhir setelah projek 
yang dilaksanakan tamat. Malah terdapat perkara-perkara yang lebih 
penting untuk disempurnakan sebelum projek mereka dinilai dan gred 
keseluruhan diberikan. 
 
Antara tugas yang perlu dilakukan oleh kumpulan selepas melaksanakan 
projek adalah seperti berikut: 
 
1. Memulangkan peralatan dan kelengkapan 
 
Ahli kumpulan akan kembali kepada kumpulan masing-masing selepas 
sesuatu projek tersebut selesai. Jika projek dilaksanakan di luar, mereka 
juga akan kembali ke kampus.   
 
Adalah menjadi tanggungjawab setiap ahli untuk memulangkan segala 
peralatan dan kelengkapan yang dipinjam dari unit atau jabatan tertentu. 
Ini bagi mengelakan mereka daripada dikenakan denda atupun bayaran 
ganti bagi barang-barang berkenaan. Menjaga dan memulangkan segala 
peralatan Universiti dalam keadaan asal amatlah dituntut untuk 
membolehkan pelajar-pelajar lain pula menggunakannya pada masa 
hadapan. 
 
2. Mengemaskini rekod pendapatan dan perbelanjaan 
 
Mengemaskini rekod pendapatan dan perbelanjaan juga merupakan 
perkara penting yang perlu dilakukan oleh kumpulan selepas 
melaksanakan sesuatu projek. Rekod-rekod, terutamanya rekod 
perbelanjaan perlu disediakan dengan segala bukti perbelanjaan yang sah. 
Contohnya, setiap item pembelian barangan atau menggunakan 
perkhidmatan perlu disokong dengan resit rasmi pembekal. 
 
Universiti Utara Malaysia mengambil kira penyediaan Penyata 
Perbelanjaan sebagai sebahagian daripada elemen penilaian dan 
pemarkahan. Ini bagi menunjukkan betapa pentingnya pengurusan 
kewangan dalam pelaksanaan sesuatu projek,  di samping menggalakkan 
pelajar supaya melakukan perbelanjaan dengan sebaik mungkin. 
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2. Penyediaan dan penyerahan laporan akhir 
 
Adalah menjadi tanggungjawab setiap kumpulan untuk menyediakan 
laporan akhir projek untuk dinilai dan diberikan gred keseluruhan. 
Laporan akhir merupakan komponen yang utama bagi menilai sesuatu 
projek. Sebahagian besar daripada pemarkahan projek letaknya pada 
kesempurnaan menyediakan laporan akhir ini. 
 
UUM mempunyai standard dan garis panduan tersendiri dalam menilai 
laporan yang disediakan oleh pelajar. Pelajar-pelajar harus mematuhi garis 
panduan ini, di samping kreativiti kumpulan dalam mempersembahkan 
hasil kerja mereka untuk memastikan mereka memperolehi nilai 
pemarkahan yang tinggi. 
 
3. Membuat susulan dan penilaian semula 
 
Setelah menamatkan sesuatu projek, pelajar-pelajar akan kembali 
melaksanakan tanggungjawab akademik masing-masing. Kebanyakan 
mereka menganggap tugas mereka telah selesai setelah gred kursus 
diperolehi dan meninggalkan saat-saat bersama masyarakat sebagai satu 
kenangan semasa belajar di institusi pengajian berkenaan. 
 
Seperti yang dibincangkan, kegiatan kokurikulum Khidmat Masyarakat 
ini adalah untuk menerapkan pengetahuan, kemahiran dan membentuk 
sahsiah pelajar dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. 
Pelajar-pelajar harus memperolehi semua elemen ini dan membina diri 
agar menjadi seorang yang peka terhadap perkara-perkara yang berlaku di 
kalangan masyarakat. Oleh itu, setiap jalinan hubungan dalam masyarakat 
tidak harus berakhir apabila berakhirnya sesuatu projek. 
 
Pelajar-pelajar digalakkan supaya membuat susulan dan penilaian semula 
terhadap projek-projek yang dilaksanakan dalam masyarakat. Malah 
mereka digalakkan supaya sentiasa berhubung dengan pihak yang telah 
bersama-sama melaksanakan aktiviti yang dijalankan. Cara ini dapat 
membantu mereka melihat sejauh mana sumbangan mereka 
meninggalkan impak kepada masyarakat. 
 
Contohnya, Program ‘Celik Huruf di Kalangan Masyarakat’ dalam 
sebuah mukim. Kejayaan projek yang dilaksanakan tentu tidak dapat 
dinilai dalam tempoh projek berkenaan dilaksanakan. Kadang kala ia 
hanya boleh menimbulkan kesedaran, bukannya perubahan mendadak 






SOALAN DALAM TEKS 4.3 
 
   
1. Bincangkan dengan terperinci langkah-langkah 
yang perlu diberi perhatian oleh para pelajar semasa 
projek Kokurikulum Pembangunan Daerah sedang 
dilaksanakan. 
2. Bezakan dengan ringkas peranan sektor awam dan 










Kokurikulum Khidmat Masyarakat Pembangunan Daerah diperkenalkan 
oleh Universiti Utara Malaysia sebagai langkah memenuhi matlamat-
matlamat Universiti dan para pelajarnya. 
 
Universiti menggunakan peluang ini untuk melibatkan diri di dalam 
aktiviti kemasyarakatan sama ada secara langsung atau tidak langsung.  
Hal ini dilaksanakan melalui penglibatan kakitangan akademik dan 
pentadbiran Universiti, serta para pelajar yang melaksanakan projek 
masing-masing. 
 
Pelajar-pelajar pula memperolehi kemahiran secara praktikal untuk 
mengukuhkan pengetahuan teoritikal dan konseptual yang diperolehi 
melalui kuliah-kuliah pembelajaran. 
 
Golongan masyarakat pula memperolehi faedah dalam bentuk sokongan 
moral dan kesedaran untuk meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan 
mereka. Mungkin para pelajar tidak dapat membantu dari segi material, 
tetapi perubahan dari segi psikologi dan emosi kesan daripada projek 
yang dilaksanakan boleh membawa keuntungan dalam jangka panjang. 
 
Semua ini menjadi elemen yang sering lengkap melengkapi ke arah 
membentuk satu proses khidmat masyarakat demi kesejahteraan 





SOALAN PENILAIAN KENDIRI 
 
 
1. Apakah yang dimaksudkan dengan ‘Kokurikulum Pembangunan  
Daerah’? 
 




Sila semak jawapan anda di akhir modul ini. 
 
 




1. Pembangunan secara umum merujuk kepada satu proses yang 
dihubungkaitkan dengan sesuatu persekitaran yang dinamik kerana 
pembangunan akan membawa persekitaran itu kepada satu suasana 
yang baru. Oleh itu, pembangunan juga merujuk kepada perubahan 
bagi sesuatu keadaan kepada keadaan yang baru.  
 
Konsep pembangunan dalam konteks pembangunan daerah pula 
merujuk kepada pembangunan sosioekonomi. Tumpuan kepada 
pembangunan sosioekonomi juga berhubung kait dengan faktor-
faktor lain seperti politik dan psikologi dalam sesebuah masyarakat. 
Pembangunan sosioekonomi bererti membawa pembangunan 
untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi sesebuah masyarakat. Ia 
mungkin melibatkan usaha dan bantuan dalam bentuk fizikal 
(sumbangan material), dari sudut psikologi (sumbangan nasihat), 
ataupun emosi (kaunseling dan sebagainya). Adalah menjadi 
tanggungjawab pekerja-pekerja sosial untuk membantu masyarakat 
memperolehi perkara yang sewajarnya ataupun meletakkan kembali 
sesuatu pada keadaan asalnya. Sumbangan tidak semestinya turut 
melaksanakan, sebaliknya boleh dengan hanya menunjuk caranya 




1.  Universiti boleh melibatkan diri ‘secara langsung’ dalam proses 
pembangunan masyarakat melalui penglibatan kakitangan akademik 
dan pentadbiran yang diperturunkan kuasa untuk terlibat dalam 
sesuatu aktiviti. 
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Kakitangan akademik bertindak sebagai tenaga pengajar, penasihat 
dan jurulatih kepada kumpulan pelajar yang melaksanakan projek-
projek khidmat masyarakat. Sementara kakitangan pentadbiran 
universiti pula yang terdiri daripada dua kumpulan, iaitu pegawai-
pegawai dan kumpulan sokongan akan memberi sokongan atau 
kelulusan bagi melaksanakan sesuatu projek dan membantu 
kumpulan projek dari aspek operasional.  
 
2. Tiga daripada kebaikan kepada pelajar ekoran penglibatan mereka 
dalam aktiviti-aktiviti Kokurikulum Pembangunan Daerah adalah 
seperti berikut. 
 
(i) Ahli jawatankuasa pelajar yang menjalankan projek tersebut 
telah diberi kuasa oleh pihak Universiti untuk menjalankan 
aktiviti masing-masing. Melalui kuasa ini, mereka boleh 
menjalankan tugas dan berhubung dengan pihak-pihak 
yang berkenaan secara rasmi.  
(ii) Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kokurikulum, pihak 
Universiti akan membantu para pelajar seberapa daya yang 
mungkin dan ini meliputi aspek material, kewangan dan 
nasihat. Dengan adanya bantuan-bantuan yang diberi itu, 
para pelajar berpeluang untuk melaksanakan sesuatu projek 
dengan kos yang rendah di samping mendapat bantuan 
kepakaran yang tinggi.  
(iii) Melalui kegiatan kokurikulum ini, pelajar-pelajar akan 
didedahkan tentang situasi masalah sosioekonomi sebenar 
yang berlaku dalam masyarakat. Ini dapat memberi satu 
pelajaran dan pengalaman baru bagi mereka yang terlibat.  
(iv) Pendedahan terhadap persekitaran atau situasi sebenar 
apabila menjalankan sesuatu projek merupakan tempat 
untuk para pelajar mengaplikasikan pengetahuan yang 
diperolehi secara teori dalam kuliah-kuliah pembelajaran. 
Suasana perbandingan di antara teori dan praktikal ini 
dapat membantu pelajar membina kemahiran-kemahiran 
seperti mempunyai pemikiran yang analitis dan kritis. 
Kemahiran ini juga akan turut membantu pelajar dalam 
menghadapi pelajaran-pelajaran akademik lain.  
(v) Tidak dapat dinafikan bahawa pendedahan kepada situasi 
sebenar ini memberi peluang kepada pelajar untuk tampil 
di khalayak masyarakat. Penampilan ini dapat membina 
beberapa kemahiran dan sahsiah pelajar seperti keyakinan 
diri, beradab susila, bertanggungjawab, bersih, cekap, 
amanah dan mengenang budi masyarakat sekeliling. 
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Kemahiran-kemahiran dan sahsiah diri ini amat berguna 
bagi membentuk pelajar-pelajar untuk menjadi seorang 
warga yang berguna kepada masyarakat di masa hadapan. 
 




1. Langkah-langkah yang perlu diberi perhatian oleh para pelajar 
semasa projek Kokurikulum Pembangunan Daerah sedang 
dilaksanakan ialah 
 
(i) Menemui pihak yang berkenaan 
 
Langkah pertama yang perlu diambil adalah menemui pihak yang 
menjadi orang hubungan antara kumpulan dengan sesuatu projek 
(contact person). Ia penting terutamanya bagi projek-projek yang 
dilaksanakan di luar kampus. 
 
(ii) Membuat tinjauan dan pemeriksaan 
 
Langkah ini baik untuk memastikan bahawa segala keperluan untuk 
projek disediakan dan dalam keadaan mengikut seperti yang 
dirancang. Ini juga dapat memberi masa yang mencukupi bagi 
kumpulan membuat sebarang perubahan atau pelan alternatif 
sekiranya keadaan-keadaan di atas tidak mengizinkan. 
 
(iii) Mengadakan raptai dan latihan 
 
Oleh kerana persekitaran di tempat projek biasanya banyak berbeza 
dengan suasana di kampus maka kumpulan dinasihatkan supaya 
mengadakan raptai atau latihan mengikut kesesuaian persekitaran di 
tempat projek supaya dapat melaksanakan segala aktiviti dengan 
lancar dan tersusun.   
 
(iv) Menjaga adab dan tata susila 
 
Para pelajar harus mematuhi segala adab dan tata susila yang 
diterima pakai oleh sesuatu golongan masyarakat berkenaan. 
 
(v) Mesyuarat selepas tamat sesuatu aktiviti (post-activity) 
 
Oleh kerana terdapat faktor-faktor di luar kawalan (remote 
environment) yang boleh menjadi penghalang kesempurnaan sesuatu 
perancangan, maka digalakkan supaya mengadakan mesyuarat 
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selepas tamat setiap aktiviti yang dijalankan, pada setiap 
penghujung hari berkenaan. Cara ini dapat membantu kumpulan 
mengenal pasti segala kelemahan yang wujud dalam aktiviti-aktiviti 
berkenaan. Ini juga membolehkan kumpulan sentiasa 
mengemaskini maklumat projek untuk tujuan penulisan laporan 
kemudian.  
 
2.  Agensi-agensi kerajaan merupakan pihak yang melaksanakan tugas-
tugas perkhidmatan awam bagi menyempurnakan fungsi 
pentadbiran awam negara. Di dalam konteks pembangunan daerah, 
peranan agensi-agensi awam amat jelas.  Kerajaan menyediakan 
peruntukan khusus untuk pembangunan bagi setiap daerah di 
negara ini. Tanggungjawab untuk mengoptimumkan peruntukan ini 
dipikul oleh kakitangan perkhidmatan awam melalui agensi-agensi 
awam tersebut. Persoalan tentang cara peruntukan tersebut 
diagihkan dan pihak bertanggungjawab yang akan melaksanakan 
pembangunan itu terletak di tangan pegawai-pegawai awam yang 
berkaitan, dan tertakluk kepada segala peraturan serta garis 
panduan yang sedia ada.  
     
Sektor swasta pula adalah merupakan pelengkap kepada fungsi 
kerajaan dalam melaksanakan segala dasar negara. Ia menyediakan 
perkhidmatan dan mengeluarkan barangan yang tidak dapat 
ditampung kerajaan. Oleh itu peranan sektor swasta juga penting 
dalam proses pembangunan daerah. Pelajar-pelajar boleh 
berhubung dengan sektor swasta atas beberapa tujuan seperti 
mendapatkan penajaan dan sumbangan, menyediakan tapak projek 
(seperti lawatan sambil belajar, penginapan, gelanggang untuk 













Selepas mempelajari bab ini, anda seharusnya boleh: 
1. Mengetahui peranan sekolah dalam menyediakan perkhidmatan 
yang berkualiti. 
2. Menerangkan Falsafah Pendidikan Negara. 
3. Membezakan kurikulum sekolah rendah dan menengah. 
4. Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. 
5. Menyediakan program-program yang bersesuaian dengan tahap 
pelajaran. 
6. Mengenal pasti tindakan-tindakan untuk mengatasi 
kelemahanan. 
7. Mengenal pasti gaya penyampaian seorang guru. 
8. Mengaplikasi Agenda Pengajaran dalam program 
pembangunan pendidikan. 
9. Mengurus perancangan program pembangunan pendidikan. 
10. Mengurus perancangan, pelaksanna, pengurusan dan penilaian 
program pembangunan pendidikan. 
11. Mengubah suai program berdasarkan penilaian analisa 
keperluan di sesebuah sekolah. 






Adalah mudah untuk musuh di dalam dan di luar negara menimbulkan 
huru-hara sekiranya negara mempunyai rakyat yang mudah dipengaruhi 
dan diperdayakan oleh musuh. Rakyat yang tidak berpendidikan akan 
mudah dipengaruhi oleh anasir-anasir atau musuh-musuh negara. Negara 
yang merdeka seperti Malaysia akan hancur sekiranya rakyatnya tidak 
mempunyai pendidikan.   
 
Pendidikan merupakan alat penting dalam membentuk benteng 
pertahanan sesebuah negara yang aman dan damai serta maju seperti 
Malaysia. Rakyat jelata akan menghadapi pelbagai kesusahan dan masalah 
apabila negara menjadi mundur dan serba kekurangan. Tambahan lagi, 
pendidikan merupakan satu-satunya perkara penting dalam 
memartabatkan sesebuah negara dan dalam memantapkan aspek budaya, 
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sosial, ekonomi dan politik.  Negara Malaysia yang merdeka sejak tahun 
1957 lagi akan mudah jatuh ke tangan kuasa lain sekiranya rakyatnya 
tidak diberi pendidikan yang sewajarnya. Pendek kata, kemunduran dan 
kemajuan sesebuah negara bergantung kepada betapa mundur atau 
majunya rakyat dari segi pendidikan yang diperolehinya. 
 
Adakah anda mahu negara Malaysia jatuh ke tangan musuh? 
 
Universiti Utara Malaysia (UUM) sebagai sebuah agensi kerajaan 
mempunyai peranan dalam mendidik mahasiswa-mahasiswanya supaya 
menjadi rakyat yang sanggup berjasa kepada negara walaupun telah 
berjaya dalam pendidikan.  Masyarakat Universiti dan negara boleh 
berbangga sekiranya mahasiswanya dapat kembali berjasa kepada sekolah 
setelah tamat pengajian di universiti. Mereka yang mempunyai rasa 
tanggungjawab akan tetap menjalankan kebajikan membantu pelajar di 
sekolah rendah dan menengah. Disebabkan oleh peranan yang 
dimainkan oleh universiti dalam membantu masyarakat, para mahasiswa 
dididik dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam program 
pembangunan pendidikan agar mereka dapat membuat kebajikan melalui 
kegiatan kokurikulum pembangunan pendidikan yang dirancangkan.   
 
Universiti, melalui program kokurikulumnya, akan mendidik mahasiswa-
mahasiswanya agar menjadi seorang yang dapat membawa kemajuan 
pendidikan di sekolah-sekolah rendah atau menengah sebelum mereka 
menamatkan pengajian di universiti. Sebagai mahasiswa, anda akan 
belajar untuk merancang, mengurus, melaksana dan menilai program-
program yang dapat meningkatkan kesedaran dan ilmu pengetahuan agar 
para pelajar sekolah rendah atau menengah dapat mencapai 
kecemerlangan diri dan pendidikan. Semua pelajar sekolah akan 
mendapat manfaat tambahan melalui program-program yang dijalankan 
oleh mahasiswa-mahasiwa universiti yang mungkin akan bertindak 
sebagai model atau mentor mereka selain daripada guru yang mengajar 
mereka. 
 
5.2 MEMBENTUK MAHASISWA YANG PRIHATIN 
TERHADAP KEPENTINGAN PENDIDIKAN 
 
Program kokurikulum bukanlah diwujudkan untuk membuang masa 
pelajar seperti anda, tetapi program ini diwujudkan untuk mengasuh 
bakat dan kemahiran para mahasiswanya untuk mencurah bakti semasa 
berada di universiti dan menjadikan sifat-sifat murni seperti bantu-
membantu, berkorban, berjasa dan berbakti sebagai sifat yang automatik 
dalam diri mahasiswa setelah tamat pengajian mereka. Mereka diasuh dari 
awal sebelum bekerja lagi agar menjadi insan yang amat mementingkan 
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ilmu pengetahuan dan sanggup berkorban untuk menjalankan program 
kemasyarakatan seperti program pembangunan pendidian yang ditujukan 
khas untuk membantu pihak sekolah dalam menyedarkan murid atau 
pelajar tentang peri pentingnya pendidikan pada zaman sains dan 
teknologi ini. Seterusnya, mahasiswa dibentuk supaya menjadi seorang 
yang faham tentang peranannya dalam mendidik para pelajar supaya 
menjadi seorang yang berilmu pengetahuan. 
 
Tidak dapat dinafikan bahawa rakyat yang tidak berpengetahuan akan 
terus ditindas dan tinggal dalam keadaan daif sekiranya mereka tidak 
berilmu pengetahuan dan berpendidikan. Seorang yang berpendidikan 
tahu akan nilai pendidikan dan akan cuba sedaya upaya memajukan 
dirinya dalam apa jua keadaan sekalipun. Pendidikan awal di sekolah 
rendah dan menengah adalah penting kerana asas pendidikan bermula 
dari situ. Rakyat yang berpendidikan tinggi dan berilmu pengetahuan 
mampu membawa perubahan yang besar kepada sesebuah negara dan 
membawa kesejahteraan kepada rakyat jelata. Namun, pendidikan yang 
tinggi tanpa nilai moral yang tinggi juga tidak dapat menjamin kehidupan 
manusia sejagat. Pendidikan dan nilai murni mestilah diseimbangkan. Di 
samping membawa perubahan yang baik dalam meninggikan taraf 
sesebuah masyarakat, pendidikan manusia mestilah diseimbangkan. 
Falsafah Pendidikan Negara mempunyai pernyataan yang jelas tentang 
kepentingan mengujudkan insan yang seimbang. 
 
5.2.1 Falsafah Pendidikan Negara 
 
Pendidikan yang seimbang jelas termaktub dalam pernyataan Falsafah 
Pendidikan Negara (FPN). Falsafah Pendidikan Negara mempunyai arah 
panduan dan matlamat untuk menghasilkan masyarakat yang terdidik, 
berfikiran waras dan matang, berperibadian mulia dan mempunyai 
komitmen yang tinggi. 
 
Pernyataaan Falsafah Pendidikan Negara (FPN) berbunyi: 
 
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah 
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan 
bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang 
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan 
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi 
melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahuan, 
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan 
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi 
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat 
dan negara. 
 
(Sumber: Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan 
Malaysia, Falsafah Pendidikan Guru di Malaysia, Kuala Lumpur, 
1982) 
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Pendidikan yang berasaskan Falsafah Pendidikan Negara dapat 
memastikan proses pendidikan dapat berjalan dengan licin. Sebagai 
mahasiswa, anda mempunyai peranan sebagai bakal pemimpin untuk 
membantu membawa kecemerlangan akademik di sekolah-sekolah.   
 
Sebelum meneruskan pembacaan anda, marilah kita memahami makna 
istilah-istilah yang berkaitan dengan pendidikan. Anda perlu memahami 
beberapa istilah yang penting mengenai pendidikan supaya anda 
mempunyai sedikit pengetahuan apabila berkomunikasi atau berbincang 
dengan pihak sekolah yang akan memantau perjalanan program yang 
dirancangkan anda dan kumpulan anda. 
 
5.3  DEFINISI 
 
Sebagai mahasiswa di dalam sebuah universiti yang mementingkan 
keseimbangan akademik dan sosial, anda perlu mengetahui beberapa 
istilah di bawah ini supaya penerangan yang diberikan nanti akan menjadi 
lebih jelas.  
 
Kefahaman mengenai istilah-istilah ini dapat memantapkan diri anda 
apabila berhadapan dengan guru-guru besar di sekolah rendah atau 
pengetua-pengetua di  sekolah menengah.  Istilah-istilah di bawah dipetik 
dari Almanak Pendidikan (Yaakub Isa, 1996).   
 
5.3.1 Pendidikan  
 
Pendidikan (Yaakub Isa, 1996) ialah perkembangan individu yang 
termasuk pendedahan kepada pelbagai pengalaman penting. Pendidikan 
merupakan proses pemerolehan dan pemindahan pengetahuan, nilai-
nilai-nilai murni dan kemahiran-kemahiran yang berlaku secara 




Pengajaran ialah perubahan baru yang berlaku dalam pengetahuan, sikap 
dan kemahiran. Pengajaran juga merupakan aktiviti atau proses yang 
berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan kemahiran tertentu 
yang melitupi perkara-perkara seperti aktiviti-aktiviti perancangan, 
pengelolaan, penyampaian, bimbingan dan penilaian untuk menyebarkan 
ilmu pengetahuan atau kemahiran kepada pelajar-pelajar secara berkesan. 
 
5.3.3 Pembelajaran  
 
Yang dimaksudkan dengan pembelajaran ialah gabungan dua aspek, iaitu 
pengajaran bagi guru dan pemelajaran bagi pelajar. Apabila seseorang 
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itu bercakap tentang pembelajaran, dia menyentuh tentang pengajaran 
dan pemelajaran. Ia juga merupakan perubahan tingkah laku atau 
kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan, tidak termasuk perubahan 
yang disebabkan oleh proses pembesaran.   
 
5.3.4 Pemelajaran  
 
Yang dimaksudkan dengan istilah ini ialah aktiviti yang dilakukan oleh 
pelajar semasa mempelajari pelajaran yang diajar oleh guru. Pemelajaran 
juga merujuk kepada aktiviti yang dilakukan oleh pelajar semasa belajar 
atau mendengar guru mengajar. 
 
5.3.5 Instruksi  
 
Instruksi dapat didefinisikan sebagai penyusunan persekitaran dan 
maklumat dalam membantu pembelajaran pelajar. 
 
5.3.6 Akademik  
 
Akademik ialah aktiviti yang berkaitan dengan aspek pendidikan seperti 




Disiplin (Yaakub Isa, 1996) ialah peraturan-peraturan yang ditetapkan 
untuk melatih seseorang supaya berkelakuan baik. Ia juga satu cabang 
ilmu pengetahuan yang ditetapkan strukturnya, dibezakan melalui 




Pedagogi (Yaakub Isa, 1996) ialah satu sains pengajaran yang 
merangkumi aspek kurikulum dan pengkaedahan pada peringkat kanak-
kanak.   
 
5.3.9 Perkembangan Afektif  
 
Perkembangan afektif (Yaakub Isa, 1996) ialah perkembangan yang 
berkaitan dengan emosi, perasaan dan sikap dan mempunyai hubungan 
yang sangat rapat dengan sikap, pembawaan, motivasi, keutamaan-
keutamaan, citarasa dan nilai. 
 
5.3.10 Pengajaran & Pembelajaran (P&P) 
 
P&P (Yaakub Isa, 1996) ialah singkatan bagi pengajaran dan 
pembelajaran; iaitu satu proses menerap dan menitiskan ilmu dan 
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kemahiran yang mengakibatkan wujudnya interaksi di antara guru  (yang 
melaksanakan pengajaran) dan pelajar (yang mengalami pembelajaran). 
 
5.3.11 Intelek  
 
Intelek (Yaakub Isa, 1996) mempunyai aspek-aspek berikut: 
 
(i) Keupayaan pelajar untuk menguasai kemahiran asas 
dalam pendidikan iaitu kemahiran membaca, menulis dan 
mengira;  
(ii) Menyanjung ilmu dan orang-orang yang berilmu, di 
samping menjunjung konsep pendidikan sepanjang hayat, 
baik dalam mendapatkan ilmu mahupun menyebarkan 
ilmu kepada orang lain; 
(iii) Mampu berfikir secara kritis dan berani serta mampu 
melaksanakan sesuatu yang inovatif dan kreatif; dan 
(iv) Berupaya memanfaatkan ilmu kepada dirinya sendiri dan 
masyarakat di sekelilingnya. 
 
5.3.12 Kurikulum  
 
Kurikulum (Yaakub Isa, 1996) ialah perkataan yang berasal dari 
perkataan Latin curere yang bermaksud jejak, denai atau laluan dapat 
diertikan sebagai: 
 
(i) Jurusan pendidikan yang diikuti di sekolah; 
(ii) Sebagai suatu pemilihan daripada budaya sesebuah 
masyarakat yang dirancang mengikut proses 
penganalisisan budaya yang tersebut; 
(iii) Sebagai satu set hasrat yang terancang bagi kegunaan 
latihan dan/atau pengajaran secara formal; 
(iv) Satu ‘program untuk pengajaran’, meskipun secara lebih 
lanjut meliputi semua pembelajaran yang berlaku di 
sekolah atau di institusi lainnya, baik yang dirancang 
mahupun tanpa dirancang. 
 
Terdapat dua buah kurikulum yang digunakan di sekolah rendah dan 
menengah.  Berikut adalah dua buah kurikulum yang masih digunakan di 
sekolah-sekolah,  iaitu 
 
1. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)  
 
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) ialah kurikulum baru 
yang menggantikan kurikulum yang lama. Prinsip penggubalannya 
(Yaakub Isa, 1996) ialah 
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(i) memberi penekanan kepada perkembangan potensi 
individu secara menyeluruh yang meliputi aspek rohani dan 
jasmani; yang termasuk juga aspek kognitif, sosio-emosi, 
bakat dan fizikal; 
(ii) menyediakan pendidikan asas kepada setiap pelajar bagi 
membolehkan mereka, sekurang-kurangnya berkomunikasi 
dalam masyarakat seharian; 
(iii) memberikan pertimbangan kepada bakat setiap individu 
yang berbeza-beza. 
 
2. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)  
 
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) (Yaakub Isa, 1996) 
ialah kesinambungan daripada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah 
(KBSR) yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat mulai 1988. 
Matlamat KBSM adalah untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar 
mengembangkan potensi diri mereka dari segi rohani dan jasmani, yang 
termasuk juga aspek intelek, emosi, dan psaikomotor secara menyeluruh.  
Lima prinsip utama dalam kurikulumnya ialah 
 
(i) kesinambungan dari peringkat sekolah rendah; 
(ii) kesepaduan unsur intelek, rohani, emosi, dan jasmani; 
(iii) pendidikan umum untuk semua pelajar 
(iv) pendidikan sepenjang hayat; dan 
(v) penggunaan segala disiplin ilmu yang ada. 
 
Selain kurikulum, guru di sekolah perlu mengetahui tentang Taksonomi 
Bloom yang mempunyai enam peringkat yang digunakan dalam 
merancang persembahan pelajaran kepada pelajar. Pelajar perlu 
dipersembahkan pelajaran-pelajaran yang disusun mengikut peringkat 
kesusahan. 
 
5.3.13 Taksonomi Bloom  
 
Taksonomi Bloom (Yaakub Isa, 1996) yang dikemukakan oleh Benjamin 
Bloom merupakan satu sistem klasifikasi dalam bidang kognitif yang 
mempunyai enam peringkat yang disusun dari peringkat rendah hingga 
ke peringkat yang tinggi: pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, 
sintesis dan penilaian.  Enam peringkat ini digunakan juga semasa 
membuat pernyataan objektif yang disusun dari peringkat rendah ke 
peringkat tinggi. 
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(i) Pengetahuan ialah kebolehan mengingat prinsip, fakta 
dan istilah; 
(ii) Kefahaman ialah kebolehan menterjemahkan idea, 
melihat kesan dan akibat serta membentuk pola 
pemikiran yang berlainan daripada pola asal; 
(iii) Aplikasi ialah kebolehan menggarap dan membuat 
rumusan dan kesimpulan berdasarkan prinsip dan situasi 
tertentu; 
(iv) Analisis ialah kebolehan menganalisis sesuatu konsep, 
masalah atau pemikiran; 
(v) Sintesis ialah kebolehan membina ciri dan pola baru dari 
satu idea asal secara keseluruhan 
(vi) Penilaian ialah kebolehan membuat penentuan secara 
kritis terhadap sesuatu konsep, fakta atau pendapat 
bersandarkan kebenaran, ketepatan dan logik. 
  
Setelah memahami istilah-istilah yang penting, marilah kita melihat pula 
tujuan dan faktor-faktor yang membantutkan pendidikan berkualiti. 
 
5.4  TUJUAN PENDIDIKAN 
 
Anda sedia maklum bahawa pendidikan merupakan satu proses yang 
membolehkan seorang manusia mempelajari hidup sebagai seorang insan 
(mempunyai nilai moral yang tinggi) dan menjadi seorang ahli yang 
berguna dan diterima oleh masyarakat.  Pendidikan bukan formal (tidak 
rasmi) sudah wujud lama sebelum adanya sekolah dan guru sekolah yang 
teratur. Ia bukanlah sesuatu perkara yang lain daripada  kehidupan dan 
masyarakat, bahkan berkaitan dengan kehidupan seharian manusia.  
Selain pendidikan bukan formal, pendidikan formal (rasmi) seperti yang 
termaktub dalam perlembagaan mempunyai beberapa tujuan. 
 
Pendidikan bertujuan melengkapkan para pelajar dengan kemahiran asas 
yang penting supaya mereka berjaya dalam hidup mereka. Dengan 
adanya kemahiran-kemahiran, manusia dapat bekerja dan memperolehi 
pendapatan di samping dapat menikmati gaya hidup mengikut tahap 
kemajuan masing-masing. Pendidikan mengajar manusia supaya 
menggunakan akal yang dianugerahkan Tuhan untuk mendapat 
kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Pendidikan menjana 
warganegara yang boleh memainkan peranan yang berguna dan 
bertanggungjawab membawa negara ke tahap yang tinggi setanding 
dengan negara maju. 
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Pendidikan mempunyai banyak tujuan yang murni. Spencer (1989) 
mengemukakan empat tujuan pendidikan berikut: 
 
1. Menjaga diri 
 
Pendidikan mampu membawa perubahan. Manusia yang berpendidikan 
didedahkan dengan pelbagai kemahiran untuk tinggal dalam sesebuah 
masyarakat. Dengan kemahiran-kemahiran yang ada, manusia boleh 
menggunakan kemahiran mereka untuk terus hidup.  
 
2. Menyara keluarga 
 
Dengan pendidikan yang diperolehi, manusia dapat menggunakan 
kemahiran-kemahiran untuk mendapat pekerjaan bagi menampung 
kehidupan mereka. Mereka boleh bekerja dan mendapat upah serta 
menggunakan pendapatan yang mereka perolehi untuk mendapatkan 
kemudahan-kemudahan asas seperti tempat kediaman, pakaian, makanan 
dan lain-lain lagi. 
 
3. Mengekalkan hubungan sosial dan politik 
 
Pendidikan yang diperolehi dapat menyedarkan manusia bahawa kita ini 
hidup saling bergantungan. Manusia perlu bergantung kepada orang lain 
untuk hidup. Penjual ikan yang mendapat bekalan dari orang tengah atau 
nelayan akan menjual bekalan mereka kepada kita. Kehidupan 
memerlukan kita untuk berhubung dengan manusia. Melalui bahasa, 
manusia dapat berhubung dengan manusia yang lain. Melalui pendidikan 
yang ada, manusia dapat memilih bentuk norma yang sesuai lalu 
membentuk undang-undang agar masyarakat tidak diganggu oleh 
manusia yang tidak mempunyai norma hidup yang sesuai. 
 
4. Menghiburkan hati  
 
Manusia yang berpendidikan akan menggunakan masa dengan sebaik-
baiknya untuk hidup dalam keadaan yang selesa. Manusia akan 
menggunakan kemahiran dan ilmu yang diperolehi untuk memilih cara 
hidup yang selesa dan memilih cara hidup yang sesuai dengan diri 
mereka. Manusia yang berpendidikan juga dapat memilih pelbagai pilihan 
untuk mendapat pekerjaan yang baik, menggunakan wang pendapatan 
yang diperolehi dan menghabiskan masa dengan melakukan perkara-
perkara yang menyeronokkan. 
 
Setelah anda memahami tujuan pendidikan, marilah kita melihat faktor-
faktor yang mempengaruhi pendidikan serta mutunya.   
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Bolehkah anda nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan?   
 
Cuba senaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan yang berkualiti! 
 
Anda perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualiti 
pendidikan agar anda dapat mengenal pasti corak program pembangunan 
pendidikan dalam kursus ini. Dengan memahami faktor-faktor penting 
yang mempengaruhi kualiti pendidikan, anda dapatlah merancang 
program yang bersesuaian dengan objektif yang hendak dicapai. 
 
5.5  FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PENDIDIKAN 
 
Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pendidikan. Ibrahim Mamat 
(1998) menyatakan bahawa di antara faktor-faktor itu adalah berkenaan 
kemudahan asas, tenaga manusia, kurikulum, pelajar, bahan pengajaran 
dan kepimpinan. 
 
5.5.1 Kemudahan Asas 
 
Pihak sekolah mestilah memastikan sekolah mempunyai peralatan dan 
kelengakapan yang mencukupi untuk membolehkan pelajar belajar 
dengan baik dan berkesan serta berada dalam keadaan yang selesa. 
Kelengkapan yang tidak mencukupi pasti akan membantutkan 
pembelajaran di sekolah. Peralatan yang mencukupi termasuklah 
kemudahan tempat duduk, menulis dan menyimpan barangan sekolah 
yang bersesuaian dengan bilangan pelajar di sekolah. 
 
5.5.2 Tenaga Manusia 
 
Sekolah yang mempunyai bilangan pelajar yang ramai akan menghadapi 
masalah kekurangan tenaga pengajar. Sekolah yang mempunyai masalah 
kekurangan guru akan membantutkan proses pengajaran di sekolah. 
Adalah penting bagi pihak sekolah untuk memastikan bahawa sekolah 
mempunyai bilangan pelajar dan bilangan guru mengikut nisbah yang 
sesuai. Kelas yang tidak terlalu ramai muridnya dapat membantu guru 
meluangkan masa untuk setiap pelajar mereka. Kelas yang terlalu padat 
dengan pelajar bukan sahaja akan mengurangkan masa guru untuk 
memberi perhatian kepada para pelajar tetapi juga dapat mengurangkan 




Sekolah yang berkualiti selalunya mempunyai guru yang mengikut 
kandungan kurikulum yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan 
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Malaysia. Kurikulum yang hendak diajar juga perlu diseimbangkan 
dengan kegiatan kokurikulum seperti kegiatan sukan dan pakaian 
seragam. Pihak sekolah, terutamanya para pengetua dan guru besar perlu 
memastikan para guru mengajar dan menghabiskan kandungan 




Pelajar-pelajar harus mengetahui tanggungjawab mereka sebagai pelajar. 
Pelajar mesti menumpukan sepenuh perhatian terhadap pelajaran dan 
mengambil bahagian dalam pelajaran mereka sekiranya ingin berjaya 
dalam pelajaran. Pelajar yang tidak pandai menguruskan masa belajar 
akan ketinggalan jauh di belakang. Pelajar yang bertanggungjawab dapat 
mengambil peperiksaan dengan baik dan mendapat kejayaan untuk 
melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. 
 
5.5.5 Bahan Pengajaran 
 
Selain menggunakan kandungan kurikulum yang sesuai dengan tahap 
pelajar, pihak sekolah mesti mempunyai guru yang berpengalaman dalam 
menyediakan bahan pengajaran. Pelajar dapat menumpukan perhatian 
terhadap pelajaran yang diajar sekiranya bahan pengajaran yang 
digunakan memberangsangkan dan dapat menarik perhatian pelajar 
semasa guru sedang mengajar. Guru mesti bertanggungjawab 
menyediakan bahan pengajaran yang dapat menarik perhatian pelajar. 
Bahan pengajaran yang tidak menarik perhatian pelajar dan tidak 
memberi rangsangan kepada pelajar akan mempengaruhi pelajar dalam 




Pihak pentadbiran sekolah dan para guru mestilah mempunyai sifat 
kepimpinan yang tinggi sekiranya mereka mahu pelajar sekolah menjadi 
manusia yang cemerlang. Para guru besar atau pengetua sekolah haruslah 
mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi terutamanya dalam memberi 
bimbingan kepada para guru dan pelajar. Mereka mestilah mengambil 
tindakan yang betul dan berkesan. Guru besar juga perlu memberi 
perhatian terhadap persediaan guru sebelum mengajar dan 
menambahkan sumber kewangan agar kelengkapan sekolah ditambah 
dari semasa ke semasa untuk menyediakan kelengkapan yang dapat 
membantu pelajar belajar. Pihak guru besar atau pengetua mesti cuba 
menjalinkan hubungan yang baik dengan masyarakat sekeliling agar 
proses pendidikan ditanggung bersama dan sebarang masalah yang 
dihadapi dapat diatasi bersama. 
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Bolehkah anda senaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan? 
 
Sekarang marilah kita melihat pula cara kokurikulum pembangunan 
pendidikan membentuk mahasiswa seperti anda di peringkat universiti. 
 
5.6  KOKURIKULUM MEMBENTUK JAMBATAN ANTARA 
UNIVERSITI DAN PELAJAR SEKOLAH 
 
Kegiatan kokurikulum seperti yang dijalankan dalam kokurikulum 
pembangunan pendidikan melatih mahasiswa-mahasiswanya supaya 
memahami tujuan pendidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
pendidikan agar mereka dapat menjadi jambatan atau 'bridge' di antara 
pelajar sekolah dan universiti. Pengalaman di universiti menyediakan 
anda untuk menjadi seorang yang bijak dalam mengeluarkan pendapat 
serta hujah dan bertangungjawab membentuk hujuh yang amat bernas.  
Melalui tunjuk ajar dan pembacaan anda, pengalaman anda akan menjadi 
aset yang penting selepas anda tamat pengajian di universiti. Selain 
interaksi yang wujud di antara jurulatih dan mahasiswa, pengalaman 
interaksi semasa mengadakan program pembangunan pendidikan yang 
anda rancangkan sendiri itu dapat memberi peluang kepada pelajar di 
sekolah membuat latihan berhujah dan memberi pendapat.  
 
5.6.1 Pengalaman Interaksi  
 
Pengalaman interaksi menajamkan proses komunikasi berkesan. Anda 
dapat menggunakan pengalaman anda sebagai mahasiswa yang akan 
mencetuskan rasa hendak mencapai kejayaan yang gemilang.  Pelajar di 
sekolah yang belum memasuki universiti dapat belajar daripada 
mahasiswa yang sebaya dengan kakak atau abang mereka untuk 
mengetahui serba sedikit cara mereka berjaya dalam pelajaran. Mahasiswa 
melalui program kokurikulum dapat memberi nasihat dan tunjuk ajar 
agar pelajar sekolah dapat membuat persediaan lebih awal lagi sebelum 
memasuki universiti. Interaksi pelajar sekolah dengan mahasiswa 
memberi keyakinan dan semangat baru untuk pelajar supaya menjadi 
seorang yang berjaya dalam pelajaran. 
 
5.6.2 Interaksi Mengenalkan Pelajar kepada Universiti 
 
Interaksi amat penting dalam proses menjadi manusia yang boleh 
menguntungkan manusia lain. Di samping itu, interaksi yang ada di 
antara pelajar dan mahasiswa dapat memberi pengenalan kepada alam 
universiti sejak pelajar masih di bangku sekolah rendah atau menengah 
lagi. Melalui program kokurikulum, pelajar sekolah rendah atau 
menengah akan belajar daripada abang-abang atau kakak-kakak mereka 
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(mahasiswa-mahasiswa) tentang persediaan yang perlu untuk memasuki 
insititusi-institusi pengajian tinggi. Pelajar akan lebih bersedia 
menghadapi pelajaran kerana mereka mempunyai perangsang seperti 
anda! 
 
5.6.3 Pendedahan Membentuk Keperibadian 
 
Mahasiswa seperti anda beruntung kerana pendedahan membentuk 
keperibadian yang baik dipupuk dari awal lagi. Pendedahan kokurikulum 
melatih diri untuk menjadi seorang yang perihatin dalam memajukan 
masyarakat. Anda dilatih untuk memahirkan diri anda dalam pelbagai hal 
yang bersangkutan dengan kemasyarakatan.  Di samping itu juga, anda 
dapat membimbing rakan-rakan mahasiswa yang lain supaya menjadi 
seorang yang sensitif kepada keadaan sekeliling dan masyarakat.  Ilmu 
pengetahuan, sama ada yang anda terima melalui pembacaan dan 
bimbingan jurulatih, akan menjadikan anda seorang yang berperibadi 
baik dan pekerti yang mulia. 
 
5.6.4 “ILMU BUDI BAKTI” yang Selari dengan Kehendak 
Program Kokurikulum 
 
Universiti Utara Malaysia sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi 
dibentuk supaya dapat melahirkan insan yang mampu menerajui negara 
yang sudah 43 tahun merdeka.  UUM yang mempunyai moto “ILMU, 
BUDI BAKTI” menitikberatkan pendidikan seimbang bahawa 
penekanan yang sama diberikan ke atas akademik dan kokurikulum. 
Anda dikehendaki menjadi seorang yang mengambil berat tentang 
pelajaran dan ilmu serta berbudi kepada manusia dan seterusnya berbakti 
kepada negara. Sebagai mahasiswa, anda seorang yang beruntung kerana 
anda dilatih agar menjadi manusia yang mempunyai kemahiran-
kemahiran tertentu. Moto universiti meletakkan pembinaan sahsiah di 
samping membentuk manusia yang mempunyai kemahiran-kemahiran 
tertentu sebagai asas pegangan para mahasiswa. 
 
5.6.5 Membentuk Mahasiswa yang Sensitif 
 
UUM yang berpegang teguh kepada FPN melaksanakan tugas dan fungsi 
dalam membawa kemajuan kepada penduduk di sekitarnya. UUM 
melalui program atau aktiviti kokurikulum Pembangunan Pendidikan 
mengharapkan agar insan yang dilahirkan bukan sahaja cemerlang dari 
segi akademik tetapi juga dari segi sosial.  Anda dibentuk dengan harapan 
menjadi insan yang mempunyai komitmen dan keperibadian mulia.   
 
Berpandukan moto dan wawasan yang jelas, mahasiswa-mahasiswa UUM 
seperti anda yang turut didedahkan dengan ilmu kokurikulum akan 
menjadi pemangkin dalam memajukan serta membawa kesejahteraan 
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kepada negara. UUM berkehendakkan mahasiswa-mahasiswanya menjadi 
orang yang prihatian dan sensitif kepada pendidikan rakyat. Mereka akan 
mempunyai sensitiviti dan bekerja keras dalam membantu pelajar-pelajar 
sekolah agar tidak ketinggalan dalam bidang pendidikan.   
 
5.7 MENINGKATKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK 
 
Setelah anda melihat tujuan dan faktor pendidikan kokurikulum, barulah 
anda dapat merancang dengan lebih baik lagi. Anda yang mengetahui 
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan berkualiti akan 
cuba merencanakan dan merancang program-program yang dapat 
membantu meningkatkan kecemerlangan pelajar. Program pembangunan 
pendidikan mestilah dituju untuk membawa kecemerlangan kepada diri 
pelajar. 
 
Apakah ciri-ciri kecemerlangan akademik? 
 
Adalah penting untuk kita mengetahui ciri-ciri kecemerlangan akademik 
sebelum kita membantu pihak sekolah membantu pelajar-pelajar. 
Kecemerlangan akademik merupakan pencapaian matlamat yang akhir. 
Sebelum pelajar sekolah beroleh kecemerlangan akademik, anda perlu 
melihat tahap pencapaian sekolah pada peringkat sijil UPSR, PMR atau 
SPM. Sebaik sahaja tahap pencapaian sekolah diketahui, barulah anda 
letakkan matlamat pencapaian yang dikehendaki agar bersesuaian dengan 
tahap pelajar. 
 
5.7.1 Ciri-Ciri Kecemerlangan Akademik 
 
Kecemerlangan akademik dapat menghasilkan seorang pelajar yang 
mempunyai imej yang tinggi terhadap diri mereka sendiri.  Imej seorang 
pelajar yang cemerlang sentiasa mempengaruhi cara dan gaya guru 
mengajar di dalam kelas. Pelajar sekolah rendah atau menengah akan 
didedahkan dengan ilmu pengetahuan agar menjadi insan yang kamil 
serta cemerlang dengan ciri-ciri tertentu. Robiah Sidin (1998) mengenal 
pasti enam ciri kecemerlangan akademik. Ciri-ciri kecemerlangan adalah 
seperti berikut: 
 
(i) Tahap atau taraf membaca yang luas dan tingi; 
(ii) Mempunyai keupayaan menulis yang tinggi; 
(iii) Mempunyai tahap pemikiran dan kematangan yang tinggi; 
(iv) Mampu dan berupaya untuk berusaha dengan sendiri 
mencari atau mengumpul maklumat; 
(v) Menganuti orientasi atau disiplin diri yang ketat lagi 
tersendiri; dan 
(vi) Mempunyai penguasaan dan pemahaman asas – asas 
matematik yang tinggi. 
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5.7.2 Mengambil Tindakan Mengatasi Kelemahan 
 
Anda perlu mengetahui tindakan-tindakan yang sepatutnya diambil 
semasa anda mengendalikan pelajar-pelajar di peringkat sekolah rendah 
dan menengah. Latihan dan pengalaman mengendalikan program-
program yang anda rancangkan dapat memberi pengalaman menjalankan 
program. Melalui latihan dan tunjuk ajar daripada jurulatih, anda akan 
membantu para pelajar sekolah belajar dengan lebih berkesan lagi. 
Tindakan-tindakan mestilah ke arah memperbaiki tahap kemajuan 
sekolah. Tan Sri Hamdan Syeikh Tahir (1979) menyatakan bahawa di 
antara tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi kelemahan adalah 
 
(i) pengetua atau guru besar hendaklah memberi penyeliaan 
yang cukup; 
(ii) menambah sumber kewangan sekolah; 
(iii) murid atau pelajar dilatih supaya memahami betul-betul 
isi pelajaran; 
(iv) guru hendaklah luas pembacaannya  dan pengajarannya; 
(v) murid atau pelajar dibiasakan dengan suasana 
peperiksaan; dan  
(vi) perhubungan yang erat di antara pihak sekolah dengan 
ibu bapa. 
 
Kelemahan-kelemahan yang dikenal pasti dapat dirancang dengan baik 
supaya kelemahan tersebut dapat diatasi melalui program pembangunan 
pendidikan yang hendak dilaksanakan. Walau bagaimanapun, anda perlu 
mendapat nasihat dan panduan dari pihak guru besar atau pengetua 
supaya program anda menjadi pelengkap kepada program-program yang 
sudah diadakan di sekolah-sekolah. 
 
5.8 MENDEKATI MAHASISWA UUM MELALUI 
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI UUM 
 
Melalui pendedahan yang diberikan tentang pendidikan, mahasiswa dapat 
mengetahui secara dekat bagaimama sesebuah sekolah atau organisasi 
berfungsi dalam membentuk pelajar. Pendedahan juga akan menjadikan 
pelajar supaya lebih mengenali cara sesebuah sekolah menjalankan 
aktiviti untuk membimbing pelajar dalam sesebuah komuniti.  Melalui 
pendedahan sebegini, mahasiswa dapat mengenali peranan kepentingan 
sesebuah organisasi pentadbiran menjalinkan hubungan dengan pihak-
pihak tertentu seperti kaum-kaum ibu dan bapa, syarikat-syarikat atau 
persatuan-persatuan belia dan sebagainya. Mahasiswa yang mendapat 
pendedahan awal tentang teori-teori pendidikan psikologi dapat 
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membantu para pelajar memberi perhatian yang sewajar semasa 
mengikuti pelajaran guru. Pelajar yang mengikuti program pendidikan 
akan mendapat banyak manfaat sekiranya mereka mempelajari sesuatu 
yang membawa perubahan-perubahan tertentu yang dapat membawa 
kejayaan akademik pada diri mereka. 
 
5.8.1 Membantu Sekolah 
 
Pendedahan awal mengenai perkara yang berkaitan dengan pendidikan 
membolehkan mereka untuk membantu sekolah-sekolah, guru-guru 
besar, pengetua-pengetua, guru-guru dan pelajar-pelajar menjayakan 
fungsi sekolah. Mereka dapat memulakan perjuangan mereka dari awal 
lagi untuk membantu para pelajar sebelum mereka menamatkan pelajaran 
mereka di universiti. Pendedahan pelajar kepada pembangunan 
pendidikan membolehkan mahasiswa seperti anda untuk menolong 
pelajar-pelajar yang berada di sekolah rendah atau menengah 
mementingkan pelajaran supaya mereka dapat melanjutkan pelajaran di 
peringkat yang lebih tinggi. 
 
5.8.2 Merancang Program yang Sesuai 
 
Pembangunan Pendidikan memerlukan mahasiswa supaya bijak 
merancang program-program atau aktiviti-aktiviti dalam menyedarkan 
murid di sekolah rendah atau pelajar di sekolah menengah tentang 
peranan mereka sebagai bakal generasi pemimpin akan datang. Semasa 
menjalankan program pembangunan pendidikan, anda akan cuba 
mendekatkan diri dengan pelajar supaya turut tekun dalam pelajaran.  
Pelajar akan mengikut nasihat anda sekiranya anda menjadi model yang 
berpengaruh semasa menjalankan program untuk pelajar sekolah rendah 
atau menengah.   
 
5.8.3 Menerap Nilai Murni 
 
Anda perlu menerapkan nilai-nilai murni agar manusia yang dibentuk 
dapat membawa kesejahteraan dalam masyarakat dan negara. Nilai-nilai 
murni membina sahsiah dan membentuk peribadi yang amat diperlukan 
oleh masyarakat dan negara.  Tidak ada gunanya kalau seseorang yang 
mempunyai ilmu tetapi mempunyai perangai yang tidak mencerminkan 
seorang manusia yang berwibawa. Seorang yang mempunyai nilai murni 
akan dipandang tinggi dalam sesebuah masyarakat dan manjadi sumber 
rujukan kepada masyarakat. 
 
5.8.4 Kecemerlangan Milik Semua 
 
Sehubungan dengan nilai murni, kecemerlangan tidak harus diketepikan.  
Nilai murni dan kecemerlangan dapat saling bantu membantu 
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menghasilkan seorang yang beradab dan bertanggungjawab cemerlang 
supaya mereka dapat terus mengingati kata-kata yang diberikan dan dapat 
terus menjadi pelajar yang mementingkan pelajaran walaupun anda sudah 
tiada di sekolah mereka.   
 
Anda perlu menyedarkan mereka bahawa semua kaum mempunyai otak 
yang sama, sama ada mereka menjadi cemerlang atau mundur bergantung 
kepada usaha mereka untuk mencapai kecemerlangan. Kita perlu 
menyedarkan mereka bahawa tiada seorang pun di dunia yang dilahirkan 
menjadi ‘genius’ dan kejayaan boleh dimiliki oleh sesiapa sahaja (Mohd 
Yusof Othman, 2000).  Kegagalan dan kejayaan adalah sebahagian proses 
kehidupan. Kita mestilah menjadikan kegagalan sebagai pengalaman 
hidup dan berhati-hati supaya kita tidak membuat kesilapan pada masa 
akan datang.  
 
5.8.5 Kegagalan sebagai Peluang 
 
Anda akan cuba mengajar pelajar menjadi seorang yang yakin kepada diri 
sendiri. Kita mesti menjadikan pelajar yang menjadi peserta dalam 
Program Pembangunan Pendidikan seorang yang melihat kegagalan 
sebagai satu peluang untuk memperbaiki diri dalam mencapai 
kecemerlangan. Mohd Yusof (2000) juga ada menyatakan bahawa tokoh 
terkemuka seperti Albert Einstein juga mengalami banyak kegagalan 
sebelum berjaya menjadi pakar fizik.  Selain itu, ibu bapa perlu menjadi 
contoh atau cermin untuk anak-anak mereka. Adalah agak pelik jika ibu 
bapa terlalu menekan anak mereka supaya menjadi pelajar yang berjaya 
tetapi ibu bapa sendiri tidak menunjukkan contoh yang baik untuk diikuti 
oleh anak-anak mereka. Masyarakat mesti memainkan peranan yang 
penting kerana masyarakat yang mengamalkan budaya membaca akan 
melahirkan generasi muda yang cintakan ilmu (Mohd Yusof, 2000).  
 
5.9  PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 
 
Pembangunan pendidikan ialah perubahan yang memanfaatkan manusia.  
Ini sejajar dengan pernyataan yang diberikan dalam Almanak Pendidikan 
(Yaakub Isa, 1996) bahawa, 
 
“Perancangan pembangunan pendidikan masa kini bukan 
sahaja dibina sebagai mewujudkan kesinambungan 
perancangan masa lalu, tetapi juga menjadi asas 
penyediaan masyarakat Malaysia bagi menjadikan negara 
ini sebuah negara maju. Perancangan pembangunan 
pendidikan haruslah juga memberi perhatian kepada aspek 
ekonomi dan pelaksanaannya. Pendidikan memainkan 
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peranan yang amat penting dalam permbangunan 
sesebuah masyarakat dan negara.  Masyarakat berilmu dan 
mempunyai pendidikan yang tinggi biasanya dikaitkan 
dengan masyarakat maju, makmur dan berbudaya yang 
tinggi.” 
 
Bagi menjayakan program pembangunan pendidikan, para mahasiswa 
perlu didedahkan dengan ilmu pengetahuan tentang psikologi, pedagogi 
dan adragogi supaya program atau aktiviti yang dirancangkan dapat 
dijalankan dengan berkesan.   
 
5.9.1 Ilmu Pendidikan Membantu Pendidikan di Sekolah 
 
Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan psikologi pendidikan itu penting kerana 
mahasiswa yang pergi untuk membantu di sekolah mestilah seorang yang 
dapat membawa seberapa banyak perubahan yang boleh membawa kesan 
yang baik kepada pelajar di sekolah rendah atau menengah. Mahasiswa 
yang ingin merancang program atau aktiviti untuk para pelajar mestilah 
mereka yang mengetahui tentang pendidikan yang berlaku di sekolah.   
 
Program pembangunan pendidikan yang dijalankan bukanlah bertujuan 
mencari kelemahan sesiapa tetapi membentuk perubahan yang membawa 
kesejahteraan kepada rakyat. Perubahan yang membawa kebaikan 
memang sentiasa dialu-alukan. Perubahan yang berlaku mestilah yang 
membawa unsur-unsur yang dapat meninggikan tahap atau kemajuan 
sesebuah  masyarakat.  Masyarakat yang mendapat perubahan akan terus 
memastikan nilai kecemerlangan yang ada dikekalkan buat selama-
lamanya. 
 
5.9.2 Sifat Materialistik Membawa Kelunturan Kecemerlangan 
 
Dunia yang semakin mencabar menyebabkan manusia berlumba-lumba 
mencari kekayaan. Kekayaan yang dicari menghanyutkan manusia dari 
landasan yang betul.  Kemerosotan pendidikan mungkin disebabkan oleh 
pengaruh budaya baru yang mengajar manusia menjadi lebih 
materialistik. Manusia menjadi terlalu taksub untuk mencari kebendaan. 
Dengan itu, akan terhakislah nilai-nilai yang baik dan yang murni. 
 
Awang Had (2000) menyatakan,  
 
“Pendedahan mengenai perbuatan jenayah serta 
kemerosotan pelajar menunjukkan seolah-olah sedang 
berlaku satu anjakan dalam sistem pendidikan di negara 
ini. Hubungan pelajar, ibu bapa serta masyarakat dengan 
pihak sekolah kelihatan semakin tegang ekoran pelbagai 
masalah yang berpunca dari sekolah. Malah masing-
masing menuding jari mencari masalah siapa.  Semuanya 
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berpunca kerana masyarakat sekarang mengejar 
kebendaan sebagai matlamat hidup. Pendidikan 
berorientasikan skala ekonomi menyebabkan masyarakat 
lupa tujuan sebenar anak-anak dihantar ke sekolah untuk 
mendidi mereka menjadi manusia berguna baik dari segi 
akal dan juga rohaninya. Dengan fenomena sekarang, 
berapa ramai di antara ibu bapa dan guru sedar 
tanggungjawab mereka bukan sekadar menjadikan 
pelajaran berkenaan sebagai doktor jurutera atau 
seumpamanya tetapi untuk membentuk peribadi 
masyarakat Malaysia.” 
 
5.10 PROGRAM HARUS MENEKANKAN PENYELESAIAN 
MASALAH 
 
Program yang dirancang mestilah ke arah mencari penyelesaian masalah 
pelajar.  Selain mengajar kemahiran-kemahiran tertentu, program yang 
direncananakan anda mestilah ke arah membina akhlak mulia pelajar 
selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Mengikut Almanak 
Pendidikan (Yaakub Isa, 1996), rakyat yang berakhlak mulia seperti yang 
dikehendaki FPN ialah seseorang yang 
 
(i) mempunyai pengetahuan tentang aspek nilai baik dan 
nilai buruk dan norma masyarakatnya; 
(ii) mempunyai kesedaran tentang akibat daripada sebarang 
perbuatan baik dan perangai buruk; 
(iii) mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap nilai-nilai 
murni masyarakat; 
(iv) sentiasa mengamalkan perlakuan baik di samping 
menghindarkan diri daripada melakukan perlakuaan 
buruk; dan  
(v) menghayati nilai-nilai mulia yang merangkumi nilai-nilai 
kerohanian dan kemanusiaan. 
 
5.10.1 Pendidikan Membina Benteng 
 
Pembangunan pendidikan mengajar kita supaya sedar kepada 
tanggungjawab kita sebagai seorang rakyat yang bertanggungjawab. Kita 
tahu bahawa pendidikan yang berpandukan prinsip ketuhahan, di 
samping ada integrasi dispilin-displin ilmu dapat membentuk komuniti 
ummah dengan berteraskan akidah (Tajul Ariffin, 1998). Kita juga tahu 
bahawa pembentukan masyarakat yang berteraskan pegangan agama 
tidak mudah dipatahkan oleh musuh-musuh. Kejayaan sesuatu program 




5.10.2 Pencapaian Matlamat 
 
Segala usaha yang dijalankan oleh UUM atau institusi lain adalah untuk 
mencapai matlamat tertentu dalam pendidikan. Bagi mencapai matlamat 
pendidikan, Kamarudin Kachar (1987) menyarankan empat perkara yang 
dapat mempengaruhi pencapaian matlamat: 
 
(i) Matlamat institusi 
(ii) Staf institusi 
(iii) Sistem institusi 
(iv) Teknologi institusi 
 
Empat perkara yang dinyatakan tadi dapat dipraktikkan semasa anda 
menjalankan program kokurikulum. Matlamat yang jelas dan praktikal 
serta bilangan ahli (staf) yang cukup adalah  perlu untuk mengendalikan 
program yang dirancangkan dengan menggunakan sistem yang teratur 
dan sistematik. Kemudahan teknologi yang ada di sekolah mestilah 
digunakan sepenuhnya. 
 
Anda perlu ingat bahawa teknologi tidak semestinya merujuk 
kepada komputer!  Papan hitam atau papan hijau, papan buletin, radio 
dan televisyen merupakan di antara bahan-bahan yang dirujuk sebagai 
teknologi juga.   
 
Program pendidikan akan menjadi lebih tersusun sekiranya kita faham 
tentang strategi-strategi yang digunakan oleh kementerian dalam 
membangunkan pelajar-pelajar sekolah. Strategi pendidikan adalah 
dirancang berdasarkan kajian yang dibuat. 
 
Marilah kita lihat strategi-strategi yang digunakan oleh pihak 
Kementerian dalam usahanya membangun pelajar-pelajar sekolah di 
Malaysia. Dengan strategi-strategi itu, dapatlah anda merancang program 
anda dengan baik dan berkesan. 
 
5.11  STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 
 
Banyak usaha yang telah dan sedang dijalankan dalam membawa 
pembangunan dalam pendidikan. Marilah kita lihat sejenak dasar dan 
strategi pembangunan pendidikan. Melalui dasar dan strategi yang 
tertentu, proses pemindahan pendidikan itu boleh berlaku. Mengikut 
Hasan Langgulung (1979), proses pemindahan pendidikan boleh berlaku 
dalam tiga cara: 
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(i) Pemindahan nilai-nilai budaya melalui pengajaran 
(ii) Pemindahan melalui peningkatan pengalaman 
(iii) Pemindahan secara indoktrinasi  
 
5.11.1 Mewujudkan Sistem Pendidikan yang Terbaik  
 
Segala dasar dan strategi ke arah pembangunan pendidikan adalah 
semata-mata untuk menwujudkan sistem pendidikan yang terbaik untuk 
menghasilkan insan yang mempunyai daya ketahanan yang tinggi bagi 
memenuhi aspirasi dan kehendak individu, masyarakat dan negara (Wan 




Almanak Pendidikan (Yaakub Isa, 1996) menyatakan bahawa 
“Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa berusaha dalam mencapai 
matlamat perancangan pendidikan negara.  Kementerian sentiasa, dalam 
menyediakan pendidikan bermutu, menambah peluang bagi mendapat 
pendidikan bermutu dan meningkatkan kecekapan dalam pengurusan 
pendidikan.” Sebagai seorang yang melaksanakan program pembangunan 
pendidikan, anda mesti bijak membuat analisis terlebih dahulu agar 
matlamat dan objektif dapat dicapai dengan baik.  Analisis perlu dibuat 
ke atas tiga perkara: 
 
1. Persekitaran sekolah 
 
Anda mestilah mempunyai masa untuk membuat analisis terhadap 
persekitaran sekolah. Ini meliputi fizikal bilik darjah seperti susunan 
kerusi meja, keluasan bilik darjah, kelengkapan di bilik darjah yang dapat 
memberi galakan terhadap pembelajaran dan pengajaran. 
 
2. Pelajar  
 
Anda dapat memastikan kesesuaian program yang dijalankan sekiranya 
anda membuat analisis terhadap pelajar. Ini termasuklah bilangan pelajar, 
jenis ras pelajar, umur, taraf hidup ibu bapa, bilangan tanggungan ibu 
bapa dan lain-lain lagi.  Perbezaan di antara individu juga penting untuk 
dibuat analisis kerana anda berperanan untuk mendekatkan jarak yang 
wujud di antara seorang pelajar dengan pelajar yang lain. 
 
3. Aktiviti atau tugasan yang diberikan  
 
Anda juga perlu menganalisis jenis matapelajaran yang diajar, bentuk 
latihan yang diberikan dan tugasan untuk dihabiskan di rumah 
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(homework).  Analisis tugasan atau aktiviti ini merujuk kepada penyesuaian 
antara tugasan atau aktiviti dengan keupayaan atau kebolehan pelajar. 
 
Setelah menganalisis tiga perkara di atas, anda mesti juga mengetahui 
strategi-strategi pembangunan pendidikan yang disyorkan oleh pihak 
kementerian pendidikan. Anda juga diberi peluang menggunakan 
strategi-strategi tertentu dalam memastikan objektif dapat dicapai 
seberapa baik yang boleh.   
 
Kementerian Pendidikan juga mempunyai strategi pembangunan 
pendidikan semasa menjalankan program pembangunan pendidikan. 
Sekarang kita akan melihat strategi-strategi pembangunan pendidikan 
yang digunakan oleh pihak kementerian tersebut. 
 
5.12 PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MENGGUNAKAN 
STRATEGI PENDIDIKAN 
 
Program pembangunan pendidikan akan menjadi lebih berkesan 
sekiranya strategi-strategi pembangunan pendidikan digunakan dalam 
pendekatan menjalankan pogram pembangunan pendidikan. Strategi 
merupakan pendekatan yang diambil untuk meningkatkan lagi kualiti atau 
mutu dan kemajuan pendidikan di sekolah-sekolah. Pendekatan yang 
menggunakan strategi-strategi yang berkesan perlu diambil untuk 
mempercepatkan lagi kemajuan pelajar-pelajar dalam pendidikan.  
 
Strategi-strategi pembangunan pendidikan (Yaakub Isa, 1996) ialah 
 
(i) meningkatkan mutu pendidikan di semua peringkat; 
(ii) memberi penekanan kepada pembangunan pendidikan di 
kawasan-kawasan luar bandar dan kawasan penduduk 
miskin di bandar; 
(iii) memberikan keutamaan kepada pembangunan 
pendidikan rendah sebagai tahap pendidikan yang 
terpenting; 
(iv) memperluaskan pendidikan teknik dan vokasional; 
(v) meningkatkan lagi pendidikan perguruan dan profession 
keguruan; 
(vi) memperluaskan lagi program perkhidmatan sokongan; 
(vii) mengambil langkah-langkah ke arah penjimatan kos 
pendidikan tanpa menjejaskan mutu dan kecekapan 
pendidikan; dan  
(viii) meningkatkan usaha memajukan mutu pendidikan dengan 
menggalakkan penyelidikan dan inovasi di peringkat 
sekolah dan daerah. 
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Program yang menggunakan dan mempelbagaikan strategi-strategi di atas 
dapat memastikan program anda selaras dengan kehendak kementerian.  
Pihak sekolah tidak akan banyak membantah atau menyoal kerana 
justifikasi yang anda berikan adalah menurut kehendak kementerian. 
Program yang mendapat sambutan pihak sekolah dapat menarik 
perhatian sekolah-sekolah di sekitarnya. 
 
5.12.1 Program yang Dirancang Sehaluan dengan Kementerian 
 
Setelah anda melihat strategi-strategi pembangunan pendidikan sebentar 
tadi, anda mestilah merancang program-program bagi memenuhi 
strategi-strategi yang dinyatakan. Program UUM mestilah berpandukan 
dasar pembangunan pendidikan agar sehaluan dengan kehendak sekolah. 
Program yang selari dengan kehendak kementerian pendidikan akan 
sentiasa mendapat sokongan pihak sekolah. Sebarang program yang 
dirancangkan seharusnya dibincangkan di peringkat sekolah sebelum 
program dilaksanakan sepenuhnya dengan bantuan anda.   
 
5.12.2 Elemen yang Penting dalam Sekolah 
 
Anda perlu tahu bahawa sekolah dipengaruhi oleh banyak elemen seperti 
pengetua atau guru besar, guru, pelajar dan komuniti (masyarakat). 
Program anda yang dirancangkan mestilah mendapat persetujuan agar 
projek dapat dilaksanakan dengan berkesan.   
 
5.12.3  Peranan Guru yang Fleksibel 
 
Program pembangunan pendidikan dilaksanakan untuk membawa 
kemajuan kepada pendidikan pelajar. Anda perlu mengetahui bahawa 
kemajuan pelajar dalam pendidikan bergantung kepada kesanggupan 
guru untuk melepaskan peranan mereka sebagai ketua atau pengawal, 
sebaliknya, menjadi fasilitator, berkongsi pengalaman dengan pelajar dan 
membina persekitaran yang sesuai untuk pembelajaran. Kesanggupan 
guru dan sekolah dalam berkongsi tugas terletak kepada sejauh manakah 
pihak guru dan pihak sekolah dapat menyediakan persekitaran yang 
membolehkan pelajar dapat mempercayai bahawa niat guru adalah ikhlas 
dan murni (Gibb, 1995).   
 
5.13  PROGRAM YANG MEMANFAATKAN PELAJAR 
 
Pendidikan mempunyai kaitan yang tinggi di antara pentadbir, guru, 
pelajar dan komuniti (masyarakat). Pembangunan pendidikan di sekolah 
memerlukan komitmen yang tinggi di antara pentadbir, guru, pelajar dan 
komuniti. Kejayaan program pembangunan pendidikan bergantung 
kepada kegigihan anda dalam merancang program yang memanfaatkan 
pelajar atau murid. 
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Sebagai mahasiswa, anda boleh merancang pelbagai program untuk 
membantu murid atau pelajar. Di antara program yang boleh dilakukan 
termasuklah rancangan untuk membangunkan pusat sumber/ 
perpustakaan, menjalankan program yang khusus seperti Matematik, 
Sains dan Bahasa Inggeris, menceriakan keadaan persekitaran sekolah 
dan mengadakan program motivasi yang menjadikan mahasiswa sebagai 
model untuk pelajar-pelajar. 
 
5.13.1 Program yang Dapat Mengatasi Masalah Pelajar 
 
Program yang hendak dirancang adalah untuk pelajar di sekolah rendah 
dan menengah. Program yang dirancang mestilah menitikberatkan 
peningkatan kualiti pembelajaran di sekolah-sekolah. Program yang 
dirancang biarlah disusun agar pelajar-pelajar dapat mengatasi masalah 
pembelajaran yang dihadapi oleh mereka.  Para guru yang memang sudah 
mendapat latihan keguruan akan memberi bimbingan kepada anda dan 
kumpulan anda agar program yang dirancang mempunyai kesan yang 
mendalam dalam diri para pelajar. Para pelajar dapat mengatasi masalah 
yang dihadapi semasa mengikuti program-program yang dijalankan. 
 
5.14 PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITI 
UTARA MALAYSIA  
 
Pembangunan pendidikan di UUM memberi tumpuan kepada 
pembangunan pelajar pelajar di sekolah-sekolah rendah dan menengah. 
Pembangunan pendidikan memberi tumpuan kepada aspek-aspek 
pengajaran dan penasihatan serta perundingan dalam matapelajaran atau 
subjek seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains 
pada peringkat Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian 
Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia. 
 
Untuk memastikan program yang dirancangkan mendapat persetujuan 
dari pihak sekolah dan pusat tertentu, anda mestilah melakukan projek 
yang berkaitan dengan pembangunan pelajar dalam mencapai 
kecemerlangan diri dan pendidikan. 
 
Program atau projek pembangunan pendidikan mestilah dijalankan 
dengan baik dan melalui empat tahap berikut: Perancangan, 




Di dalam tahap ini, mahasiswa merancang program atau aktiviti yang 
bersesuaian dengan pelajar-pelajar di sekolah rendah atau menengah. 
Semasa tahap ini, anda perlu menghubungi pihak sekolah terutamanya 
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pihak guru besar atau pengetua untuk mendapat persetujuan untuk 
mengadakan program pembangunan pendidikan. Anda boleh juga 
berhubung dengan kaunselor di sekolah sebelum mengambil tindakan 
susulan. Anda perlu memastikan kumpulan mahasiswa yang terlibat 
dalam program pembangunan supaya menyediakan jadual dan juga 
modul supaya program yang dirancangkan oleh kumpulan anda nampak 
lebih mantap dan mendapat perhatian pihak sekolah. Pihak sekolah amat 
berhati-hati dalam membenarkan program-program dijalankan. Anda 
perlu menggunakan minda dan berkomunikasi dengan bijak dengan 




Pada tahap ini, anda perlu memastikan bahawa ahli jawatankuasa yang 
terlibat memainkan peranan mereka dalam memastikan kejayaan 
program yang dirancangkan itu. Anda perlu memastikan tidak ada 
percanggahan atau konflik semasa membuat perhubungan melalui surat 
menyurat. Anda perlu berhati-hati supaya semua yang dirancang untuk 
dihubungi telah bersetuju untuk melibatkan diri mereka. Anda perlu 
memastikan setiap jawatankuasa yang bertanggungjawab membuat 
laporan supaya program yang hendak dilaksanakan dapat berjalan dengan 




Tahap ini merupakan tahap yang penting iaitu pelaksanaan program yang 
dirancangkan dari awal lagi.  Anda perlu memastikan kelicinan perjalanan 
program.  Anda perlu bijak supaya sebarang masalah diatasi dengan 
cepat. Anda memerlukan setiap ahli jawatankuasa yang terlibat 
menjalankan tugas-tugas mereka.  Pada tahap ini, anda tidak boleh 
menuduh atau menunding jari meletakkan kesalahan pada orang lain.  
Sebaliknya, anda mesti cuba sedaya upaya agar program yang 




Sebarang program tidak dapat diketahui kelemahan atau kekuatannya 
selagi penilaian tidak dibuat.  Penilaian adalah penting kerana kita perlu 
melihat apakah kelemahan atau kekuatan yang ada supaya program yang 
dirancang pada masa akan datang dapat dijalankan dengan lebih berjaya.  




5.14.4.1 Penilaian formatif dan sumatif 
 
Penilaian formatif ialah penilaian yang dibuat dari satu masa ke satu masa 
secara berkala. Penilaian formatif bertujuan membuat penyesuaian ke 
atas mana-mana tahap dari masa ke masa sekiranya dikenal pasti 
kelemahan semasa membuat penilaian. Penilaian sumatif dibuat hanya 
pada penghujung program di mana mesyuarat post-mortem dipanggil 
untuk mendengar laporan dari setiap ahli jawatankuasa yang dilantik. 
 
Kesemua tahap memerlukan komitmen dan semangat kerja berkumpulan 
yang tinggi. Program yang dilaksanakan mesti dibuat dan dinilai pda 
setiap tahap untuk mengurangkan masalah yang menghalang kelancaran 
program. Anda mesti mengambil kira faktor-faktor atau elemen yang 
dapat membantu membangunkan pendidikan pelajar-pelajar sekolah. 
Perubahan atau penstrukturan mesti dibuat agar anda dapat membawa 
manfaat kepada seluruh masyarakat dan bukannya tertumpu kepada satu 
kaum sahaja.   
 
Perubahan-perubahan yang hendak dibawa mestilah membantu 
meningkatkan martabat mahasiswa sebagai agen perubahan. Dalam era 
globalisasi atau dunia tanpa sempadan ini, kita mesti berfikiran terbuka, 
berani mencuba dan sangup menghadapi risiko. Kita perlu juga 
memupuk sikap kreatif dan inovatif agar pelajar yang terlibat dalam 
program anda dapat terus menggilap bakat mereka (Robiah Sidin, 1998). 
 
5.15 MEMPELAJARI TENTANG GURU 
 
Dalam segenap masyarakat, daripada yang paling terbelakang sehingga 
yang termaju, guru merupakan salah seorang daripada pembentuk utama 
calon warga masyarakat yang berfaedah dan berdaya maju. Oleh yang 
demikian, peranan guru adalah amat penting semasa pelajar di bangku 
sekolah. Guru mestilah mempunyai tanggungjawab menjaga murid dan 
memberi panduan serta bimbingan sehingga pelajar mampu berdiri 
sendiri dan membuat sesuatu tanpa bantuan guru lagi. Guru mestilah 
mahir dalam menggunakan pelbagai pendekatan untuk mengajar pelajar 
dalam pelbagai ilmu yang bersangkutan dengan dunia dan akhirat. 
Pengetahuan tentang guru dan pendekatan yang digunakan oleh mereka 
dapat menjadikan program anda lebih mendapat pehatian daripada 
pelajar-pelajar. Anda dapat memainkan peranan yang penting apabila 
anda mengetahui  sedikit perkara tentang guru dan pendekatan yang 




5.15.1  Pendekatan Guru 
 
Anda mestilah mempelajari cara seseorang guru dapat membantu para 
pelajarnya dengan berkesan. Anda yang terlibat dalam membantu pelajar 
boleh menggunakan pelbagai pendekatan untuk menolong para pelajar 
memahami pelajaran semasa mengikuti program di sekolah. Anda 
mestilah cuba sedaya upaya memberi bimbingan serta tunjuk ajar sebagai 
pelajar yang sudah melepasi peringkat sekolah rendah dan menengah. 
Pelajar yang dibimbing sudah tentu akan mendapat panduan yang boleh 
membantu mereka menjadi seorang yang independen atau berkeupayaan 
melakukan pembelajaran dengan sendiri. 
 
5.15.2 Dua Pendekatan: Koperatif dan Penyelesaian Masalah 
 
Pendekatan yang digunakan bergantung kepada kesesuaian pelajaran atau 
matapelajaran yang diajar. Pendekatan yang boleh digunakan adalah 
 
(i) Koperatif, yang menggalakkan pelajar membuat aktiviti 
secara berkumpulan dan bekerjasama untuk menyelesaikan 
masalah. 
(ii) Penyelesaian masalah, yang memberikan sesuatu masalah 
kepada pelajar untuk diselesaikan secara bersama dengan 
rakan-rakan lain. 
 
Pendekatan-pendekatan ini akan memberi peluang kepada para pelajar 
yang terlibat agar menggunakan masa yang ada untuk mendapat manafaat 
yang sepenuhnya daripada program yang dijalankan itu. Pendekatan akan 
mendekatkan para pelajar kepada pelajaran atau sesuatu perkara yang 
berfaedah. 
 
5.15.3 Menjadi Guru untuk Melatih Pelajar 
 
Pendedahan kepada sifat, kaedah latihan dan teori yang dipelajari 
bukanlah menjadikan anda sebagai guru tetapi menjadikan anda seorang 
yang pandai dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Pengetahuan ini 
penting supaya orang yang mendengar dapat menerima dengan baik 
sekali. Pelajar-pelajar yang mengambil bahagian dalam program 
pembangunan pendidikan akan mendapat banyak faedah sambil 
mendapat pendidikan dari guru di sekolah. 
 
5.15.4 Menghampiri Diri Pelajar 
 
Guru yang mengajar pelajar mestilah mempunyai sifat sebagai seorang 
ibu atau bapa kepada para pelajar. Mereka (guru) mendapat bimbingan 
dan dilatih semasa di maktab atau di universiti supaya terlatih dalam 
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pelbagai hal yang bersangkutan dengan pendidikan. Guru merupakan ibu 
bapa pelajar yang kedua setelah ibu bapa mereka menghantar anak 
mereka ke sekolah. Mereka berhendakan anak mereka diajar dengan 
penuh kasih sayang. Guru seharusnya mempelajari cara dan mencari jalan 
untuk mendekati pelajar mereka seberapa dekat yang boleh. Anda yang 
terlibat dengan pelajar seharusnya mencari jalan untuk mendekati pelajar 
supaya mereka tahu yang anda mempunyai niat yang baik untuk 
membantu mereka yang memerlukan khidmat atau nasihat untuk maju 
dalam pelajaran. 
 
5.15.5 Ragam Guru Berhadapan dengan Pelajar 
 
Tidak dapat dinafikan bahawa pelajar sentiasa berhadapan dengan 
pelbagai ragam guru. Terdapat guru yang bersifat penyayang dan terdapat 
juga guru yang garang yang kadangkala tidak dapat mengawal perasaan 
mereka apabila pelajar tidak memahami apa yang telah diajar. Terdapat 
juga pelajar yang mengalami perubahan sikap dari yang tidak baik kepada 
sikap baik. Apabila pelajar berubah sikap setelah mendapat tunjuk ajar 
daripada guru, pendidikan dikatakan telah berlaku.  
 
Perubahan sikap inilah yang akan menjadikan mereka seorang yang dapat 
melakukan tugas atau kerja yang diberikan dengan sendiri. Pelajar yang 
berdikari atau “independent” akan menjadi seorang yang berjaya dalam 
kehidupan.   
 
5.16  PROGRAM PEMBANGUNAN MENDEKATI PELAJAR 
 
Proses yang dilalui oleh pelajar dalam menjadi seorang yang berdikari 
mengambil masa yang lama bergantung kepada kesedaran mereka 
terhadap peri pentingnya mengambil perhatian semasa guru mengajar di 
dalam kelas. Program yang dirancangkan nanti biarlah difokuskan kepada 
cara bagaimana seseorang pelajar sekolah memperbaiki sikap dan cara 
pembelajaran supaya kecemerlangan berpihak kepada mereka. 
 
5.16.1 Meningkatkan Kesedaran Pelajar 
 
Pelajar yang sedar tentang peranannya sebagai seorang pelajar akan 
berjaya dan mengecapi kejayaan yang dibanggakan oleh ibu dan bapa 
serta guru-guru mereka.  Menurut Pophan dan Eva (1984), pendekatan 
yang digunakan ternyata berkesan apabila pelajar sedar bahawa diri 
mereka sentiasa  dihargai. Pelajar yang hadir dalam kelas terdiri daripada 
mereka yang dahagakan tunjuk ajar yang baik dan berkesan.  Sebagai 
seorang yang ingin membantu pelajar, tugas anda juga dianggap berat 
kerana anda berhadapan dengan pelbagai rupa, sikap dan perangai 
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pelajar. Walau bagaimanapun, anda mestilah mempunyai sikap yang 
positif agar diri anda didekati. Pelajar akan mudah mendengar nasihat 
yang akan anda berikan.   
 
5.16.2  Meningkatkan Hubungan di antara Pelajar 
 
Seseorang yang mahukan pelajar berubah sikap dari yang buruk kepada 
sikap yang baik mesti mempunyai hubungan yang mesra dengan pelajar. 
Apabila hubungan baik dan positif  terjalin, para pelajar yang mengikuti 
program anda dapat menjalani proses yang pada akhirnya akan 
menjadikan seorang pelajar yang serba boleh serta  mampu melakukan 
tugas dengan sebaik-baiknya tanpa bergantung kepada guru sahaja.  
Mereka akan lebih berani berhubung dengan anda sekiranya anda 
mempunyai sifat sebagai seorang rakan kepada mereka.  
 
5.17 ANDA SEBAGAI RAKAN PEMBIMBING PELAJAR 
 
Sebagai seorang rakan pembimbing, anda perlu bersifat terbuka dan 
mengadakan perbincangan secara terbuka untuk mengenali pelajar secara 
lebih dekat. Pendekatan yang digunakan bergantung kepada jenis dan 
sifat pelajar. Pelajar yang agak agressif harus didekati secara lembut dan 
berlainan dari pelajar yang sudah bersedia menunggu untuk dibimbing. 
Anda perlu peka kepada keadaan pada satu-satu masa dan bertindak 
dengan menggunakan pendekatan yang sesuai. 
 
Ingatkah anda dua pendekatan yang boleh digunakan? 
 
Cuba anda nyatakan dua pendekatan tersebut. 
 
Seorang guru akan menggunakan pelbagai teknik untuk menyampaikan 
pelajaran. Ketika anda mengadakan projek, gunakanlah pelbagai 
pendekatan. Anda perlu mengubah pendekatan anda dari satu masa ke 
satu masa supaya pelajar tidak bosan dengan pelajaran yang diajar. 
 
5.18  KEPELBAGAIAN PENDEKATAN 
 
Apabila pelajar sudah mula berasa bosan, anda perlu menukar corak dan 
cara penyampaian. Perbuatan mengugut oleh guru tidak patut berlaku 
kepada pelajar. Anda perlu mengambil pendekatan yang baik supaya 
pelajar tidak berasa tertekan semasa mendapat tunjuk ajar daripada anda. 
Anda perlu mengambil pendekatan yang lebih sesuai supaya pelajar terus 
berminat mengikuti pelajaran yang diberikan. Anda perlu menjadi 
seorang yang menghampiri sifat seorang guru yang profesional iaitu 
mebimbing pelajar sebagai rakan bukan sebagai anak. Pelajar yang 
bermasalah dalam pelajaran akan lebih mendengar nasihat daripada orang 
yang dirasakan prihatin atau sayang kepadanya.    
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5.18.1 Menukar Corak Pendekatan 
 
Anda mesti bijak menukar corak pendekatan bersesuaian dengan mood 
atau minat mereka. Penukaran corak pendekatan tidak akan 
membosankan pelajar. Pelajar lebih suka dan berada di dalam keadaan 
bersedia sekiranya mereka didedahkan dengan pelbagai pendekatan.   
 
Sebagai mahasiswa yang bukan hendak menjadi guru, anda perlu 
mengetahui cara guru mendekati para pelajar. Mempelajari cara hendak 
mengajar akan menjadikan anda seorang yang berjaya semasa 
menjalankan program pembangunan pendidikan di sekolah. Berikut 
adalah cara-cara yang boleh digunakan untuk mendekatkan diri anda 
kepada pelajar dan seterusnya menjayakan program anda. 
 
1. Pendekatan  sebagai guru efektif  
 
Adalah penting untuk anda mendekati pelajar sebagai guru untuk 
mendapat impak yang baik dalam program yang dijalankan. Jadi, anda 
perlulah mengetahui cara hendak menjalankan program sebagaimana 
seorang guru terlatih menjalankannya. Seorang guru yang berkesan 
merupakan seorang yang peka kepada perubahan yang berlaku kepada 
setiap pelajarnya di dalam kelas atau bilik darjahnya. Guru yang berkesan 
tahu bahawa bilik darjah memainkan peranan yang penting dalam 
membawa perubahan-perubahan dalam diri pelajar. Mereka 
menggunakan pendekatan tertentu untuk memastikan penyampaian 
mereka menjadi lebih berkesan. 
 
2. Menjadikan bilik darjah lebih menarik 
 
Guru akan memastikan bilik darjah mereka menarik, bersih dan digemari 
oleh pelajar.  Pelajar sentiasa mahu berada di dalam bilik darjah kerana 
guru mereka menjadikan kelas mereka menarik dan selesa. Guru juga 
akan menjadikan papan buletin menarik dengan meletakkan gambar-
gambar atau konsep bergambar yang dapat membantu pembelajaran 
pelajar. Papan buletin dan gambar-gambar yang menghiasi bilik darjah 
dapat menjadikan suasana dalam bilik darjah lebih ceria dan menarik 
perhatian.  Kedudukan kerusi meja juga penting keranan guru akan 
memerlukan ruang untuk memantau aktiviti dalam bilik darjah. Kelas 
yang mempunyai ruang yang besar dapat dijadikan ‘platform’ untuk para 
pelajar menjalankan aktiviti-aktiviti atau ‘role play’ di hadapan pelajar-




3. Mempelbagaikan aktiviti dalam bilik darjah 
 
Kelas atau bilik darjah yang ceria sentiasa dipenuhi dengan aktiviti yang 
melibatkan pelajar-pelajar. Guru akan memberi peluang kepada pelajar 
untuk menggunakan masa dengan sebaik mungkin. Mereka akan 
mempelbagaikan aktiviti dalam bilik darjah supaya pelajar menjadi 
seorang yang bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. 
Oleh yang demikian, anda hendaklah memberi peluang kepada pelajar 
agar mereka yang banyak melibatkan diri dalam mengambil bahagian 
dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Pelajar akan belajar dengan lebih 
seronok apabila peluang diberikan melalui pelbagai kegiatan yang 
dilaksanakan. Aktiviti yang dibuat semasa anda menjalankan program 
akan memastikan pelajar sentiasa berada dalam keadaan siap sedia untuk 
belajar. Pelajar akan mendapat banyak faedah melalui aktiviti-aktiviti yang 
dibuat. Dengan kaedah yang betul, pelajar akan mendapat sesuatu yang 
hendak disampaikan. Marilah kita lihat kaedah yang boleh digunakan 
semasa anda menjalankan program nanti. 
 
5.19  KAEDAH LATIHAN 
 
Kita tahu bahawa guru yang berkesan juga akan mengadakan pelbagai 
kaedah latihan untuk menyampaikan pengajaran kepada para pelajar. 
Mereka akan menggunakan kaedah yang boleh menarik perhatian pelajar 
untuk mengikuti pengajaran mereka.  Guru juga akan menukar kaedah 
yang digunakan dan menggantikan kaedah lain untuk menjadikan suasana 
menjadi lebih ceria di dalam bilik darjah. 
 
Terdapat banyak kaedah pengajaran. Di antaranya ialah syarahan, 
simulasi, demonstrasi, tutorial, pembelajaran koperatif, 
perbincangan, ‘role play’ atau main peranan, modular, latihan 
kepekaan, percambahan fikiran, penemuan dan kajian kes (Yaakub 
Isa, 1996).   
 
Pelbagai kaedah ini perlu digunakan kerana terdapat pelbagai jenis cara 
dan gaya pembelajaran pelajar. Perbezaan di antara individu yang wujud 
dapat dirapatkan dengan mengunakan kaedah-kaedah yang dinyatakan. 
Perbezaan yang wujud itu memerlukan anda untuk menjadikan bilik 
darjah atau kelas lebih berpusatkan kepada pelajar. Kelas yang 
berpusatkan pelajar akan memanfaatkan pelajar kerana pelajar diberikan 
lebih banyak masa untuk belajar. 
 
5.19.1 Menjadikan Bilik Darjah yang Berpusat kepada Pelajar 
 
Semasa menjalankan program pembangunan pendidikan, anda perlu 
memastikan bahawa program yang dijalankan berpusat kepada pelajar. 
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Program yang berpusatkan pelajar akan memanfaatkan pelajar-pelajar. 
Tahukah anda perbezaan yang wujud di antara kelas yang berpusatkan 
guru dengan kelas yang berpusatkan pelajar? Marilah kita melihat 10 










1. Guru memainkan peranan penting manakala 
pelajar sebagai penonton sahaja. 
Pelajar memainkan peranan penting 
manakala guru pula bertindak 
sebagai pembimbing. 
2. Komunikasi dan interaksi di antara guru dan 
pelajar adalah sehala. 
Komunikasi dan interaksi di antara 
guru dan pelajar adalah secara dua 
hala. 
3. Guru banyak bercakap dan pelajar banyak 
mendengar. 
Pelajar banyak bercakap manakala 
guru memberi soalan yang 
mencetuskan idea. 
4. Ciri kepimpinan guru bersifat autokratik. 
Guru banyak bertindak mengawal dan 
memberi arahan.  Murid tidak berpeluang 
menyumbangkan pendapat mereka. 
Ciri kepimpinan guru bersifat 
demokratik.  Pelajar digalakkkan 
memberi pendapat sementara guru 
banyak mengemukakan 
perbincangan. 
5. Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih 
mengutamakan pencapaian objektif. 
Memberi keutamaan kepada 
pencapaian objektif pembelajaran 
pelajar. 
6. Mementingkan pencapaian pan pelajar 
berdasarkan ujian dan peperiksaan. 
Penilaian formatif lebih kepada 
mencari penyelesaian masalah. 
7. Penyebaran ilmu pengetahuan lebih 
diutamakan daripada penyuburan nilai murni 
atau perkembangan emosi. 
Perkembangan pelajar secara 
menyeluruh dan seimbang dari segi 
intelek, rohani, jasmani dan social. 
8. Interaksi di antara pelajar dan guru adalah 
pasif. Sifat-sifat sosial adalah kurang dipupuk. 
Interaksi di antara pelajar dan guru 
adalah aktif. Sifat sosial dapat 
dipupuk. 
9. Mementingkan pengelolaan kaedah 
keseluruhan kelas di mana perbezaan individu 
tidak diberi perhatian. 
Mementingkan pengelolaan kaedah 
kumpulan di mana perbezaan dan 
kebolehan pelajar diberi perhatian. 
10. Pelajar tidak digalakkan dan menjadi kurang 
kreatif serta tidak berinisiatif. 
Pelajar digalakkan supaya lebih 
kreatif dan berinisiatif. 
 
Apabila anda menjadikan kelas atau program yang dijalankan 
berpusatkan kepada pelajar, anda akan menjadikan bilik darjah atau 
tempat yang digunakan mempunyai persekitaran yang baik atau kondusif 
untuk pelajar belajar. Sebagai fasilitator atau pembimbing, anda perlu 
berhati-hati supaya para pelajar dapat mempelajari sesuatu dalam masa 
yang singkat. Setelah anda memahami tentang kelebihan bilik darjah yang 
berpusatkan kepada pelajar, barulah anda dapat merancang dan 
menjayakan program yang benar-benar dapat memanfaatkan pelajar.   
 
Apakah program sesuai yang boleh dibuat untuk memanfaatkan pelajar sekolah? 
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Untuk menjawab soalan ini, anda perlu membaca bahagian yang berikut 
seterusnya.  
 
5.20 PROGRAM YANG SESUAI 
 
Untuk menjalankan program, anda mestilah sedar bahawa anda bukanlah 
seorang guru tetapi perlu berlagak seperti seorang guru untuk mendapat 
perhatian yang sama seperti mana seorang guru dapat menarik perhatian 
pelajar. Anda akan menjadikan program yang dilaksanakan sebagai 
sebuah program yang tidak sia-sia sebaliknya membawa kesan kepada 
pelajar.   
 
Jadi, bagaimana anda hendak melaksanakan program seperti seorang guru? 
 
5.20.1 Program yang Membantu Pelajar 
 
Gilbert (1981) menekankan betapa pentingnya seorang guru 
menggunakan minda untuk membantu mengenali pelajar. Seorang guru 
atau rakan pembimbing pelajar seperti anda mestilah mendalami 
pelajaran yang diajar sepanjang usianya. Guru mestilah mempunyai cara 
untuk membantu pelajar dalam pelajaran mereka. Guru harus 
menggunakan pelbagai cara untuk membantu pelajarnya mengingati 
seberapa banyak fakta yang boleh dalam minda mereka. Guru yang 
berilmu akan disukai dan diberkati Tuhan. 
 
Guru yang mempunyai ilmu yang bersangkutan dengan pendidikan akan 
membantu pelajar berjaya di dalam hidupnya. Guru yang membimbing 
pelajar akan berasa senang apabila ilmu yang diajar digunakan oleh anak 
didiknya. Pendidikan adalah ibarat dinamo yang menjana ilmu. Mereka 
akan sentiasa mempelajari ilmu kerana proses belajar oleh guru tidak 
pernah tamat. Ketrampilan dan nilai-nilai adalah penting dan dibawa 
bersama oleh guru apabila mengajar pelajar. Apabila guru mendekati 
pelajar dengan penuh ketrampilan, guru boleh membawa manusia sejagat 
ke satu tahap peradaban yang lebih tinggi. 
 
5.20.2 Mengajar Pelajar Menyesuaikan Diri  
 
Anda perlulah menjadikan pelajar lebih baik daripada cara belajarnya 
dahulu. Anda perlu memberi nasihat kepada pelajar agar menyesuaikan 
diri mereka di dalam kelas seberapa cepat yang boleh. Pelajar akan 
mudah memahami perkara yang diajar sekiranya mereka berasa tidak 
tertekan. Mereka perlu diberi latihan untuk menjadikan diri mereka 
berasa selesa semasa berada dalam kelas atau di tempat belajar yang lain. 
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Untuk berjaya di alam persekolahan, menurut Reid (1986), pelajar perlu 
diajar dengan pelbagai teknik dan cara untuk menyesuaikan diri dengan 
budaya menuntut ilmu secara formal. Semua matapelajaran mestilah 
menggunakan pendekatan yang berbeza. Memandangkan pelajar di 
sekolah datang dengan pelbagai ragam, pendekatan yang diambil juga 
mestilah mengikut jenis dan ciri-ciri pelajar.   
 
Woods (1983) menyatakan bahawa terdapat pelajar yang mengikut kata 
dan tidak melawan serta tidak menyusahkan guru, ada yang berkebolehan 
tetapi suka melawan dan ada juga pelajar yang tidak berkebolehan tetapi 
mengikut kata. Terdapat juga pelajar yang tidak melibatkan diri langsung 
dalam aktiviti pembelajaran dan ada juga yang memberontak secara 
senyap.   
 
Menyedari hakikat di atas, anda perlulah menasihatkan pelajar agar 
berubah sikap menjadi pelajar yang baik dan mempunyai disiplin yang 
tinggi sekiranya ingin maju dalam pelajaran mereka.   
 
5.21  PROGRAM YANG MEMBAWA PERUBAHAN 
 
Program yang anda jalankan mestilah satu pogram yang membawa 
perubahan tertentu. Anda mempunyai peranan untuk menyedarkan para 
pelajar bahawa perubahan yang membawa kepada kebaikan akan 
menguntungkan mereka sendiri.  Sebagai rakan pembimbing atau yang 
menjalankan program, perlulah anda memainkan peranan dalam 
menyedarkan pelajar terhadap sikap dan cara belajar mereka.  Anda tahu 
bahawa guru adalah penyokong yang membawa perubahan yang paling 
bermakna. Sebarang perubahan yang dianggap penting atau berguna 
kepada pelajar tidak dapat dibawa ke sekolah apabila guru tidak 
mengubah cara mereka berfikir dan bertindak (Sharifah, 1986). Semuanya 
bergantung kepada guru tetapi semasa anda menjalankan program, 
andalah yang bertindak sebagai guru pula. 
 
Program yang dilaksanakan biarlah program yang dapat membawa 
perubahan kepada diri pelajar. Program yang membantu pelajar akan 
menjadikan pelajar lebih bertanggungjawab dalam pembelajaran mereka. 
Anda yang menjalankan program mestilah berilmu dalam mendidik 
pelajar menjadi seorang yang mampu  menyesuaikan diri mereka dalam 
pelbagai keadaan. Sebagai seorang yang menjalankan tugas, guru mestilah 
mengajar pelajar dengan cara yang berkesan semasa menghadapi 
pelajaran dan peperiksaan. Sebagai pelaksana program, anda mesti 
menjadikan program anda tidak melembapkan lagi keadaan. 
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Seperti yang telah dinyatakan dahulu, anda perlu menggunakan pelbagai 
pendekatan semasa anda menjalankan program anda. Pelajaran atau 
kuliah yang diberikan kepada satu kelompok besar adalah sangat efektif 
untuk tujuan menyampaikan maklumat atau informasi. Hanya dengan 
mengutarakan sekali sahaja, sesuatu masalah itu dapat diterima oleh 
ramai pelajar. Tetapi, dalam proses pengajaran dan pemelajaran, terdapat 
lebih daripada satu aspek yang perlu diutarakan. Jadi, pemilihan 
pendekatan bergantung pada beberapa aspek penting seperti pengajaran 




Untuk menyampaikan sesuatu yang bermakna kepada pelajar, anda 
perlulah mengetahui cara hendak menyampaikan pengajaran yang baik 
dan berkesan.  Pengajaran yang berkesan akan membantu pelajar untuk 
mengingati sesuatu perkara yang diajar dengan lebih berkesan.  
 
Apakah komponen-komponen yang terlibat dalam pengajaran? 
 
Empat komponen penting dalam proses pengajaran anda membantu 
pelajar di sekolah rendah dan menengah adalah: Pengetahuan, Pelajar, 




Seseorang yang berpengetahuan dapat memainkan peranan yang lebih 
penting lagi.  Anda yang berilmu pengetahuan sudah tentu menjadi 
sumber rujukan kepada orang yang dahagakan ilmu. Pengetahuan 
merupakan aspek penting dalam pengajaran.  Bahan pembacaan seperti 
buku, majalah, jurnal dan bahan-bahan lain merupakan sumber ilmu yang 
penting. Pelbagai maklumat dapat diperolehi jika anda meluangkan masa 




Program yang dijalankan mesti dilaksanakan bagi membantu pelajar 
kerana merekalah akan menerima segala pengajaran yang dilakukan ke 
atas mereka. Mereka ini akan menggunakan ilmu yang dipelajari untuk 





Sekiranya anda menghadapi masalah semasa anda menjalankan kegiatan 
kokurikulum seperti mengadakan program pembangunan pendidikan, 
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hubungilah guru untuk mendapatkan nasihat dan pandangan mereka 
yang terlatih dalam ilmu pendidikan keguruan. Guru merupakan orang 




Media merupakan bahan yang digunakan untuk berkomunikasi dan 
pengajaran.  Sesuatu media yang hendak digunakan mestilah bahan yang 
efektif dan bersesuaian dengan projek yang akan dijalankan. 
 
Pengajaran guru mestilah sentiasa dapat menarik perhatian para pelajar. 
Media boleh digunakan untuk membantu guru memudahkan pengajaran 
yang menggunakan lisan.  Adalah penting untuk anda mengetahui sedikit 
sebanyak tentang media.  Pengetahuan mengenai media akan menjadikan 
anda seorang yang sensitif tentang penggunaan dan pemilihan bahan 
media yang digunakan semasa anda menjalankan program pembangunan 
pendidikan. Dua persoalan utama yang dapat membantu anda dalam 
menggunakan media adalah 
 
(i) Apakah media yang sesuai yang boleh digunakan? 
(ii) Bagaimana anda menggunakannya semasa menjalankan 
projek nanti? 
 
Selain menyampaikan pelajaran atau maklumat yang berguna kepada 
pelajar, anda perlulah menggunakan media yang bersesuaian untuk 
menambahkan gaya atau untuk menarik perhatian pelajar yang cepat leka 
dalam kelas atau semasa mengikuti mana-mana program. Mereka akan 
cepat berasa bosan sekiranya anda tidak menggunakan media seperti 
gambar, grafik, multimedia dan sebagainya dalam pengajaran. 
 
5.22  PERANCANGAN AKTIVITI DALAM PROGRAM 
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 
 
Kita tahu bahawa tidak ada sekolah yang tidak mempunyai masalah. 
Setiap sekolah menghadapi masalah tetapi kadar atau jenis masalah 
berbeza dari satu sekolah ke satu sekolah yang lain. Untuk menyelesaikan 
masalah, kita perlu merancang strategi-strategi yang perlu diambil untuk 
membantu para pelajar. Sebagai seorang yang bertanggungjawab 
membantu pihak sekolah melalui program yang dirancangkan itu, anda 
mestilah tahu isi-isi penting yang dapat disampaikan melalui aktiviti-
aktivit yang direncanakan dalam program yang anda ingin laksanakan itu. 
 
Sebagai contoh, untuk membantu pelajar meningkatkan kemahiran 
dalam bahasa, kita perlu tahu ciri-ciri yang perlu ada oleh seorang pelajar 
yang mempunyai penguasaan bahasa yang tinggi. Mengikut Rubin (1972), 
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seseorang pelajar yang ingin mahir dalam pembelajaran bahasa mestilah 
mempunyai ciri-ciri berikut: 
 
(i) Seorang yang menjadi peneka yang tepat (accurate guesser); 
(ii) Seorang yang sentiasa memantau percakapan sendiri; 
(iii) Seorang yang sentiasa memantau percakapan orang lain; 
(iv) Seorang yang mengambil peluang untuk melatih dalam 
bahasa yang dipelajari; dan  
(v) Seorang yang berani mengambil risiko. 
 
Jadi semasa anda mengadakan program yang berkaitan dengan bahasa, 
anda perlulah mengadakan latihan yang menjurus kepada lima cara untuk 
menjadikan pelajar sebagai orang yang berjaya dalam mempelajari sesuatu 
bahasa. 
 
Untuk program yang dirancangkan bagi meningkatkan motivasi dan 
kecemerlangan diri, prinsip-prinsip tertentu yang hendak diterapkan 
dapatlah dijalankan dalam program pembangunan pendidikan yang 
dirancang itu. Sebagai contoh, pelajar dapat dibentuk menjadi pemimpin 
di sekolah sekiranya Tonggak 12 diterap dalam program melalui aktiviti-
aktiviti yang dirancangkan untuk membimbing pelajar menjadi orang 
kepercayaan sekolah. Tonggak 12 yang digunakan dalam program di 
INTAN dapat juga diterapkan di kalangan pelajar dari awal lagi. Melalui 
program seperti yang dijelaskan di atas, mahasiswa UUM juga dapat 
menjiwai apa yang diajar di samping memberi bimbingan kepada pelajar 
dapat juga membentuk keperibadian mahasiswa universiti. 
 
Tonggak 12 memainkan peranan yang penting dalam usaha anda menjadi 
seorang manusia yang dapat membantu manusia lain memanfaat 
kehidupan mereka. Dua belas (12) perkara yang dapat menghasilkan 
kejayaan dalam hidup kita adalah seperti berikut: 
 
(i) Menghargai masa 
(ii) Ketekunan membawa kejayaan  
(iii) Keseronokan bekerja 
(iv) Kemuliaan kesederhanaan 
(v) Ketinggian peribadi 
(vi) Kekuatan sifat baik hati 
(vii) Pengaruh teladan 
(viii) Kewajipan menjalankan tugas 
(ix) Kebijaksananaan berkhidmat 
(x) Keutamaan kesabaran 
(xi) Peningkatan bakat 
(xii) Nikmat mencipta 
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5.22.1 Masalah-Masalah Pelajar dalam Program Pembangunan 
 
Selepas anda melihat cara aktiviti-aktiviti dapat dijalankan untuk 
meningkatkan pembelajaran bahasa dan pembentukan kepemimpinan, 
marilah kita lihat di antara masalah-masalah yang sering dihadapi pelajar 
sekolah. 
 
Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar? 
 
Adakah anda menghadapi masalah semasa di sekolah rendah atau menengah? 
 
Masalah pelajar dapat dibahagikan kepada dua masalah utama: 
 
(i) Masalah yang berpusatkan pelajar sendiri. 
(ii) Masalah yang berpusatkan guru. 
  
Sila lihat Lampiran B1 untuk mengetahui masalah-masalah yang 
dinyatakan oleh pelajar sendiri. 
 
Sebelum kita membantu pelajar, marilah kita melihat beberapa perkara 
yang penting dalam membantu anda melaksanakan program 
pembangunan pendidikan. 
 
5.22.2 Sikap Tidak Peduli Ibu Bapa 
 
Memang pencapaian pelajar hari ini berada di tahap yang agak 
membimbangkan.  Terdapat banyak masalah di sekolah dan oleh yang 
demikian, kita perlu merancang program untuk mengatasi masalah-
masalah yang dihadapi itu. Sistem pendidikan sering kali menghadapi 
kekeliruan di kalangan masyarakat. Masyarakat guru juga terasa tertekan 
keranan sikap ibu bapa yang semakin hari semakin menyerahkan tugas 
mendidik kepada guru seratus peratus. Kalau dahulu merotan dianggap 
mendidik tetapi sekarang ini guru yang melakukan perbuatan merotan 
dianggap bersalah kerana tidak menjalankan tugas mendidik. Ibu bapa 
hanya mahu anak-anak mereka berjaya tetapi tidak membentuk disiplin 
dalam diri anak-anak mereka. 
 
5.22.3 Kelemahan Pentadbiran 
 
Walaupun anjakan paradigma diketengahkan, masalah pendidikan di 
sekolah-sekolah tetap melanda masyarakat. Kelemahan pentadbir dan 
guru dalam menimbulkan minat belajar dalam diri pelajar-pelajar terus 
menerus manambahkan masalah yang sedia ada. Kelemahan ini 
disinonimkan dengan kegagalan membentuk masyarakat yang berasaskan 
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ilmu untuk mencapai masyarakat madani. Walaupun pekerjaan guru ialah 
pekerjaan yang mulia, tetapi masalah-masalah yang berlaku di sekolah 
menyebabkan berlakunya kerenggangan di antara pihak guru dan ibu 
bapa. 
 
5.22.4  Sistem Pembelajaran yang Tidak Melibatkan Pelajar  
 
Sistem pembelajaran kelihatan tidak menarik dan membosankan pelajar 
untuk mengikuti pengajaran di dalam kelas.  Guru haruslah bijak dalam 
melibatkan pelajar-pelajar semasa mengajar. Pelajar diberi peluang untuk 
menyatakan pendapat dan mengadakan forum perbincangan untuk 
mengatasi masalah pelajar. Kita tidak mahu pelajar berasa bosan. Untuk 
menghilangkan kebosanan, secara emosionalnya pelajar akan cenderung 
mencari alternatif-alternatif bagi memenuhi citarasa mereka iaitu bergaul 
dengan rakan-rakan di luar sekolah yang mempunyai banyak masa untuk 
dibuang dan hidup bebas tanpa dibebani tugas belajar. Pergaulan yang 
tidak dikawal dengan baik akan menyebabkan pelajar terjerumus dalam 
gejala sosial dan terherat dengan keruntuhan moral (Mohd. Noor Yazid, 
1998).  
 
5.22.5 Pengajaran Satu Hala yang Membosankan 
 
Gaya pengajaran yang bersifat satu hala dan menggunakan buku teks 
sahaja dalam kelas membuat pelajar lebih bosan bila berada di dalam 
kelas. Pelajar hanya disuruh mendengar dan menulis maklumat dan ini 
bermakna bahawa guru bertindak sebagai penyampai pengetahuan 
semenatar pelajar pula sebagai pengumpul bahan. Situasi satu hala ini 
amat membosankan pelajar-pelajar terutamanya pelajar sekolah 
menengah. Guru tidak kreatif dalam menjadikan corak pengajaran 
mereka dua hala bagi membolehkan pelajar mudah berinteraksi dengan 
guru semasa guru mengajar. Oleh yang demikian, anda perlu 
menggunakan kebijaksanaan anda supaya program yang dirancangkan 
nanti melibatkan interaksi yang lebih interaktif. Pengajaran yang 
memerlukan maklumbalas dari guru dan rakan akan menjadikan program 
pembelajaran di dalam kelas lebih menarik.   
 
5.22.6 Masalah Komunikasi 
 
Selain maklumbalas, pelajar menghadapi masalah komunikasi apabila 
pelajar tidak memahami apa yang diajar oleh guru. Guru yang mengajar 
tidak merancang perkara yang hendak diajar dan menimbulkan kesusahan 
dari segi kefahaman fakta semasa guru mengajar. Banyak maklumat yang 
hilang kerana kekaburan maklumat yang disebabkan oleh kegagalan 
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untuk berkomunikasi secukupnya. Komunikasi yang tidak berkesan dan 
ditambah pula dengan gaya pengajaran yang tidak menarik menyulitkan 
proses pengambilan maklumat oleh pelajar semasa mengikuti guru 
mengajar.   
 
5.22.7 Masalah Sosial di Persekitaran Sekolah 
 
Masalah yang berpunca dari guru memerlukan perancangan yang lebih 
dan melibatkan pihak pengetua atau guru besar. Selain masalah yang 
dihadapi oleh guru, pihak sekolah menghadapi masalah ‘gangsterism’ atau 
kumpulan samseng yang menyebabkan kadar jenayah semakin 
meningkat. Kadar jenayah yang meningkat bukan sahaja disebabkan oleh 
pengaruh rakan sebaya tetapi juga  berpunca daripada pelajar itu sendiri. 
Hal ini berlaku disebabkan oleh kegagalan pelajar sendiri dalam 
mengawal diri dan memilih kawan yang sesuai.  Pelajar-pelajar yang 
terlibat dalam kegiatan dadah dan kongsi gelap merupakan pelajar-pelajar 
yang tercicir atau lemah dalam pelajaran dan ingin melarikan diri daripada 
memikul tanggungjawab seperti bebanan pelajaran. 
 
5.23 TINDAKAN MENYELESAIKAN MASALAH 
 
Masalah pelajar sebenarnya perlu diselesaikan di peringkat kementerian. 
Pihak pentadbiran sekolah perlu bijak dalam menangani masalah-masalah 
pelajar. Sebagai mahasiswa yang menjalankan program dengan pelajar 
sekolah, anda mesti mempunyai ilmu dalam menangani gelagat para 
pelajar dan ibu bapa mereka. Masalah di sekolah perlu diselesaikan secara 
bijaksana. Anda mesti sedar bahawa pelajar, sistem pelajaran, 
persekitaran sekolah, komitmen atau iltizam guru, dan kelemahan dasar 
merupakan aspek-aspek yang memerlukan perhatian sewajarnya daripada 
pihak sekolah.   
 
Marilah sama-sama kita mencari jalan untuk menyelesaikan masalah-
masalah yang mereka hadapi demi kebangkitan generasi yang lebih 
berilmu dan berketrampilan serta berdaya saing. Masalah di sekolah 
bukan sahaja masalah yang perlu dihadapi oleh guru besar atau pengetua 
tetapi oleh semua golongan masyarakat. 
 
5.24 PELAKSANA PROGRAM YANG BERTANGGUNGJAWAB 
 
Kita semua berperanan untuk menyuarakan pendapat bagi 
memartabatkan lagi sistem pendidikan kita. Tidak ada gunanya kita 
mengagung-agungkan sistem pendidikan kita. Perubahan yang sedikit 
lebih bermakna jika hasilnya memuaskan berbanding dengan perubahan 
besar yang dibuat tetapi menimbulkan pelbagai masalah lain pula.  Kita 
semua bertanggungjawab dalam memastikan sistem pendidikan yang 
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diberikan dapat menghasilkan insan yang lebih berkualiti. Kita mesti 
sedar bahawa “pendidikan bukan merupakan kerja pakar tetapi adalah kerja 
semua, diatur dan memerlukan pengambilan bahagian yang paling luas dan 
tindakan oleh semua sektor yang terlibat … ia adalah hasil daripada perjuangan 
yang besar yang hanya boleh dimenangi jika kita boleh memikirkannya sebagai 
masalah yang melibatkan kita dan bukan hanya masalah guru dan muridnya”. 
 
Pembangunan pendidikan akan dapat diteruskan sekiranya masalah-
masalah yang diutarakan di atas sudah diselesaikan atau dikurangkan. 
Pembangunan pendidikan akan merangsang perancangan banyak 
program atau aktiviti yang boleh membawa perubahan-perubahan 
kepada golongan yang berpelajaran rendah atau tinggi.  Perubahan yang 
hendak dibawa memerlukan mahasiswa yang dilatih melalui program 
khasnya kokurikulum. Mahasiswa yang melibatkan diri dalam program 
atau projek dapat berasa puas hati kerana program mereka merupakan 
program yang mempunyai matlamat yang jelas. 
 
5.24.1 Proses Mengimbangi Gaya dan Kehendak Sekolah 
 
Masalah pelajar memerlukan pendekatan penyelesaian yang berbeza. 
Anda yang akan terlibat mesti mengetahui proses-proses yang dapat 
membantu guru mengimbangi gaya pengajaran dan kehendak pelajar 
sekolah. Mengikut Fairhurst dan Fairhurst (1995).  Proses-proses itu ialah 
 
(i) pengenalan diri. 
(ii) mengenal pasti kemungkinan gaya pengajaran. 
(iii) mengenal pasti kaedah pengajaran yang sesuai. 
(iv) memilih dua teknik untuk diuji. 
(v) memilih teknik tambahan untuk diuji. 
(vi) menilai gaya tersendiri. 
 
5.24.2 Tahap-Tahap Penyelesaian Masalah 
 
Pendekatan yang dinyatakan dapat digunakan semasa anda menjalankan 
program anda. Penyelesaian masalah memerlukan tahap-tahap yang 
berlainan dan ia yang berkait rapat dengan tahap pengetahuan tahap 






(v) pembaharuan inovasi 
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Kesemua tahap itu tadi dapat diterapkan dalam program-program 
pembangunan pendidikan yang hendak dijalankan. Program 
pembangunan pendidikan yang dibuat mestilah ke arah menghasilkan 
impak positif terhadap pelajar.  Mengikut Fry (1991), program-program 
yang membina kecemerlangan diri pelajar mestilah ke arah membina imej 
pelajar, menumpukan kepada hubungan antara kekuatan dan cabaran, 
menumpukan kepada keinginan, menumpukan kepada sikap, 
menumpukan ke arah menjadi pelajar aktif dan menumpukan pada 
pencapaian. 
 
5.24.3  Penyelesaian Masalah Motivasi Pelajar 
 
Program pendidikan mestilah dapat memberi motivasi kepada para 
pelajarnya.  Mengikut Moore (1995), di antara cara yang boleh digunakan 
untuk meningkatkan motivasi pelajar adalah 
 
(i) mengharapkan yang terbaik daripada pelajar. 
(ii) memodelkan sikap yang baik. 
(iii) berkongsi harapan. 
(iv) mewujudkan suasana yang positif. 
(v) menggalakkan penglibatan pelajar. 
(vi) menjadikan cara pembelajaran lebih seronok. 
(vii) mewujudkan keyakinan diri. 
(viii) memberikan sesuatu yang berkaitan dengan minat dan 
pengetahuan pelajar. 
(ix) berasaskan kepada idea pelajar. 
(x) berasaskan kepada sikap ingin tahu. 
(xi) memberi cabaran kepada pelajar. 
(xii) mewujudkan persaingan. 
(xiii) mengurangkan rasa gementar. 
(xiv) menggunakan pelaksanaan semula. 
 
Untuk menjayakan program pembangunan pendidikan, sifat guru 
cemerlang perlu ada dalam diri anda bagi menjayakan program. Mengikut 
Jacobsen (1999), empat ciri seorang guru yang baik ialah penyayang, 
tegas, demokratik dan tersusun. Anda yang mengetahui tentang sifat guru 
akan cuba membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar. 
Anda mestilah merancang program yang dapat memberi faedah dan 
menguntungkan pelajar. Untuk menjayakan program yang dirancang, 
anda perlu berusaha untuk membuat persedian yang berkesan di samping 
mendekati pelajar ke arah perubahan yang efektif. 
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5.24.4 Membuat Persediaan Berkesan 
 
Untuk menjayakan program pembangunan pendidikan, pelajar juga 
didedahkan dengan cara belajar yang berkesan. Pelajar diberi persediaan 
yang cukup. Gordon Van Praagh (1998) menyatakan dua (2) persediaan 
itu adalah menanamkan dalam diri pelajar supaya sentiasa bersikap positif 
terhadap pelajaran dan sentiasa menjaga kesihatan. Bagi membantu 
pelajar dalam mempelajari sesuatu secara berkesan, lima cara telah 
dikemukakan oleh Harman & Freeman (1984), iaitu 
 
(i) perhatian dan minat yang tinggi. 
(ii) mempunyai motivasi dan matlamat. 
(iii) daya ingatan yang kuat. 
(iv) sentiasa melakukan perbincangan dalam pembelajaran. 
(v) menanamkan sikap suka belajar. 
 
5.24.5 Mengenali Perasaan Pelajar 
 
Di samping merancang program, anda juga harus mengenali pelajar yang 
hendak dibantu. Anda perlu mempelajari corak pemikiran dan perasaan 
mereka (Gilber Highet, 1981). Apabila anda mengenali mereka dengan 
lebih dekat, anda akan lebih mudah berkomunikasi dengan mereka. 
Perubahan-perubahan akan dapat dilaksanakan sekiranya hubungan anda 
dengan pelajar adalah rapat. 
 
5.24.6 Membawa Perubahan Efektif 
 
Untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang efektif dalam 
pendidikan, Wiraputra (1981) menyatakan bahawa lima perubahan 
tersebut ialah 
 
(i) peranan ketua sekolah. 
(ii) pelbagaikan kegiatan sekolah. 
(iii) menyusun konsep yang baik untuk perubahan. 
(iv) menjadi proses belajar sebagai pusat segala usaha. 
(v) memusatkan kemungkinan untuk mengadakan perubahan 
institusi dan individu. 
 
Perubahan-perubahan yang dinyatakan di atas dapat dilaksanakan dalam 
perancangan program yang berfaedah. Anda mestilah menjadikan 
program anda sesuatu yang dapat membawa perubahan-perubahan 
dalam diri pelajar-pelajar. 
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5.25 PERANCANGAN PROGRAM BERFAEDAH 
 
Anda yang merancang projek mestilah merancang bersungguh-sungguh 
agar semua yang terlibat dalam projek mendapat faedah yang besar.  
Anda mestilah memastikan agar para pelajar terus bermotivasi walaupun 
seleaps program tersebut tamat. Besar kemungkinan program yang telah 
dibuat akan dapat dilakukan semula untuk tujuan memberi pengukuhan 
kepada para pelajar. Ceramah atau aktiviti dalam program atau aktiviti 
anda mungkin menyentuh topik-topik penting berikut: 
 
 








Fungsi Pendidikan  
Pengurusan Diri 
Keseimbangan Masa Belajar dan Bermain 
Penjadualan 
Pemakanan sihat 
Keadilan dalam kelas 












Jadual Waktu/Masa Belajar 
Pembelajaran yang berkesan 
Pemelajaran secara Berkumpulan 
Tempat Belajar Berkesan 
Tidur yang Cukup 
 
Untuk menjayakan program pembangunan pendidikan, anda perlu 
merancang agar sekurang-kurangnya anda dapat mengatasi masalah yang 
dihadapi oleh pelajar-pelajar.  Apabila anda mengetahui masalah yang 
dihadapi oleh mereka, maka lebih mudahlah bagi anda untuk merancang 
aktiviti program dengan mengambil kira masalah-masalah tersebut. 
Sebarang program yang dijalankan berdasarkan penganalisisan yang rapi 
dapat membuahkan hasil yang dapat dimanfaatkan bersama. 
Keberkesanan program yang dijalankan adalah bergantung kepada 
pencapaian objektif. Bagaimanakah anda menulis objektif untuk program 
yang hendak dirancangkan? Penulisan objektif dapat membantu 
menghasilkan kertas kerja yang lebih praktikal dalam membantu pelajar-
pelajar. 
 
5.25.1 Penulisan Objektif 
 
Dalam merancang program pembangunan, penulisan objektif adalah 
penting untuk dipelajari. 
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Berdasarkan Heinich dan Molenda (1996), penulisan objektif yang baik 
adalah berdasarkan prinsip ABCD yang mempunyai maksud seperti di 
bawah. 
A (audience/pelajar) 
B  (behaviour/tingkah laku) 
C  (condition/syarat) 
D  (darjah sesuatu keadaan) 
 
Contoh pernyataan objektif 
 
Seorang pelajar darjah enam mesti membezakan 10 bahan logam 
daripada 15 bahan yang diberikan. 
 
Seorang pelajar darjah enam    - pelajar 
membezakan      - tingkah laku 
10 bahan logam daripada 15 bahan  - syarat 
15 bahan     - darjah sesuatu keadaan 
 
5.26 PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 
TERANCANG 
 
Untuk melaksanakan program-program di sekolah, anda perlu 
menyedarkan pelajar-pelajar tentang kebolehan mereka. Anda akan 
mengajar mereka mendekati pelajaran dengan teknik dan cara yang 
sesuai. Pelajar akan didedahkan dengan pelbagai masalah semasa 
menjalankan program supaya dapat membentuk kekuatan diri yang suka 
kepada kecemerlangan. Anda mesti berusaha menjadikan pelajar seorang 
yang berdikari dan boleh melakukan pembelajaran dengan sendiri tanpa 
bantuan guru di rumah. 
 
Program pembangunan pendidikan memberi peluang kepada pelajar 
supaya membuat persediaan  dari awal lagi. Pelajar dinasihatkan supaya 
menjadi pendengar, penutur, penulis dan pembaca yang mahir. Dalam 
memberi nasihat kepada pelajar untuk membaca secara sistematik, Wan 
Izzuddin Wan Sulaiman (1991) menyatakan bahawa pelajar dikehendaki 
melakukan perkara-perkara di bawah. 
 
(i) Mengetahui perkara yang akan dibaca. 
(ii) Bertanyakan soalan. 
(iii) Membaca dengan kritikal. 
(iv) Memberi tumpuan. 
(v) Mencatat nota. 
(vi) Membuat rumusan. 
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Anda perlu menasihatkan pelajar supaya menyesuaikan diri di dalam 
kelas. Hasan Mohd Ali (1991) menyarankan supaya pelajar melihat 
perkara-perkara di bawah.   
 
(i) Kedudukan di dalam kelas. 
(ii) Mengenali semua rakan di dalam kelas. 
(iii) Mengambil bahagian dalam aktiviti kelas. 
(iv) Tanamkan sikap yang positif. 
 
Perancangan dan pelaksanaan program pembangunan akan menjadi lebih 
teratur dan terancang sekiranya anda mengambil berat saranan-saranan 
yang diberikan di atas.  Saranan-saranan ini diberi kerana kajian telah pun 
dilakukan berkenaan perkara-perkara yang bersangkutan dengannya. 
 
Disenaraikan di bawah ialah program-program atau aktiviti-aktiviti yang 




(i) Pembangunan pusat sumber/perpustakaan 
(ii) Sekolah berwawasan 
(iii) Pengkatalogan buku 
(iv) Keceriaan bilik darjah  
(v) Keceriaan bilik guru  
(vi) Keceriaan kawasan sekolah 





(ii) Menambah daya ingatan 
(iii) Teknik penulisan bahasa 
(iv) Teknik pertuturan bahasa 
(v) Teknik pembacaan bahasa  
(vi) Pembelajaran berkesan 
(vii) Pembelajaran Matematik 
(viii) Pembelajaran komputer atau teknologi maklumat 
 
Program-program yang dirancangkan menjadi lebih teratur sekiranya ia 
dijalankan dengan teratur mengikut Agenda Pengajaran (Gagne, 1972). 
Agenda Pengajaran menjadikan penyampaian sesuatu perkara kepada 
pelajar menjadi lengkap apabila perhatian, bimbingan dan penilaian 
dibuat sepanjang program itu.  
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5.27 MEMBUAT PERSEMBAHAN MENARIK 
 
Persembahan yang menarik dapat menarik perhatian pelajar dan 
menjadikan pelajar lebih mudah untuk mengingat sesuatu yang diajar. 
Teknik persembahan yang dirancang sudah pasti dapat menarik minat 
pelajar untuk terus berada dalam kelas tanpa berasa bosan. 
 
5.27.1 Agenda Pengajaran 
 
Gagne R. (1972) telah memberi panduan yang berguna dalam usaha kita 
menyampaikan sesuatu pelajaran. Semasa anda menjalankan program 
sama ada dalam bentuk aktiviti atau Latihan Dalam Kumpulan (LDK), 
agenda ini dapat melengkapkan program anda. Dalam agenda pengajaran 
yang dikemukan oleh Gagne, program anda akan menjadi lebih mantap 
dan berkesan.  
 
Sembilan Agenda Pengajaran (Events of Instruction) tersebut ialah 
 
(i) Mendapat perhatian pelajar (gaining attention). 
(ii) Menyatakan tujuan pengajaran (informing the learner of the 
objective). 
(iii) Merangsang pelajar lepas (stimulate recall of prerequisite 
learning). 
(iv) Mempersembahkan bahan yang dapat memberi 
rangsangan minda (presenting stimulus materials). 
(v) Memberi bimbingan kepada pelajar (providing learning 
guidance). 
(vi) Mencungkil agar pelajar membuat persembahan (elicit 
performance). 
(vii) Memberi maklum balas (providing feedback). 
(viii) Menilai persembahan/produk (assessing performance). 
(ix) Memperbaiki agar ingatan lebih kekal dan pemindahan 
pengetahuan (enhancing retention and transfer). 
 
Sembilan Agenda Pengajaran disesuaikan lagi membentuk Lima 
Belas Agenda Pengajaran (Smith dan Ragan, 1993). Program yang 
dijalankan akan lebih lengkap sekiranya anda mengikut saranan-saranan 
agar program anda akan menjadi lebih berkesan. Pengenalan, isi, penutup 
dan penilaian memastikan program anda dijalankan mengikut struktur 
yang sistematik dan teratur. Sila lihat cara program anda patut dijalankan 
mengikut setiap peringkat. 
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5.27.1.1 Lima Belas Agenda Pengajaran  
 
1. Pengenalan (introduction) 
 
(i) Mengaktifkan perhatian terhadap pelajaran. 
(ii) Memberi tujuan pengajaran. 
(iii) Menarik minat dan motivasi. 
(iv) Memberi gambaran keseluruhan tentang topik yang akan 
diajar. 
 
2. Isi (body) 
 
(v) Mengingati pelajaran sudah yang berkaitan. 
(vi) Proses maklumat dan contoh. 
(vii) Fokus kepada perhatian. 
(viii) Menggunakan strategi pembelajaran. 
(ix) Membuat latihan. 
(x) Menilai maklum balas. 
 
3. Penutup (conclusion) 
 
(xi) Meringkas dan membuat ulangkaji. 
(xii) Memindahkan pengetahuan. 
(xiii) Memberi motivasi sekali lagi dan menutup pelajaran. 
 
4. Penilaian (assessment) 
 
(xiv) Menilai persembahan. 
(xv) Menilai maklum balas dan mendapat bantuan  
(remediation). 
 
5.27.1.2 Gaya persembahan guru  
  
Selain Agenda Pengajaran yang dinyatakan di atas, anda perlu juga 
mengetahui “Showmanship” yang diutarakan oleh Heinich dan 
Molenda (1993) bagi guru untuk melaksanakan program pembangunan 
pendidikan dengan lebih berkesan. Terdapat sembilan perkara yang dapat 




(iii) Penggunaan visual 






(ix) Hubungan mata 
 
1. Teknik penyampaian 
 
Pelajar akan memberi perhatian apabila sesuatu disampaikan dengan 
baik. Untuk membantu pelajar memberi perhatian kepada perkara yang 
hendak diajar, perkara-perkara berikut adalah perlu diikuti: 
 
(i) Berdiri apabila anda menyampaikan isi pengajaran. 
Apabila anda berdiri di hadapan, anda dan maklumat yang 
hendak disampaikan akan diberi perhatian oleh pelajar.  
(ii) Penglibatan semua pelajar adalah penting. Anda perlu 
berdiri dalam keadaan posisi badan yang seimbang dan 
selesa. Pandanglah kepada semua pelajar anda dan 
berikan hubungan mata atau “eye contact” dengan 
mereka. Biar mereka dapat melihat muka anda dengan 
jelas.  
(iii) Apabila menggunakan papan hitam atau carta dinding, 
jangan bercakap dengan membelakangi pelajar. Dalam 
kedudukan sedemikian, hubungan mata atau “eye 
contact” akan hilang dan suara anda mungkin tidak dapat 
didengari dengan jelas. Tulislah dahulu di papan hitam, 
kemudian barulah bercakap.  
(iv) Berdiri di tepi pentas kecil (lectern) jika anda 
menggunakannya. Melangkahlah ke tepi atau ke belakang 
untuk lebih dekat dengan pelajar.  Ia membolehkan anda 
kelihatan lebih bersahaja.  
(v) Bergeraklah sambil anda bercakap. Pengajar yang berdiri 
dalam posisi gerak badan yang tidak bergerak akan 
membuatkan pelajar bosan. Bergerak dan buatlah gerak-
geri badan yang sesuai dan jangan terlalu keterlaluan.  
  
2. Kebimbangan  
  
Pelajar akan mula hilang kepercayaan sekiranya anda memperlihatkan 
kebimbangan anda semasa menyampaikan sesuatu pengajaran kepada 
pelajar. Anda perlu tahu bagaimana anda dapat mengurangkan 
kebimbangan anda.  Berikut adalah cara-cara anda hendak mengatasi 
kebimbangan yang anda miliki. 
 
(i) Kebimbangan dan keseronokan adalah perkara biasa 
sebelum dan semasa persembahan. Sesetengah 
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kebimbangan adalah berkait dengan persembahan yang 
dinamik dan bersemangat.  
(ii) Perancangan dan persembahan yang sesuai dapat 
mengurangkan kebimbangan.  
(iii) Kawal kuasa kebimbangan dan gunakannya secara positif 
dengan pergerakan badan, galakkan pergerakan badan dan 
kawal suara.  
(iv) Bernafas secara perlahan dan dalam. Sistem 
kardiovaskular anda akan bergerak perlahan dan dapat 
memberikan kelegaan kepada kebimbangan.  
 
3. Penggunaan visual 
 
Sebagai rakan pembimbing kepada pelajar, anda perlu tahu cara 
mengendalikan alat visual. Anda akan dapat menarik perhatian pelajar 
apabila anda bijak menggunakan alat visual dengan berkesan. Berikut 
disampaikan beberapa panduan tentang penggunaan visual atau gambar. 
 
(i) Selepas menggunakan visual, alihkan semula perhatian 
pelajar kepada anda.  
(ii) Matikan projektor overhed apabila terdapat penerangan 
yang panjang dan anda merasakan penonton atau hadirin 
tidak perlu melihat transparensi. Jangan selalu membuka 
dan mematikan overhead kerana ia boleh mengganggu 
konsentrasi (30 saat sebagai panduan).  
(iii) Pastikan dan ubah carta singkap (flip-chart) kepada helaian 
kosong apabila anda selesai merujuknya. Sekiranya carta 
singkap telah disediakan dengan banyak, pastikan ia ada 
diselangi dengan helaian yang kosong di antara helaian 
yang berilustrasi jadi penonton tidak akan dapat melihat 
muka surat yang berikutnya sebelum ia disiarkan.  
(iv) Padamkan sebarang tulisan pada papan tulis atau papan 
putih apabila ia tidak lagi diperlukan. 
(v) Bahagikan slaid dengan cara menandakan isi-isi tertentu. 
Isi-isi tersebut mungkin memerlukan penerangan lanjut 
atau mungkin terdapat soalan yang akan dikemukakan 
atau dijawab. 
(vi) Tunjukkan atau demonstrasikan sesuatu objek dengan 
cara mendedahkannya apabila perlu dan menutupnya 
apabila ia tidak lagi digunakan. Jika tidak, para hadirin 
akan terus memerhatikan objek tersebut dan perkara ini 
boleh menjejaskan persembahan. Elakkan daripada 
mengedarkan sesuatu objek kepada penonton sebaliknya 
anda harus berjalan kepada penonton dan 
menunjukkannya kepada setiap orang secara ringkas dan 
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pastikan ia sampai kepada semua hadirin dalam 
persembahan tersebut.  
 
4. Membuat raptai/latihan  
 
Sebarang perkara tidak dapat disampaikan dengan baik sekiranya perkara 
itu tidak dilatih berulangkali. Latihan atau raptai perlu dibuat agar 
persembahan seseorang menjadi lebih mantap. Latihan atau raptai dapat 
memberi keyakinan kepada pelajar atau peserta yang mengikuti program 
yang dijalankan. 
 
(i) Gunakan nota ringkas – elakkan penggunaan ayat yang 
panjang – catatkan/cetakkan di atas kepingan kad untuk 
memudahkan individu semasa membuat persembahan di 
dalam kelas. Ini kerana persembahan yang dibuat melalui 
pembacaan daripada skrip adalah berbeza dengan bahasa 
pertuturan. 
(ii) Buat persembahan secara menyeluruh. Pastikan bahawa 
setiap idea mengikut turutan/teratur.  
(iii) Buat latihan secara konsisten. Cuba buat latihan tersebut 
di dalam kelas/bilik yang digunakan untuk persembahan 
tersebut atau mana-mana bilik yang berkenaan.  
(iv) Kreatif dalam membuat persembahan. Gunakan idea 
yang pelbagai dengan mengaplikasikan peralatan media 
yang ada.  
(v) Cuba buat soal jawab. 
(vi) Rakamkan cara persembahan anda sendiri dan kemudian 
perbaiki kelemahan yang ada. Beri tindak balas di atas 




Latihan atau raptai yang dibuat berulangkali akan menjadikan program 
anda lebih meyakinkan. Tetapi, sekiranya suara yang digunakan kurang 
jelas atau tidak didengari, latihan atau raptai yang dilakukan tidak 
berfaedah kerana perkara yang hendak disampaikan tidak diterima 
dengan jelas. Oleh yang demikian, anda perlu mengetahui beberap 
perkara tentang suara. 
 
(i) Gunakan suara secara natural.  
(ii) Jangan membaca penyampaian. Jangan membaca dari 
overhed atau nota yang diberi (handout). Jika sebahagian 
daripada penyampaian adalah untuk memberi maklumat, 
berikan salinan kepada pelajar dan biarkan pelajar 
membaca.  
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(iii) Gunakan pelbagai jenis vokal. Nada yang tidak seimbang 
(bergetar) selalunya disebabkan oleh kebimbangan 
(latihan dapat mengatasi masalah ini). Bertenang dengan 
menggerakkan badan ke atas dan ke bawah.  
(iv) Gunakan langkah yang selesa. Apabila anda bimbang, 
kadar percakapan anda selalunya bertambah. Bertenang 
dan bercakap dalam nada biasa.  
(v) Bercakap dengan kuat supaya suara anda dapat didengar 
di belakang kelas. Jika anda bercakap kuat ia dapat 
menyelesaikan dua masalah. Tanyakan orang yang berada 
di belakang sama ada suara anda jelas kedengaran atau 
tidak.  
(vi) Berhenti sejenak (diam) selepas kata kunci adalah cara 
yang terbaik untuk menekankan kata kunci. Lebih penting 
sesuatu idea, lebih penting bagi anda untuk berhenti 
sejenak dan biarkan perkataan itu difahami sebelum 




Suara yang jelas dan persediaan yang mencukupi akan menjadikan 
program anda lebih mendapat perhatian. Anda perlu memberi perhatian 
kepada persediaan kerana persediaan yang kurang mencukupi akan 
mempengaruhi persembahan atau perjalanan program anda.   
 
Berikut adalah di antara persediaan yang perlu anda lakukan: 
 
(i) Semak kelengkapan agar bersesuaian dengan 
penyampaian anda. 
(ii) Tukar peralatan jika perlu. Jika peralatan telah disusun, 
pastikan ia beroperasi dengan baik. 
(iii) Untuk filem, slaid dan video, letakkan skrin di hadapan 
dan di tengah.  
(iv) Letakkan skrin alat pandang dengar atau carta singkap di 
sudut 45 darjah dan berdekatan dengan penjuru bilik. 
Letakkan skrin alat pandang dengar di kanan anda 
sekiranya anda menggunakan tangan kanan. Letakkan 
carta singkap di kiri anda sekiranya anda menggunakan 
tangan kanan. Sekiranya anda menggunakan tangan kiri, 
letakkan di kedudukan yang sebaliknya. 
(v) Posisi objek adalah seperti dirancangkan iaitu di hadapan 





Sebelum anda menjalankan sebarang perogram, anda perlu merancang 
agar keperluan utama dipenuhi sebelum anda memulakan sesuatu 
program. Perancangan yang baik adalah asas untuk kejayaan 
persembahan atau program yang akan dijalankan.  
  
Keberkesanan penyampaian bermula dengan perancangan yang teliti dan 
berhati-hati. Petunjuk berikut boleh digunakan dalam pengajaran di kelas 
dan juga dalam penyampaian formal yang lain.  
 
(i) Analisis pendengar anda. Apakah keperluannya, nilai-
nilai, latar belakang, tahap pengetahuan, dan salah 
tanggapan yang mereka ada.  
(ii) Tentukan objektif. Apakah yang perlu dilakukan oleh 
pelajar? Berapakah masa yang diperlukan untuk 
penyampaian? Hadkan objektif dan kandungan mengikut 
masa yang ada.  
(iii) Tentukan faedah dan rasional kepada pendengar. 
Mengapa mesej penting kepada mereka? Jika anda tidak 
dapat menjawab soalan ini, mungkin anda tidak perlu 
membuat penyampaian.  
(iv) Kenal pasti kata kunci. Fikirkan idea utama (brainstorm). 
Tuliskan di atas kad nota atau nota berpelekat (stick-on 
notes). Kebanyakan penyampaian akan mengandungi 
antara lima hingga sembilan kata kunci utama.  
(v) Kenal pasti isi-isi kecil (subpoints) dan maklumat sokongan 
(supporting details). Gunakan kad nota atau nota berpelekat. 
Hadkan kepada lima hingga sembilan isi kecil bagi setiap 
butiran utama.  
(vi) Susun keseluruhan penyampaian dalam bentuk teratur 
dan logik. Strategi penyusunan adalah seperti: 
 
Pengenalan/gambaran 
umum (preview/overview):  
Beritahu mereka apa 
yang anda hendak 
beritahu mereka 
 
Penyampaian: Beritahu mereka 
  
Ringkasan (Review) : Beritahu mereka apa 






Persembahan akan menjadi lebih menarik sekiranya anda mahir 
menggunakan visual semasa menjalankan program anda. Berikut adalah 
di antara panduan untuk memahirkan anda dalam penggunaan visual. 
 
(i) Visual atau gambaran menolong menarik perhatian 
pendengar. Setiap orang lebih suka melihat kata kunci, 
gambarajah dan gambar.  
(ii) Visual juga dapat meneguhkan dan menjelaskan sesuatu 
konsep dengan lebih detir lagi. Gambar lebih baik 
daripada seribu perkataan dalam menjelaskan sesuatu 
konsep.  
(iii) Jadikan perkataan-perkataan penting mudah diingat dan 
ini dapat menolong pendengar mengingat tentang isi 
pengajaran yang telah disampaikan. 
(iv) Keberkesanan penggunaan visual akan hilang sekiranya ia 
digunakan terlampau banyak. Sepatutnya satu visual 
hanya boleh digunakan untuk satu minit sahaja.  
(v) Untuk mereka bentuk visual, beberapa panduan 
hendaklah  diikuti: 
• Gunakan ‘headline’ sahaja. 
• Hadkan perkataan yang perlu sahaja . 
• Tulisan hendaklah bersaiz besar dan boleh dibaca 
oleh pendengar yang berada di belakang kelas. 
• Gunakan lukisan dan gambarajah apabila 
diperlukan. 
• Hadkan 36 perkataan untuk satu-satu helaian 
transparensi (6 baris 6 perkataan). 
 
ix) Hubungan mata 
 
Adalah penting untuk anda melihat peserta semasa membuat 
persembahan.  Persembahan atau program yang hendak dijalankan akan 
menjadikan peserta lebih yakin apabila mereka dilihat dan dihubungkan 
melalui “eye contact”. Berikut adalah panduan untuk menjalinkan 
hubungan mata di antara penyampai dan peserta. 
 
(i) Jangan mulakan percakapan sehingga anda wujudkan 
hubungan mata dengan audien. Hubungan mata akan 
menjadikan perbentangan kita mirip dengan perbualan 
antara dua individu.  
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(ii) Jalan terbaik untuk menarik perhatian audien adalah 
dengan menyasarkan mata kepada setiap audien dalam 
tempoh sekurang-kurangnya tiga saat. Jangan melihat 
secara sepintas lalu terlalu cepat atau merenung dinding, 
skrin atau nota dalam tempoh yang lama.  
(iii) Kekalkan hubungan mata dengan audien. Berhentikan 
percakapan anda ketika anda perlu menulis sesuatu di atas 
petikan carta, ‘overhead’, atau papan tulis.  
 
Di zaman perkembangan teknologi ini, anda mungkin mahu 
mendedahkan pelajar tentang teknologi. Jordan and Follman (1993) 
menyatakan bahawa program teknologi yang baik mesti: 
 
(i) menekankan pembelajaran koperatif di mana 
menggalakkan kumpulan heterogenous bekerjasama; 
(ii) menekankan penyelesaian masalah dan menekankan 
kemahiran asas; 
(iii) menyokong interaksi antara pelajar dan guru daripada 
menggunakan komputer sebagai mesin pengajar yang 
membantu guru membina persekitaran pembelajaran 
interaktif di sekitar masalah yang berkaitan dengan dunia; 
(iv) menyesuaikan dengan pelbagai stail pembelajaran. 
 
Kesemua panduan di atas akan membantu menjadikan program anda 
lebih menarik dan mendapat perhatian.  Oleh itu, gunakanlah peluang 
yang ada untuk membuat atau melaksanakan program yang meyakinkan 




Kejayaan sesebuah program atau aktiviti yang dirancang bergantung 
kepada keseriusan mahasiswa menjayakannya. Pendidikan merupakan 
lambang keutuhan intelektual dan rohani. Oleh yang demikian, 
pengetahuan asas dan psikologi pendidikan dan lain-lain yang berkenaan 
dengan pendidikan adalah penting dalam proses anda merencana dan 
melaksanakan sesebuah program pendidikan. Cabaran dan halangan 
semasa merancang sesebuah program perlu dijadikan dorongan dan 
pengalaman. Halangan yang mengganggu kelicinan program mestilah 
dijadikan kekuatan agar anda terus dapat berbakti kepada universiti, 
masyarakat dan negara.  Apa yang penting ialah hasilnya iaitu seorang 
pelajar sekolah rendah atau menengah akan menjadi seorang pelajar yang 
mampu menghadapi rintangan demi sebuah kejayaan.  
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Helbert Nolker dan Eberhard Schoenfeldt (1983) menyatakan bahawa 
pendidikan merupakan sesuatu yang serius. Tujuan pendidikan pula 
adalah untuk membimbing pelajar menjadi orang yang mampu berfikir 
dan membuat keputusan di samping menjadi seorang yang berbudi 
pekerti, mempunyai harga diri yang tinggi dan mencintai kerjaya, berjiwa 
sosial serta memiliki pandangan bebas dan demokratik mengenai negara 
serta menjunjung tinggi nilai moral.   
 
Walaupun kita tahu tugas mengajar adalah merupakan tugas guru di 
sekolah, mesej penting yang ingin disampaikan kepada bakal generasi 
akan datang adalah lebih berkesan sekiranya anda yang 
menyampaikannya kerana anda pernah menjadi pelajar di sekolah rendah 
dan menengah. Perkara yang perlu anda fahami ialah anda perlu 
membuat perancangan yang baik dan melaksanakannya dengan teratur 
dan teliti. Ingatlah bahawa jika anda gagal merancang, ini bermakna anda 
sedang merancang untuk gagal. Oleh itu, berhati-hatilah semasa anda 
menjalankan tugas sebagai pelaksana program pembangunan pendidikan. 
Adalah diharapkan agar segala program pembangunan pendidikan yang 
dirancang dan yang hendak anda jalankan mendapat tempat di hati 





SOALAN PENILAIAN KENDIRI 
 
 
A. Soalan bentuk pernyataan Benar (B) atau Palsu (P) 
 
 
1. Negara yang mundur dapat diperbaiki melalui pendidikan. 
 
B P 
2. Universiti Utara Malaysia menjalankan peranannya 
sebagai agensi kerajaan. 
  
B P 
3. Universiti mempunyai tanggungjawab sosial kepada 
masyarakat.   
 
B P 









6. Falasafah Pendidikan Malaysia menjadi senjata penting 
pelajar.   
 
B P 
7. Pendidikan berasaskan Falsafah Pendidikan Negara 
adalah untuk melicinkan proses demokrasi. 
 
B P 
8. Taksonomi Bloom mempunyai lima peringkat mengikut 
susunan tertentu.  
  
B P 
9. Interaksi yang meluas membolehkan pelajar berhubung 
dengan mahasiswa.  
  
B P 
10. Tahap penilaian dapat dibahagikan kepada dua jenis 




B. Soalan Aneka Pilihan 
 
1. Kesemua berikut adalah mempunyai aspek-aspek yang berkaitan 
dengan intelek KECUALI: 
 
(i) Kemampuan berfikir. 
(ii) Penyanjungan ilmu. 
(iii) Keupayaan menguasai ilmu. 
(iv) Berupaya untuk bermain. 
 




(iii) Penilaian akademik. 
(iv) Set hasrat. 
 
3. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 
menggunakan prinsip-prinsip berikut KECUALI 
 
(i) Penekanan kepada perkembangan emosi. 
(ii) Fokus kepada satu golongan yang sama ciri-cirinya. 
(iii) Penekanan kepada aspek psaikomotor. 
(iv) Penyediaan pendidikan asas. 
 
4. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 
mempunyai prinsip-prinsip berikut KECUALI 
 
(i) Kesinambungan peringkat sekolah rendah. 
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(ii) Kesepaduan unsur intelek, rohani, emosi dan jasmani. 
(iii) Pendidikan khas semua pelajar. 
(iv) Pendidikan sepanjang hayat. 
 








6. Faktor-faktor berikut mempunyai pengaruh ke atas kualiti 
pendidikan KECUALI 
 
(i) Kemudahan canggih. 
(ii) Kurikulum. 
(iii) Pelajar. 
(iv) Bahan pengajaran. 
 
7.    Ciri-ciri kecemerlangan akademik adalah seperti berikut 
KECUALI 
 
(i) Tahap atau taraf membaca yang luas dan tinggi. 
(ii) Mempunyai keupayaan berkomunikasi yang tinggi. 
(iii) Mempunyai tahap pemikiran dan kematangan yang tinggi. 
(iv) Mempunyai penguasaan dan pemahaman asas-asas 
matematik yang tinggi. 
 
8. Program atau projek pembangunan pendidikan mestilah 











III. Penyelesaian Masalah.  
IV. Produktif. 
 
(i) I dan II. 
(ii) II dan III. 
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(iii) III dan IV. 
(iv) Semua di atas. 
 
10. Kaedah pendidikan yang dicadangkan dalam buku ini adalah 
 
I. Syarahan simulasi. 
II. Demonstrasi. 
III. Tutorial. 




(ii) I dan II. 
(iii) I, II dan III. 
(iv) I, II, III, dan IV. 
 
C. Soalan Pendek 
 
1. Nyatakan dengan ringkas tindakan-tindakan yang dapat diambil 
untuk mengatasi kelemahan dalam pendidikan. 
2. Sebutkan tiga cara proses pemindahan pendidikan yang boleh 
berlaku.  
3. Sebutkan empat komponen penting dalam proses pengajaran 
anda yang dapat membantu pelajar di sekolah rendah dan 
menengah. 
 
D. Soalan Esei 
 
1. Nyatakan bagaimana anda sebagai mahasiswa membangunkan 
pendidikan terutamanya untuk meningkatkan kecemerlangan. 
2. Nyatakan dengan ringkas pengertian Pembangunan Pendidikan. 
3. Nyatakan dengan ringkas maksud “rakyat yang berakhlak mulia 
seperti yang dikehendaki dalam Falsafah Pendidikan Negara” 
(FPN). 
4. Nyatakan strategi-strategi pembangunan pendidikan. 










bidang pekerjaan bertambah daripada 37% kepada 42% pada tahun 1980, 
47% pada tahun 1991 dan dijangka meningkat kepada 52% pada tahun 
2000.   
 
Memandangkan peranan kaum wanita yang penting dalam pembangunan 
negara, Universiti Utara Malaysia (UUM) telah mewujudkan kursus 
kokurikulum Khidmat Masyarakat, Pembangunan Wanita bagi 
membantu golongan wanita.  Kursus ini bertujuan meningkatkan 
kesedaran di kalangan mahasiswa-mahasiswa.  Kursus ini mendedahkan 
kepada mahasiswa-mahasiswa yang bakal menjadi pemimpin negara 
tentang peranan wanita dalam pembangunan negara.  Selain itu, kursus 
ini melalui program-program atau aktiviti-aktiviti yang dirancangkan 
dapat menyedarkan golongan wanita untuk terus membangun agar 
wanita dapat turut serta dalam menjadi sumber bagi memantapkan 
ekonomi keluarga dan negara. 
 
Kursus ini tidak hanya tertumpu kepada golongan wanita di kawasan 
bandar sahaja. Ia menggalakkan mahasiswa-mahasiswanya untuk 
membangunkan golongan wanita yang tinggal di luar-luar bandar seperti 
golongan wanita yang tinggal di kawasan FELDA, FELCRA, RISDA 
dan tempat-tempat lain di daerah-daerah sekitar Malaysia.  Para 
mahasiswa didedahkan dengan pelbagai ilmu, pendekatan dan strategi 
untuk membangun golongan wanita di bandar dan di luar bandar.  
Pendedahan ini amat penting agar golongan wanita seperti golongan 
minoriti terus dipelihara dan dijaga dengan baik supaya mereka tidak 
ketinggalan dalam arus pembangunan negara. 
 
Melalui pendedahan yang sistematik, para mahasiswa mendapat peluang 
untuk mempelajari cara-cara untuk mengurus program atau aktiviti 
jangka pendek atau panjang bagi membantu golongan wanita agar 
golongan itu tidak terus terpinggir dalam menikmati zaman yang sedang 
mengalami pembangunan yang pesat.  Para mahasiswa dilatih dari awal 
lagi tentang peranan sebenar yang dimainkan oleh golongan wanita.  Para 
mahasiswa didedahkan dengan ilmu pengetahuan tentang perihal wanita 
supaya mahasiswa mampu menggerakkan golongan wanita menjadi 




Sebelum anda mendalami kursus ini eloklah, sebagai mahasiswa anda 
mengetahui definisi-definisi yang relevan dengan pembangunan wanita. 
 
6.2.1  Definisi Wanita 
 
Masyarakat mempunyai banyak tanggapan tentang  wanita. Tanggapan-
tanggapan tersebut ada yang positif dan ada yang negatif.  Senarai berikut 
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merupakan tanggapan-tanggapan yang berkaitan dengan golongan 
wanita: 
 
• Wanita merupakan golongan yang lemah. 
• Perempuan yang dianggap sudah berumah tangga. 
• Wanita dikategorikan sebagai sebuah golongan yang penyayang. 
• Seorang pemimpin hal-ehwal keluarga. 
• Golongan wanita merangkumi 50 hingga 60 peratus penduduk 
dunia. 
• Wanita atau perempuan masih dikuasai dan tunduk kepada lelaki. 
• Sumbangan golongan wanita jarang diiktirafkan di mana-mana 
negara. 
 
Setelah anda mengetahui tentang tanggapan-tanggapan positif dan 
negatif masyarakat tentang wanita, marilah kita cuba mendalami kursus 
ini.  Anda akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan wanita yang 
dapat anda gunakan semasa anda menjalankan aktiviti-aktiviti yang 
bersangkutan dengan pembangunan wanita.  Anda akan mempelajari cara 
dan kaedah yang boleh digunakan untuk membantu menyedarkan 
masyarakat bahawa golongan wanita mempunyai tugas yang sama 
penting dengan golongan lelaki. 
 
6.2.2 Pengertian Pembangunan Wanita 
 
Pembangunan Wanita ialah proses ke arah pembentukan wanita yang 
berdaya saing dan cemerlang serta bijak untuk mengambil manfaat 
daripada perubahan-perubahan yang memanfaatkan diri mereka sebagai 
manusia yang mempunyai hak yang sama dengan lelaki, isteri, ibu dan 
ahli masyarakat.  Pembangunan wanita memberi keseimbangan kepada 
perubahan-perubahan yang berlaku. Ini adalah kerana ada juga 
perubahan yang berlaku yang boleh menyebabkan berlaku masalah lain 
pula.   
 
6.1.2.1 Keseimbangan membawa kesejahteraan  
 
Kalau perubahan yang dikehendaki ialah kemajuan, apa erti kemajuan 
kalau masalah lain pula yang timbul.  Sebagai contoh, kalau kedua-dua 
ibu bapa seseorang yang mengejar kejayaan untuk membawa kekayaan 
kepada keluarga dan memantapkan kedudukan ekonomi sesebuah 
keluarga, tetapi apalah erti kekayaan kalau anak-anaknya terlibat dalam 
aktiviti yang kurang sihak dan pada akhirnya ditangkap oleh polis.  
Seharusnya kekayaan yang dikejar diimbangi dengan didikan agama agar 
anak-anak yang ditinggalkan menjadi rakyat yang dapat menyumbang 
semula kekayaaan, ilmu dan bakti kepada masyarakat.  Kalau perubahan 
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tidak diseimbangkan, tidak syak lagi masalah demi masalah yang akan 
timbul. Perubahan yang berlaku perlu diseimbangkan di samping mencari 
cara penyelesian yang baru.    
 
Keseimbangan adalah amat penting dalam menjamin kesejahteraan 
hidup.  Keseimbangan yang wujud akan membentuk sebuah keluarga 
yang sejahtera yang akan membawa pula kesejahteraan itu dalam 
membentuk sebuah  negara yang sejahtera pula.  Golongan wanita selain 
daripada membantu mewujudkan kesejahteraan, memerlukan sokongan 
semua pihak dalam membangunkan negara bersesuaian dengan 
peredaran zaman.  Menurut Zanifah (1995), “peredaran masa khususnya 
dari segi pembangunan telah mengubah peranan kaum wanita menjadi 
lebih luas merangkumi aspek pasaran buruh, penyokong sistem sosial, 
menjaga keluarga dan banyak lagi” (ms.25).  Walau bagaimanapun, 
keseimbangan mestilah dijaga. 
 
6.2.2.2  Keperluan sokongan  
 
Dalam zaman yang sedang menuju kemajuan, media massa dan media 
elektronik mempengaruhi kehidupan manusia dahulu dan sekarang.  
Media massa dan media elektronik telah membawa kesan yang positif 
dan negatif kepada masyarakat.  Selain menjadi sumber ilmu pengetahuan 
dan alat penyebaran maklumat, ia telah membawa kesan yang negatif.  
Kesan pengaruh pusat-pusat hiburan telah menimbulkan pelbagai gejala 
sosial yang serius. Perkara-perkara seperti gejala sosial seperti ini 
memerlukan ibu-ibu supaya mendidik dan membentuk anak-anak mereka 
menjadi insan yang dihormati dan disanjung tinggi oleh masyarakat dan 
negara.  
 
Kaum ibu memerlukan sokongan dari pelbagai pihak dalam membantu 
mereka menangani masalah yang dihadapi.  Mereka memerlukan bantuan 
dan sokongan yang tidak putus-putus dalam membendung masalah dari 
menjadi masalah yang lebih besar. Sebagai ahli masyarakat, golongan 
wanita mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sama dengan golongan 
lelaki dalam mengawal diri manusia dan membimbing manusia yang tidak 
beradab menjadi insan yang dipandang mulia  oleh masyarakat, bangsa 
dan negara.  Golongan wanita tidak boleh dipandang rendah kerana 
golongan wanita telah banyak berkorban untuk negara dan masyarakat.  
Menurut Normala (1999), wanita Malaysia memerlukan perubahan dan 
menegaskan bahawa wanita mestilah dihargai. Normala (1999) 
menyatakan bahawa Maria Chin, Pengerusi Agenda Wanita Untuk 
Perubahan, “menggesa wanita agar bersatu dan memperkasakan rakyat, 
wanita dengan ketelusan dan keterbukaan maklumat supaya wanita dapat 
memperluaskan pilihan dan peluang hidup mereka serta melibatkan diri 
dalam menentukan prioriti pembangunan masayarkat dan negara” 
(Normala, 1999). 
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6.2.2.3 Sumbangan besar wanita 
 
Sokongan kepada wanita adalah penting kerana golongan ini turut 
memberi sumbangan yang besar dalam kepesatan negara (Faridah, 1994, 
Jun).  Faridah (1994) menyatakan bahawa wanita berperanan besar dalam 
kemajuan pembangunan negara kerana mereka membentuk sepertiga 
daripada jumlah tenaga pekerja negara.  Selain bantuan dan sokongan 
kerajaan, “wanita sendiri mestilah berusaha untuk meningkatkan 
kebijaksanaan, kemahiran, kebolehan dan potensi mereka” (Faridah, 
1994, ms. 52).   
 
Menurut Faridah (1994) lagi, wanita perlu berusaha menjayakan matlamat 
dan bergabung tenaga, kemahiran, kepakaran dan keupayaan melalui 
pertubuhan-pertubuhan seperti USAHANITA, PENIAGAWATI atau 
pertubuhan setempat. Melalui bantuan moral dan kewangan serta, wanita 
mendapat maklumat, kemudahan, peluang dan ilmu pengetahuan serta 
kepakaran untuk bersaing menjadi rakan kongsi yang aktif dalam 
pembangunan negara (Faridah, 1994).  Sokongan padu mestilah diberi 
agar golongan wanita terus berperanan penting dalam membangunkan 
negara. 
 
Setelah anda melihat peranan dan sumbangan golongan wanita, marilah 
kita lihat pula apakah peranan universiti dalam melatih pelajar sebagai 
bakal pemimpin atau ahli masyarakat. 
 
6.3 PERANAN UUM DALAM MELATIH PELAJAR 
SEBAGAI BAKAL PEMIMPIN ATAU AHLI 
MASYARAKAT 
 
Selain menyedarkan kakitangan-kakitangannya tentang sumbangan yang 
boleh dibuat dan dicurahkan ke dalam masyarakat, UUM melalui kursus 
kokurikulum Khidmat Masyarakat dapat melatih remaja-remaja iaitu 
mahasiswa-mahasiswanya untuk menjadi seorang yang sensitif kepada 
kehendak masyarakat dan negara. 
 
Komponen Khidmat Masyarakat, Pembangunan Wanita bertujuan 
memimpin mahasiswa terutamanya mahasiswa wanita menjadi pemimpin 
yang mampu meningkatkan taraf penduduk terutamanya golongan 
wanita serta turut memimpin rakyat menjadi rakyat yang mampu 
memajukan negara. Melalui latihan dan tunjuk ajar dari tenaga pengajar 
yang berkelayakan profesional, mahasiswa-mahasiswanya akan 
mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan wanita dan kemajuan wanita.  
Para mahasiswa dapat membantu wanita supaya mempunyai pandangan 
positif terhadap pembangunan diri, wanita dan negara. 
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6.3.1 Pembentukan Mahasiswa Berjiwa Rakyat 
 
Proses pembentukan mahasiswa yang sensitif kepada golongan wanita 
dapat meneruskan proses pembentukan seorang insan yang seimbang 
dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Apabila mahasiswa yang 
berjiwa rakyat dan sensitif dihasilkan, proses pembentukan negara maju 
menjelang tahun 2020 dapatlah dicapai seperti yang dikehendaki oleh 
pemimpin-pemimpin negara tanah air kita. Kita sebagai rakyat dapat 
berkongsi kenikmatan dan kebahagiaan dalam negara yang maju.  
 
Kejayaan menghasilkan insan yang mempunyai sifat dan peradaban yang 
dikehendaki bergantung kepada bentuk program atau latihan yang 
dibentuk untuk mendidik mereka ke arah pembentukan rakyat yang 
bertanggungjawab dan nasionalistik serta sensitif kepada kewujudan 
kaum wanita dan bangsa-bangsa lain selain kaum lelaki dan bangsa 
mereka sendiri.   
 
6.3.2 Skop Kursus Pembangunan Wanita UUM 
 
Kursus khidmat masyarakat Pembangunan Wanita bertujuan 
mendedahkan kepada anda tentang peranan wanita dalam pembangunan 
keluarga, negeri dan negara. Anda akan didedahkan dengan pelbagai ilmu 
perundingan dan penasihatan yang berkaitan dengan golongan wanita.  
Para mahasiswa juga akan turut mempelajari aspek-aspek seperti ilmu 
psikologi dan sosiologi serta aspek-aspek budaya yang berkaitan. 
 
Anda akan mempelajari tentang peranan golongan wanita dan 
sumbangan mereka kepada kemajuan negara dan rakyat sejagat. Anda 
digalakkan untuk turut serta membantu universiti merancang program, 
aktiviti dan projek yang dapat membawa kesedaran tentang peranan 
wanita dan menyedarkan tentang fungsi mereka dalam masyarakat.  Anda 
juga dapat mempelajari dasar-dasar kerajaan dan menggunakan 
pengetahuan anda untuk merancang program yang membawa 
keuntungan kepada penduduk-penduduk setempat.    
 
Sebagai mahasiswa, anda akan berasa bangga bahawa anda telahpun 
mendapat latihan awal sebagai bakal pemimpin dan menjadi seorang yang 
sensitif kepada rakyat. Kejayaan anda dalam merancang dan 
melaksanakan program dapat dijadikan pelajaran selepas anda keluar 
sebagai graduan yang berjaya nanti. 
 
Sekarang marilah kita melihat pula dua peranan utama yang dimainkan 
oleh UUM dalam pembangunan wanita. 
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6.4 DUA PERANAN UTAMA UNIVERSITI UTARA 
MALAYSIA (UUM) 
 
Seperti yang telah dijelaskan dalam Modul 2, UUM memainkan dua 
peranan utama atau dua serampang mata: 
 
(i) Memberi sumbangan kepada masyarakat dan memberi; 
dan  
(ii) Menyediakan latihan kepada pelajarnya.   
 
UUM sebagai agensi kerajaan menggunakan maklumat dan pendidikan 
sebagai teras yang kukuh untuk membawa pembangunan kepada wanita 
yang juga ahli masyarakat di dalam negara kita. Pendidikan serta 
pengalaman yang didedahkan kepada anda sebagai mahasiswa universiti 
adalah untuk menghasilkan bakal-bakal pemimpin yang 
berperikemanusiaan dan sensitif kepada masyarakat setelah mereka 
berjaya sebagai graduan.   
 
Pendidikan mahasiswa selain membaca buku untuk menambah ilmu di 
dada juga bergantung kepada ilmu yang dicurahkan oleh tenaga pengajar 
universiti. Tenaga pengajar universiti yang berpengalaman akan memberi 
latihan yang cukup untuk mahasiswa seperti anda agar anda dapat 
membawa perubahan-perubahan yang memanfaatkan penduduk  setelah 
tamat pengajian anda di universiti. Mahasiswa seperti anda seharusnya 
mempunyai tanggungjawab sosial apabila anda keluar dari universiti 
untuk menjadi seorang ahli masyarakat yang cemerlang dari aspek sosial 
dan ekonomi.  Mahasiswa yang prihatin akan menaikkan nama serta imej 
universiti. 
 
6.4.1 Peranan UUM sebagai Penyumbang kepada Khidmat 
Masyarakat 
 
Sebagai agensi kerajaan, UUM tidak dapat memencilkan diri daripada 
membuat sumbangan dan perubahan kepada masyarakat. Malahan, UUM 
perlu memainkan peranan yang penting sebagai agensi kerajaan yang 
menyedarkan ahli akademik dan pentadbiran. Perkembangan arus 
pembangunan yang pesat memerlukan kerjasama pelbagai pihak kerajaan 
dan bukan kerajaan untuk bergerak ke hadapan untuk mencapai taraf 
negara maju menjelang 2020.   
 
UUM sebagai penyumbang idea dan pembangunan kepada masyarakat 
perlu menjadikan UUM sebagai tempat untuk melatih bakal pemimpin 
agar bekerjasama dalam membuat sesuatu keputusan.  Para mahasiswa 
dilatih agar memahami hakikat bahawa golongan wanita dan lelaki 
mestilah bekerjasama untuk memanjukan negara. Kita tahu bahawa 
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kejayaan negara bergantung kepada kesungguhan rakyat untuk mencapai 
Wawasan 2020.  Hanya dengan kerjasama dan usaha yang tidak jemu, 
martabat  rakyat sebagai warganegara Malaysia yang cemerlang dan 
bersemanagat nasionalis akan dapat dinaikan setanding dengan rakyat di 
dalam negara maju.  Kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa wanita 
di luar bandar dapat mengubah sikap dan berpandangan positif sekiranya 
mereka didekati (Unit Sosioekonomi, JPM, 1981). 
 
6.4.1.1 Membentuk manusia sensitif 
 
Pendidikan yang diperolehi oleh mahasiswa dapat mengubah perangai 
dan tingkahlaku serta sikap mereka menjadi bakal pemimpin yang tidak 
melupakan jasa orang-orang seperti ibu bapa serta penduduk di sekitar 
rumah mereka. Pendidikan yang diperolehi bukanlah ilmu akademik 
sahaja tetapi ilmu-ilmu yang membolehkan mereka berfungsi sepenuhnya 
sebagai pemimpin di kawasan bandar atau luar bandar. Melalui 
pendidikan universiti, anda dapat berkembang menjadi seorang insan 
yang sanjung tinggi oleh rakyat. Mahasiswa yang dihasilkan tidaklah 
menjadi manusia yang tidak sensitif dan kera sumbang.  Pendidikan di 
universiti yang mementingkan keseimbangan akan menghasilkan insan 
yang sensitif kepada ragam dan perangai masyarakat. Para mahasiswa 
perlu memberi perhatian terhadap golongan wanita. Kita mestilah 
memartabatkan wanita sepertimana Kerajaan dan NGO bersungguh-
sungguh memberi perhatian terhadap mereka (Makmor Tumin, 1997).  
Untuk mencapai sesuatu kejayaan dalam membangunkan wanita, Lim 
(1994) menyatakan bahawa “rumusan paling penting dan utama yang 
disarankan oleh wanita berjaya ialah perubahan sikap lelaki kepada 
kebolehan, kemampuan dan kewibawaan wanita” (ms. 106).  Menurutnya 
lagi, “wanita akan tetap dianggap malang selagi golongan lelaki terus 
bersikap stereotaip dan mendakwa mereka (lelaki) lebih baik berbanding 
wanita, lebih-lebih lagi dalam sektor korporat, percaturan baru wanita 
mutakhir” (ms. 106). 
 
6.4.1.2 Mengiktiraf golongan wanita 
 
UUM sebagai agensi kerajaan juga perlu merancang agar program-
program yang ditawarkan dapat memastikan bahawa para mahasiswa 
yang dihasilkan menjadi seorang insan yang begitu prihatin terhadap 
golongan kurang upaya, yang ditindas dan yang teraniaya. Para 
mahasiswa mestilah dilatih agar menjadi seorang pemimpin yang sanggup 
bekerja keras untuk membantu golongan yang dinyatakan sebentar tadi.  
UUM perlu membentuk bakal pemimpin yang memartabatkan semua 
golongan tanpa diskriminasi.   
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UUM perlu memastikan agar golongan graduan mengiktiraf sumbangan 
golongan termasuklah wanita.  UUM perlu mengambil langkah-langkah 
yang perlu untuk memartabatkan wanita di Malaysia dan menjadikan 
bakal-bakal pemimpin menjadi pemimpin yang mengiktirafkan golongan 
wanita. Mahasiswa yang terlatih dan berjaya bukan sahaja 
menguntungkan wanita tetapi juga memajukan negara kerana mereka 
yang dilatih menjadi manusia yang meletakkan golongan lelaki dan wanita 
pada tahap yang sama penting dan menjadikan kedua-dua golongan 
sebagai golongan yang penting dalam agenda pembangunan negara.  
UUM mengharapkan agar para mahasiswanya bekerja keras untuk 
membantu wanita menguasai peluang yang telah disediakan oleh 
kerajaan.  Menurut Salmah Ahmad (1997), “agenda pembangunan minda 
sepatutnya diperjuangkan oleh pertubuhan wanita kerana tahap 
penguasaan wanita terutama di luar bandar bandar masih rendah 
sedangkan kerajaan sudah menyediakan pelbagai peluang” (ms.32).  
Dengan itu, wanita di Malaysia akan beruntung sekiranya para mahasiswa 
melaksanakan program yang memanfaatkan wanita. 
 
(a) Negara yang mengiktiraf wanita 
 
Dengan adanya pemimpin yang berjiwa besar, Malaysia tidak akan 
menjadi sebuah daripada negara yang tidak mengiktiraf wanita dan 
menjadi golongan yang paling malang di dunia.  Malaysia sudah lama 
mengiktiraf sumbangan wanita sehingga  tergubalnya Dasar Wanita 
Negara pada tahun 1989. Malaysia juga sudah lama mengiktiraf 
sumbangan wanita kepada pembangunan negara dan menggalakkan 
penyertaan mereka dengan membuka peluang menyertai bidang sosial, 
ekonomi dan politik (Airy Lim, 1994).  Menurut penyelidik Persatuan 
Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pada tahun 1993, sumbangan wanita yang 
berabad-abad tidak mendapat pengiktirafan mana-mana negara dan 
Jawatankuasa Pembangunan Sumber PBB pada tahun 1993 menganggap 
wanita sebagai golongan yang tidak dihargai seperti kaum lelaki (Airy 
Lim, 1994).  
 
(b) Negara yang tidak mengiktiraf wanita 
 
Menurut Lim (1994), di antara 33 negara yang diselidik oleh PBB 
mengenai pengiktirafan wanita, negara-negara yang mempunyai indeks 
yang rendah adalah Switzerland, Kanada, Jerman, Amerika Syarikat, 
Hong Kong, Korea Selatan, Luxemburg, dan Sri Lanka, Sweden, 
Belanda, New Zealand, Belgium,Portugal dan Findland. Semoga Malaysia 
dan UUM tidak menghasilkan golongan pelajar yang sekolot yang di atas.  
Anda dikehendaki menjadi seorang insan yang menentang keras idea atau 
pendapat yang menganggap wanita sebagai objek seks (Wan Abdul 
Hamid Wan Teh, 1998).  
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UUM perlu melatih mahasiswanya agar tidak membentuk rakyat yang 
memandang rendah terhadap golongan wanita.  Golongan mahasiswa 
yang sensitif akan membantu mewujudkan sebuah negara yang 
mengiktirafkan golongan wanita. Oleh yang demikian, kursus 
pembangunan wanita diajar di UUM untuk mendidik para mahasiswa 
supaya mempunyai tanggungjawab sebagai ahli masyarakat yang tidak 
mementingkan diri sendiri tetapi menjadi insan yang sanggup berjasa 
kepada masyarakat dan negara. 
 
6.5 KURSUS PEMBANGUNAN WANITA DI UUM 
 
Universiti Utara Malaysia (UUM) sebagai sebuah daripada agensi 
kerajaan memainkan peranan yang penting dalam memberi sumbangan 
dan latihan kepada para penduduk di dalam negeri ataupun di luar negeri 
Kedah.  Para penduduk di dalam kawasan universiti dan di luar kawasan 
universiti selalu berharap agar pembangunan yang berlaku di dalam 
negara dapat membawa perubahan-perubahan yang menguntungkan 
mereka serta dapat meningkatkan taraf kehidupan sesebuah masyarakat.  
Para penduduk sedar bahawa hanya pemimpin yang berilmu sahaja yang 
dapat membawa perubahan yang memanfaatkan mereka. 
 
Mereka percaya bahawa pelajar universiti sebagai bakal pemimpin mesti 
dilatih untuk membawa perubahan dan menjadi agen perubahan di 
kawasan mereka. Para pemimpin yang berjaya merupakan juga pemimpin 
yang mempunyai ilmu. Para penduduk percaya bahawa mahasiswa 
universiti boleh memainkan peranan yang penting dalam membantu dan 
menyedarkan penduduk tentang peranan penduduk terutamanya 
golongan wanita dalam pembangunan negara.  Penduduk tahu golongan 
mahasiswa merupakan golongan yang paling dekat dengan mereka.  
Penduduk akan menerima mahasiswa dengan rela hati dan dengan 
perasaan terbuka kerana mereka tahu golongan mahasiswa adalah bakal 
pemimpin negara. Penduduk akan berasa bangga kerana anda akan 
membantu memartabatkan wanita dan menjaga harga diri golongan 
wanita (Zaharah Nawawi, 1998). 
 
6.5.1 Membentuk Bakal Pemimpin 
 
Pendidikan yang diperolehi dalam kursus ini akan membentuk 
mahasiswa-mahasiswa menjadi seorang insan yang berjiwa rakyat dan 
sensitif tehadap masalah yang dihadapi oleh rakyat.  Oleh yang demikian, 
universiti sebagai gedung ilmu harus memainkan peranan yang penting 
supaya rakyat terus maju dan berkerjasama membantu negara menacapai 
kehidupan yang lebih selesa dan harmonis.  Mahasiswa dilatih dengan 
baik untuk menjadi seorang insan yang sanggup berkorban dan 
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membantu golongan lemah agar turut berperanan dalam membangunkan 
negara. Adalah amat merugikan negara dan masyarakat sekiranya 
mahasiswa yang dihasilkan menjadi seorang mahasiswa yang sombong 
dan kera sumbang dan tidak tahu membalas budi kepada masyarakat dan 
negara.   Oleh yang demikian, kursus ini akan membantu menyediakan 
para mahasiswa terutamanya golongan mahasiswa wanita agar dilatih dari 
awal lagi agar menjadi pemimpin negara yang prihatin dan sensitif kepada 
semua lapisan masyarakat terutamanya yang selalu ditindas. 
 
6.5.2 Mengetahui Perkembangan Pertubuhan Wanita 
 
Kursus ini akan menyedarkan mahasiswa wanita supaya menyedari 
hakikat bahawa golongan wanita telah banyak berjasa semenjak zaman 
kemerdekaan lagi.  Kursus ini, melalui ilmu pengetahuan dan kemahiran, 
menyedarkan golongan mahasiswa agar memainkan peranan yang aktif 
dan menjadi golongan wanita yang aktif dalam pembangunan negara. 
Kursus Pembangunan Wanita akan mendedahkan para mahasiswa wanita 
tentang perkembangan pertubuhan wanita dan meninjau peranan 
mahasiswa wanita dalam merancang dan melaksanakan tanggungjawab 
dalam membangun golongan wanita agar tidak ketinggalan dalam 
menikmati kemajuan pembangunan negara.   
 
6.5.2.1 Peranan pertubuhan wanita Malaysia 
 
Pertubuhan-pertubuhan wanita yang wujud sejak zaman sebelum 
kemerdekaan telah memainkan peranan yang penting sehingga 
meletakkan kaum wanita di Malaysia di tempat yang lebih tinggi 
berbanding dengan negara-negara membangun yang lain.  Pertubuhan-
pertubuhan wanita yang wujud di Malaysia telah banyak berjasa dalam 
menyedarkan golongan wanita di kawasan bandar dan luar bandar 
tentang peranan golongan wanita dalam pembangunan negara.  
 
Peranan pertubuhan-pertubuhan wanita tidak boleh diabaikan kerana 
pertubuhan wanita di Malaysia telah banyak berjasa kepada negara.  
Peranan pertubuhan wanita membantu kita melihat apakah yang telah 
dilakukan dalam memartabatkan golongan wanita. Tidak dapat dinafikan, 
perkembangan pertubuhan wanita hari ini bergantung kepada perjuangan 
pertubuhan-pertubuhan wanita sejak tahun 1957 lagi. 
 
Marilah kita melihat program-program yang telah dijalankan oleh 
mahasiswa UUM semasa mengambil kursus pembangunan wanita pada 
semester-semester lalu.  
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6.6  PROGRAM PEMBANGUNAN WANITA YANG TELAH 
DIJALANKAN 
 
Banyak program yang telah dijalankan oleh mahasiswa UUM untuk 
membantu golongan wanita.  Program-program itu dirancang dengan 
teliti dengan bantuan jurulatih untuk menghasilkan program 
pembangunan wanita yang bersesuaian dengan kemampuan dan 
kesediaan para mahasiswa itu sendiri.   
 
6.6.1 Program Semarak Jalinan Siswi Anggun 2000  
 
Sebagai contoh, Pembangunan Wanita telah mengadakan Program 
Semarak Jalinan Siswi Anggun 2000 untuk menyedarkan pelajar 
tentang peranan wanita dalam merealisasikan pembangunan wanita.  
Program ini telah dijalankan di Hotel Sri Malaysia di Alor Setar, Kedah 
pada 26 Ogos 2001 telah membawa banyak manfaat kepada peserta-
peserta program ini.   
 
6.6.2 Lawatan Sosial ke Rumah Sri Kenangan Bedong 
 
Selain menjalankan program-program seperti di atas, Pembangunan 
Wanita Semester III telah mengadakan sebuah Lawatan Sosial ke 
Rumah Sri Kenangan Bedong, Gurun, Kedah pada 26 Ogos 2001 
untuk menjalankan aktiviti kebajikan yang dapat membawa kesejahteraan 
kepada orang-orang tua dan wanita muda di sana.  Di antara objektif 
yang hendak dicapai adalah untuk menunjukkan keprihatinan serta 
komitmen sebagai seorang pelajar IPT terhadap warga tua dan 
masyarakat luar, mempelajari proses serta kehidupan warga tua, 
mengenal pasti masalah yang wanita hadapi dan mengeratkan 
perhubungan di antara penghuni rumah dengan pelajar UUM. 
 
6.6.3 Bengkel Pembangunan Wanita 
 
Selain menganjurkan program pembangunan wanita, Pembangunan 
Wanita juga telah mengadakan Bengkel Pembangunan Wanita pada 2 
September 2000 yang dihadiri lebih 120 orang untuk menambahkan ilmu 
pengetahuan mengenai masalah wanita dan memberi pendedahan 
mengenai sosio-ekonomi pada masa kini.  Di antara topik-topik yang 
dibincangkan dalam bengkel tersebut termasuklah isu-isu seperti Wanita 
dalam Pendidikan, Wanita dan Masalah Sosial, Wanita dan 
Penyakit, Wanita dalam Perniagaan, Peranan Wanita di Alaf Baru 
dan Wanita dalam Kes Penderaan dan Keganasan Rumahtangga.   
 
Bengkel seperti ini dapat menanam dan memantapkan nilai-nilai moral 
dan disiplin yang tinggi serta mengaplikasi perkara yang telah dipelajari di 
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dalam bilik darjah. Bengkel ini juga dapat memberi dorongan dan 
perangsang kepada peserta kursus agar bersifat penyayang, lebih prihatin 
dan berfikiran kritis terhadap masalah yang melanda masyarakat kita pada 
hari ini.       
 
Program pembangunan wanita yang telah dijalankan mengajar dan 
memimpin mahasiswa agar menjadi pemimpin yang sensitif terhadap 
golongan wanita yang sering ditindas.  Program-program yang dijalankan 
untuk golongan wanita menjadikan UUM sebagai agensi yang prihatin 
terhadap nasib golongan wanita dan masyarakat keseluruhannya.          
 
Untuk memantapkan program anda, eloklah anda mengetahui 
perkembangan-perkembangan yang berkaitan tentang wanita di Malaysia 
dan di luar negara.             
                                                                                                                             
6.7 PERKEMBANGAN WANITA YANG BERLAKU  
DI TANAH AIR DAN DI LUAR NEGARA 
 
Sebelum kita melihat perkara-perkara yang dapat anda lakukan untuk 
menjalankan program atau aktiviti, adalah lebih baik bagi kita supaya 
melihat perkembangan wanita di tanah air serta mengambil manfaat dari 
perkembangan wanita di luar negara. Perkembangan yang berlaku kepada 
wanita dianggap penting untuk dipelajari kerana mahasiswa wanita yang 
mengikuti kursus kokurikulum khidmat masyarakat dapat merancang, 
mengurus, melaksana dan menilai program atau aktiviti yang menarik 
mengikut matlamat dan objektif yang dikehendaki.  UUM sebagai sebuah 
daripada agensi kerajaan akan senstiasa berusaha mengadakan program 
dan aktiviti yang selari dengan dasar dan perkembangan wanita di dalam 
negara. 
 
6.7.1  Menyingkap Perkembangan Wanita dalam Negara 
 
Golongan wanita telah lama sedar akan peranan mereka dalam 
pembangunan negara. Terdapat pelbagai agensi bukan kerajaan (NGO) 
yang diuruskan oleh wanita dalam menyedarkan golongan wanita akan 
kepentingan mereka dalam membangun dan menerajui negara.  Banyak 
organisasi yang ditubuhkan di negara kita bertujuan membangunkan 
kaum wanita agar turut serta dalam memajukan negara selari dengan 
hasrat dan cita-cita pemimpin-pemimpin negara. 
 
Pertubuhan-pertubuhan wanita di Malaysia boleh dikatakan boleh 
dibahagikan kepada tiga tahap.  Pertubuhan-pertubuhan ini telah menjadi 
semakin matang dalam mengharungi tahap-tahap itu.  Marilah kita lihat 
apakah ketiga-tiga tahap itu. 
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6.7.1.1 Tiga tahap dalam perkembangan pertubuhan NGO wanita 
 
NGO wanita merupakan pertubuhan sukarela yang berkhidmat untuk 
kebajikan sosial dan kebajikan wanita. NGO di Malaysia telah bermula 
semenjak zaman 60-an lagi seperti YWCA yang ditubuhkan pada tahun 
1909, Women Teachers’ Union pada tahun 1929, Women’s Institute 
pada tahun 1952 (Makmor, 1998). Menurut Makmor (1998), NGO di 
Malaysia dapat dibahagikan kepada tiga tahap yang penting:  
 
(i) Zaman penjajahan hingga 1963; 
(ii) 1963 – 1985; dan 
(iii) 1985 – sekarang. 
 
1. Tahap pertama 
 
Pembahagian tahap adalah mengikut aktiviti yang dijalankan oleh 
pertubuhan NGO. Pada tahap pertama corak aktiviti adalah lebih kepada 
soal-soal kebajikan wanita. Pertubuhan-pertubuhan ditubuhkan untuk 
mengadakan program sosial untuk membantu golongan wanita yang 
tidak bernasib baik. 
 
2. Tahap kedua  
 
Ia bertumpu kepada gabungan NGO-NGO lalu menjadi pertubuhan 
yang lebih besar seperti Majlis Kebangsaan Pertubuhan-Pertubuhan 
Wanita (NCWO) yang ditubuhkan pada 25 Ogos 1963.  Di bawah 
NCWO terdapat 12 pertubuhan yang bergabung di bawahnya iaitu 
National Association of Women’s Institute, Young Women’s Christian 
Association of Malaya, University Wives Association, Pan South Pacific 
South East Asia Women’s Association, Kaum Ibu UMNO, MCA 
Women’s Section, MIC Women’s Section, St. Johns Ambulance Brigade, 
Selangor Indian Association, International  Women’s Club, Lai Chee 
Women’s Association dan Women Teachers’ Union, Federation of 
Malaya (Makmor, 1998).  
  
3. Tahap ketiga 
 
Perkembangan pada tahap ketiga menyaksikan isu-isu wanita di persada 
antarabangsa seperti di Nairobi dan Beijing dan pemantapan pertubuhan-
pertubuhan wanita melalui penggabungan atau kerjasama antara 
pertubuhan. Banyak NGO wanita yang bergabung untuk membentuk 
badan yang lebih mantap dan kukuh.   
 
Ketiga-tiga tahap ini membantu golongan wanita ke tahap yang lebih 
cemerlang.  Pertubuhan wanita menjadi lebih kukuh apabila lebih banyak 
pertubuhan yang bergabung menjadi gabungan pertubuhan yang lebih 
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kuat. Gabungan ini membentuk golongan wanita yang lantang bersuara 
dan memberi pendapat bernas kepada kerajaan Malaysia sejak tahun 1957 
lagi. 
 
6.8 PENINGKATAN PENGGABUNGAN NGO 
 
Penggabungan NGO semakin meningkat. Menurut Makmor (1998), 
NCWO yang mempunyai keanggotaan sebanyak 12 pada tahun 1963 
telah meningkat kepada 87 buah pada tahun 1997.  Pertubuhan wanita 
telah berkembang dengan pesatnya dan kini mempunyai sebanyak 220 
buah pertubuhan wanita (Makmor, 1998).  Angka ini akan menjadi lebih 
banyak jika dikira sekali dengan pertubuhan yang tidak berdaftar dengan 
Jabatan Pertubuhan (ROS).  Pertubuhan wanita yang berdaftar dengan 
ROS adalah sebanyak 145 buah sehingga tahun 1997.  Kebanyakan 
pertubuhan wanita terdapat di Wilayah Persekutuan (Makmor, 1998). 
 
Pertubuhan-pertubuhan wanita dapat membantu para mahasiswa dalam 
merancang pengendalian program pembangunan wanita di sekitar atau di 
luar kampus. Para mahasiswa dapat berhubung dengan pertubuhan-
pertubuhan wanita dalam memantapkan program yang hendak 
dilaksanakan nanti. Hubungan yang erat di antara pertubuhan dan 
mahasiswa dapat membuahkan hasil yang lebih memanfaatkan lagi 
golongan wanita. 
 
6.9 PEMBANGUNAN WANITA YANG LEBIH MANTAP 
 
Kursus ini mendedahkan kepada anda bahawa perjuangan wanita 
Malaysia telah membawa kemajuan kepada negara.  Anda dibimbing 
dengan pelbagai ilmu agar tidak beranggapan bahawa golongan wanita 
adalah golongan yang lemah. Anda perlu melihat bahawa pengintegrasian 
wanita dalam pembangunan negara telah bermula semenjak zaman 
merdeka lagi (Jamilah, 1992). Menurut Abdul Rahim Abd. Rashid (2000), 
golongan wanita menjadi golongan yang mengalami perubahan yang 
sangat besar. Mereka merupakan golongan yang menjadi tenaga 
penggerak pembangunan industri, perkhidmatan, pertanian dan lain-lain 
lagi (Abdul Rahim Abd. Rashid, 2000). Golongan wanita mestilah 
mempunyai azam dan cita-cita serta bersemangat tinggi dalam membawa 
perubahan yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.  Anda akan 
dapat melihat bagaimana kesedaran wanita yang membawa kejayaan 
kepada pembangunan negara serta membawa kepada penubuhan 
persatuan atau kelab bukan kerajaan yang memperjuangkan nasib wanita.  
 
Pendidikan yang diterima akan membantu anda merancang, mengurus, 
melaksana dan menilai program yang hendak dirancangkan itu.  Program 
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yang dirancang dapat memberi panduan kepada anda agar memastikan 
pengintegrasian dibuat dengan teliti dalam membangunkan golongan 
wanita melalui program yang anda rancangkan itu. 
 
6.9.1 Mendekati Golongan Wanita di Luar Bandar 
 
Perkembangan wanita di tanah air dan di luar negara akan dilihat dengan 
lebih dekat agar program, aktiviti atau projek yang hendak dilaksanakan 
dapat menghasilkan kejayaan berdasarkan panduan yang telah dibahaskan 
dan dibincang dalam persidangan, seminar atau bengkel wanita.  Melalui 
kursus ini, golongan wanita di luar bandar perlu didekati agar mereka 
turut bersaing dengan wanita-wanita lain dalam mengecapi kejayaan di 
negara sendiri. Anda dapat merancang program yang dapat menyedarkan 
golongan luar bandar dan mempelbagaikan aktiviti melalui gabungan 
pertubuhan-pertubuhan wanita di kawasan tersebut.  Program anda akan 
berjaya kerana anda tahu bahawa peranan wanita luar bandar adalah sama 
penting dengan wanita yang tinggal di bandar-bandar. 
 
6.9.2 Menyedarkan Wanita melalui Pendidikan 
 
Melalui pendidikan, wanita mendapat kesedaran dan semangat untuk 
berjuang untuk meletakkan golongan wanita di tempat yang tinggi.  Dato’ 
Seri Anwar Ibrahim dalam satu persidangan wanita pernah berkata 
bahawa berlakunya tragedi yang paling besar dalam Islam apabila wanita 
dinafikan haknya mendapat ilmu pendidikan. Pendidikan perlu 
diutamakan kerana pendidikan merupakan permulaan penting dalam 
pembentukan masyarakat (Nur Aishah Ismail, 1996).  
 
Program kokurikulum yang hendak dirancangkan seharusnya 
ditumpukan agar mengajar kaum wanita untuk menjadi golongan yang 
maju dan setanding dengan golongan lelaki.  Program pembangunan 
wanita sepatutnya memberi pendedahan tentang program-program yang 
dapat dilaksananakan untuk menjadikan wanita sebagai golongan yang 
berjaya di sisi keluarga dan masyarakat.  Program yang dirancang dapat 
membantu golongan wanita supaya berusaha untuk menambah ilmu 
pengetahuan dan kemahiran supaya dapat terus berdikari sekiranya 
menghadapi masalah-masalah tertentu. 
 
6.9.2.1 Wanita berjaya mempunyai minat, pengetahuan dan 
sumber 
 
Program pembangunan wanita mestilah dapat membantu golongan 
wanita supaya dapat berdikari dan meneruskan kehidupan. Sebagai 
contoh, dalam program keusahawan, golongan wanita diajar bahawa 
untuk menjadi wanita yang berjaya mereka mesti  mempunyai minat dan 
ilmu pengetahuan serta sumber (Dewan Budaya, 1998).  Mereka juga 
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diberi motivasi untuk menjadi seorang isteri dan juga ibu yang cemerlang.  
Wanita diajar supaya mempunyai imej dan belajar untuk dihormati.  
Untuk menjadi seorang yang dihormati, wanita perlu belajar 
menghormati orang lain. 
 
6.9.2.2 Mengimbangi tugas dan tanggungjawab 
 
Selain ilmu pengetahuan, wanita juga diberi kesedaran supaya 
mengimbangi di antara tugas dan tanggungjawab.  Dalam program 
keusahawan misalnya, wanita diajar cara mengimbangi tugas dan 
tanggungjawab sebagai isteri, ibu dan ahli masyarakat.  Program ini 
seharusnya membantu golongan wanita supaya mereka dapat 
membahagikan masa mereka dengan baik agar tidak menjejaskan tugas 
dan tanggungjawab mereka sebagai isteri dan ibu.  Golongan wanita yang 
berilmu dapat mengimbangi tugas dan tanggungjawab mereka dan dapat 
terus berjaya dalam program yang mereka ceburi.  
 
Kekurangan ilmu mendorong lebih ramai wanita di luar bandar berada 
dalam tahap kemiskinan dan hidup bergantungan kepada orang lain.  
Terdapat juga di kalangan wanita luar bandar yang kehilangan suami 
terus menghadapi kehidupan yang perit kerana kekurangan wang untuk 
menjalankan perniagaan atau apa-apa pekerjaan lain yang dapat 
membawa mereka keluar dari belenggu kemiskinan.   
 
Program pembangunan wanita bergantung kepada pengetahuan 
mahasiswa tentang wanita. Mahasiswa atau bakal pemimpin yang berilmu 
pengetahuan sahaja yang dapat membawa perubahan di luar dan dalam 
bandar kerana mahasiswa akan mempunyai sensitiviti terhadap golongan 
wanita yang memerlukan pertolongan.  Oleh yang demikian, anda mesti 
memahami dan menghayati peranan dan tanggungjawab sosial anda 
setelah menamatkan pengajian anda di menara gading.  Kejayaan anda 
dalam merancang program pembangunan wanita terletak kepada 
pengetahuan anda tentang masalah-masalah yang dihadapai oleh 
golongan wanita. 
 
6.10  MEMAHAMI MASALAH WANITA 
 
Pembangunan wanita memanglah membawa banyak kejayaan kepada 
golongan wanita, tetapi, masalah-masalah juga timbul akibat kemajuan 
yang pesat.  Cuba baca petikan berikut dan anda akan melihat bagaimana 
caranya satu-satu masalah itu akan menimbulkan masalah yang lain pula. 
 
Sepasang suami isteri yang bekerja tidak dapat memberi tumpuan kepada 
anak-anak sehingga ada anak yang terjebak dalam gejala sosial. Suami 
yang terlalu mementingkan kekayaan akan mengejar kekayaan sehingga 
sanggup menerima rasuah dan sebagainya untuk menjadi seorang yang 
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kaya.  Ibu yang mengandung mengambil alkohol dan dadah semata-mata 
untuk mengurangkan tekanan jiwa kerana suami yang sudah kaya tidak 
pulang ke rumah dan tidak lagi memberi perhatian kepada anak dan 
isteri. Kerana kekayaan, suami sanggup melakukan apa saja.  Suami 
berfoya-foya dan bertukar-tukar pasangan sehingga golongan wanita 
menjadi pesakit AIDS yang menunggu maut.  Anak yang tidak berdosa 
menjadi korban akibat pendidikan cetek ibu bapa mereka terhadap 
AIDS.   
 
Anak-anak yang kurang pendidikan moral dan agama terus dinodai 
kerana kedua-dua ibu bapanya sibuk dengan urusan masing-masing.  
Anak-anak yang tidak dikawal akan terus melibatkan diri dengan 
pekerjaan yang hina seperti menjadi pelacur dan ibu ayam. Gadis remaja 
yang kurang didikan agama menjadi mangsa kepada bapa ayam dan 
mengakibatkan ramai anak-anak luar nikah yang dilahirkan. Dan 
begitulah seterusnya! 
 
Tidak ada manusia yang tidak mempunyai masalah. Wanita juga 
menghadapi masalah-masalah. Masalah-masalah yang dihadapi 
memerlukan penyelesaian yang sewajarnya. 
 
Di antara masalah-masalah yang dihadapi adalah 
 
 
• Ibu Tunggal 
• Wanita dan Penindasan 
• Persepsi Terhadap Wanita 
• Hubungan Luar Nikah 
• Perkahwinan dan Penceraian 
• Pendidikan Anak-Anak 
• Poligami 




• Masalah Rumah Tangga 
• Masalah Agama 
• Persaingan antara Wanita 
• Gangguan Seksual 
• Masalah Emosi 
• Kongkongan Keluarga dan 
Suami 
• Alkohol 
• Mangsa Rogol  
 
• Penderaan Fizikal oleh Suami 
• Penderaan dan Tindakan 
Undang-Undang 
• Nafkah Terabai Akibat 
Penceraian 
• Hubungan Dingin di antara 
Suami dan Isteri 
• Peningkatan Usia: 
Ketidakmampuan untuk 
Memenuhi Permintaan Lelaki 
• Kahwin Lari 
• Kahwin Kontrak 
• Hubungan Jantina Luar Tabii 
• Masalah Kesihatan 
• Kegemukan  dan Obesiti 
• Penyakit Berjangkit  
• Penyakit Kelamin 
• Kanser  
• Putus Haid/Menapouse 
• Dadah/Ganja 




Masalah-masalah yang dihadapi perlu anda ketahui kerana anda dapat 
merancang program yang bersesuaian apabila anda berhadapan dengan 
golongan wanta di luar atau di dalam bandar. Masalah-masalah yang 
dinyatakan di atas perlu ditangani dengan bijaksana kerana kaum wanita 
memerlukan sokongan yang berterusan dari masa ke masa. Mereka 
sentiasa berharap agar masalah mereka dapat diselesaikan dengan bijak.  
Selain masalah yang dihadapi, golongan wanita juga perlu disedarkan dan 
didedahkan dengan cabaran dalam alam baru ini. 
 
6.10.1 Menyelesaikan Masalah yang Dihadapi 
 
Sebagai mahasiswa, anda yang mengikuti kursus kokurikulum Khidmat 
Masyarakat Pembangunan Wanita akan dilatih dan dibimbing bagi 
merancang program yang dapat mengurangkan atau menyelesaikan 
masalah-masalah yang dihadapi oleh golongan wanita.  Ini kerana sebagai 
manusia biasa wanita juga tidak dapat lari daripada menghadapi masalah 
dan semestinya wanita-wanita tersebut mahu supaya masalah mereka 
dapat diselesaikan dengan segera.   
 
6.10.1.1 Isu-Isu semasa wanita 
 
Sebagai isteri, mereka juga mempunyai tugas seperti lelaki dalam 
mengurus pejabat dan bekerja.  Mereka mempuyai tanggungjawab yang 
berat dalam menjaga suami dengan baik, anak atau keluarga masing-
masing.  Di antara isu-isu yang selalu dibincangkan oleh media ialah 
 
(i) Wanita dalam Pembangunan. 
(ii) Hak Wanita. 
(iii) Penderaan Seksual atau Fizikal. 
(iv) Wanita dan Penceraian. 
(v) Wanita Tunggal.  
(vi) Kemunduran Wanita di Luar Bandar. 
(vii) Penderaan Suami ke atas Isteri. 
(viii) Kejahilan Wanita dalam Agama. 
 
Selain melayani kehendak suami dan anak-anak, golongan wanita juga 
mempunyai tanggungjawab dalam mencari nafkah hidup. Mereka juga 
bekerja mencari wang untuk keluarga. Sebagai pekerja, mereka juga 
menghadapi cabaran-cabaran dan halangan-halangan dalam menjalani 
kehidupan seharian dari masa ke masa.  Wanita sebagai golongan pekerja 
sering menghadapi pelbagai masalah yang berpunca daripada kejahilan 
masyarakat dalam membela hidup wanita. 
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1. Wanita sebagai pekerja 
 
Menurut Normala Hamzan (1998), Jariah Masud pernah berkata bahawa 
wanita perlu bangkit berjuang dengan lebih serius untuk terus meningkat 
dan memartabatkan hak wanita pada jangka masa panjang.  
Pembangunan wanita di peringkat luar bandar telah menampakkan 
peningkatan mendadak dalam segala bidang termasuk Teknologi 
Maklumat walaupun jumlahnya amat kecil. 
 
Dalam kajian yang diterbitkan oleh Sumber Tenaga Buruh 1991 – 1996, 
jumlah wanita luar bandar dan yang tidak berpelajaran telah menurun 
daripada 44.9 peratus pada 1980 kepada 33.2 peratus pada 1991. Selain 
peningkatan wanita yang berpelajaran, kadar membaca dan menulis juga 
turut meningkat. Penglibatan wanita dalam sektor pertanian juga 
meningkat kepada 37.4 peratus pada 1995 dan 39 peratus pada 1996. 
Peningkatan jumlah wanita yang terlibat dalam sektor pertanian 
menunjukkan bahawa wanita terpaksa mengambil alih tanggungjawab 
suami apabila terdapat suami yang berpindah untuk mendapat pekerjaan 
yang lebih sesuai dan lumayan. Pertambahan tenaga sekaligus membawa 
makna bahawa wanita juga turut memikul tanggungjawab dalam rumah 
tangga sebagai ketua isi keluarga (Normala Hamzan, 1998). 
 
Pertambahan pekerja keluarga wanita meningkat 23.4 peratus dan wanita 
telah membuktikan bahawa mereka boleh bertindak sebagai pekerja 
keluarga dengan lebih berkesan (Normala Hamzan, 1998).  
Memandangkan peranan wanita yang semakin meningkat, mestilah 
berlaku keseimbangan dalam pembahagian sumber kewangan.  Tumpuan 
kepada wanita di luar bandar seharusnya diberi fokus kerana wanita di 
bandar mempunyai sumber bantuan kewangan yang banyak. 
 
Di antara isu-isu yang timbul kepada golongan wanita sebagai pekerja 
adalah 
  
(i) suasana kerja yang tidak memudahkan wanita yang 
berkeluarga untuk menyepadukan tanggungjawab 
keluarga dan kerjaya secara harmoni. 
(ii) pekerja wanita lebih sukar untuk meningkat dalam kerjaya 
mereka seperti kurangnya peluang untuk 
mempertingkatkan kemahiran melalui latihan. 
(iii) sikap bekerjasama dan berkongsi tanggungjawab 
kekeluargaan di kalangan suami isteri dapat meringankan 
tekanan kepada wanita yang bekerja. 
(iv) di beberapa industri dalam sektor swasta, masih wujud 
diskriminasi dari aspek upah di antara pekerja lelaki dan 
wanita bagi nilai kerja yang sama. 
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(v) pekerja wanita menghadapi masalah seperti suasana kerja 
yang kurang selesa dan kurang selamat, terdedah kepada 
gangguan seksual di tempat kerja, menghadapi masalah 
pengangkutan, perumahan, kurangnya kemudahan riadah, 
kaunseling dan sebagainya. 
(vi) kurangnya penyertaan wanita dalam pekerjaan teknikal, 
kejuruteraan dan pekerjaan lain yang berasaskan Sains dan 
Teknologi. 
(vii) wanita dan ketua isi rumah wanita yang berada dalam 
golongan miskin sama ada di luar bandar dan bandar 
hendaklah dibantu melalui Program Peningkatan 
Kedudukan Ekonomi. 
 
6.11 CARA-CARA MEMBANGUNKAN WANITA  
 
Golongan wanita dapat dimajukan apabila anda merancang program 
yang dapat mneyedarkan mereka supaya menjadi lebih aktif sebagai 
seroang wanita.  Berikut adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk 
menggalakkan lebih ramai golongan wanita untuk menjadi pekerja dan 
seterusnya membantu meningkatkan pendapatan mereka. 
 
(i) Mengambil langkah-langkah bagi menggalakkan wanita 
tempatan menjadi pembantu rumah dengan tawaran gaji 
yang menarik serta kemudahan perubatan, cuti, caruman 
kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) serta 
kenaikan gaji tahunan. 
(ii) Melaksanakan waktu bekerja yang anjal di sektor awam 
dan swasta. 
(iii) Memberi peluang yang saksama kepada pekerja wanita 
untuk mengikuti latihan teknikal, vokasional, kemahiran 
serta latihan-latihan lain yang berkaitan. 
(iv) Memberi peluang yang saksama kepada pekerja wanita 
untuk meningkat dalam kerjaya hingga ke peringkat 
tertinggi dalam organisasi awam dan swasta. 
(v) Memastikan tidak wujud lagi diskriminasi dari segi upah 
bagi kerja yang sama nilai di antara lelaki dan wanita. 
(vi) Menyediakan latihan bagi kemasukan semula wanita 
dalam pasaran termasuklah suri rumahtangga yang ingin 
menyertai pasaran buruh di bandar dan luar bandar. 
(vii) Menjalankan kajian kemungkinan mewujudkan satu bank 
khususnya untuk membantu wanita mendapatkan 
pinjaman dan kemudahan kredit agar mereka dapat 
bergiat cergas dalam aktiviti Ekonomi. 
(viii) Menjalankan kajian tentang penyertaan wanita dalam 
sektor tidak formal bagi membantu merangka program-
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program ke arah peningkatan daya pengeluaran dan daya 
saing mereka. 
(ix) Mengambil langkah bagi menggalakkan lebih ramai 
wanita menceburi bidang pendidikan Sains dan Teknologi 
agar wanita turut melibatkan diri dalam bidang yang 
berkaitan dengan Sains dan Teknologi. 
(x) Memperhebatkan program bagi mengurangkan 
kemiskinan di kalangan wanita terutamanya di luar bandar 
dengan melibatkan mereka dalam aktiviti peningkatan 
tahap Ekonomi. 
(xi) Mewujudkan “One-stop Centre”, iaitu pusat 
pengumpulan dan penyebaran maklumat mengenai 
perniagaan dan keusahawanan untuk wanita. 
(xii) Memastikan wanita diwakili dalam badan-badan yang 
menggubal dasar mengenai aktiviti ekonomi, serta badan-
badan seperti Kesatuan Sekerja, Dewan Perniagaan, 
Lembaga Perlesenan Perniagaan dan lain-lain. 
(xiii) Memastikan majikan menguatkuasakan peruntukan-
peruntukan dalam Akta Pekerjaan dari segi keselamatan 
dan kesihatan pekerja-pekerja, kemudahan perumahan, 
pengangkutan, riadah, kaunseling dan mencegah amalan 
diskriminasi dan gangguan seksual terhadap pekerja 
wanita. 
(xiv) Menyediakan lebih banyak program latihan dalam bidang 
perniagaan dan keusahawanan untuk pekerja wanita.   
 
Golongan wanita perlu didekati apabila mereka menghadapi masalah.  
Masalah-masalah mereka perlu diselesaikan segera. Mereka dapat 
dibimbing melalui cara-cara yang telah dinyatakan tadi.  Cara-cara yang 
dinyatakan bukanlah menjadi sesuatu yang wajib tetapi program yang 
dirancangkan mestilah mempunyai aktiviti-aktiviti yang dapat 
memanfaatkan mereka.  Cara-cara tersebut akan menjadi lebih mencabar 
apabila terdapat cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh mereka. 
 
Bolehkah anda nyatakan cabaran-cabaran itu? Cuba anda senaraikan cabaran-
cabaran yang dirasakan dihadapi oleh golongan wanita. 
 
6.11.1 Cabaran Wanita 
 
Wanita terutamanya wanita Islam juga menghadapi pelbagai cabaran.  Siti 
Fatimah (1996) menyatakan tiga cabaran yang dihadapi oleh wanita Islam 
adalah 
 
(i) Penglibatan wanita dalam bidang pekerjaan. 
(ii) Diskriminasi wanita bertudung. 
(iii) Kefahaman Islam. 
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Marilah kita lihat satu persatu cabaran tersebut. 
 
1. Penglibatan wanita dalam bidang pekerjaan 
 
Golongan wanita mestilah diberi kesedaran agar mereka turut bekerja 
dengan golongan lelaki bagi membantu menambah pendapatan keluarga.  
Wanita patut diberi galakan agar turut berkecimpung dalam bidang 
perniagaan.  Mereka seharusnya merebut peluang yang ada dalam 
meningkatkan pendapatan keluarga. Pendapatan yang lebih dapat 
membantu memenuhi keperluan anak-anak di sekolah. 
 
2. Diskriminasi wanita bertudung 
 
Golongan wanita perlu berani tampil ke hadapan untuk membuat aduan 
sekiranya mereka didiskriminasikan oleh sesiapa.  Tidak ada syarikat yang 
boleh membuang pekerjanya sekiranya mereka memakai tudung bagi 
tujuan melindungi aurat mereka.  Golongan wanita tidak boleh berdiam 
diri dan membiarkan penindasan atau diskriminasi berlaku ke atasnya.  
Golongan wanita mempunyai hak-hak yang sama dengan golongan lelaki 
dalam mencari nafkah untuk hidup.  Dalam zaman selepas merdeka, 
syarikat-syarikat harus menghormati hak wanita Islam di Malaysia yang 
berbilang bangsa. Mereka tidak boleh mencari alasan untuk tidak 
mengambil golongan wanita yang bertudung (Islam) untuk bekerja 
dengan syarikat-syarikatnya. 
 
3. Kefahaman Islam 
 
Kesedaran tentang peranan wanita dalam membangun keluarga masing-
masing adalah penting. Mereka yang memmpunyai pendidikan yang 
rendah digalakkkan untuk meneruskan pelajaran di peringkat yang lebih 
tinggi. Mereka dinasihatkan agar tidak berhenti bekerja selepas 
berkahwin.  Mereka diminta supaya terus bekerja agar keluarga mereka 
mendapat wang yang cukup di samping berkongsi dengan suami dalam 
melaksanakan tugas-tugas di rumah atau dapur.   
 
Golongan wanita dianggap melakukan tindakan yang merugikan 
sekiranya mereka berhenti bekerja semata-mata untuk menjaga anak-anak 
di rumah.  Suami dan isteri yang bekerja dapat terus mencari wang untuk 
menyara keluarga mereka di samping berkongsi menjaga anak-anak 
mereka.  Pendapatan dari dua sumber adalah lebih baik dari pendapatan 
yang satu yang belum tentu dapat menjamin kehidupan yang lebih selesa.  
Yang penting adalah komitmen dan rasa tanggungjawab kedua-dua suami 
dan isteri. 
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Golongan wanita kadangkala terpaksa menghadapi beberapa halangan 
apabila mereka ingin turut sama membangunkan negara.  Halangan-
halangan ini dapat membantu anda merancang program yang dapat 
mengurangkan atau menghapuskan halangan-halangan tersebut.   
 
 
 Apakah halangan-halangan itu? Cuba anda nyatakan 




6.12 HALANGAN WANITA DALAM ARUS 
PEMBANGUNAN 
 
Seperti yang dinyatakan di atas, golongan wanita sebagai manusia biasa 
akan berhadapan dengan pelbagai halangan. Halangan-halangan yang 
timbul menyebabkan mereka ketinggalan dalam pelbagai bidang.  
Menurut Makmor (1998), terdapat enam halangan utama dalam arus 
pembangunan, iaitu 
 
(i) percanggahan antara tanggungjawab kerjaya dengan 
keluarga; 
(ii) perbezaan jantina mengikut disiplin pendidikan di 
sekolah; 
(iii) pandangan negatif masyarakat umum terhadap peranan 
dan status wanita; 
(iv) peranan wanita hanya sebagai pencari nafkah kedua; 
(v) suasana kerja yang mengehadkan latihan dan 
pembangunan kerjaya; 
(vi) tiadanya kemahiran khusus yang dimiliki oleh wanita 
untuk memenuhi pasaran kerja. 
 
Program pembangunan wanita akan menjadi lebih menguntungkan dan 
menarik sekiranya anda merancang program yang dapat menyedarkan 
golongan wanita tentang halangan-halangan yang wujud dan membantu 
mereka untuk menangkis halangan-halangan yang akan dihadapi.  
Halangan-halangan yang dihadapi telah menjadikan golongan wanita 
terus tercicir dalam arus pembangunan negara. 
 
6.12.1 Sebab Keciciran Wanita 
 
Wanita terus tercicir walaupun Kerajaan Malaysia menyediakan peluang 
melalui pelbagai rancangan untuk memajukan wanita.  Salah satu 
sebabnya adalah kerana ketidakberkesanan dalam aktiviti penyuaraan 
hasrat atau pengartikulasian kepentingan politik wanita.  Struktur dan 
saluran penting dalam pengartikulasian kepentingan.   Pemilihan struktur 
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dan saluran adalah penting kerana ketiadaan struktur dan saluran yang 
berpotensi mengurangkan pengartikulasiaan kepentingan wanita.  
Struktur adalah seperti parti politik, birokrasi, dan badan-badan bukan 
kerajaan atau NGO manakala saluran adalah seperti saluran media, 
hubungan peribadi, dan saluran perwakilan elit (Makmor, 1998).  
 
6.12.2 Keberkesanan Politik Wanita 
 
Menurut Makmor (1998),  
 
“… pemilihan struktur dan saluran yang berpotensi amat 
penting bagi memastikan keberkesanan politik wanita 
diartikulasikan atau disuarakan.  Masalah keciciran atau 
ketidakseimbangan pencapaian dari segi jantina berlaku kerana 
tiada aktiviti pengartikulasian melalui struktur NGO dan 
saluran hubungan peribadi sebelum ini. Yang berlaku ialah 
struktur dan saluran itu tidak dijadikan keutamaan dan fokus 
utama dalam aktiviti pengartikulasian yang seterusnya 
menjejaskan keberkesanan pengartikulasian tersebut. Melalui 
pengetahuan tentang potensi struktur dan saluran hubungan 
peribadi yang jelas, kita sudah tentu boleh memfokuskan 
seluruh tenaga, idea, masa dan wang ringgit kepada struktur 
NGO dan saluran peribadi jka ingin melihat kepelbagaian 
politik wanita terartikulasi.  Akhirnya, segala macam 
permasalahan dan halangan akan lebih mudah terurai dan 
martabar wanita akan diangkat secara sewajarnya” (ms. 15). 
 
6.13 PROGRAM WANITA DALAM BIDANG KRITIKAL 
 
Perkara-perkara yang dinyatakan di atas yang bersangkutan dengan 
wanita membantu anda supaya lebih berhati-hati dalam merancang 
program pembangunan wanita yang lebih berdaya saing dan 
menguntungkan.  Program yang mantap dapat memberi banyak faedah 
kepada peserta yang terlibat dalam program anda. 
 
Anda sebagai pelajar pembangunan wanita harus merancang program-
program atau aktiviti-aktiviti yang menguntungkan golongan wanita.  
Program pembangunan wanita yang dirancang mestilah berpandukan 
peluang-peluang yang dapat diwujudkan dalam membangunkan wanita.  
Program yang hendak dijalankan biarlah program-program yang dapat 
menyedarkan golongan wanita dan membantu meletakkan golongan 
wanita di martabat yang tinggi.  Program yang dibentuk mestilah dapat 
menimbulkan kesedaran di kalangan golongan wanita dalam memikul 
tanggungjawab sebagai golongan wanita. Program-program yang 
dirancangkan biarlah bertumpu untuk menambah kesedaran dalam diri 
mereka agar tidak ketinggalan di belakang lelaki.   
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6.13.1 Bidang Kritikal 
 
Program-program yang dirancang mestilah berfokuskan kepada 12 
bidang yang kritikal yang dibentang semasa Persidangan Wanita Sedunia 
Keempat di Beijing (Siti Fatimah, 1996).  Di antara 12 bidang itu adalah 
seperti berikut: 
 
(i) Wanita dan Kemiskinan. 
(ii) Wanita dan Pendidikan dan Latihan.  
(iii) Wanita dan Kesihatan. 
(iv) Keganasan Ke atas Wanita. 
(v) Wanita dan Kesan Peperangan. 
(vi) Wanita dan Kuasa. 
(vii) Wanita dan Ekonomi. 
(viii) Mekanisma Institut untuk Kemajuan Wanita. 
(ix) Hak Asasi Wanita. 
(x) Wanita dan Media. 
(xi) Wanita dan Alam Sekitar. 
(xii) Kanak-kanak Perempuan. 
 
Program yang dirancangkan anda mestilah cuba memberi penekanan 
yang sewajarnya ke atas bidang-bidang kritikal yang dinyatakan tadi.  
Bidang-bidang tersebut perlu kerana kemiskinan, peperangan dan wabak 
penyakit masih berterusan sehingga ke hari ini.  Dalam bidang ekonomi, 
misalnya, program pembangunan wanita dapat dirancang supaya 
golongan wanita didedahkan dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi 
ahli perniagaan yang berjaya. 
 
6.13.2 Wanita dalam Perniagaan 
 
Anda yang mahu menjalankan program pembangunan wanita 
memerlukan pengetahuan tentang permasalahan yang bermacam-macam 
dan yang berkait dengan wanita.  Program kokurikulum yang bertumpu 
kepada bidang keusahawanan dapat menyediakan khidmat nasihat dan 
sokongan yang menyeluruh, membantu wanita untuk memilih perniagaan 
yang sesuai, pengetahuan tentang persiapan modal dan pengetahuan, 
latihan termasuk pengurusan perniagaan, mendapat bekalan bahan 
mentah dan pemasaran (Faridah, 1994).  Setelah dibekalkan ilmu, mereka 
mampu menjadi usahawan yang bebas, saling bantu-membantu dan 
bersemangat untuk menjalankan perniagaan sehingga berjaya. 
 
6.14 MENERUSKAN PERJUANGAN WANITA  
 
Pembangunan wanita patut diberi perhatian kerana golongan wanita 
merupakan golongan yang turut sama membawa kemajuan kepada 
ekonomi negara. Program pembangunan wanita adalah sebagai 
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meneruskan perjuangan pertubuhan wanita yang telah lama wujud.  
Perjuangan mereka telah membawa kepada perubahan persepsi dari 
negatif kepada persepsi positif dan meletakkan wanita di martabat yang 
tinggi.   
 
Penglibatan wanita dalam bidang ekonomi, sosial dan politik telah 
bermula sejak zaman merdeka lagi dan golongan wanita telah mencapai 
pelbagai peningkatan dalam bidang pendidikan, kesihatan, keagamaan, 
sosial, budaya dan ekonomi (Makmor, 1997).   
 
Penglibatan aktif mereka terbukti dengan penubuhan Angkatan Wanita 
Sedar (AWAS) yang ditubuhkan pada tahun 1946 dan Kaum Ibu pada 
tahun 1949. Perjuangan mereka dipatahkan semasa zaman penjajah dan 
setelah merdeka, perjuangan wanita mula mengambil momentum 
sehingga banyak pertubuhan bergabung membentuk Majlis Kebangsaan 
Pertubuhan Wanita [National Council of Women’s Organisation 
(NCWO)] pada tahun 1963.  Perjuangan aktif mereka telah membawa 
banyak kemajuan kepada golongan tersebut.  Martabat wanita telahpun 
diperjuangkan oleh NGO wanita.  Mereka tidak berputus asa berjuang 
melestarikan martabat wanita ke tahap yang tinggi (Makmor, 1997).  
 
6.14.1 Perkembangan Positif yang Menguntungkan Wanita 
 
Kerjasama yang wujud di antara kerajaan dan bukan kerajaan telah 
membawa beberapa perkembangan yang positif terhadap wanita seperti 
penggubalan Akta Keganasan Rumah Tangga (1994).  Kerjasama dan 
hubungan secara kolaboratif di antara kerajaan dan NGO akan terus 
menghasilkan tindakan-tindakan yang mampu memartabatkan wanita. 
Banyak dasar penting seperti Dasar Wanita Negara terhasil akibat dari 
kerjasama yang erat di antara kerajaan dan NGO.  Kerjasama yang ada 
janganlah pula dipengaruhi dengan idea-idea pertubuhan NGO dari 
negara-negara Barat yang mempunyai budaya yang bertentangan dengan 
nilai ketimuran seperti NGO barat yang memperjuangkan kebebasan 
seks, amalan lesbian atau homoseksual, membantah sunat (circumcision), 
pengguguran bayi dan lain-lain lagi (Makmor, 1997). 
 
Program pembangunan wanita yang dirancangkan oleh anda tidak hanya 
bertumpu kepada perjuangan golongan wanita Islam sahaja tetapi juga 
memperjuangkan golongan bukan Islam. Golongan wanita Islam dan 
bukan Islam mestilah diperjuangkan agar diskriminasi terhadap golongan 
wanita boleh dihentikan. 
 
1. Perjuangan wanita 
 
Pembangunan wanita bermakna perubahan yang memanfaatkan golonan 
tersebut. Sebagai contoh, Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita 
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(NCWO) telah menuntut beberapa perubahan.  Menurut Jamilah Arifin 
(1992), di antara perkara yang diperjuangkan sehingga berjaya ialah 
 
(i) wanita memperolehi gaji yang sama dengan golongan 
lelaki. 
(ii) wanita mendapat pencen seperti golongan lelaki. 
(iii) wanita dan anak mendapat ganjaran atau elaun yang lebih 
baik dari penceraian. 
(iv) wanita diminta ditawarkan perkhidmatan menjadi juri dan 
di dalam Majlis Kebangsaan Kebajikan Islam. 
(v) wanita menuntut penubuhan Suruhanjaya Diraja yang 
bersangkutan dengan Undang-Undang yang mengawal 
perkahwinan dan penceraian golongan bukan Islam. 
 
Pembangunan wanita yang diperjuangkan oleh pertubuhan wanita telah 
membawa banyak perubahan-perubahan yang menguntungkan.  Wanita 
didedahkan dengan ilmu untuk membantu memartabatkan golongan 
tersebut. Pembangunan wanita telah membawa kepada penglibatan 
wanita yang aktif dalam kerajaan, politik, ekonomi, pendidikan dan sosial.  
Pembangunan wanita semakin terserlah setelah hak-hak wanita 
diperjuangkan sehingga tergubalnya undang-undang yang melindungi 
golongan wanita.  
 
2. Sokongan dan perubahan sikap lelaki 
 
Program pembangunan wanita dapat terus membawa perubahan yang 
positif apabila golongan lelaki memberi sokongan juga dalam 
memertabatkan golongan wanita.  Menurut Airy Lim (1994), kejayaan 
wanita memerlukan perubahan sikap lelaki kepada kebolehan, 
kemampuan, dan kewibawaan.  Airy Lim (1994) menyatakan bahawa, 
 
“Wanita akan tetap dianggap malang selagi golongan lelaki 
terus bersikap stereotaip dan mendakwa mereka (lelaki) 
lebih baik barbanding wanita, lebih-lebih  lagi dalam 
sektor korporat, percaturan baru wanita mutakhir … 
perubahan ke era pembangunan wanita baru dalam sektor 
korporat perlu bermula di rumah keranan rumahtangga 
yang tenang membolehkan dia (wanita) membina dan 
menterjemahkan semula impiannya dalam keadaan positif 
serta terbuka”                                     
(ms. 106) 
 
Program pembangunan wanita bukan sahaja menyedarkan tentang 
peranan dan fungsi sosial golongan wanita sahaja tetapi juga 
menyedarkan mereka tetang hak-hak wanita dalam undang-undang 
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negara.  Golongan wanita diajar supaya sensitif terhadap undang-undang 
yang bersangkutan dengan mereka. Pengetahuan yang kurang tetang 
undang-undang wanita dapat memberi ruang kepada golongan lain untuk 
terus menindas golongan wanita. 
 
6.15 UNDANG-UNDANG BERSANGKUTAN DENGAN 
WANITA 
 
Jamilah Ariffin (1992) menjelaskan bahawa di antara undang-undang 
yang termaktub tentang wanita adalah seperti di bawah: 
  
(i) Artikel 18, Perlembagaan Persekutuan tentang 
Kewarganegaraan dan Kerakyatan; 
(ii) Artikel 12, Perlembagaan Persekutuan tentang Hak 
Mendapat Pendidikan; 
(iii) Akta Pekerjaan 1955 (pindaan) 1981; 
(iv) Ordinan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, 1951; 
(v) Akta Perlindungan Pekerja, 1952; 
(vi) Akta Kesatuan, 1959; 
(vii) Akta Kanak-Kanak dan Pekerja Muda, 1966; 
(viii) Akta Perumahan untuk Pekerja yang Mempunyai 
Standard Minima, 1966; 
(ix) Akta Hubungan Industri, 1967; 
(x) Akta Perkilangan dan Mesin, 1967; 
(xi) Akta Keselamatan Sosial Pekerja, 1969; 
(xii) Akta Pencen, 1980, (Akta 227); 
(xiii) Undang-Undang Cukai Pendapatan, 1975 (Akta A273); 
(xiv) Akta Reformasi Undang-Undang (Perkahwinan dan 
Perceraian), 1976; 
(xv) Akta Berkaitan dengan Kod Penal, Kod Prosedur 
Jenayah, Bukti (pindaan 1989). 
 
Program pembangunan wanita juga sepatutnya dirancang agar 
mendedahkan golongan wanita terhadap undang-undang yang 
bersangkutan dengan wanita.  Ramai wanita yang masih ditindas kerana 
mereka tidak tahu tentang undang-undang yang memberikan mereka 
perlindungan.  Program pembangunan wanita yang anda rancang akan 
mempunyai nilai tambah yang tinggi apabila lebih ramai wanita 
mengetahui tentang undang-undang yang dapat melindungi mereka. 
 
6.15.1 Meletakkan Wanita di Tempat Tinggi 
 
Di atas adalah sebahagian daripada undang-undang yang memberi 
perlindungan kepada wanita kerana golongan ini memainkan peranan 
yang sama penting dengan golongan lelaki.   
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Bolehkah wanita dipisahkan dalam arus pembangunan negara? 
 
Wanita tidak dapat dipisahkan dengan arus pembangunan yang berlaku 
di dalam negara.  Mereka mempunyai fungsi sebagai penggerak kepada 
pencapaian pembangunan negara.  Golongan wanita wujud sama dengan 
golongan lelaki tetapi kenapakah mereka dilihat dengan tanggapan yang 
negatif.   
 
Bolehkah golongan wanita diletakkan setaraf dengan golongan lelaki? 
 
Jamilah Ariffin (1992) menyatakan bahawa dua perkara yang membantu 
meletakkan kaum wanita setaraf dengan kaum lelaki ialah 
 
(i) Persepsi yang tinggi terhadap kemampuan wanita lebih 
terserlah di Malaysia berbanding dengan negara seperti 
India, Pakistan dan negara-negara di Asia Tenggara. 
(ii) Perkembangan politik dan ekonomi negara yang toleransi 
kaum dan integrasi nasional di kalangan kaum adalah 
tinggi. 
 
Pembangunan wanita akan terus berlaku apabila rakyat menyedari 
kepentingan golongan yang wujud dalam negara. Selepas merdeka 
sehinggalah sekarang penglibatan wanita dalam pembangunan negara 
adalah penting.  Penglibatan wanita dalam pekerjaan meningkat daripada  
setahun ke setahun. Statistik menunjukkan bahawa peratusan wanita 
meningkat dari 27 peratus pada tahun 1957, 30 peratus pada tahun 1970 
dan kepada 42.2 peratus pada tahun 1984 (Jamilah Ariffin, 1992).   
 
6.15.2 Pembangunan Bergantung kepada Pendidikan, Peluang 
dan Revolusi 
 
Pembangunan wanita bergantung kepada pendidikan dan peluang 
pendidikan yang wujud di samping perkembangan revolusi yang berlaku 
kepada wanita yang berpendidikan (Jamilah Ariffin, 1992).  
Perkembangan wanita dan kesedaran yang wujud telah membawa 
golongan wanita setaraf dengan golongan lelaki. 
 
Apabila anda mengetahui tentang kepentingan wanita, anda akan cuba 
sedaya upaya membantu golongan wanita supaya mendapat tempat di 
hati masyarakat semua bangsa. Kesedaran ini dapat membawa perubahan 
dan pembangunan kepada golongan wanita sehingga setiap rakyat lelaki 
dan perempuan mempunyai tanggungjawab sebagai rakyat negara ini.    
Sekiranya PBB menjadikan 1975 sebagai Dekad Wanita, apakah pula 
sumbangan anda terhadap golongan wanita? 
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6.16 TAHUN 1975 SEBAGAI DEKAD WANITA  
 
Golongan wanita telah mendapat pengiktirafan antarabangsa.  Persatuan 
Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah membuat deklarasi menjadikan 
tahun 1975 sebagai Dekad Wanita (1976 hingga 1985) yang bertemakan 
“Hak Saksama, Pembangunan dan Keamanan” di mana negara 
perlu memberi nilai kepada peranan dan meninggikan taraf mereka dalam 
masyarakat. 
 
Program pembangunan wanita mestilah ditumpukan kepada kefahaman 
wanita terhadapa fungsi mereka sendiri dalam masyarakat.  Perancangan 
program mestilah membantu golongan wanita memahami fungsi merek 
dalam masyarakat. 
 
Apakah fungsi golongan wanita? 
 
Marilah sama-sama kita melihatnya. 
 
6.16.1 Fungsi Wanita 
 
Program pembangunan wanita yang anda rancang mestilah membantu 
membawa golongan wanita ke tempat yang tinggi dan sesuai dengan 
masayarakat. Pembangunan wanita perlu kerana peranan mereka 
bukanlah di dapur atau menjaga anak-anak di rumah seperti pandangan 
kolot manusia yang tidak bertanggungjawab.  
 
Wanita mempunyai peranan yang lebih penting dari menjadi ibu kepada 
anak.  Mereka perlu disedarkan bahawa mereka mempunyai dua fungsi:  
 
(i) Menjadi pembentuk moral yang tinggi; dan   
(ii) Mengurus keluarga.  
 
Wanita boleh bergiat secara aktif di samping membentuk keluarga 
mereka menjadi sebuah keluarga yang mempunyai nilai moral dan siviks 
yang tinggi. 
  
6.16.2 Penglibatan Aktif Wanita   
 
Untuk menjayakan program pembangunan wanita, anda mestilah 
mewujudkan persekitaran yang positif dan kondusif bagi melibatkan 
golongan wanita secara lebih aktif.   
 
Mengikut Jamilah Ariffin (1992), tiga faktor yang membawa penglibatan 
aktif wanita dalam pembangunan negara ialah 
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(i) peningkatan kemudahan yang meluas yang membawa 
kepada modenisasi golongan wanita, penukaran sikap 
terhadap pekerjaan berbahaya, peningkatan kemahiran, 
dan peningkatan peluang pekerjaan dan pendapatan. 
(ii) perkembangan ekonomik dan industri yang pesat dan 
perkembangan ekonomi yang meluas telah membawa 
kepada kewujudan pekerjaan baru untuk wanita 
terutamanya dalam industri yang memerlukan buruh yang 
banyak seperti industri tekstil dan elektronik. 
(iii) implementasi Dasar Ekonomi baru yang mempunyai 
serampang dua mata, iaitu membasmi kemiskinan dan 
menstruktur semula masyarakat Malaysia, telah membawa 
kepada mobiliti dan transisi dari aktiviti luar bandar 
kepada aktiviti urbanisasi serta dari pekerjaan yang tidak 
berbayar kepada yang berbayar. 
 
Pembangunan wanita dalam ekonomi negara tidak dapat dinafikan.  Oleh 
yang demikian, sebagai mahasiswa, anda mempunyai peranan merancang 
supaya golongan wanita akan turut sama menjayakan program serta polisi 
kerajaan Malaysia.  Semoga dengan kesedaran dan ilmu yang dipelajari, 
anda dapat merencana program yang boleh memberi kesedaran kepada 
golongan wanita untuk berfungsi dengan baik dan berkesan dalam 
masyarakat Malaysia. Pendidikan yang diperolehi dan digabungkan 
dengan bantuan khidmat pertubuhan atau agensi, program pembangunan 
wanita dapat dilaksanakan dengan penuh kejayaan. 
 
Marilah kita melihat caranya anda dapat membantu meneruskan 
perjuangan wanita.  Program yang anda rancang mestilah membantu 
golongan wanita agar terus membangun bersama golongan lelaki.  
Perjuangan wanita melalui program yang dirancang perlu mendapat 
sambutan daripada agensi-agensi tertentu. 
 
6.17 PERJUANGAN WANITA DITERUSKAN DALAM 
PROGRAM PEMBANGUNAN WANITA 
 
Perjuangan anda dalam isu-isu yang berkaitan dengan wanita bukanlah 
perjuangan yang sia-sia tetapi merupakan usaha yang murni dan 
diharapkan oleh golongan wanita terutamanya yang ditindas. Program 
yang dirancang mestilah bertujuan mengurangkan masalah yang mereka 
hadapi.  Wanita terutamanya mereka yang ditindas perlu diberi sokongan 
dan khidmat serta nasihat agar mereka dapat berdikari setelah bebas 
daripada sebarang belenggu yang menyakitkan.  Perjuangan hak bukanlah 
tanda bahawa hak wanita moden sudah dicapai tetapi membawa makna 
yang lebih mendalam daripada itu. Perjuangan yang anda usahakan 
merupakan pembaharuan perjuangan wanita yang telah dimulakan sejak 
berdekad-dekad dahulu.   
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Kita tahu bahawa golongan wanita wujud sama dengan golongan lelaki.  
Tidak ada kaum yang lebih utama daripada kaum yang lain. Jadi, 
perjuangan yang dibuat semata-mata menyedarkan manusia agar hidup 
dengan keadaan saling bergantungan dan saling menghormati. 
Perjuangan yang bermakna merupakan perjuangan mendapat hak yang 
saksama dengan kaum lelaki dalam menghadapi cabaran alaf baru ini. 
 
Tahukah anda apakah perkara-perkara yang diperjuangkan oleh golongan wanita? 
 
6.17.1 Perjuangan:  Apakah yang Diperjuangkan oleh Wanita? 
 
Anda perlu sedar bahawa ramai golongan wanita yang masih ditindas dan 
ramai juga yang masih dibelenggu kemiskinan serta masalah-masalah lain 
yang telah kita nyatakan di awal perbincangan awal tadi. 
 
Golongan wanita telah menuntut hak yang sama dengan kaum lelaki 
sejak tahun 1950-an lagi. Wanita memperjuangkan hak mereka agar 
mereka dilindungi bukan dieksploitasikan dengan sewenang-wenangnya.  
Mereka menentang persepsi dan pandangan kolot bahawa tempat wanita 
hanya di rumah.  Mereka tidak boleh dianiaya kerana mereka dikatakan 
golongan yang lemah.   
 
6.17.2 Mengelak Diri daripada Menjadi Mangsa 
 
Kesedaran tentang hak mereka memberi peluang kepada mereka agar 
tidak terus menjadi mangsa sesiapa.  Masalah keluarga yang diakibatkan 
oleh suami atau teman hidup yang tidak bertanggungjawab dapat dibawa 
kepada badan yang berkuasa agar masalah-masalah mereka dapat 
diselesaikan dengan berkesan.   
 
Wanita juga memperjuangkan hak untuk dilindungi apabila berlaku 
masalah seperti penceraian dan penderaan.  Apabila penceraian berlaku, 
wanita berhak mendapat hak ke atas harta suami walaupun isteri tidak 
menyumbang apa-apa modal perniagaan dan tidak terlibat dalam 
perniagaan suami mereka.  Mereka tidak boleh menjadi alat untuk 
memuaskan nafsu semata-mata tetapi peranan dan sumbangan mereka 
sepanjang perkahwinan adalah dimartabatkan oleh suami mereka (Wan 
Abdul Hamid Wan Teh, 1996).    
 
6.17.3 Memperjuangkan Hak Wanita dalam Dunia yang 
Mencabar 
 
Hanya melalui pendidikan yang ditanamkan sahajalah maka hak wanita 
dapat diterapkan.  Tambahan lagi, golongan wanita dapat mengambil 
bahagian dengan aktif di samping menjalankan hak sebagai isteri atau ibu.  
Pendidikan merupakan satu daripada bentuk yang efektif untuk 
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menyedarkan wanita tentang hak-hak wanita dan kesedaran.  Timbalan 
Menteri Kebudayaan, Datuk Dr. Ng Yen Yen, menyatakan bahawa 
peranan wanita tidak berubah tetapi ilmu pengetahuan perlu ditimba 
untuk menghadapi zaman moden yang mencabar ini (Dewan Budaya, 
2000). Menurutnya lagi, peranan mereka tetap sama tetapi mereka perlu 
menjadi isteri atau wanita yang berilmu. 
  
6.17.4 Memenuhi Tanggungjawab Sosial di Luar 
 
Kesedaran perlu diwujudkan dalam program pembangunan wanita. 
Terdapat pelbagai cara yang boleh dilakukan untuk menyedarkan kaum 
wanita.  Dr Ng Yen Yen (2000) menyatakan bahawa tiga cara yang 
boleh dilakukan ialah 
 
(i) Mereka melibatkan diri dengan pertubuhan sukarela demi 
menyedarkan wanita akan peranan yang boleh 
dimainkannya.   
(ii) Mereka perlu belajar menjadi seorang pemimpin. 
(iii) Mereka menjadi warganegara yang baik dan 
bertanggungjawab. 
 
Melalui program pembangunan wanita, golongan wanita dapat dilengkapi 
dengan ilmu pengetahuan agar mereka tidak terus ditindas oleh sesiapa 
yang mengambil kesempatan dari kejahilan mereka.  Setelah dilengkapi 
dengan ilmu yang cukup, barulah golongan wanita dapat menikmati 
hidup yang selesa.  
 
Sebagai mahasiswa wanita yang terlibat dengan program pembangunan 
wanita, anda perlu mengetahui perkembangan dan peranan Kerajaan 
Malaysia di tanah air.   
 
6.17.3.1 Peranan kerajaan Malaysia dalam memperjuangkan hak 
wanita 
 
Selain pertubuhan bukan kerajaan yang memperjuangkan hak-hak wanita, 
kerajaan Malaysia juga ada menubuhkan agensi-agensi dan menyokong 
penganjuran persidangan serta seminar tentang isu-isu wanita.   
 
Penubuhan Majlis Penasihatan Mengenai Integrasi Wanita dalam 
Pembangunan (NACIWID) pada tahun 1976 merupakan badan tertinggi 
yang membawa isu-isu wanita hasil daripada Persidangan Wanita Sedunia 
Pertama di Bandar Mexico. Unit Hal-Ehwal Wanita di bawah 
Kementerian Perpaduan dan Kebajikan Masyarakat ditubuhkan pada 
tahun 1983 selepas Persidangan Wanita Sedunia Kedua di Copenhagen 
telah dinaikkan taraf sebagai jabatan dan menjadi sekretariat NACIWID.   
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Kerajaan juga telah menggunakan tujuh daripada lapan Strategi 
“Memandang Ke Hadapan” yang dikemukakan dalam Persidangan 
Wanita Sedunia di Nairobi, Kenya pada tahun 1985.  
 
Kerjasama yang diberikan oleh kerajaan telah membawa kepada 
pertambahan bilangan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) wanita di 
Malaysia. Mengikut Makmor (1998), bilangan NGO wanita telah 
meningkat selepas Persidangan Wanita Sedunia Keempat di Beijing, 
China dan membawa kepada penubuhan NGO-NGO yang aktif seperti 
Persatuan Pergerakan Wanita Kuala Lumpur dan Selangor (AWAM), 
Pertubuhan Tindakan Wanita Islam (PERTIWI), Sahabat Wanita, Sabah 
Women Action Resource Group, Sarawak Women for Women, Young 
Women Christian Association (YWCA), Institut Pengurusan Wanita 
(WIM), Women’s Aid Organisation (WAO), Women’s Institute (WI), 
Pusat Krisis Wanita (WCC) dan Association of Women Lawyers (AWL). 
 
6.17.3.2  Kementerian dan badan bukan kerajaan yang  
memperjuangkan hak wanita 
 
Program yang anda jalankan boleh dimantapkan lagi dengan bantuan dan 
khidmat nasihat daripada dua kementerian.  Tahukah anda kementerian-
kementerian yang terlibat dalam memperjuangkan hak wanita? 
 
Kementeriaan Hal-Ehwal Wanita dan Kementerian Perpaduan Negara 
dan Pembangunan Masyarakat merupakan dua kementerian yang dapat 
membantu anda merancang program pembangunan wanita.   
 
Program yang dirancangkan sepatutnya ke arah memperbetulkan 
persepsi masyarakat terhadap golongan wanita  dalam era globalisasi dan 
dunia tanpa sempadan. Program pembangunan wanita memerlukan 
perancangan yang lebih teliti supaya impak yang lebih dapat dihasilkan ke 
atas mereka.  
 
Perkembangan pertubuhan wanita telah membuahkan hasil yang 
menguntungkan golongan wanita. Hasil daripada perkembangan yang 
positif tersebut telah membawa banyak perubahan terhadap martabat 
dan tempat golongan wanita di tanah air.   
 
Program pembangunan wanita yang anda rancangkan mestilah 
membentuk peluang untuk mendidik golongan wanita tentang aspek-




6.18 HASIL PERKEMBANGAN WANITA YANG POSITIF 
 
Daripada isu yang dihasilkan dalam persidangan-persidangan wanita, 
kerajaan telah menggubal Dasar Wanita Negara pada tahun 1990. 
Kebanyakan dasar-dasar yang dibentuk mengunakan dokumen-dokumen 
dari pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan. Kerjasama menjadi lebih 
erat apabila lebih banyak badan kerajaan dan bukan kerajaan bergabung 
dalam memperjuangkan masalah dan isu wanita. 
 
Kerjasama yang erat di antara badan kerajaan dan pertubuhan bukan 
kerajaan atau NGO telah menghasilkan perkembangan yang 
membanggakan.  Makmor (1998) menegaskan bahawa Akta Keganasan 
Rumah Tangga yang dibentuk pada tahun 1994 merupakan hasil 
perbincangan dan kerjasama NGO wanita dan agensi kerajaan.  
Kerjasama yang sedemikian penting apabila pendapat yang ramai 
diperlukan untuk membangkitkan isu-isu penting yang berkaitan dengan 
wanita.  Kerjasama yang wujud telah meletakkan golongan wanita di 
tempat yang tinggi di Malaysia.  Ramai juga pemimpin NGO yang juga 
terlibat dalam agensi kerajaan. Contohnya ialah Menteri Perpaduan 
Negara dan Pembangunan Negara, Datin Paduka Zaleha Ismail yang 
juga memegang jawatan sebagai pengerusi dalam NCWO. 
 
Jadual 6.1 
Peratus Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan NGO  
Wanita Mengikut Negeri, Oktober 1997 
 
NEGERI BILANGAN PERATUS 
Johor 5 3.4 
Kedah 7 4.8 
Kelantan 2 1.4 
Melaka 2 1.4 
Negeri Sembilan 4 2.8 
Pahang 4 2.8 
Perak 10 6.9 
Perlis 2 1 
Pulau Pinang 11 7.6 
Sabah 28 19.3 
Sarawak 10 6.9 
Selangor 13 8.9 
Terengganu 2 1.4 
Wilayah Persekutuan 45 31 
Jumlah 145 100 
 
Sumber: Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia sehingga Oktober 1997. 
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6.18.1 Penghormatan untuk Golongan Wanita di Dunia dan di 
Malaysia 
 
Perjuangan pertubuhan wanita dari agensi kerajaan dan bukan kerajaan 
telah menjadikan golongan wanita sebagai golongan yang mencapai 
status yang tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara yang 
membangun.  Sebagai memberi penghormatan kepada wanita, 1975 telah 
diisytiharkan sebagai Tahun Wanita dan pada tahun yang sama 
Persidangan Wanita Sedunia yang pertama di Mexico diadakan. Tahun 
1975 juga mencatatkan satu lagi perkembangan yang baik apabila 
Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mengisytiharkan Dekad Wanita, 
1976–1985.  
 
Selain itu, terdapat juga beberapa perkembangan lain yang meletakkan 
golongan wanita di tempat yang lebih tinggi. 
 
(i) Penetapan Undang-Undang Dasar untuk Persamaan 
(Legal Foundations of Equality, 1945 – 1962); 
(ii) Memartabatkan Peranan Wanita dalam Pembangunan 
(Recognizing Women’s Role in Development, 1963 - 1975); 
(iii) Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) untuk Wanita 
(The United Nations Decade for Women, 1976 – 1985); 
(iv) Ke arah Persamaan, Pembangunan dan Keamanan 
(Towards Equality, Development and Peace, 1986 – 1995). 
 
Persidangan Wanita Sedunia Ke-4 yang diadakan di Beijing pada 1995 
telah melihat hasil yang membanggakan kaum wanita.  Usaha telah dibuat 
untuk memantapkan lagi ‘Landasan Bertindak’ (Platform for Action) 
iaitu dokumen yang terhasil dari cetusan idea kaum wanita. (Utusan 
Melayu, 1995).  Landasan Bertindak ini telah digunakan untuk membuat 
garis panduan dalam “Strategi Melihat Ke Hadapan Nairobi bagi 
Kemajuan Wanita Ke Arah Tahun 2020” (Nairobi Forward Looking 
Strategies, NFLS) for the Advancement of Women Towards the Year 2020).   
 
6.18.2 Menangani Masalah Wanita melalui Program 
Pembangunan Wanita 
 
Walaupun banyak kemajuan dan kejayaan yang telah dicapai oleh wanita 
di Malaysia, terdapat banyak juga masalah yang masih membelenggu 
kaum wanita.  Isu keganasan rumah tangga, penjagaan kesihatan dan 
pekerjaan, wanita dalam era sains dan teknologi, undang-undang 
keluarga, kesan agama dalam budaya hidup dan perkara yang menyentuh 
mengenai gadis remaja adalah antara topik-topik yang dibincangkan 
(Utusan Melayu, 1995). Usaha badan-badan bukan kerajaan sentiasa 
mendapat perhatian dan mendapat pengiktirafan daripada kerajaan. 
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Perkembangan yang meluas tentang peranan dan hak wanita merupakan 
satu perkembangan yang positif dan menarik. Perkembangan yang 
berlaku adalah akibat daripsfs usaha dan keprihatinan kerajaan dan badan 
bukan kerajaan dalam memberi pendidikan kepada wanita pada masa 
kini. Pendedahan wanita kepada isu-isu ekonomi dan pendidikan telah 
melahirkan banyak wanita yang turut mencipta sejarah negara.  
Pendidikan telah membuka lebih banyak ruang untuk wanita untuk 
meningkat jauh ke hadapan. 
 
6.18.2.1 Pendidikan membuka peluang kepada wanita 
 
Peluang dan ruang harus diberikan kepada wanita untuk terus gemilang 
dalam membawa kemajuan dalam pembangunan negara.  Menurut 
Maimunah (1995), golongan  wanita perlu diberi pendidikan dan diberi 
peluang dalam pelbagai bidang pembangunan, termasuk pendidikan  dan 
pekerjaan baik di sektor awam dan kerajaan tetapi bilangan yang 
mencapai kedudukan yang tinggi hanyalah sedikit sahaja. 
 
Pertubuhan bukan kerajaan yang telah mencapai banyak kejayaan 
terutamanya dalam mengadakan pelbagai aktiviti dalam meningkatkan 
peranan wanita sebagai pemimpin keluarga. Sebagai contoh, Yayasan 
Wanita Malaysia juga telah dan sedang berusaha untuk meningkatkan 
imej kaum wanita yang sering dikonotasikan dengan ciri-ciri negatif.  
Segala usaha dengan wang yang dikumpulkan daripada sumbangan ahli, 
kerajaan dan sumbangan peribadi dijuruskan kepada usaha untuk 
membawa kesejahteraan kepada mereka.   
 
Program pembangunan wanita yang dirancangkan mestilah 
menggabungkan usaha yang telah dilakukan oleh pertubuhan-pertubuhan 
kerajaaan atau bukan kerajaan.  Melalui program yang dijalankannya, 
golongan wanita mestilah dididik supaya lebih berani melibatkan diri dan 
memainkan peranan yang sama penting dengan kaum lelaki.   
 
6.18.2.2 Wanita sebagai hiasan atau pelengkap 
 
Program pembangunan wanita yang dirancang untuk wanita harus 
dijuruskan kepada pembentukan mental dan fizikal yang lebih mantap 
kerana zaman yang mendatang semakin mencabar. Program 
pembangunan wanita perlulah menjadikan wanita supaya berperanan 
sebagai pelengkap kepada golongan lelaki.   
 
Ummuyusof (2000) menyatakan bahawa  “kaum wanita  amanah di muka 
bumi untuk dijadikan sama dengan lelaki, yang memegang amanah di 
muka bumi untuk menjalankan kebaikan.  Wanita hanya berbeza dengan 
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lelaki dari segi fisiologinya dan biologi sahaja (Dakwah, 2000)”.  Oleh 
yang demikian, perbezaan ini diwujudkan agar lelaki dan wanita 
bekerjasama untuk melengkapi satu dengan lain.  Perbezaan yang wujud 
seharusnya dimanfaatkan agar wanita dapat memainkan peranan yang 
lebih mencabar dalam abad sekarang.   
 
Tugas berat sebagai isteri dan ibu memerlukan persiapan mental untuk 
menghadapi zaman yang semakin dipengaruhi dengan media massa dan 
pengaruh luar adalah lebih kuat dari pengaruh ibu bapa.  
 
Program pembangunan wanita boleh diisi dengan ilmu untuk mendidik 
anak-anak terutamanya zaman yang dipenuhi dengan pengaruh 
permainan video dan majalah yang berunsurkan hiburan atau kehidupan 
barat.  Program yang hendak dilaksanakana biarlah mempunyai objektif-
objektif yang memanfaatkan golongan wanita.  Marilah kita lihat fungsi 
dan objektif Yayasan Pembangunan Wanita sebagai contoh. 
 
6.18.3 Fungsi dan Objektif  Yayasan Pembangunan Wanita 
 
Yayasan Pembangunan Wanita sebagai salah sebuah NGO yang bukan 
bermotifkan keuntungan mempunyai beberapa objektif seperti berikut: 
 
(i) Melaksanakan program-program dan projek-projek 
menjana pendapatan yang boleh memperkukuhkan taraf 
ekonomi wanita serta mempertingkatkan keyakinan diri 
serta mutu kehidupan golongan yang bidang yang difikir 
wajar untuk memajukan penglibatan dan penyertaan 
kaum wanita;   
(ii) Menyokong dan menggalakkan program-program 
penyelidikan, pendidikan, latihan kemahiran dan 
bimbingan dalam berbagai-bagai bidang yang difikirkan 
wajar untuk memajukan penglibatan dan penyertaan 
kaum wanita; dan hak-hak mereka di sisi undang-undang; 
(iii) Menyokong dan mengkomplimentasikan usaha-usaha 
kerajaan untuk memajukan kaum wanita melalui usaha 
kerjasama dan berkongsi-kongsi kepakaran dan 
pengalaman. 
 
Usaha yang dilakukan oleh Yayasan Pembangunan Wanita mendapat 
sambutan dari kerajaan dan masyarakat yang ingin melihat usaha ke arah 
memartabatkan kaum wanita di pandangan mata masyarakat.  Kerajaan 
Malaysia sentiasa berusaha mendidik wanita menjadi anggota masyarakat 
melalui seminar atau simposium wanita.  Golongan wanita digalakkan 
supaya berani dan menjadi golongan yang menyumbang kepada 
kemantapan ekonomi negara. 
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6.19  PENINGKATAN GOLONGAN WANITA DALAM 
MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN 
 
Walaupun bilangan golongan wanita yang mencapai kedudukan agak 
tinggi tidak ramai tetapi perkembangan yang berlaku kepada kaum wanita 
dalam bidang pendidikan adalah amat positif.  Pertubuhan-pertubuhan 
wanita telah berjaya menggalakkan lebih ramai kaum wanita untuk 
melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.  Peratusan wanita 
yang bekerja sebagai pekerja keluarga dalam sektor tradisional dan tidak 
formal telah menurun daripada 39.7 kepada 21.6 peratus manakala 
peningkatan dalam penyertaan wanita dalam sektor pekerjaan telah 
meningkat daripada 38.9 kepada 62.9 peratus (Utusan Melayu, 1995). 
 
Penyertaan wanita juga meningkat dalam bidang pembuatan, perhotelan 
dan restoran dan bidang pengangkutan dan komunikasi.  Penyertaan 
wanita juga turut meningkat adalah banyak dalam bidang pembuatan iaitu 
dari 28.1 pada tahun 1970 kepada 46.4 peratus pada tahun 1990.  
Penglibatan wanita dalam bidang perhotelan dan restoran juga telah 
meningkat dari 18.2 kepada  38.6 peratus. Penyertaan wanita dalam 
bidang pengangkutan dan komunikasi telah meningkat dari 4.3 peratus 
kepad 11.1 peratus.  Urusetia Hal Ehwal Wanita (HAWA) dalam satu 
kajian mendapati bahawa peratusan penglibatan wanita dalam pekerjaan 
merupakan 1/3 daripada tenaga pekerja negara. 
 
6.19.1 Penubuhan Majlis Kebangsaan bagi Mengintegrasikan 
Wanita dalam Pembangunan 
 
Peranan kaum wanita telah mendapat pengiktirafan dari kerajaan 
semenjak tahun 1960-an lagi.  Penglibatan kaum wanita adalah penting 
sehingga kerajaan membuat keputusan untuk menubuhkan Majlis 
Kebangsaan Bagi Mengintegrasi Wanita dalam Pembangunan 
(NACIWID) pada tahun 1979.   
 
6.19.2 Penubuhan HAWA 
 
Penubuhan HAWA pada tahun 1983 juga turut membantu 
meningkatkan penglibatan wanita dalam pembangunan negara di 
samping menyahut seruan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang 
menyeru penubuhan jentera kerajaan mengenai hal ehwal wanita 
sempena Dekad Wanita tahun 1976 hingga 1985. 
 
6.19.3 Dasar Wanita Negara 
 
Selain penubuhan HAWA, Dasar Wanita Negara turut juga diluluskan 
pada tahun 1989 dan ia mempunyai dua matlamat, iaitu 
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(i) bagi menjamin perkongsian saksama dalam memperolehi 
kemudahan sumber, maklumat, peluang penyertaan dan 
manfaat pembangunan kepada lelaki dan wanita. 
Matlamat persamaan dan kesaksamaan hendaklah 
dijadikan teras dasar pembangunan yang berorientasikan 
rakyat, supaya wanita yang berupa separuh jumlah 
penduduk negara, dapat menyumbangkan dan mencapai 
potensi mereka sepenuhnya; dan  
(ii) bagi mengintegrasikan wanita dalam semua sektor 
pembangunan negara selaras dengan kemampuan dan 
kehendak wanita bagi mempertingkatkan mutu 
kehidupan, membasmi kemiskinan, menghapuskan 
kejahilan dan buta huruf, dan menegakkan negara aman, 
makmur dan sentosa. 
 
Dasar Wanita Negara mempunyai beberapa strategi tertentu. Marilah kita 
melihat apakah straegi-strategi tersebut.  
 
6.19.3.1 Strategi-strategi dalam Dasar Wanita Negara 
 
Di antara strategi-strategi yang digunakan adalah seperti berikut: 
 
(i) Memperkukuhkan jentera pembangunan wanita;  
(ii) Mengorientasikan dasar dan tindakan agensi kerajaan 
supaya memasukkan proses perancangan, pelaksanaan 
dan pengawasan program-program pengintegrasian 
wanita;  
(iii) Pendidikan dan latihan untuk menyedarkan pihak 
pentadbiran kerajaan mengenai isu-isu wanita;  
(iv) Melibatkan badan-badan bukan kerajaan;  
(v) Membasmi diskriminasi dan mengambil tindakan tegas;  
(vi) Memajukan dan menyelaraskan penyelidikan mengenai 
isu wanita; 
(vii) penyediaan peruntukan yang mencukupi bagi 
melaksanakan program dan projek” [http://www.yayasan 
wanita.org/pelan1.html]. 
 
Selain daripada strategi-strategi tersebut, Dasar Wanita Negara juga 
mempunyai beberapa pelan tindakan. 
 
6.19.3.2 Pelan Tindakan Dasar Wanita Negara 
 
Dasar Wanita Negara telah dibentuk dan menggariskan beberapa pelan 
tindakan untuk memartabatkan wanita serta memajukan kaum wanita.  
Di antara pelan-pelan tindakan yang diutarakan dalam Yayasan Wanita 
[http://www.yayasanwanita.org/pelan1.html] adalah 
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(i) Pelan Tindakan Pembangunan Wanita Mengikut Bidang; 
(ii) Pengukuhan Institusi bagi Kemajuan Wanita; 
(iii) Meningkatkan kesedaran awam dan kepekaan birokrasi 
kerajaan terhadap perkara yang berkaitan dengan 
kepentingan wanita; 
(iv) Menggerakkan pertubuhan bukan kerajaan untuk 
meningkatkan kecekapan dan keberkesanan program-
program sosio-ekonomi; 
(v) Program yang dapat dilakukan adalah menyedarkan 
wanita tentang Keluarga, Kesihatan, Ekonomi, Undng-
Undang, Perkongsian Kuasa, Media, Agama, Kebudayaan 
serta Kesenian, dan Sukan. 
 
Pelan-pelan mempunyai cadangan-cadangan program yang dapat 
membantu mencapai hasrat dasar Wanita Negara. Pelan-pelan ini di 
ambil dari sumber Yayasan Wanita [http://www.yayasanwanita.org/ 
pelan1.html]. Perbincangan yang dilakukan di bawah dapat membicarakan 




(i) Mewujudkan satu dasar kesihatan negara yang 
komprehensif merangkumi kesihatan mental, fizikal dan 
emosi; 
(ii) Penyediaan perkhidmatan kesihatan yang sama rata di 
semua kawasan;  
(iii) Menggalakkan perkembangan kedua-dua ilmu dan 
amalan perubatan cara moden dan tradisional; 
(iv) Mewujudkan dasar mencegah penagihan dan penggunaan 
dadah;  
(v) Memberi perlindungan mangsa-mangsa rogol dan 
keganasan daripada publisiti yang meruntuhkan maruah 
dan keperibadian mereka;  
(vi) Melindungi pekerja-pekerja wanita daripada bahaya-
bahaya yang berkaitan dengan pekerjaan. 
 
2. Pendidikan dan Latihan 
 
(i) Menjamin peluang pendidikan kepada semua rakyat, lelaki 
dan wanita supaya mereka dapat mengembangkan potensi 
mereka dan menjadi rakyat yang produktif dan berakhlak 
mulia;  
(ii) Sistem pendidikan dan latihan hendaklah 
mengintegrasikan kefahaman mengenai taraf persamaan 
jantina, memupuk sikap hormat-menghormati dan 
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mengiktiraf hak dan keupayaan wanita setaraf dengan 
kaum lelaki;  
(iii) Kandungan pelajaran serta bahan-bahan pengajaran dan 
pembelajaran tidak harus mengandungi perkara-perkara 
yang bercorak kejantinaan (sexism) dan “stereotyping”' 
peranan wanita serta gambaran-gambaran yang 
merendahkan maruah dan imej wanita. Malah kebolehan 
dan sumbangan wanita dalam pelbagai bidang hendaklah 
diserlahkan dan dijadikan contoh;  
(iv) Tindakan perlu diambil bagi mengatasi rintangan dan 
halangan kepada penyertaan wanita dalam bidang sains, 
teknologi moden, vokasional, teknikal dan bidang-bidang 
pengkhususan lain; 
(v) Dasar pengambilan dan pelaksanaan tugas di institusi 
pendidikan tidak mengamalkan diskriminasi terhadap 
wanita;  
(vi) Meluaskan peluang latihan vokasional serta latihan-latihan 
kemahiran wanita;  
(vii) Mewujudkan program pendidikan dewasa dan sepanjang 




(i) Menyemak dan mengemaskini undang-undang yang 
kurang berkesan;  
(ii) Melibatkan wanita dalam penggubalan dan pelaksanaan 
undang- undang;  
(iii) Mengadakan biro pengaduan dan nasihat yang mudah 
didapati untuk wanita; 
(iv) Mengadakan program literasi undang-undang supaya 
wanita mengetahui hak-hak mereka di sisi undang-
undang;  
(v) Menggubal undang-undang perlindungan daripada 
keganasan rumah tangga, pemberhentian dan eksploitasi 
dalam pekerjaan dan bagi mangsa rogol dan keganasan;   
(vi) Mewujudkan undang-undang keluarga saksama yang 
memelihara dan mempertahankan hak ibu kandung dan 





(i) Mempertingkatkan penyertaan wanita agar mutu 
kehidupan pekerja-pekerja khususnya pekerja-pekerja 
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buruh, pekerja wanita di luar bandar dan pekerja kilang 
dipertingkatkan;  
(ii) Perkhidmatan sebagai suri rumah serta wanita yang 
bekerja tidak bergaji seharusnya mendapat nilai ekonomi;  
(iii) Diadakan undang-undang bagi melindungi pekerja 
daripada diekspliotasi, diberi kemudahan yang sepatutnya, 
pencegahan gangguan seksual dan sebagainya;  
(iv) Perlu ada “job description” bagi semua jenis pekerjaan 
dan penentuan gaji yang sewajarnya, tanpa perbezaan 
jantina;    
(v) Mengamalkan prinsip gaji sama untuk pekerjaan yang 
sama;   
(vi) Dihapuskan diskriminasi terhadap wanita dalam peluang-





(i) Mengadakan perundangan dan pentadbiran untuk 
menentukan penglibatan wanita sepenuhnya dalam 
bidang politik negara, menambahkan pengambilan, 
pencalonan dan penempatan wanita pada kedudukan 
penentuan dasar di peringkat nasional, negeri dan 
tempatan bagi menjamin kesaksamaan perwakilan wanita 
dan lelaki;  
(ii) Menyokong dan menggalak kemunculan lebih ramai 
wanita ke peringkat perundangan dan eksekutif dalam 
Parlimen, Dewan Undangan Negeri, Kerajaan Tempatan 




(i) Meningkatkan penglibatan wanita dalam semua aspek 
perkembangan media seperti dasar, perancangan program 
dan perkhidmatan, serta pengendalian projek-projek 
pembangunan;  
(ii) Menjalankan kajian mengenai penyertaan wanita sebagai 
penerbit, pengguna media massa dan penerima kesan 
media;  
(iii) Mengikis penonjolan imej wanita yang negatif, berpura-
pura, membazir dan sebagai sumber ghairah dalam 
program dan iklan- iklan.  
(iv) Menggunakan media untuk rnemupuk sikap dan nilai 
yang positif terhadap wanita dan sumbangannya. 
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7. Agama  
 
(i) Melibatkan dan mendapatkan pandangan wanita dalam 
membentuk fatwa mengenai isu-isu yang melibatkan 
wanita;  
(ii) Menggalakkan penyertaan wanita dalam semua aktiviti 
keagamaan;  
(iii) Mewujudkan perbincangan antara pelbagai agama sebagai 
usaha mencapai persefahaman;  
(iv) Mewujudkan suasana perkongsian hidup yang sihat di 




(i) Melibatkan wanita dalam usaha mengembangkan seni 
dan budaya;  
(ii) Menggalakkan wanita menyertai semua kegiatan budaya 
dan seni;  
(iii) Menghapuskan diskriminasi daiam bidang seni dan 
budaya;  
(iv) Meningkatkan penyertaan wanita dalam Majiis 
Perundingan Kebudayaan Kebangsaan;  
(v) Menghapuskan amalan melibatkan wanita secara 
“tokenism”.  
 
Selain mengemukakan strategi dan pelan tindakan, Dasar Wanita Negara 
juga menyatakan halangan-halangan yang menghalang penyertaan wanita 
dalam pembangunan, yang didapati wujud dalam Rancangan Malaysia 
Keenam (1991–1995). 
 
6.20 HALANGAN-HALANGAN YANG WUJUD DALAM 
RANCANGAN MALAYSIA KEENAM (RM6) 
`     
Kerajaan telah mengenal pasti beberapa halangan yang menghalang 
penyertaan wanita sepenuhnya dalam pembangunan, iaitu 
 
(i) Dua tanggungjawab yang sering bercanggah, iaitu 
terhadap keluarga dan kerjaya menghadkan mobiliti dan 
penyertaan lebih ramai wanita dalam pasaran buruh;  
(ii) Pembezaan jantina mengikut disiplin pendidikan di 
sekolah-sekolah bukan sahaja akan membawa kepada 
perbezaan pekerjaan pada masa hadapan, malah ia akan 
juga menyukarkan penyesuaian dan penyertaan wanita 
dalam pasaran buruh;  
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(iii) Kelaziman sosial dan prasangka terhadap peranan dan 
status wanita dalam masyarakat dan juga dalam pasaran 
buruh menyekat penglibatan mereka di dalam aktiviti-
aktiviti ekonomi;  
(iv) Wanita selalunya dianggap sebagai penerima nafkah 
kedua yang hanya membantu menambah pendapatan 
keluarga. Akibatnya, program-program yang dirangka 
untuk mewujudkan peluang pendapatan bagi kaum 
wanita pada umumnya memperkukuhkan lagi peranan 
mereka di rumah dan jarang menyediakan peluang untuk 
mendapatkan kemahiran-kemahiran yang diperlukan 
dalam pasaran;  
(v) Suasana kerja pada umumnya tidak menggalakkan isteri-
isteri dan ibu-ibu untuk terus bekerja. Keadaan ini 
menghadkan peluang-peluang latihan dan menghalang 
pembangunan dalam kerjaya. Pemisahan rumah dari 
tempat kerja serta masa kerja yang ditetapkan 
menyukarkan kaum wanita untuk melibatkan diri secara 
berterusan di dalam pasaran buruh; dan  
(vi) Wanita-wanita yang mempunyai anak, yang bergantung 
hidup kepada suami mereka merupakan kumpulan wanita 
yang sering terdedah kepada keganasan rumah tangga. 
Kekurangan kemahiran di kalangan wanita ini sering 
menghadkan pilihan mereka dan ini menghalang mereka 
daripada memperolehi sumber pendapatan alternatif 
[http://www.yayasanwanita.org/pelan1.html]. 
 
Pelan-pelan tindakan telah memberi cadangan-cadangan yang dapat 
membantu anda merancang program yang bersesuaian dengan kehendak 
Dasar Wanita Negara. Anda telah melihat Dasar Wanita Negara yang 
mengemukakan strategi-strategi dan pelan-pelan tindakan untuk 
membangunkan wanita.   
 
Kenapakah golongan wanita perlu dijaga dan dipelihara? 
 
6.21 GOLONGAN WANITA: KENAPA PENTING DIJAGA? 
 
Dasar Wanita Negara dan polisi-polisi lain yang dibuat adalah untuk 
menjaga golongan wanita.  Kenapakah wanita perlu dijaga? 
 
Wanita sebagai ahli masyarakat mempunyai hak yang saksama dengan 
kaum lelaki.  Kaum wanita bukanlah kaum yang dikaitkan dengan simbol 
seks tetapi kaum yang mempunyai tanggungjawab yang besar dalam 
mendidik anak-anak sehingga menjadi insan yang dapat mengembalikan 
imej golongan wanita sebagai satu imej yang disanjung tinggi di dalam 
sesebuah masyarakat atau komuniti. 
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Malaysia memberi pengiktirafan kepada wanita dan memberi peluang 
kepada mereka untuk turut serta menyertai bidang sosial, ekonomi dan 
politik.  Pelbagai strategi khusus dibentuk untuk membangunkan wanita 
secara berkesan dalam pembangunan negara (Lim, 1994). Wanita sebagai 
pemangkin negara tidak dipinggirkan sebaliknya dibangunkan dengan 
pelbagai aktiviti yang dirasakan dapat membantu meningkatkan 
kemahiran-kemahiran tertentu untuk memberi ruang dan peluang kepada 
mereka untuk bersaing dalam dunia yang berkembang pesat. Pelbagai 
aktiviti yang berasaskan ekonomi dan perdagangan diberikan kepada 
wanita untuk melengkapkan wanita. 
 
Melihat kepentingan wanita sebagai ahli masyarakat yang penting dalam 
pembangunan negara, kerajaan telah menyediakan pelbagai perkhidmatan 
dan kemudahan untuk memperbanyakkan lebih ramai wanita untuk turut 
serta dalam membangunkan negara. Halangan yang membantutkan 
penyertaan wanita dikenal pasti supaya generasi Malaysia yang progresif 
seperti yang dikehendaki dalam Wawasan 2020 dapat dibentuk.  
  
6.21.1 Menambah Penyertaan Wanita 
 
Apakah yang dilakukan dalam Rancangan Malaysia Ke-6 (RM6) untuk 
menambah penyertaan wanita dalam sektor yang membabitkan wanita? 
 
Menurut Airy Lim (1994), lima langkah pelan tindakan untuk 
meningkatkan penyertaan wanita dalam sektor yang membabitkan wanita 
ialah 
   
(i) Memperkukuhkan jentera negara untuk menyelesaikan isu 
membabitkan wanita. 
(ii) Mengorientasikan semula proses institusi bagi 
perancangan, pelaksanaan dan pengawasan dasar dan 
program kerajaan supaya  mengambil kira kepentingan 
wanita. 
(iii) Meningkatkan kesedaran awam dan kepekaan birokrasi 
kerajaan terhadap perkara berkaiatan dengan kepentingan 
wanita. 
(iv) Menggerakkan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) 
untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan 
program sosioekonomi. 
(v) Mengatasi masalah diskriminasi dan menggalakkan 
tindakan positif untuk faedah wanita khususnya. 
 
Wanita sebagai manusia mempunyai peranan penting dan bermakna 
dalam pelbagai bidang:  
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(i) Wanita dan Keluarga. 
(ii) Wanita dan Kesihatan. 
(iii) Wanita dan Ekonomi. 
(iv) Wania dan Undang-Undang. 
(v) Wanita dan Perkongsian Kuasa. 
(vi) Wanita dan Media. 
(vii) Wanita dan Agama. 
(viii) Wanita dan Kebudayaan Serta Kesenian. 
(ix) Wanita dan Sukan. 
 
Sebagai kaum wanita dan rakyat, kaum wanita mempunyai hak untuk 
hidup sebagai rakyat dan pemimpin.  Tidak dapat dinafikan ramai tokoh 
wanita yang berjaya sebagai pemimpin.   
 
Dalam satu simposium mengenai wanita, sebagai pemimpin keluarga atau 
masyarakat, golongan wanita mestilah mengambil beberapa langkah 
untuk mencari dan mengenal pasti individu wanita yang boleh 
mengambil bahagian yang aktif dan boleh diharapkan untuk menjalankan 
peranan sebagai pemimpin wanita yang memantapkan peranan wanita 
sebagai pemimpin melalui delegasi.  
 
6.21.2 Delegasi dan Cara Delegasi 
 
Delegasi ialah satu proses peminjaman dan pemindahan kuasa untuk 
menjayakan sesuatu ynag dirancang.  Empat langkah utama yang dapat 
diambil mengikut Simposium Sehari Kepimpinan Wanita Islam (2000) 
anjuran Pertubuhan Jamaah Islah Malaysia (JIM) adalah seperti berikut: 
 
(i) Mengenal pasti individu yang dirasakan mampu 
menjalankan amanah atau tugas tersebut; 
(ii) Menjelaskan tugasan yang harus dilakukan oleh individu 
tersebut dengan jelas dan terperinci; 
(iii) Individu tersebut mestilah bersetuju serta rela, di samping 
sedar bahawa beliau bertanggungjawab sepenuhnya 
terhadap keputusan-keputusan yang diambil sepanjang 
menjalankan amanah tersebut; dan  
(iv) Pemimpin haruslah memantau perkembangan dan 
prestasi individu tersebut serta memberikan maklum 
balas. 
 
Program pembangunan wanita memerlukan semangat kesukarelawanan 
yang tinggi.  Anda yang menjadi pemimpin atau ketua program mestilah 
pandai memilih anggota yang bertanggungjawab.  Anda juga dikehendaki 
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memberi maklum balas di samping memantau perjalanan program yang 
dirancangkan itu.  Anda juga akan dibimbing oleh jurulatih anda untuk 
mempelajari cara menyediakan kertas kerja, menyediakan kewangan dan 
menulis laporan aktiviti. 
 
6.22  PERANCANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN 
WANITA MELALUI BIMBINGAN JURULATIH 
 
Kursus Khidmat Masyarakat, komponen Pembangunan Wanita 
merupakan program pembangunan wanita secara menyeluruh.  Sebarang 
program, aktviti atau projek yang hendak dilaksanakan seharusnya dapat 
menyedarkan wanita tentang hak-hak mereka dalam pelbagai hal.  Pada 
zaman yang semakin mencabar ini, golongan wanita tidak harus 
dipinggirkan sebaliknya mereka memainkan peranan yang penting dalam 
pembangunan sesebuah negara. Oleh yang demikian, program atau 
aktiviti yang dirancang mestilah berpandukan perkembangan yang 
berlaku di tanah air.  Penerangan yang telah dibuat dapat membantu anda 
memikirkan program-program yang dapat mendatangkan faedah kepada 
golongan wanita. 
 
Kokurikulum Khidmat Masyarakat memberi peluang kepada mahasiswa 
untuk membantu golongan wanita mengecapi kejayaan sebagai ahli 
masyarakat.  Program pembangunan wanita yang hendak dilaksanakan 
tidak hanya bertumpu di bandar-bandar yang memang di kalangan wanita 
sudah banyak kesedaran tentang peranan wanita tetapi anda digalakkan 
mengadakan program di luar bandar yang masyarakat wanitanya masih 
ketinggalan dalam banyak hal. 
 
6.22.1 Memantapkan Program Pembangunan Wanita di Peringkat 
Universiti 
 
Kita perlu mendekati pertubuhan-pertubuhan kerajaan dan bukan 
kerajaan untuk mendapat lebih banyak pilihan dalam merancang program 
atau aktiviti yang bersangkutan dengan wanita. Pertubuhan-pertubuhan 
wanita perlu dilibatkan untuk menjayakan program kokurikulum kerana 
objektif program dapat difokuskan dengan bantuan pertubuhan wanita.  
Penglibatan pertubuhan wanita sama ada NGO atau badan kerajaan 
seperti HAWA dapat memastikan agar pembangunan wanita dapat 
dijalankan dengan sebaik-baiknya.   
 
Perancangan yang berkesan bukanlah sekadar memberi kesedaran 
tentang hak-hak golongan wanita tetapi perancangannya mestilah 
bertolak daripada perancangan program untuk menambahkan peluang 
menambah pendapatan dan keharmonian hidup berumah tangga.  Anda 
mestilah berhati-hati supaya usaha anda tidak dibenci oleh golongan 
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wanita. Pendekatan dan pengetahuan yang berkesan boleh dipelajari 
dengan meminta khidmat serta nasihat daripada agensi-agensi kerajaan 
dan bukan kerajaan. Pertubuhan wanita dan anda perlu mencari jalan 
untuk mengadakan aktivti yang berfaedah dan boleh membawa kepada 
peningkatan wanita dalam pelbagai bidang kehidupan (Salmah, 1997). 
  
Program yang hendak dirancangkan untuk wanita jangan pula menjadi 
satu wadah untuk membincangkan perkara remeh-temeh yang boleh 
menjejaskan kewibawaan wanita (Salmah, 1997). Program yang hendak 
dijalankan mestilah ke arah usaha untuk menambah pencapaian wanita 
dalam pembanguan dan penyertaan wanita dalam aspek ekonomi, sosial 
dan politik masih di tahap rendah kerana tahap penguasaan wanita di luar 
bandar masih rendah (Salmah, 1997).   
 
Perancangan yang bersesuaian memerlukan anda berhubung dengan 
pertubuhan wanita untuk mendapat nasihat dan perkhidmatan mereka 
supaya program yang dilaksanakan dianggap yang berwibawa dan 
profesional.  Program yang sedemikian akan dapat memberi ilmu dengan 
perancangan, khidmat dan nasihat yang teliti. Sebab itu sudah semestinya 
kursus kokurikulum Pembangunan Wanita akan menjadi lebih terserlah 
dan dapat menarik minat ramai wanita untuk menyertainya. 
 
6.22.2 Membantu Wanita dalam Perniagaan 
 
Wanita dapat dibangunkan dalam pelbagai hal. Dalam bidang perniagaan, 
wanita memang sudah banyak yang berjaya. Kejayaan mereka dalam 
perniagaan telah banyak membantu wanita-wanita lain untuk maju 
bersama-sama kaum lelaki. Kaum wanita sudah berani melibatkan diri 
dalam perniagaan secara besar-besaran.  Terdapat juga golongan wanita 
yang menjadi pengusaha-pengusaha kilang, kontraktor dan pemaju serta 
terlibat dalam perniagaan berteknologi tinggi (Salmah, 1997). Kaum 
wanita yang berjaya menjadi ahli korporat telah bersama-sama bergabung 
dalam membentuk satu badan yang lebih kukuh iaitu seperti Persekutuan 
Pertubuhan-Pertubuhan Wanita dalam Perniagaan Malaysia yang 
menggabungkan usahawan-usahawan wanita di bawah payung yang lebih 
besar dan praktikal.   
 
Penubuhan persatuan-persatuan yang digabungkan menjadi satu badan 
yang lebih besar dapat membantu menjalankan aktiviti dengan lebih 
berkesan (Salmah, 1997). Menurut Pengarah Eksekutif PNSB Awam 
Megah Sdn. Bhd. Raja Ropiaah Hj Abdullah (Salmah, 1997), penyatuan 
yang lebih berkesan dapat mengurangkan persaingan yang tidak sihat di 
samping dapat berurusan dengan pihak-pihak terbabit dan kerajaan 
dengan lebih efektif.   
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Banyak faedah bersama dapat dimanfaatkan sekiranya persatuan-
persatuan usahawan wanita bergabung sebagai satu pasukan. Sebagai satu 
pasukan, wanita dapat bergerak bersama dan bergandingan demi 
mencapai status yang tinggi dalam masyarakat. Gabungan yang besar 
dapat memantapkan organisasi di samping menambahkan skop bantuan 
yang dapat diberi kepada ahli-ahlinya.  Faridah Idris (1994) menyatakan 
bahawa di antara sokongan yang dapat diberikan dalam program 
berbentuk latihan adalah seperti: 
 
(i) memberi khidmat nasihat perniagaan. 
(ii) membimbing wanita yang baru hendak menceburkan diri 
dalam perniagaan. 
(iii) membimbing/membantu menyelamatkan perniagaan 
yang “tenat”. 
(iv) mewujudkan satu rangkaian sokongan perniagaan. 
(v) mengadakan latihan dan seminar bagi meningkatkan 
kemahiran dan pengetahuan tentang pengurusan 
perniagaan, peluang perniagaan, dan pemasaran yang 
cemerlang. 
(vi) membuka atau berkongsi peluang perniagaan. 
(vii) memberi bantuan sokongan kewangan dalm bentuk 
pinjaman kecil dan mudah. 
 
Program yang telah dijalankan oleh badan-badan kerajaan dan bukan 
kerajaan sepatutnya diberi sokongan yang padu oleh rakyat.  Pelajar 
sebagai ahli masyarakat perlu mempelajari merancang, melaksana dan 
menilai program atau aktiviti yang dapat membawa kemajuan kepada 
ahli-ahli masyarakat yang kurang berpendidikan.  Melalui pendidikan dan 
pendedahan terhadap pelbagai maklumat yang bersangkutan dengan 
kemajuan, wanita berkemampuan untuk membuat sumbangan dalam 
menjayakan prgram pembangunan negara. Pengerusi Jawatankuasa 
Kesihatan dan Pembangunan Masyarakat Negeri Kedah, Dato’ Yong Pau 
Chak (1995), menyatakan bahawa wanita harus dibimbing untuk bekerja 
kuat dan bersemangat tinggi dalam menjayakan pembangunan negara. 
 
Wanita harus bijak membahagikan masa untuk menjaga kebajikan 
keluarga di samping menjalankan perniaaan secara lebih meluas.  Masalah 
keluarga harus ditangani dengan bijak supaya kehidupan berkeluarga 
tidak akan “menjadi pincang atau bermasalah” (Utusan Melayu, 1995).  
 
Program atau aktiviti yang dijalankan kaum wanita dapat 
“memperluaskan minda wanita untuk mengetahui lebih mendalam 
terhadap cabaran-cabaran semasa” (Utusan Melayu, 1995). Timbalan 
Perdana Malaysia, semasa merasmikan seminar anjuran bersama 
Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah, Institut Pembangunan 
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Keusahawanan, Universiti Utara Malaysia, dan EN Management 
Consultant, kaum wanita disarankan supaya jangan merasa rendah diri 
untuk mengejar kemajuan selain berkecimpung dalam pertubuhan 
sukarela. Negara tidak dapat mencapai status negara maju sekiranya kaum 
wanita berdiam diri dan pasif. 
 
Pelajar dapat membantu kaum wanita supaya mengorak langkah untuk 
membentuk kumpulan wanita yang lebih bermatlamat. Kaum wanita 
yang bersatu dapat memberi pandangan secara lebih berkesan kepada 
pihak-pihak tertentu. Pandangan mereka dapat dicatatkan dan 
dibahaskan supaya satu pelan tindakan dibentuk untuk mencapai 
sebarang hasrat yang hendak dicapai.  Pelajar dapat membantu kaum 
wanita dalam merancang program atau seminar untuk membolehkan 
wanita menjadikan seminar sebagai satu forum untuk membincang 
sebarang masalah yang dihadapi oleh mereka. Melalui program atau 
seminar atau aktiviti yang menguntungkan wanita, wanita dapat diberi 
kesedaran dan mengambil peluang keemasan yang ada untuk menjadi 
wanita yang maju dalam pelbagai bidang di samping mewujudkan 
hubungan harmonis dalam hidup berkeluarga. 
 
Program atau aktiviti yang dijalankan dianggap penting kerana melalui 
program seumpama ini, pelbagai program kesedaran dan pendidikan 
untuk menyedarkan masyarakat wanita dapat dicapai.  Kesedaran tentang 
bahaya penyakit Sindrom Daya Tahan Penytakit (AIDS) dapat diberikan 
melalui seminar yang dianjurkan oleh pelajar.  Sebagai contoh, mengikut 
Pengarah Eksekutif Yayasan AIDS, Indra Nadchatram (Utusan Melayu, 
1995), sebanyak 150 pesakit yang telah meninggal dunia dan lebih 11,000 
pesakit yang membawa kuman HIV. Program-program yang dapat 
dijalankan dapat memberi pendidikan tentang bahaya AIDS dan 
mengenai kuman HIV dapat dijalankan dengan lebih agresif di kampung 
atau di luar bandar.  Kempen kesedaran di luar bandar dianggap penting 
kerana golongan ini tidak mendapat pendidikan yang betul dan tepat.   
Menurut Tenaganita, majoriti wanita yang tinggal di kawasan ladang 
getah dan kelapa sawit adalah pesakit AIDS (Utusan Melayu, 1995). 
 
Program pendidikan dan kesedaran memang dapat memberi kesedaran 
kepada wanita untuk mengubah sikap dan diri untuk memperbaiki taraf 
hidup sebagai seorang wanita.  Rahsia kejayaan wanita dapat dicapai 
melaui musyawarah dan perkongsian maklumat (Al Islam, 1997).  Kaum 
wanita dapat menimba ilmu pengetahuan dan mengatur strategi untuk 
memajukan diri dan keluarga masing-masing. Melalui seminar dan 
program pembangunan wanita yang dirancangkan, golongan wanita yang 
kurang maju dapat dikumpulkan untuk mendengar nasihat dan 
pandangan golongan wanita yang berjaya.   
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Melalui program atau aktiviti yang dijalankan, tanggungjawab dan 
peranan sebagai wanita dan isteri dapat diterapkan demi mewujudkan 
kehidupan berkeluarga yang berjaya dan harmonis.  Melalui pendidikan, 
wanita dapat menggunakan ilmu pengetahuan yang ditimba melalui 
interaksi dengan wanita yang berjaya. Berdasarkan ilmu yang mantap, 
wanita dapat terus memperluaskan apa-apa jua bidang yang diceburinya. 
 
Wanita yang berjaya mempunyai imej dan penampilan yang bergaya dan 
kemas.  Program atau aktiviti dapat memberi kesedaran kepada kaum 
wanita bahawa penampilan yang kemas adalah satu daripada faktor yang 
menyumbang kepada kejayaan wanita (Al Islam, 1997).  Kaum wanita 
dapat disedarkan untuk menampilkan imej dan personaliti yang kemas 
supaya mereka dapat berurusan dengan pelbagai pihak dengan penuh 
keyakinan. Penampilan yang meyakinkan akan dapat membantu wanita 
mendapat bantuan kewangan dari pihak bank. Sikap terbuka dan 
penampilan yang kemas dapat meyakinkan pihak yang memberi bantuan. 
 
Program pembangunan wanita akan mendapat manfaat yang lebih 
sekiranya diberi fokus kepada golongan wanita. Ini membolehkan 
pembangunan wanita dapat disasarkan pada golongan wanita. 
 
6.22.3 Pembangunan Wanita Memfokuskan kepada Wanita  
 
Selain mengadakan program pembangunan untuk menyedarkan kaum 
wanita, program juga dapat menyedarkan kaum lelaki tentang peranan 
wanita dari perspektif dunia yang maju. Anida Osman (1993) menyatakan 
bahawa kaum lelaki dikatakan seorang yang suka mengkritik wanita dan 
bertambah kritikannya sekiranya kelemahan semakin ketara.  Kaum lelaki 
perlu sedar tentang perubahan yang berlaku pada  wanita.  Kaum wanita 
dikatakan lebih pandai mengurus kehidupannya sebagai wanita dan isteri, 
mampu bersaing dengan lelaki dan berdikari (Anida Osman, 1993). 
 
Wanita memerlukan pengetahuan yang mencukupi agar dapat bersama-
sama membantu mengharungi kehidupan yang semakin mencabar.  
Mereka perlu diajar untuk mengimbangi budaya baru yang melanda 
masyarakat. 
 
6.22.4 Imbangi Budaya Baru yang Melanda 
 
Menurut Profesor Madya Dr Fatimah Daud, kaum wanita sudah dilanda 
budaya baru dan semakin berani mengharungi kehidupan sebagai wanita 
(Anida Osman, 1993).  Mereka berjaya memegang jawatan yang tinggi 
dan berani menceburi bidang yang dikaitkan dengan pekerjaan untuk 
lelaki.  Perkembangan media massa dan teknologi, pengaruh barat, 
penerimaan masyarakat, pendidikan yang diterima dan budaya sekeliling 
mempengaruhi penerimaan budaya baru yang melanda itu (Anida 
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Osman, 1993). Program yang berbentuk pendidikan telah memberi 
peluang kepada wanita untuk melayakkan diri dalam pelbagai jawatan 
yang penting dalam organisasi. 
 
Sumbangan wanita dalam pelbagai ekonomi negara tidak dapat dinafikan.  
Mereka perlu mengorak langkah dan mengambil peluang untuk 
melengkapkan diri dengan ilmu supaya mereka terus maju seiring dengan 
hala tuju negara Malaysia. Mereka perlu melengkapkan diri memantapkan 
kecergasan fizikal, minda dan hala tuju mereka menghadapi alaf baru.  
Wanita perlu diberi kesedaran supaya semangat tinggi dalam perjuangan 
wanita terus membakar (Normala Hamzan, 1998).  
 
Setelah anda membaca aspek-aspek yang berkaitan dengan wanita, 
marilah kita melihat jenis-jenis program yang dapat anda jalankan untuk 
membangunkan wanita sama ada di dalam atau di luar bandar. 
 
6.23 CADANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN WANITA 
YANG DAPAT DIJALANKAN 
 
Seperti yang anda sedia maklum, pelaksanaan program di kampung-
kampung memerlukan perancangan yang lebih teliti supaya program yang 
dirancang dapat berjalan dengan berkesan. 
 
Program (jangka panjang) atau aktiviti (jangka pendek) yang 
bersangkutan dengan pembangunan wanita mestilah mendapat sambutan 
yang baik oleh sesebuah masyarakat. 
 
Di antara program, aktiviti atau projek yang boleh dijalankan dan 
dicadangkan oleh Yayasan Wanita adalah sebagai menyatakan program-
program yang dapat anda jalankan sebagai ahli masyarakat.  Perancangan 
yang baik dapat menjadikan program yang dilaksanakan nanti 
membuahkan hasil yang menguntungkan wanita dan anda. Program-
program yang dapat dijalankan seperti yang disarankan oleh Yayasan 
Wanita adalah seperti berikut: 
 
1. Pembangunan Wanita dalam Ekonomi 
 
• Wanita sebagai Penyumbang dalam Ekonomi 
• Pembentukan Usahawanan Wanita 
• Rahsia Kejayaan Wanita dalam Perniagaan 
• Ahli Korporat Wanita 
• Pensejagatan Wanita 
• Wanita sebagai Pencari Nafkah 
• Wanita sebagai Pembuat 
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2. Pembangunan Wanita dalam Institusi Keluarga 
 
• Peranan Wanita dalam Pendidikan Anak-Anak 
• Peranan Wanita dalam Pencegahan Gejala Sosial  
• Menangani Keganasan Rumah Tangga 
• Menghalang Keretakan Rumah Tangga 
• Peranan Wanita dalam pembentukan Keluarga Bahagia 
• Peranan Wanita sebagai Isteri dan Ibu 
• Wanita sebagai Pelengkap 
• Pembentukan Gadis Remaja 
• Wanita dan Lelaki sebagai Pemangkin Pembangunan 
Negara 
 
3. Pembangunan Wanita dalam Undang-Undang 
 
• Peranan Wanita dalam Pencegahan Gejala Sosial 
• Wanita dalam Menangani Hak  
• Menghalang Perceraian  
• Keganasan Rumah Tangga 
• Hak Perceraian  
 
4. Pembangunan Wanita dalam Kesihatan 
 
• Peranan Wanita dalam Pencegahan AIDS 
• Wanita dan Alkohol 
• Peranan Wanita dalam Penjagaan Bayi 
• Wanita dan Penjagaan Gigi 
• Peranan Wanita dalam menangani Kegemukan 
• Wanita dan Pemakanan yang Bijak 
 
5. Pembangunan Wanita dalam Agama 
 
• Pengekalan Hidup Berkeluarga 
• Keruntuhan Rumah Tangga 
• Halangan Penceraian 
• Perceraian sebagai Musuh Pembangunan Rumah tangga 
• Peranan Gadis dalam Masyarakat 
• Gadis dan Batasan-batasan Agama 
• Wanita sebagai Isteri Solehah 
• Isteri sebagai Penjana Semangat Anak-Anak 
• Wanita dan Ekstrimisme 
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• Hak Wanita dalam Keluarga 
• Wanita dalam Masyarakat 
• Wanita sebagai Pemimpin 
• Pemimpin setaraf dengan kaum Lelaki 
• Wanita dan Diskriminasi 
• Wanita dalam pembentukan Keluarga Bahagia 
• Wanita dalam Pengukuhan Institusi Keluarga 
 
6. Pembangunan Wanita dalam Menangani Jenayah 
 
• Wanita sebagai Pencegah Jenayah 
• Sensitiviti Kejenayahan 
• Batasan Hak Sebagai Isteri 
• Isteri, Ibu dan Ahli Masyarakat 
• Wanita sebagai Mangsa Deraan Fizikal 
• Gejala Sosial dalam Masyarakat 
• Peranan Wanita dalam Masyarkat 
• Ukhwah Kejiranan 
• Wanita sebagai Mangsa Rogol 
• Wanita dalam Menangani Hidup sebagai Pelajar 
• Fungsi Wanita dalam Masyarakat Desa Masyarakat  
• Fungsi Wanita dalam Bandar 
• Wanita dan Anak-Anak 
• Wanita dan Kasih Sayang 
• Pemulihan Anak  
• Kaunseling Anak Gadis 
• Gadis dan Sumbangannya terhadap Masyarakat 
• Desa dan Jenayah 
• Jenayah dan Cara Mengatasi Jenayah di dalam Komuniti 
 
7. Pembangunan Wanita dalam Politik 
 
• Pergerakan Wanita dalam Pembangunan Negara 
• Pergerakan Wanita dalam Kerajaan 
• Jurang Lelaki dan Wanita 
• Wanita dalam Keselamatan Negara 
• Hak Wanita menjadi pemimpin 
• Hak Wanita sebagai Ahli Politik 
• Wanita dan Ekstrimism 
• Wanita dan Pemimpin 
• Wanita Kepimpinan 
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• Kesaksamaan dalam Politik 
• Tanggungjawab Wanita dalam Politik 
• Wanita dan rasuah 
• Rasuah sebagai Halangan Profesionalisme 
• Politik Wang  
• Peranan Isteri sebagai Rakan Suami 
• Rasuah dan Politik Wang 
• Wanita: Seks dan Simbol 
• Pembangunan Wanita dalam Reformasi Sosial 
• Pembangunan Wanita dan Arah Tuju 
 
8. Wanita dan Keluarga 
 
• Penjagaan anak-anak 
• Perkongsian Hak dalam urusan kekeluargaan 
• Hak Isteri 
• Ibu Tunggal 
• Pengawalan Televisyen 
• Krisis Rumah Tangga dan Intervention Protection Order 
"IPO" 
• Kemahiran Keibubapaan 
• Undang-Undang Syariah 
• Kauseling 
• Wanita Hilang Akhlak 
• Rumah Orang Tua Wanita  
• Komunikasi Berumah Tangga 
• Keganasan dan Cara Menangani Rumah Tangga 
 
9. Wanita dan Kesihatan 
 
• Perancangan keluarga 
• Penjagaan Anak 
• Penyakit dan pencegahahan Berjangkit 
• Pencegahan Penyakit Tidak Berjangkit 
• Gaya Hidup Sihat 
• Rawatan Tradisional  
• Menapouse (atau putus haid) 
• Penempatan Persekitaran yang Bersih 
• Kanser rahim dan payudara 
• Penjagaan Kulit 
• Diet Pemakanan 
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10. Wanita dan Agama 
 
• Rukun Islam 
• Wuduk 
• Rukun Sembahyang 
• Sembahyang Sunat 
• Sembahyang Jenazah 
• Zakat Fitrah 
• Zakat Perniagaan 
• Berpuasa 
• Rukun Haji 
• Perkahwinan 
• Sifat Wanita Solehah 
• Masalah Wanita 
• Bersuci 
• Najis dan Penyucian 
• Perbankan 
• Riba 
• Pendidikan Anak menurut Islam 
 
11. Wanita dan Kebudayaan Serta Kesenian 
12. Wanita dan Sukan 
13. Wanita dan Politik 
14. Wanita dan Ekonomi 
15. Wanita dan Undang-Undang 
16. Wanita dan Perkongsian Kuasa 
17. Wanita dan Media 
18. Wanita dan Sumbangan  
19. Wanita dalam Bidang Korporat 
20. Wanita dan Hak Asasi manusia 
21. Wanita dan Pembangunan 
22. Wanita dan Konsumerisme 




Untuk melaksanakan dengan jayanya program-program pembangunan 
wanita, anda mestilah sentiasa merujuk pertubuhan wanita yang 
berdekatan supaya bantuan dapat diberikan dalam melicinkan program 
yang dirancang. Tiga perkara yang harus ditanya bagi memastikan 




(i) Apa yang hendak dilaksanakan? 
(ii) Bagaimana hendak melaksanakannya?  
(iii) Berkesan atau tidak program yang dilaksanakan itu? 
 
Program pembangunan wanita memerlukan anda supaya memfokus 
kepada perkara utama yang hendak dibangunkan, mencari pendekatan-
pendekatan tertentu dan menilai pelaksanaan program.  Jurulatih yang 
berpengalaman luas dalam bidang pembangunan pendidikan dapat 
dihubungi untuk memastikan program yang dirancang dapat 
dilaksanakan dengan baik dan berkesan. Pembangunan Wanita 
memerlukan perancangan, pengurusan, pelaksanaan dan penilaian yang 
sewajarnya supaya program yang dibuat dapat mencapai objektif yang 
dikehendaki.  Kelemahan-kelemahan yang dikenal pasti dapat dijadikan 





SOALAN PENILAIAN KENDIRI 
 
 
A. Bulatkan Benar (B) atau Palsu (P) untuk pernyataan-pernyataan 
yang berikut: 
 
1. Golongan wanita di Malaysia telah ditindas dari awal 
zaman sebelum negara Malaysia mencapai kemerdekaan.
B P 
2. Golongan wanita meliputi 40 peratus penduduk dunia. B P 
3. Wanita adalah golongan yang tidak dapat ditingkatkan 
imejnya lagi. 
B P 
4. Keseimbangan harus dititikberatkan untuk memastikan 
kesejahteraan manusia. 
B P 
5. Perkembangan media ada membawa kesan buruk yang 
mesti dikawal. 
B P 
6. Golongan wanita memerlukan sokongan golongan 
lelaki.   
B P 
7. Universiti berperanan membentuk mahasiswanya 
menjadi ahli politik. 
B P 
8. Para mahasiswa dapat dilatih dari awal lagi sebagai 
pemimpin masyarakat.  
B P 
9. Universiti perlu mengenakan bayaran selepas membuat 
sumbangan kepada masyarakat. 
B P 
10. Malaysia disenaraikan oleh Jawatankuasa Pembangunan 
Sumber PBB sebagai salah sebuah negara yang tidak 
mengiktiraf golongan wanita. 
B P 
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11. Golongan wanita masih mempunyai tahap penguasaan 
yang masih rendah dalam pelbagai hal.    
B P 
12. Gabungan badan bukan kerajaan (NGO) dengan badan 
kerajaan membentuk golongan wanita yang lantang 
bersuara sejak 1957 lagi. 
B P 
13. Majlis Kebangsaan Pertubuhan-Pertubuhan Wanita 
(NCWO) ditubuhkan pada Ogos 1963. 
B P 
14. Kejayaan wanita tidak memerlukan perubahan sikap 
lelaki kepada kebolehan, kemampuan, dan kewibawaan. 
B P 
15. Tahun 1974 diisytiharkan oleh PBB sebagai Dekad 
Wanita. 
B P 
        
B. Soalan Aneka Pilihan 
 
1. Kesemua berikut adalah komponen Khidmat Masyarakat Universiti 
Utara Malaysia KECUALI  
 
(i) Pembangunan Daerah. 
(ii) Pembangunan Wanita. 
(iii) Pembangunan Pendidikan. 
(iv) Pembangunan Keluarga. 
 
2. Yang manakah di antara berikut yang menyatakan pengertian 
pembangunan wanita secara tepat? 
 
(i) Perubahan struktur masyarakat yang mementingkan wanita.  
(ii) Perubahan dalam organisasi yang dikuasai oleh wanita. 
(iii) Perubahan yang membawa kesejahteraan keluarga sahaja. 
(iv) Perubahan yang mementingkan keseimbangan dalam 
pelbagai hal. 
 
3. Sekiranya dilihat melalui agenda pembangunan minda, tahap 





(iv) Sangat tinggi. 
 
4. Menurut satu kajian, terdapat beberapa buah negara yang tidak 
mengiktirafkan golongan wanita.  Yang manakah negara di bawah 






(iii) Sri Lanka. 
(iv) India. 
 
5. Kesemua masalah yang dihadapi oleh golongan wanita adalah 
seperti berikut KECUALI 
 
(i) Ketagihan rokok atau dadah. 
(ii) Poligami.  
(iii) Tiada mempelajari seni mempertahankan diri. 
(iv) Putus haid. 
 
6. Apakah singkatan nama, Pertubuhan Majlis Kebangsaan bagi 







7. Wanita adalah segala-galanya, tangan yang menghayun buaian 
boleh mengegarkan dunia atau syurga di bawah tapak kaki ibu.  Di 
atas kesedaran ini, kerajaan Malaysia telah melantik seorang menteri 
demi untuk memperjuangkan hak-hak wanita serta membangunkan 
wanita dalam Kementerian Hal-Ehwal Wanita.  Siapakah menteri 
tersebut yang telah dilantik di dalam Kabinet Malaysia? 
 
(i) Dato’ Rafidah Aziz. 
(ii) Dato’ Napsiah Omar. 
(iii) Dato’ Shahrizat Jalil. 
(iv) Datin Zaleha Ismail. 
 









9. Apakah peranan utama Universiti Utara Malaysia (UUM) yang 
boleh dikaitkan dengan pembangunan wanita? 
 
I. Sebagai penggerak wanita. 
II. Membentuk manusia sensitif. 
III. Membela golongan wanita. 
IV. Memperjuangkan hak wanita. 
V. Mengiktiraf golongan wanita. 
 
(i) I, II, dan III. 
(ii) I, II, III, dan IV. 
(iii) II dan V. 
(iv) III dan IV. 
 
10. Golongan wanita yang matang serta berani ke hadapan pada hari 
ini boleh dikatakan seiring dengan kaum lelaki dalam semua bidang.  
Apakah yang diperjuangkan oleh golongan wanita dalam proses 
pembangunan negara? 
 
I. Membangunkan negara dan bangsa. 
II. Mengelakkan diri dari menjadi mangsa. 
III. Memperjuangkan hak wanita dalam dunia yang mencabar. 
IV. Memenuhi tanggungjawab sosial di luar. 
V. Mewujudkan keluarga bahagia. 
 
(i) I, II, dan III. 
(ii) II, III dan IV. 
(iii) I, III, dan IV. 
(iv) Semua di atas. 
 
11. Apakah matlamat dan hala tuju pembelajaran atau kursus 
Pembangunan Wanita yang diperkenalkan di Universiti Utara 
Malaysia (UUM)? 
 
I. Sebagai contoh kepada masayarakat luar. 
II. Penggerak persatuan wanita di Malaysia. 
III. Membentuk bakal pemimpin.  
IV. Mengetuai pertubuhan wanita di kampung. 
V. Memahami hak-hak wanita. 
 
(i) I dan II. 
(ii) II dan III. 
(iii) III dan IV. 
(iv) IV dan IV. 
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14. Jawatankuasa manakah yang mendapati bahawa golongan wanita di 
dunia sebagai golongan yang tidak dihargai seperti kaum lelaki 
 
(i) Jawatankuasa Pembangunan UNICEF. 
(ii) Jawatankuasa Pembangunan Sumber PBB. 
(iii) Jawatankuasa Pembangunan Infrastruktur Malaysia. 
(iv) Jawatankuasa Kependudukan Malaysia. 
 
15. Program pembangunan wanita perlulah menjadikan wanita supaya 
berperanan sebagai pelengkap kepada golongan _________. 
 
(i) Golongan anak-anak. 
(ii) Golongan remaja. 
(iii) Golongan tua. 
(iv) Golongan lelaki. 
 
16. Golongan wanita akan menghadapai pelbagai cabaran berikut 
KECUALI 
 
(i) Penglibatan wanita dalam pekerjaan. 
(ii) Diskriminasi wanita bertudung. 
(iii) Pembangunan yang stabil. 






17. Yang manakah pernyataan berikut yang menjadi halangan wanita 
dalam arus pembangunan? 
 
I. Perbezaan jantina mengikut disiplin pendidikan.  
II. Peranan wanita sebagai pencari nafkah kedua. 
III. Ketiadaan suami dalam mengurus hal kekeluargaan. 
IV. Tiada sokongan kewangan daripada masayarakat. 
 
(i) I dan II. 
(ii) I dan III. 
(iii) II dan IV. 
(iv) II dan III. 
 
18. Apakah nama persidangan yang menyenaraikan 12 bidang kritikal 
untuk membangunkan wanita? 
 
(i) Persidangan Wanita Pertama. 
(ii) Persidangan Wanita Kedua. 
(iii) Persidangan Wanita Ketiga. 
(iv) Persidangan Wanita Keempat. 
 







20. Tiga perkara (persoalan) yang mesti ditanya untuk membimbing 
anda semasa menjalankan program pembangunan wanita adalah 
kesemua KECUALI 
 
(i) Apakah yang hendak dilaksanakan? 
(ii) Bagaimana hendak melaksanakannya? 
(iii) Siapakah yang memberi peruntukan? 
(iv) Berkesan atau tidak program yang dilaksanakan itu? 
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C. Soalan Pendek 
 





















3. Nyatakan dengan ringkas dua fungsi golongan wanita. Apakah di 
antara pencapaian yang dikecapi oleh golongan wanita sehingga 
kini? 
 
4.   Apakah di antara pencapaian yang dikecapi oleh golongan wanita 
sehingga kini? 
 
5.   Nyatakan perkara yang diperjuangkan oleh golongan wanita. 
 
6.    Persidangan Wanita Sedunia Keempat di Beijing ada menyatakan 
12 bidang yang kritikal untuk diberi perhatian. Nyatakan bidang-
bidang itu? 
    
7.    Nyatakan apakah perkara-perkara yang sepatutnya diikuti semasa 
anda merancang program pembangunan wanita. 
 
8.   Nyatakan tiga faktor yang membawa penglibatan aktif wanita 
dalam pembangunan negara. 
 
9.   Nyatakan dengan ringkas tiga cara yang boleh dilakukan untuk 
memartabatkan golongan wanita. 
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10.  Nyatakan objektif dan strategi Dasar Wanita Negara yang 
diluluskan pada tahun 1989. 
 
11. Nyatakan halangan-halangan yang wujud dalam Rancangan 
Malaysia Keenam (RM 6). 
 
12.  Nyatakan beberapa pelan tindakan atau langkah untuk 













                                                   
OBJEKTIF BAB 
 
                    
Selepas mempelajari bab ini, anda seharusnya dapat: 
1.  Memahami faktor-faktor perancangan projek. 





Ada satu soalan yang ingin saya tanyakan kepada anda, bolehkah sesuatu 
projek dilaksanakan tanpa perancangan? Sudah tentu anda dengan tidak 
teragak-agak lagi mengatakan bahawa mustahil sekali sesuatu projek itu 
dapat dijalankan dengan sempurna dan baik tanpa perancangan. Anda 
tentu bersetuju dengan saya jika saya katakan bahawa elemen 
perancangan amat penting untuk kejayaan sesebuah projek kerana 
dengan perancanganlah dapat kita susun strategi-strategi pelaksanaan 
dengan menggunakan sumber (kewangan, manusia dan peralatan) yang 
ada atau yang termampu kita sediakan. Melalui perancangan juga, kita 
akan dapat menyediakan terlebih dahulu segala keperluan yang 
diperlukan. 
 
7.2 PENGETAHUAN SEBELUM MERANCANG 
 
7.2.1 Surat Menyurat 
 
Surat menyurat ialah satu daripada elemen penting yang membantu 
kejayaan sesebuah projek. Tanpa pengetahuan mengenai cara menulis 
surat yang betul pastinya akan membantutkan perjalanan projek. 
Penggunaan pemadan taraf yang tidak betul akan menyinggung perasaan 
penerima yang mungkin tidak memberi tindak balas kepada kehendak 
surat kita. Bahasa yang lintang pukang juga menjadikan isi yang hendak 
disampaikan tidak sampai ke sasarannya dan mungkin mengelirukan si 
penerima. Oleh sebab itu, pelajar mestilah terlebih dahulu memastikan 
perkara-perkara berikut dipatuhi sebelum menghantar surat kepada 
mana-mana pihak: 
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(a) Penggunaan pemadan taraf yang betul 
 
Pemadan taraf ialah satu daripada unsur yang penting dalam surat 
menyurat atau apabila kita hendak menyebut pangkat atau kedudukan 
seseorang. Dalam mana-mana masyarakat sekalipun di dunia ini, terdapat 
susun lapis masyarakat yang nenuntut wujudnya sistem panggilan 
terhadap anggota masyarakatnya.   
 
Dalam masyarakat Melayu, terdapat dua jenis kata nama gelaran, iaitu 
kata nama gelaran keturunan dan kata nama gelaran kurniaan. Pernahkah 
anda meninggalkan kata nama gelaran seperti Tengku, Tunku, Syed, 
Megat, Nik, Sareh atau Wan apabila anda memanggil seseorang dalam 
situasi formal? Tentu tidak bukan? Jika anda berbuat demikian, akan 
kelihatan janggallah keadaan kerana anda sudah melanggar satu sistem 
panggilan yang menjadi adat turun temurun yang dipatuhi tanpa banyak 
soal lagi.  
 
Dengan wujudnya bentuk masyarakat yang dibahagikan kepada golongan 
pemerintah dan diperintah, golongan yang diperintah sering mendapat 
taraf orang bergelar kerana berjasa kepada masyarakat dan negara. Kata 
nama gelaran seperti Tun, Tan Seri, Dato’, Datuk Paduka, Dato’ Seri, 
Dato’ Panglima, Dato’ Wira dan sebagainya akan diberikan kepada 
golongan (biasanya) rakyat biasa untuk menghargai jasa-jasa mereka. 
Dengan kurniaan itu, datang juga bersama pemadan-pemadan taraf 
seperti Yang Mulia, Yang Berbahagia, Yang Berhormat dan sebagainya. 
Sebagai seorang pelajar yang hendak mengadakan projek yang 
bersangkutan dengan orang-orang kenamaan, anda harus mahir dalam 
sistem panggilan masyarakat Melayu. Anda boleh merujuk pada 
Lampiran B2 untuk mengetahui sistem panggilan yang digunakan oleh 
masyarakat Malaysia. Anda juga boleh merujuk kepada buku Sistem 
Panggilan Masyarakat Melayu karya Ahmad Johari Muin, 1989.  
 
(b) Bahasa hendaklah baik, tiada kesalahan tatabahasa 
 
‘Bahasa menunjukkan bangsa’. ‘Yang kurik itu kendi, yang merah itu 
saga, yang molek itu budi, yang indah itu bahasa.’ Ungkapan-ungkapan 
yang dinyatakan memang menggambarkan bahawa bahasa yang indah 
dan betul itu penting untuk membolehkan  wujudnya komunikasi yang 
berkesan. Untuk menulis surat atau berhubung dengan pihak-pihak yang 
berkenaan, sila pastikan bahawa bahasa anda betul, persis, tuntas dan 
tepat penggunaannya. Anda boleh merujuk buku Tatabahasa Dewan, 
terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mengetahui gaya bahasa yang 
betul bersama tatabahasa yang tepat. 
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(c) Kandungan surat hendaklah jelas 
 
Isi yang terdapat di dalam surat-surat yang dihantar hendaklah jelas 
mengandungi fakta-fakta yang betul dan tersusun baik. Ini bersangkut-
paut dengan bahagian yang menyentuh tentang tatabahasa dan bahasa 
yang baik. Isi yang baik hanya akan tersampai maksudnya dengan jelas 
apabila bahasa yang betul tatabahasanya digunakan. 
 
(d) Format surat hendaklah betul 
 
Gaya persembahan surat atau format surat merupakan satu daripada 
perkara penting yang perlu diambil berat oleh para pelajar. Setiap surat 
rasmi mempunyai format tertentu dan tetap yang perlu diikuti. Di mana 
hendak kita letakkan haribulan, alamat kita, alamat penerima, 
tandatangan, salinan kepada dan sebagainya. Berapakah selang langkau 
baris antara perenggan? Ini adalah di antara format penting surat-
menyurat. (Sila lihat Bab 11.) 
 
7.2.2 Kemahiran Perundingan 
 
Berunding bukanlah satu kemahiran yang boleh dikuasai oleh semua 
orang pada setiap ketika. Ada orang yang tidak pandai berunding 
langsung dan mereka yang tidak langsung pandai berunding akan 
menggagalkan perancangan. Berunding memerlukan ketrampilan dalam 
banyak hal. Yang paling utama ialah kemampuan individu berkenaan 
menggunakan bahasa yang sesuai dengan suasana perundingan. Ini amat 
berkaitan dengan bahagian yang membincangkan tentang penggunaan 
pemadan taraf yang betul di atas tadi. Kita harus mahir menggunakan 
pemadan taraf yang betul dengan orang yang berkenaan. Orang muda 
jika dipanggil Pak Cik pun mungkin tidak mahu berunding dengan kita. 
Seorang lelaki tua India tentu akan merasa terhina jika kita menggunakan 
kata ‘tambi’ yang bermaksud ‘budak kecil’ kepadanya. Begitu juga dengan 
lelaki muda Cina tentu akan hilang kesediaanya hendak berunding jika 
kita merujuk kepadanya sebagai ‘apek’ yang membawa makna ‘orang tua’. 
Pendek kata, seseorang yang hendak berunding itu bukan sahaja mampu 
menggunakan bahasa yang betul tetapi mampu menggunakannya dalam 
konteks yang betul. Kurang ajarlah jadinya kita jika kita melanggar 





Apakah yang dimaksudkan dengan protokol? Protokol ialah tertib majlis. 
Dengan erti kata lain, dalam apa jenis majlis pun akan terdapat satu susun 
cara atau susun atur yang harus dipatuhi oleh majlis berkenaan untuk 
dapat dilaksanakan dengan sempurna. Pelanggaran akan norma yang 
ditetapkan akan dikeji atau dicaci kerana tidak mengikut ketetapan yang 
telah dipersetujui bersama. Protokol melibatkan susun tempat duduk 
tetamu, susunan bendera, susunan dahulu kemudiannya ucapan, pakaian 
yang dipakai, tempat letak hidangan dalam majlis jamuan dan sebagainya. 
 
7.2.4 Cara-Cara Menulis Kertas Kerja/Cadangan 
 
Apakah yang dimaksudkan dengan kertas cadangan? Kertas cadangan 
ialah satu bentuk kertas kerja yang di dalamnya terdapat cadangan projek 
yang akan dilaksanakan oleh pihak tertentu. Dalam hal kita, kertas 
cadangan yang dikemukakan hendaklah mengandungi isi 
pendahuluan/pengenalan, tujuan/objektif/matlamat, tarikh, tempat 
projek, pegawai perasmi, ahli jawatankuasa dan penyata perbelanjaan. 
Untuk menulis kertas cadangan bagi projek anjuran Pusat Kokurikulum 
Universiti Utara Malaysia, isi-isi berikut hendaklah terkandung di dalam 
setiap kertas kerja, iaitu Pengenalan, Tujuan, Matlamat/Objektif, 
Skop/Ruanglitup Projek, Punca Maklumat, Situasi Semasa, 
Keperluan untuk Perubahan, Langkah Penyelesaian Aktiviti, 
Program, Anggaran Perbelanjaan dan Penutup. Di bahagian akhir 
kertas kerja tersebut harus dicatatkan peralatan program dan catatan 
jurulatih, catatan penyelaras dan catatan pengarah Pusat Kokurikulum. 
Sila lihat Bab 9 dan Lampiran B3 untuk cara-cara menulis kertas 
cadangan untuk mendapatkan beberapa idea berhubung dengan jenis 
projek yang pernah diluluskan. 
 
7.2.5 Psikologi Masyarakat 
 
Sebelum melaksanakan projek, keadaan masyarakat tempat hendak 
diadakan projek harus terlebih dahulu ditinjau dan diketahui. Psikologi 
masyarakat wajib diketahui terlebih dahulu untuk membantu anda 
melaksanakan projek dengan mudah, terutama apabila mendapat 
kerjasama sepenuhnya daripada anggota masyarakat berkenaan. Oleh 
yang demikian, segala sistem nilai, pantang larang, kesukaan dan 
kebencian anggota masyarakat hendaklah diketahui dengan cara 
membuat tinjuan terlebih dahulu. Jika anda hendah menjalankan projek 
di sekolah, sekolah berkenaan harus dilawati, temu bual dengan pihak 
sekolah terutama guru besar/pengetua dan guru-guru, ahli jawatankuasa 
PIBG dan orang-orang kampung sekitar hendaklah dijalankan untuk 




7.2.6 Ilmu Asas/Kemahiran Asas dalam Bidang yang Hendak 
Dilaksanakan 
 
Pernahkah anda mencuba untuk melakukan sesuatu perkara yang anda 
tidak mempunyai kemahiran tentangnya? Jika sudah, apakah kesannya? 
Anda tentu bersetuju jika saya katakan bahawa anda tidak mencapai 
kejayaan sebagaimana yang diharapkan apabila kita melaksanakan sesuatu 
projek yang kita ketahui bidangnya. 
 
Oleh hal yang demikian, anda hendaklah terlebih dahulu mempersiapkan 
diri anda dalam bidang yang hendak anda sertai. Dapatkan pengetahuan 
asas berhubung dengannya dan jika anda tidak mahir, anda hendaklah 
mencari orang-orang yang mahir dan anda hanya melaksanakan 
pengurusan majlis sahaja. 
 
7.3       MERANCANG 
 
Apakah yang dimaksudkan dengan merancang? Mengikut Webster’s New 
World College Dictionary Edisi ke-3, merancang ialah, “…to device a 
scheme for doing, making or arranging something”. Perancangan pula ialah, “a 
scheme or program for making, doing or arranging something, project, design, schedule 
etc.” Ringkasnya, ‘merancang’ bermakna mengatur, menyusun untuk 
melaksanakan sesuatu projek, satu skim atau rekabentuk. 
 
Sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan-perenggan di atas tadi, 
sebelum merancang sesuatu projek, beberapa kemahiran harus terlebih 
dahulu dikuasai. Apabila semua kemahiran yang dinyatakan itu dikuasai, 
maka perancangan projek boleh mula dilaksanakan. 
 
7.3.1 Menubuhkan Jawatankuasa Induk 
 
Langkah pertama dalam siri perancangan projek ialah menubuhkan 
jawatankuasa induk dan jawatankuasa kerja  untuk melaksanakan projek. 
 
Jawatankuasa ini harus terdiri daripada pengerusi/pengarah, timbalan 
pengerusi/timbalan pengarah, setiausaha, bendahari dan ahli 
jawatankuasa kecil. Ahli-ahli jawatankuasa kerja hendaklah mengetuai 
setiap biro yang ditubuhkan mengikut keperluan projek. 
 
7.3.2 Pembahagian/Pengagihan Tugas 
 
Selepas jawatankuasa ditubuhkan, tugas-tugas dalam setiap projek 
hendaklah mula ditentukan dan setiap jawatankuasa kecil harus 
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bertanggungjawab terhadap satu biro yang ditubuhkan. Antara tugas-
tugas yang biasa dibahagikan ialah urusetia, kewangan, penulisan kertas 
cadangan/projek, persiapan, sambutan, majlis perasmian dan peralatan. 
 
7.3.3 Penulisan Kertas Cadangan 
 
Setelah jawatankuasa ditubuhkan dan setiap tugas diberikan, maka setiap 
jawatankuasa kecil dikehendaki mengadakan mesyuarat sebaik sahaja 
kertas cadangan yang dikemukakan kepada pihak berwajib diluluskan. 
 
Kertas cadangan hendaklah disiapkan dan dikemukakan kepada  
penyelaras  kursus yang akan mengemukakan kertas berkenaan untuk 
kelulusan kepada pengarah selepas memberi pandangan terhadap 
kesesuaian kertas berkenaan. Anda boleh melihat format kertas cadangan 
yang biasa dikemukakan dengan melihat Lampiran B3. 
 
7.3.4 Perhubungan dengan Pihak Terlibat 
 
Sebaik sahaja kertas cadangan diluluskan oleh Pengarah, jawatankuasa 
perhubungan (biasanya dilakukan oleh Urusetia sendiri) akan berhubung 
dengan semua pihak yang terlibat dalam pengendalian projek. Pihak ini 
termasuklah pihak berkuasa tempatan seperti polis, kesihatan, bomba 
dan sebagainya jika kita memerlukan khidmat bakti mereka. Kita juga 
hendaklah menghubungi pihak yang menyediakan pengangkutan, makan 
minum, penyediaan peralatan persiapan dan pihak yang akan kita 
bekerjasama. 
 
7.3.5 Senarai Semak Perancangan 
 
Senarai semak adalah sesuatu yang penting dalam semua jenis 
perancangan. Ia amat berguna untuk kita melihat kembali bahagian-
bahagian yang belum diselesaikan. Tindakan boleh diambil segera apabila 
bahagian dalam senarai semak belum dilakukan atau dilakukan berkali-




Dalam bab ini anda sudah diperkenalkan dengan konsep perancangan 
dan perkara-perkara yang perlu ada dalam proses perancangan. Proses 
perancangan diberikan kepada proses sebelum merancang dan proses 
merancang itu sendiri. Beberapa pengetahuan asas harus dimiliki sebelum 
anda mampu melaksanakan sesuatu projek. Cuba anda rujuk contoh-
contoh kertas cadangan yang disediakan  di  bahagian akhir modul, pada 




SOALAN PENILAIAN KENDIRI 
 
 
1. Apakah yang anda fahami dengan konsep ‘perancangan’? 
 
2. Apakah pengetahuan asas yang harus dimiliki seseorang sebelum 
perancangan dapat dibuat? 
 
3. Apakah  faktor-faktor yang terlibat dalam kemahiran  surat 
menyurat? 
 




















Selepas mempelajari bab ini, anda seharusnya dapat: 
1. Menguasai kemahiran melaksanakan projek. 





Apakah pelaksanaan? Secara mudah pelaksanaan ialah penjalanan satu-
satu perancangan yang dirancang sebelumnya. Pelaksanaan melibatkan 
semua pihak yang tersenarai dalam perancangan untuk menggerakkan 
aktiviti/gerak kerja  yang diatur rancang.   
 
8.2 ELEMEN-ELEMEN PELAKSANAAN 
 
8.2.1 Pembahagian Tugas Jawatankuasa 
 
Selepas kertas kerja dikemukakan dan kelulusan diperolehi, maka tugas 
kumpulan anda yang pertama adalah mengadakan mesyuarat untuk 
mengagihkan tugas-tugas yang harus dilaksanakan sepanjang program 
tersebut. 
 
Tugas-tugas itu meliputi tugas-tugas perkeranian dan tugas-tugas amali 
yang harus jelas diketahui dan difahami oleh setiap anggota. 
 
8.2.2 Pengesahan Perasmian 
 
Pegawai yang terlibat sebagai perasmi majlis hendaklah dipastikan 
kehadirannya kerana ia melibatkan protokol yang harus dipatuhi dalam 
setiap pelaksanaan majlis perasmian. Jika beliau seorang menteri, 
protokolnya berbeza daripada sambutan yang diberikan kepada seorang 
pengetua sekolah atau seorang penghulu kampung. Pengesahan juga 
perlu untuk penyediaan teks ucapan yang bersesuaian dengan kehendak 
majlis. Jika teks ucapan itu hendak disediakan sendiri oleh pihak perasmi, 
biasanya kandungan atau isi penting ucapannya disediakan oleh pihak 
pengendali projek. 
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8.2.3 Protokol Sambutan Tetamu/Susunan Bendera/Pakaian 
 
Protokol majlis perasmian hendaklah diketahui sebaik mungkin. Ini 
termasuk teknik sambutan tetamu, susunan bendera, susunan tempat 
duduk serta jenis pakaian yang harus dipakai di dalam sesuatu majlis. 
 
8.2.4 Teks Ucapan 
 
Teks ucapan merupakan perkara penting bagi kesempurnaan sesuatu 
majlis. Tanpa teks ucapan yang disediakan terlebih dahulu, jika perasmi 
bukan seorang pemidato yang boleh bertutur dengan petah, maka ucapan 
yang  disampaikan akan menjadi hambar dan tujuan mengadakan majlis 
tidak tercapai. Oleh itu secara kebiasaannya, teks ucapan disediakan 
terlebih dahulu dan dihantar kepada pegawai perasmi untuk 
kegunaannya. Biasanya tema atau kehendak projek yang dilaksanakan 
termuat di dalam teks ucapan. Terpulanglah, sama ada teks itu hendak 
digunakan atau teks baru disediakan berdasarkan teks yang dikirimkan.  
 
8.2.5 Perasmian Pembukaan Majlis 
 
Acara perasmian adalah sebahagian daripada upacara rasmi yang harus 
atau mustahak dilaksanakan sebagai satu kebiasaan bagi sesuatu projek 
atau acara oleh semua pihak. Para pelajar digalakkan seberapa daya yang 
boleh supaya mengadakan acara perasmian untuk membolehkan masing-
masing mempelajari segala selok-belok yang berkaitan dengan acara 
perasmian. Acara ini walaupun merupakan sebahagian daripada formaliti 
akan memberi kesan yang amat negatif jika tidak dilaksanakan dengan 
baik dan teratur mengikut perraturan-peraturan yang sewajarnya. 
 
Untuk melancarkan sesuatu acara perasmian, beberapa perkara pokok 
harus benar-benar diteliti supaya setiap perjalanan untuk acara tersebut 
dapat disempurnakan dengan lancar. Perkara-perkara tersebut ialah 
tempat, peralatan, logistik, protokol, aturcara majlis, sambutan dan 
keraian, pemberian cenderamata dan hadiah, teks ucapan, hiasan dan 
jamuan. Satu jawatankuasa kecil hendaklah ditubuhkan untuk setiap 
bahagian yang dinyatakan. 
 
(a) Jawatankuasa jemputan 
 
Jawatankuasa ini bertugas untuk menyediakan surat-surat jemputan (khas 
dan umum), mengedarkan surat-surat jemputan dan kemudian 
menyediakan senarai kehadiran selepas mendapat maklum balas daripada 
jemputan. Satu anggaran kehadiran umum harus dibuat untuk 
membolehkan jawatankuasa penyediaan tempat dan jawatankuasa 
jamuan membuat persediaan sewajarnya. 
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(b) Jawatankuasa buku cenderamata 
 
Jawatankuasa ini bertugas untuk menentukan kandungan buku 
cenderamata, membuat buku contoh untuk pandangan dan pembetulan 
oleh Jawatankuasa Induk, mendapatkan kata-kata aluan untuk disemak 
dan diedit, kemudian selepas buku disiapkan/dicetak, buku-buku 
tersebut hendaklah diserahkan kepada Jawatankuasa Sambutan untuk 
diedarkan pada hari perasmian. Jika perlu, iklan juga boleh dimasukkan 
ke dalam buku cenderamata sebagai mendapatkan sumber kewangan. 
 
(c) Jawatankuasa penyediaan tempat 
 
Jawatankuasa ini, bertugas untuk mendapatkan tempat perasmian. 
Tempat berkenaan hendaklah sesuai dengan bentuk perasmian. Biasanya 
tempat tertutup seperti dewan cukup sesuai bagi perasmian yang 
bercorak akademik atau formal yang tidak memerlukan demonstrasi 
sehingga memerlukan ruang yang luas. Tempat lapang berbumbung lebih 
sesuai untuk upacara perasmian bagi acara-acara sukan dan 
seumpamanya yang memerlukan pergerakan yang banyak. Yang 
pentingnya, perkara yang harus diambil kira, tempat tersebut hendaklah 
tenang, tidak bising dengan bunyi-bunyi kenderaan atau bunyi-bunyi lain 
yang akan mengganggu perjalanan majlis. Aliran udara yang baik juga 
harus diambil kira untuk menjamin keselesaan dan kesihatan para 
hadirin. 
 
(d) Jawatankuasa logistik 
 
Jawatankuasa ini tidak kurang pentingnya bagi upacara perasmian,kerana 
merekalah yang akan bertanggungjawab menyediakan segala peralatan 
bagi menjayakan majlis perasmian. Untuk melancarkan majlis,  peralatan-
peralatan seperti kerusi meja, peralatan siaraya, tempat berucap/rostrum, 
tempat duduk tetamu/’sette’ yang bersesuaian, meja hadiah dan peralatan 
jamuan perlu disediakan. 
 
(e) Jawatankuasa protokol 
 
Penjelasan tentang protokol telah dibuat pada perenggan (8.2.3 dan 
7.2.3). Protokol ialah perkara penting untuk diketahui agar anda tidak 
dikatakan sebagai ‘tidak tahu bahasa’ dalam mengendalikan sesuatu 
majlis. Kerapkali kekurangan pengetahuan mengenai protokol akan 
merosakkan majlis perasmian sehingga kadang-kadang memalukan pihak 
penganjur. Pelanggaran sebarang peraturan yang tersedia secara tersurat 
dan tersirat untuk majlis-majlis akan menyebabkan susun atur menjadi 
tidak teratur. Di antara beberapa perkara yang perlu diberi perhatian ialah 
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(i) Susunan tempat duduk para jemputan, daripada orang 
kenamaan hinggalah  jemputan biasa; 
(ii) Susunan bendera; jika perasmian di lakukan di lapangan 
atau apabila peragaan bendera diperlukan untuk majlis 
berkenaan.  
(iii) Susunan acara, yakni giliran berucap. Pegawai perasmi 
majlis hendaklah orang yang akhir berucap.  
(iv) Penggunaan pemadan taraf yang  sesuai dan tepat.  (Lihat 
Lampiran B2. 
 
(f) Jawatankuasa penjurucaraan 
 
Pernahkah anda hadir di suatu majlis perasmian dan anda dapati 
juruacara yang mengendalikan majlis bercakap pelat dengan alunan 
suaranya tidak jelas, terketar-ketar dan kadang-kadang menggunakan 
bahasa yang tidak betul. Anda tentu berasa tidak selesa, walaupun 
susuncara program yang lain cukup cantik dan menarik. 
 
Jawatankuasa ini, awal-awal lagi sepatutnya memilih dan melatih 
juruacara dari segi kefasihan sebutan (tempat berhenti dalam pertuturan 
dan tempat pernafasan penting untuk ketrampilan juruacara). Juruacara 
mesti boleh menggunakan pemadan taraf yang betul untuk setiap orang 
yang disebut dalam ucapannya. Tingkahlakunya juga harus 
menampakkan kewibawaannya. Ini termasuklah cara menghias diri dan 
cara menggunakan anggota badan sewaktu bercakap. 
 
Pada kebiasaannya, teks juruacara disediakan sebagai sebahagian daripada 
aturcara pentadbiran dan raptai dilakukan sekurang-kurangnya dua kali 
sebelum majlis sebenar dilaksanakan. Raptai ini dapat membantu 
juruacara membetulkan sebutannya, menandakan tempat berhenti dan 
membetulkan ‘gesture’ atau tatalaku persembahan, Untuk memperolehi 
keseimbangan bunyi, jarak letak mikrofon dari mulut juruacara 
berbanding kekuatan/darjah kenyaringan juga harus diteliti. Sila lihat 
Lampiran B4 untuk contoh Aturcara Pentadbiran. 
 
 
 Jika anda diberi peluang untuk menjadi juruacara 
majlis, apakah persediaan yang harus anda lakukan 
sebelum mengendalikan majlis? 
 
 
(g) Jawatankuasa teknikal 
  
Jawatankuasa teknikal berbeza sedikit daripada Jawatankuasa Peralatan 
kerana tugasan jawatankuasa ini bukan sekadar menyediakan peralatan 
kerusi meja tetapi meliputi pengendalian dan pemantauan peralatan 
siaraya yang digunakan sepanjang majlis perasmian. Selain itu, peralatan-
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peralatan lain yang harus disediakan ialah alat perakaman/pengambilan 
gambar dan suara untuk digunakan sebagai bahan isi laporan projek, 
untuk bahan arkib dan untuk ‘post-mortem’. 
 
(h) Jawatankuasa hadiah dan cenderamata 
 
Jawatankuasa ini bertanggungjawab menyediakan hadiah dan 
cenderamata dengan mengambil kira faktor-faktor berikut: 
 
(i) Hadiah/cenderamata hendaklah sesuai dengan suasana 
majlis dan penerima. Memberikan hadiah sebuah replika 
kereta kepada perasmi majlis musabaqah al-Quran tidak 
sesuai. 
(ii) Siapa yang patut dan tidak patut menerima cenderamata. 
Tuan rumah atau jawatankuasa pengelola tidak patut 
menerima hadiah atau cenderamata. Susunan penerima; 
siapa dulu dan siapa kemudian menerima hadiah 
(iii) Tatahias hadiah dan cenderamata. Biasanya hadiah 
dibungkus dan dihias dengan reben. Jika ia berupa plak 
yang besar saiznya, ia biasanya dimasukkan ke dalam  
kotak bercermin. 
 
(i) Jawatankuasa sambutan 
 
Bukan semua orang boleh menjadi penyambut tetamu yang baik. 
Pemilihan yang teliti harus dibuat untuk mereka yang sesuai. Ada orang 
yang sesuai menjadi ‘orang balai’ iaitu mereka yang  berperanan di 
bahagian hadapan majlis, dan ada pula yang sesuai menjadi  ‘orang dapur’ 
(yang berperanan di belakang tabir). Penyambut tetamu harus 
mengetahui tatacara sambutan, penggunaan kata sapaan yang betul, 
penggunaan gerak badan yang bersesuaian untuk menggambarkan rasa 
kegembiraan dan besar hati. Jika penyematan ‘rosette’ diperlukan, pelajari 
cara penyematan yang betul. Tetamu juga hendaklah ‘dibimbing’ ke 
tempat duduk yang disediakan. 
 
Untuk melancarkan perjalanan sambutan, semua ahli yang terlibat 
hendaklah mendapatkan senarai kehadiran tetamu daripada jawatankuasa 
jemputan supaya ‘corsage’ atau ‘rosette’ dapat disediakan secukupnya. 
Satu taklimat juga harus dibuat kepada semua  penyambut tetamu 
tentang cara sambutan harus dilakukan. 
 
(j) Jawatankuasa hiasan 
 
Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk menghiasi tempat dan 
kawasan perasmian. Hiasan hendaklah bersesuaian dengan majlis. 
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Biasanya kain rentang yang menyatakan tujuan majlis diadakan direntang 
di tempat yang sesuai, biasanya di bahagian depan dewan dan juga di 
tempat-tempat lain yang berkenaan. Selain itu, hiasan dalaman juga perlu 
disediakan. Jambangan bunga, kain alas meja yang sesuai dan hiasan-
hiasan lain hendaklah diadakan. 
 
(k) Jawatankuasa kawalan dan keselamatan 
 
Keselamatan adalah faktor penting untuk membolehkan sesuatu kerja 
atau tugas itu dilaksanakan dengan sempurna dan baik, tanpa perasaan 
bimbang dan takut-takut. Jawatankuasa ini hendaklah mengagihkan tugas 
pengawalan secara jelas. Peralatan rawatan dan bilik rawatan kecemasan 
hendaklah disediakan bagi memudahkan rawatan dilakukan jika berlaku 
kecemasan. 
 
Ahli-ahli yang terlibat dalam jawatankuasa ini hendaklah terdiri daripada 
mereka yang mempunyai asas dalam rawatan kecemasan. Jika tiada, 
urusetia hendaklah meminta bantuan daripada pihak hospital atau 
daripada pertubuhan-pertubuhan Bulan Sabit Merah, St. John Ambulans 
atau Paramedik. 
 
8.2.6   Pengisian Projek Sebenar 
 
Projek sebenar merupakan inti kepada keseluruhan perancangan untuk 
mengadakan dan melengkapkan  sesuatu projek. Selepas upacara 
perasmian, para pelajar barulah masuk ke bahagian melaksanakan projek 
sebenar. Mari kita ambil contoh bahawa projek yang akan dilaksanakan 
mengikut perancangan pelajar ialah ‘memberi motivasi kepada pelajar-
pelajar  tingkatan lima’ dan dalam aturcara program telah disusun atur 
acara-acara yang akan dilaksanakan sepanjang program, mungkin 
mengambil masa satu hari suntuk atau beberapa hari. Mungkin acara satu 
hari itu hanya diisi dengan ceramah motivasi oleh seorang pakar motivasi 
terkenal. Mungkin juga program beberapa hari itu diisi dengan kem 
tahunan yang diisi dengan kuliah subuh, sesi mengenal diri dan sesi 
membakar semangat. 
 
Selepas upacara perasmian, semua ahli jawatankuasa yang terlibat mula 
memainkan peranan. Sungguhpun Jawatankuasa pelaksanaan  program 
mula mengambil peranan, ahli jawatankuasa yang lain juga akan turut 
membantu, misalnya jawatankuasa hiasan, jawatankuasa teknikal, 
jawatankuasa sambutan, apatah lagi jawatankuasa makanan. Jawatankuasa 
pelaksanaan programlah yang bertanggungjawab menyusun dan 
memantau perjalanan program dari awal sehingga akhir, sebelum 
menyerahkannya kembali kepada jawatankuasa majlis perasmian  untuk 
melakukan majlis penutupan. 
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8.2.7 Perasmian Penutupan 
 
Sesuatu projek yang dikendalikan biasanya mengandungi majlis 
perasmian pembukaan yang diikuti oleh pelaksanaan projek dan 
kemudiannya diikuti oleh perasmian penutup. Dalam satu majlis kenduri 
kahwin yang dikendalikan di kampung, titik  permulaan projek berkenaan 
bermula dengan mesyuarat jawatankuasa pengendali. Selepas itu, diikuti 
pula oleh pelaksanaannya yang dilakukan pada hari kenduri manakala 
penutupannya pada hari pemunggahan khemah, penyerahan mangkuk-
pinggan dan pembersihan kawasan. 
 
Pelaksanaan perasmian penutup sesuatu projek adalah hampir-hampir 
sama dengan perasmian pembukaan. Yang berbezanya ialah majlis 
tersebut dirasmikan oleh orang lain. Biasanya, mengikut protokol, 
pegawai perasmi penutup lebih rendah pangkatnya daripada pegawai 
perasmi pembukaan. Misalnya, jika pegawai perasmi pembukaan ialah 
Menteri Pendidikan, maka pegawai penutupnya mungkin Timbalannya, 
Ketua Setiausaha Kementeriannya atau sekurang-kurang Pengarah 
Pendidikan Daerah ataupun pengetua atau guru besar sekolah. 
 
Perbezaan yang kedua ialah isi teks ucapan pegawai perasmi. Kalau 
dalam ucapan perasmian pembukaan, isinya banyak melahirkan harapan 
agar semua pihak bekerjsama untuk menjayakan program, tetapi dalam 
ucapan penutup, ucapan terima kasih dan penghargaan diberikan dan 
harapan agar pengetahuan yang diperolehi dapat dimanfaatkan oleh 




Majlis jamuan merupakan satu daripada majlis yang penting juga bagi 
sesuatu projek yang dilaksanakan. Majlis ini biasanya dikendalikan sebaik 
sahaja selesai majlis perasmian pembukaan dan penutupan. Majlis jamuan 
juga diadakan, jika projek yang dikendalikan itu mengambil masa yang 
panjang, dua hari atau lebih. 
 
Walau bagaimanapun, tumpuan kepada majlis jamuan perasmian 
pembukaan dan penutupan lebih banyak diberikan kerana ia melibatkan 
protokol yang terpaksa dipatuhi. 
 
Seperti juga dengan susun atur kerusi, meja dan peralatan dalam bilik 
perasmian, susun atur yang sama juga hendaklah diikuti di dewan 
jamuan. Biasanya, untuk tetamu dan jemputan khas, sebuah meja 
berasingan disediakan daripada meja-meja lain yang dikhaskan untuk 
tetamu-tetamu yang lain. Dalam sesetengah majlis jamuan, hidangan 
tambahan disediakan untuk tetamu khas dan juadah yang disediakan 




Post mortem atau bedah analisis hendaklah dilaksanakan selepas 
selesainya pelaksanaan satu-satu projek itu. Ia sama pentingnya dengan 
‘post mortem’ yang dilakukan oleh para doktor perubatan untuk 
mengetahui sebab-sebab berlakunya musibah kepada orang yang mati. 
Cuma bezanya di sini, post mortem yang dibuat selepas projek bertujuan 
untuk melihat kekuatan dan kelemahan sepanjang projek dilaksanakan. 
 
Semasa post-mortem dilaksanakan, semua ahli yang terlibat hendaklah 
berlaku jujur-sejujurnya untuk menghasilkan keputusan yang benar-benar 
tepat. Ini kerana hasil daripada perbincangan ini, dapat digunakan oleh 
pengendali projek atau kumpulan lain yang akan mengendalikan projek 
yang serupa di tempat lain bagi mengelakkan berulangnya kelemahan 
yang sudah dikenal pasti. Segala kekuatan yang didapati dikekalkan dan 
cuba dipertingkatkan lagi, manakala kelemahan akan dibaiki segera dan 
tidak diulang. 
 
8.2.10  Penutupan Akaun Kewangan 
 
Setelah selesai sesuatu projek, biasanya ramai ahli jawatankuasa 
menganggap bahawa tugas mereka sudah selesai dan mereka boleh 
berehat. Anggapan ini cukup meleset kerana segala perbelanjaan yang 
terlibat dalam pengendalian projek harus dilangsaikan. Segala hutang-
piutang harus diselesaikan dan satu penyata perbelanjaan hendaklah 
disediakan dengan sempurna. Penyata ini hendaklah disertakan bersama 
dalam Laporan Projek. 
 
8.2.11 Menulis Laporan 
 
Menulis dan menghantar laporan adalah merupakan bahagian yang 
terakhir dalam pelaksanaan sesuatu projek. Laporan hendaklah ditulis 
mengikut format yang telah ditetapkan supaya segala perkara yang 
dilaporkan merangkumi semua perkara yang terlibat. Sila ikuti bab 




Dalam bab ini, anda telah pun mempelajari hal-hal yang berkaitan 
dengan pelaksanaan projek. Huraian secara menyeluruh telah diberikan 
untuk anda ikuti semasa melaksanakan projek. Ini termasuklah elemen-
elemen pelaksanaan seperti pembahagian tugas jawatankuasa, 
pengesahan perasmian, protokol, perasmian majlis, pengendalian jamuan, 
pemberian hadiah dan cenderamata, post mortem, penyediaan laporan 
kewangan dan penulisan laporan. Anda seterusnya akan mempelajari 




SOALAN PENILAIAN KENDIRI 
 
 
1. Apakah yang  anda fahami dengan konsep ‘pelaksanaan’? 
 
2. Apakah elemen-elemen atau unsur-unsur pelaksanaan? 
 
3. Nyatakan jawatankuasa yang terlibat di dalam acara perasmian? 
 
4. Mengapakah penutupan akaun itu penting dalam sesuatu 
pelaksanaan projek? 
 
5. Aturcara perasmian pembukaan dan penutupan yang 
bagaimanakah yang dianggap berjaya? 
 
6. Mengapakah aturcara pentadbiran itu penting dalam sesuatu 












PENULISAN KERTAS KERJA 
 
 
                                                   
OBJEKTIF BAB 
 
                    
Selepas mempelajari bab ini, anda seharusnya dapat: 
1. Memahami  format dan kandungan kertas kerja. 
2. Memahami isi setiap tajuk kecil. 





Kertas kerja ialah satu hasil bertulis yang mengikut format tertentu yang 
dikemukakan kepada pihak tertentu untuk mendapatkan sesuatu. 
Biasanya kertas kerja dibuat untuk mendapatkan kelulusan projek, 
kelulusan kewangan atau sebagainya. Tentu anda pernah menulis kertas 
kerja sepanjang pembelajaran anda dan tentu juga anda mengikuti format 
tertentu untuk  membolehkan kertas anda itu diluluskan dan projek anda 
dapat dilaksanakan. Untuk bab ini, marilah kita lihat apakah isi 
kandungan sebebuah kertas kerja dan bagaimana anda harus mengisi 
setiap bahagian kecil yang terdapat di dalamnya. 
 
9.2 KANDUNGAN KERTAS KERJA 
 
Ada berbagai-bagai cara untuk menulis kertas kerja. Biasanya isi asas bagi 
semua kertas kerja mengandungi isi pendahuluan/pengenalan, 
tujuan/objektif/matlamat, tarikh, tempat, perasmi, ahli jawatankluasa 
dan penyataan perbelanjaan. Untuk menulis kertas kerja melaksanakan 
projek isi-isi berikut hendaklah terkandung di dalam setiap kertas kerja, 
iaitu, pengenalan, tujuan, matlamat/objektif, skop/ruanglitup, punca 
maklumat, situasi semasa, keperluan untuk perubahan, langkah 
penyelesaian, aktiviti yang dilaksanakan/program, anggaran perbelanjaan 
dan penutup. Marilah kita lihat satu persatu. 
 
9.2.1   Pengenalan 
 
Dalam bahagian pengenalan ini, anda harus menjelaskan sedikit sebanyak 
mengenai latar belakang projek yang hendak anda laksanakan. Latar 
belakang ini boleh meliputi sejarah, ‘literature review’ berhubung dengan 
projek dan sebagainya. 
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9.2.2    Tujuan 
 
Dalam bahagian ini, anda hendaklah menyatakan apakah tujuan projek 
yang hendak dikendalikan itu. Tujuan itu boleh meliputi tujuan am dan 
tujuan khas. Tujuan berbeza daripada matlamat atau objektif walaupun 
ada tumpang tindih antara ketiga-tiganya.  Tujuan biasanya menjawab 
soalan mengapa sesuatu perkara itu dilaksanakan dan biasanya tujuan itu 




Matlamat ialah tumpuan utama mengapa projek itu dilaksanakan.  
Biasanya apakah perkara yang dijangka atau sewajarnya diperolehi selepas 
sesuatu projek itu selesai dilaksanakan? Misalnya apabila kita selesai 
melaksanakan projek membuat batas untuk menanam sayuran, pada 
akhir kursus itu kita dijangka dapat membuat batas sayur dengan baik, 
pandai menggunakan peralatan seperti cangkul dan sebagainya. 
 
Matlamat dapat dibahagikan kepada matlamat umum, matlamat teknikal, 
matlamat pelaksanaan dan matlamat ekonomi. 
 
Matlamat umum ialah matlamat yang akan dicapai secara umum sahaja, 
misalnya, “Pada akhir sidang, diharapkan pelajar-pelajar mampu 
menguasai asas mengira dalam Matematik” atau “Pada akhir sidang 
murid-murid dapat menguasai teknik berinteraksi dengan baik” dan 
sebagainya. 
 
Istilah teknikal dalam ungkapan ‘matlamat teknikal’ ialah peralatan 
teknikal atau kebolehan teknikal. Matlamat begini mungkin berbunyi: 
 
“Pada akhir sidang, murid-murid dapat menggunakan papan 
kekunci komputer dengan baik dan betul” atau “Pada akhir sidang, 
semua guru dapat menggunakan program MSEXCEL dengan baik 
apabila membuat pengiraan markah”.  
 
Matlamat pelaksanaan ialah matlamat yang diperolehi daripada 
pelaksanaan projek. Matlamat ini lebih khusus sifatnya. Misalnya jika 
projek yang dilaksanakan itu adalah  mengajar murid-murid memahami 
bahasa Inggeris dengan menggunakan  pelbagai jenis permainan seperti 
rajah tukar ganti, teka silang kata dan sebagainya, apakah sebenarnya 
matlamat hasil pelaksanaan pengajaran sedemikian. Mungkin 
matlamatnya adalah untuk membolehkan murid-murid menguasai 




Dalam bahagian ini, anda hendaklah memasukkan ruang litup projek 
yang hendak dilaksanakan. Misalnya anda hendak membuat satu projek 
yang bertujuan memahirkan pelajar dalam bidang Matematik. Anda harus 
menjelaskan batas ruang litup kemahiran yang hendak dibina atau 
diperkukuhkan, kerana terdapat beberapa tahap penguasaan kemahiran 
dan dalam tahap-tahap itu terdapat pula subtahapnya. Mungkin saja anda 
boleh mengungkapkan skop projek anda begini. “Projek ini akan 
membataskan pembinaan kemahiran  mendarab dengan menggunakan 
dua angka sahaja.” 
 
9.4 PUNCA MAKLUMAT 
 
Dalam bahagian ini, anda harus pula memaparkan sumber maklumat 
yang anda perolehi sehingga membolehkan anda merancang untuk 
melaksanakan projek yang dikemukakan. Anda mungkin mendapat 
maklumat berkenaan daripada surat khabar, tinjauan peribadi atau lain-
lain. Anda harus membahagikan punca maklumat ini kepada punca 
maklumat primer atau utama  dan punca maklumat sekunder atau yang 
tidak utama.   
 
9.5 SITUASI SEMASA 
 
Dalam bahagian ini, anda hendaklah menggalurkan keadaan yang berlaku 
pada waktu anda hendaklah memulakan projek. Hal ini perlu kerana 
dalam apa jua proses penyelesaian masalah pun, punca dari mana kita 
hendak memulakan langkah penyelesaian itu harus terlebih dahulu 
diketahui kerana tanpa pengetahuan sedemikian, masalah yang dihadapi 
tidak dapat diselesaikan dengan sempurna  tanpa mengetahui puncanya. 
 
9.6 KEPERLUAN UNTUK PERUBAHAN 
 
Sesuatu yang hendak dilaksanakan oleh sesiapa sahaja biasanya 
berdasarkan keperluan tertentu. Dalam bahagian ini anda harus 
mencatatkan sebab-sebab perubahan perlu dilaksanakan kepada pihak 
yang menerima perubahan itu. Apakah perlunya perubahan itu kepada 
sosioekonomi penerima projek. 
 
9.7 LANGKAH PENYELESAIAN 
 
Dalam bahagian ini, anda hendaklah menggalurkan semua langkah 
penyelesaian yang diambil oleh kumpulan  anda.  Langkah ini meliputi 
langkah persediaan, pengendalian penyelesaian dan sambutan pihak 
penerima. 
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9.8 JADUAL AKTIVITI 
 
Jadual aktiviti ialah susun atur rancangan yang dikendalikan. Jadual ini 
hendaklah diturunkan dengan jelas dan lengkap. Sebaik-baik jadual 
hendaklah mengandungi jenis aktiviti/tajuk aktiviti yang hendak 
dilaksanakan, waktu aktiviti dan siapa yang bertanggungjawab 
melaksanakan aktiviti tersebut. 
 
9.9 AHLI JAWATANKUASA 
 
Semua ahli jawatankuasa yang terlibat hendaklah disenaraikan, sama ada 
jawatankuasa induk, jawatankuasa kerja dan jawatankuasa kecil setiap 
bahagian. 
 
9.10 ANGGARAN PERBELANJAAN 
 
Anggaran perbelanjaan ialah agakan atau pelunjuran perbelanjaan yang 
diperlukan untuk melaksanakan projek yang dirancang. Ia hendaklah 
meliputi dua bahagian iaitu bahagian pendapatan dan bahagian 
perbelanjaan. 
 
Dalam bahagian pendapatan, anda hendaklah menurunkan segala jumlah 
wang yang diperolehi, sama ada dikeluarkan sendiri oleh para pelajar, 
sumbangan atau derma mana-mana pihak atau dibuat kutipan di kalangan 
murid yang terlibat. 
 
Dalam bahagian perbelanjaan, segala jenis perbelanjaan hendaklah 
dimasukkan. Pada akhir bahagian perbelanjaan, anda hendaklah 
memasukkan perbelanajaan kontigensi atau jumlah wang yang patut 
berada dalam tangan bendahari untuk perbelanjaan luar jangka. 





Dalam bahagian penutup, anda hendaklah merumuskan intipati kertas 
kerja yang anda sediakan. Faktor yang penting yang harus diberi 
keutamaan ialah permohonan atau rayuan agar kertas kerja yang 
dikemukakan dapat dpertimbangkan secara saksama dan diberikan 
keputusan yang sewajarnya, yakni memberi kelulusan kepada apa yang 
dipohon, terutama bantuan kewangan sebanyak yang dipohon. Selain itu, 
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anda juga jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak yang 
terlibat mempertimbang dan meluluskan kertas kerja anda. 
9.12 RUMUSAN 
 
Dalam bab ini, anda telah diperkenalkan dengan cara-cara menulis 
sebuah kertas kerja yang baik, yang menepati kehendak Pusat 
Kokurikulum bagi menjayakan sebuah projek Khidmat Masyarakat. 
Selain cara-cara menulis, anda diberitahu tentang isi-isi penting yang 
harus dimasukkan dalam kertas kerja untuk membolehkan kertas kerja 
anda dipertimbang  dan diluluskan.  Walaupun isi-isi yang disampaikan 
lebih menjurus kepada keperluan tertentu, tetapi ia boleh diterapkan 
sebagai panduan bagi menyediakan sebarang kertas kerja untuk 




SOALAN PENILAIAN KENDIRI 
 
 
1. Apakah yang anda faham tentang kertas kerja? 
 
2. Mengapa penyediaan kertas kerja itu penting bagi menjayakan 
sesebuah projek? 
 
3. Cuba anda senaraikan isi penting sebuah kertas kerja. Sebagai 
latihan, cuba anda sediakan sebuah kertas cadangan untuk  
melaksanakan satu projek ringkas/mudah dengan berpandukan  












MESYUARAT DAN MINIT MESYUARAT 
 
 




Selepas mempelajari bab ini, anda seharusnya dapat: 
1. Memahami konsep mesyuarat. 
2. Memahami jenis-jenis mesyuarat. 
3. Memahami kepentingan mesyuarat. 





Dalam kehidupan manusia sehari-hari, seseorang individu itu tidak boleh 
hidup sendirian. Ia terpaksa mencari kawan kerana manusia tidak 
dijadikan untuk hidup sendirian. Apabila terdapat seorang rakan, setiap 
kerja yang dilaksanakan biasanya akan dikongsi bersama. Individu 
pertama akan bertanya pendapat individu kedua apabila ia hendak 
melaksanakan sesuatu. Begitu juga sebaliknya. Tanpa merujuk kepada 
orang lain untuk mendapatkan pandangan kedua, seseorang itu akan 
digelar sebagai kera sumbang yang tidak tahu berkawan. 
  
Apabila jumlah manusia bertambah, dengan menggunakan satu bahasa 
yang difahami oleh kumpulan mereka, mereka mula mengadakan 
permuafakatan dalam menjalankan tugas-tugas masing-masing. Dari situ, 
lahirlah struktur pentadbiran dalam masyarakat sebagaimana yang telah 
anda pelajari dalam Bab 3. Manusia akan hidup berkelompok di bawah 
pemimpin yang dipilih di kalangan mereka melalui persetujuan yang 
dicapai. Persetujuan itu diperolehi melalui mesyuarat. 
 
10.2 APAKAH MAKSUD MESYUARAT? 
 
Mesyuarat berasal daripada bahasa Arab yang membawa makna 
berhimpun, berkumpul untuk berbincang bagi mencapai kata sepakat 
untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Kamus Dewan mentakrifkan 
mesyuarat sebagai, “Perundingan (untuk membincangkan sesuatu, atau 
mencapai sesuatu keputusan).” Secara amnya dapatlah kita katakan 
bahawa mesyuarat itu ialah satu perhimpunan yang diadakan untuk 
mendapatkan buah fikiran daripada pelbagai golongan atau kumpulan 
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bagi mendapatkan satu keputusan. Keputusan yang diperolehi biasanya 
dicapai selepas berlakunya perbahasan atau percambahan atau percanaian 
fikiran oleh ahli-ahli mesyuarat dan biasanya keputusan yang dicapai itu 
adalah kata sepakat atau persetujuan oleh sebilangan besar anggota atau 
ahli-ahli yang hadir bermesyuarat. Ahli-ahli minoriti yang tidak bersetuju 
dengan keputusan yang dicapai hendaklah lazimnya akur akan keputusan 
yang dicapai oleh suara ramai. 
 
10.3 KEPENTINGAN MESYUARAT 
 
Setiap kali sesuatu projek atau peristiwa hendak dilaksanakan, biasanya 
mesyuarat akan diadakan terlebih dahulu untuk mendapatkan kata 
sepakat. Dalam kehidupan masyarakat Melayu dahulu, apabila sesuatu 
upacara, misalnya perkahwinan atau perayaan pesta tertentu hendak 
dilaksanakan , ketua-ketua keluarga akan dipanggil untuk bermesyuarat 
dan menyampaikan pendapat masing-masing. Kata sepakat akan dicapai 
dan kesepakatan itulah yang akan dipatuhi semasa projek berkenaan 
dilaksanakan. Mesyuarat juga diadakan sewaktu projek sedang 
dilaksanakan dan  selepas projek dilaksanakan. Mengapa pola sebegini 
terjadi? Jika diteliti, terdapat berbagai-bagai sebab mengapa mesyuarat itu 
perlu diadakan. 
 
10.3.1 Menjelaskan Hal-Hal yang Tidak Jelas 
 
Persefahaman itu amat penting semasa melaksanakan tugas-tugas dalam 
sesuatu projek.  Melalui mesyuarat, segala butiran yang tidak jelas yang 
ada dalam fikiran ahli dapat dijelaskan. Ringkasnya, dengan adanya 
mesyuarat, semangat kekitaan akan dapat diwujudkan kerana jurang 
perbezaan fahaman atau sebarang selisih faham dapat dikurangkan atau 
dihapuskan. Apabila persefahaman dan semangat kekitaan wujud, maka 
perjalanan projek akan menjadi licin dan teratur. 
 
10.3.2 Pengagihan Tugas 
 
Sesuatu projek yang hendak dilaksanakan mungkin memerlukan 
kerencaman tugas. Begitu juga dengan jumlah orang yang terlibat. Makin 
besar projek, makin rencam bidang tugas dan makin ramai pekerja yang 
diperlukan. Melalui mesyuaratlah agihan tugas dapat dilakukan. Ini dibuat 
dengan cara melihat kepakaran individu yang terlibat dengan tugas-tugas 
tertentu. Tambahan pula melalui mesyuarat juga semangat 
kesukarelawanan akan mucul.  Individu yang  mahir dalam sesuatu tugas 
akan secara sukarela bersetuju untuk melaksanakan tugas tersebut tanpa 
dipaksa-paksa. Daripada mesyuarat juga dapat ditentukan jumlah 
individu yang terlibat dalam sesuatu tugas. Biasanya untuk sesuatu 
jawatankuasa itu, jumlah ahlinya akan bergantung kepada keperluan tugas 
yang akan dilaksanakan.  
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10.3.3 Menilai dan Mengawal Aktiviti  
 
Setiap pertubuhan/persatuan/perkumpulan mempunyai perancangan 
kegiatan yang akan dijalankan dalam jangka waktu tertentu, biasanya 
diukur dalam jangka waktu satu tahun. Kegiatan-kegiatan tersebut akan 
dilaksanakan secara berjadual, mengikut perancangan awal yang dibuat 
oleh jawatankuasa kerja atau oleh jawatankuasa kecil. Siapakah yang akan 
memantau perjalanan kegiatan berkenaan? Biasanya tidak pernah ada 
persatuan melantik seorang pemantau untuk melihat sama ada kegiatan-
kegiatan persatuan dijalankan mengikut jadual atau tidak. Mesyuaratlah 
yang akan berfungsi untuk menilai dan mengawal aktiviti-aktiviti yang 
dilaksanakan. Melalui mesyuaratlah masalah-masalah, kekuatan dan 
kelemahan perjalanan aktiviti akan dikenal pasti sementara keputusan 
pula dapat dicapai untuk mengatasi segala masalah dan kerumitan yang 
timbul. 
 
10.3.4 Menyelesaikan Banyak Masalah yang Rumit  
 
Sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 10.3.3, mesyuarat dapat 
meninjau dan melihat perjalanan aktiviti-aktiviti persatuan dan dapat 
mencari jalan untuk memperbaiki atau mengatasinya. Melalui mesyuarat 
juga, bukanlah hal-hal yang bersangkutan dengan perjalanan persatuan 
sahaja dapat dipantau, tetapi juga individu-individu yang menjadi ahli 
persatuan. Sikap dan hemah mereka dalam persatuan dapat dilihat atau 
dikesan ketika mereka melaksanakan projek-projek. Siapa yang jujur dan 
ikhlas, siapa yang hanya menjadi oportunis, siapa pula yang boleh diharap 
dan tidak boleh diharap, semuanya dapat dikesan melalui mesyuarat 
kerana dalam mesyuaratlah ahli-ahli akan membangkitkan segala 
kelemahan dan kekuatan persatuan untuk memantapkan lagi perjalanan 
dan kemajuan persatuan. Masalah kewangan yang selalunya menjadi 
kekangan utama dalam perjalanan persatuan dapat diatasi dengan kadar 
segera melalui mesyuarat. Jika tabungan persatuan sudah hampir habis 
atau sudah habis, mesyuarat dapat mengatasinya dengan membuat 
keputusan bagi mengisi semula tabung persatuan agar terus dapat 
bergerak pada masa hadapan. 
 
10.3.5 Mencari Sokongan dan Kerjasama Sesama Ahli 
 
“Banyak udang banyak garam, banyak orang banyak ragam.” Dalam 
setiap pertubuhan, setiap ahli ialah individu tersendiri yang mempunyai 
personaliti tersendiri. Ada ahli yang menyokong dan ada ahli yang 
menjadi pembangkang kepada perjalanan persatuan. Melalui mesyuarat, 
sokongan dan kerjasama ahli dapat dicari dengan cara bergaul dan 
bekerjasama. Ketika mesyuarat, ahli-ahli yang tidak puas hati terhadap 
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sesuatu isu akan mendapat penjelasan yang akan menghilangkan 
keraguan mereka. Ahli-ahli yang berpuas hati dan gembira akan memberi 
sokongan dan kerjasama untuk pengukuhan persatuan. 
 
10.3.6 Mendapatkan Mandat 
 
Mandat atau kuasa untuk melaksanakan ssesuatu projek hanya boleh 
didapati melalui mesyuarat, sama ada mesyuarat agung atau jawatankuasa. 
Perlantikan ahli jawatankuasa siap dengan tugas-tugas masing-masing 
diperolehi melalui cadangan dan keputusan mesyuarat. 
 
10.3.7 Menyebarkan Maklumat 
 
Apabila selesai sahaja mesyuarat agung, kebanyakan ahli sudah tahu 
apakah tugas  yang harus dilakukan sebelum tiba mesyuarat agung yang 
akan datang. Jawatankuasa kerja yang ditubuhkan akan bermesyuarat 
untuk melaksanakan projek-projek yang telah ditentukan. Bagaimana 
hasil daripada kejayaan projek dapat disampaikan dengan mudah dan 
berkesan kalau tidak melalui mesyuarat. Selain memberi laporan, jika ada 
maklumat baru, ian akan mudah disebarkan melalui ahli jawatankuasa 
yang akan pula menyebarkannya kepada ahli-ahli biasa yang terlibat 
dalam projek-projek yang akan dilaksanakan.   
 
10.3.8 Merancang Strategi 
 
Setiap persatuan/pertubuhan/kumpulan mempunyai perancangan yang 
akan dilaksanakan sepanjang tahun. Mesyuarat agung akan meletakkan 
garis panduan rancangan yang akan dilaksanakan. Mesyuarat 
jawatankuasa kerja pula akan memperincikan rancangan-rancangan 
tersebut. Mesyuarat demi mesyuarat akan diadakan untuk merancang 
strategi pelaksanaan setiap projek yang hendak dilaksanakan. Lebih 
banyak projek yang hendak dilaksanakan, lebih keraplah mesyuarat yang 
perlu diadakan supaya setiap ahli yang terlibat tahu akan tugas masing-
masing. 
 
10.3.9 Mengetahui Kekuatan dan Kelemahan 
 
Sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan-perenggan di atas, setiap 
pertubuhan diwujudkan untuk melaksanakan projek-projek yang 
dipersetujui bersama dan projek-projek ini dilaksanakan secara berkala di 
bawah pengawasan ahli-ahli jawatankuasa induk. Setiap projek yang 
dilaksanakan akan mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing. 
Jika kekuatan dan kelemahan ini tidak dikenal pasti, maka tentulah ahli-
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ahli tidak dapat belajar mengendalikan persatuan berkenaan dengan 
berkesan. Melalui mesyuaratlah segala kekuatan dan kelemahan dikenal 
pasti. Segala kekuatan diperkukuhkan dan segala kelemahan diperbaiki 
dan tidak lagi diulang pada masa-masa muka dalam projek-projek lain. 
 
10.4 JENIS-JENIS MESYUARAT 
 
Terdapat lima jenis mesyuarat, dan kelima-lima mesyuarat tersebut ada 
disenaraikan di bawah. 
 
10.4.1 Mesyuarat Agung Tahunan 
 
Mesyuarat Agung Tahunan ialah mesyuarat utama dalam siri mesyuarat 
sesebuah pertubuhan/persatuan/perkumpulan kerana ia melibatkan 
semua anggota yang berdaftar. Mesyuarat ini perlu diadakan mengikut 
peruntukan  undang-undang negara di bawah akta Pendaftar Pertubuhan 
bagi semua persatuan/pertubuhan/perkumpulan yang diwujudkan  di 
luar sekolah. Namun begitu persatuan di sekolah/institut pengajian tinggi 
juga perlu mengadakan mesyuarat agung tahunan yang akan dihadiri oleh 
semua ahli. Melalui mesyuarat agung ini, setiap anggota berpeluang 
berbincang secara menyeluruh segala usul dan cadangan yang dikemukan. 
Mengikut undang-undang tubuh, notis bagi mesyuarat agung hendaklah 
disampaikan kepada semua ahli dalam masa 14 hari sebelum mesyuarat 
diadakan. Kuorom mesyuarat ditentukan oleh setiap persatuan, biasanya 
1/3 atau ½ daripada ahli mesti hadir untuk membolehkan mesyuarat 
agung dilaksanakan. Agenda tetap yang biasa bagi mesyuarat agung ialah 
 
(i) Aluan Pengerusi. 
(ii) Membentangkan dan Mengesahkan Minit Mesyuarat 
Agung lalu. 
(iii) Membentangkan dan meluluskan Penyata Kewangan. 
(iv) Memilih dan melantik Ahli Jawatankuasa baru. 
(v) Membincangkan usul dan cadangan. 
(vi) Ucapan penangguhan. 
(vii) Hal-hal lain. 
 
10.4.2 Mesyuarat Agung Tergempar/Luar Biasa 
 
Mesyuarat Agung Tergempar/Luar Biasa, seperti namanya, diadakan 
secara tergempar apabila sesuatu isu timbul dan tidak dapat dilaksanakan 
atau diselesaikan di peringkat jawatankuasa. Agenda yang dibincangkan 
biasanya hanyalah yang ditentukan atas cadangan ahli atau mengikut 
peraturan tertentu. Mesyuarat ini kadang-kadang dikenali sebagai 
Mesyuarat Agung Khas. 
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10.4.3  Mesyuarat Jawatankuasa Kerja/Induk 
 
Dalam perjalanan sesebuah pertubuhan, mesyuarat Jawatankuasa Kerja 
amat penting  sebagai nadi persatuan atau pertubuhan kerana melalui 
mesyuarat inilah segala perancangan dan strategi pelaksanaan setiap 
projek dibahaskan, diperinci untuk dilaksanakan. Melalui mesyuarat inilah 
Jawatankuasa Kecil yang bersesuaian dengan corak projek ditubuhkan. 
Agenda ditentukan oleh pengerusi yang dilantik melalui perbincangan 
dengan semua ahli jawatankuasa lain. Kekerapan mesyuarat ini amat 
bergantung kepada keperluan. Lagi banyak projek yang hendak 
dilaksanakan, lagi kerap jawatankuasa ini bersidang. Lagi banyak 
kebuntuan dan kekangan atau masalah, kerap jugalah jawatankuasa ini 
memerah otak. Notis  untuk mesyuarat ini disampaikan oleh setiausaha, 
biasanya satu minggu daripada tarikh mesyuarat.  Kuorom mesyuarat 
biasanya 1/3 daripada jumlah semua ahli jawatankuasa. Agenda am untuk 
mesyuarat jawatankuasa kerja ialah 
 
(i) Ucapan Pengerusi. 
(ii) Membentangkan dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Lalu 
(iii) Perkara Berbangkit. 
(iv) Agenda-agenda yang Ditentukan/Laporan Aktiviti. 
(v) Hal-hal Lain. 
 
10.4.4     Mesyuarat Jawatankuasa Kecil 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Kecil ialah mesyuarat yang paling bawah. 
Jawatankuasa ini sudah diberikan satu atau dua tugas tertentu untuk 
dilaksanakan, misalnya Jawatankuasa Makanan, Jawatankuasa Persiapan, 
Jawatankuasa Buku Cenderamata, Jawatankuasa Penjurucaraan, 
Jawatankuasa Sambutan dan sebagainya. 
 
Ahli Jawatankuasa ini mungkin terdiri daripada lima atau enam orang 
sahaja. Angka sebenarnya tidaklah tetap kerana jumlah ahlinya 
bergantung kepada kecil besarnya projek yang hendak dilaksanakan dan 
juga banyak sedikitnya tugas yang hendak dilaksanakan. Agendanya 
hanyalah berbincang cara hendak melaksanakan tugas yang diberikan 
kepada jawatankuasa tersebut termasuk jumlah kewangan yang 
diperlukan untuk dibentangkan dalam Jawatankuasa Kerja yang akan 
dilaksanakan dalam tempoh masa terdekat. Dalam Jawatankuasa Kecil, 
semua orang akan menjalankan tugas walaupun di kalangan anggota 




10.4.5    Mesyuarat Jawatankuasa Adhoc/Sementara 
 
Mesyuarat Jawatankuasa Adhoc, sebagaimana namanya dikendalikan 
secara tidak berjadual. Biasanya mesyuarat ini dilaksanakan di awal 
penubuhan sesuatu persatuan, yakni sebelum tertubuhnya jawatankuasa 
tetap yang akan mengendalikan perjalanan persatuan seperti 
mendaftarkannya dan sebagainya. Mesyuarat dikatakan secara adhoc juga 
apabila sekumpulan pelajar dikerahkan untuk melaksanakan sesuatu 
projek, sama ada penting atau tidak dalam jangka waktu yang amat 
singkat.  Mesyuarat ini bertujuan melantik Jawatankuasa Kecil untuk 
mengendalikan tugas-tugas yang juga dibincangkan dalam mesyuarat 
berkenaan. 
 




Seorang pengerusi biasanya dipilih daripada kalangan anggota yang 
mempunyai kebolehan bercakap dengan baik dan dapat mengawal majlis 
dengan tertib. Beliau bertugas untuk mengendalikan mesyuarat dengan 
berwibawa dan berketrampilan. Beliau hendaklah memulakan mesyuarat 
dengan baik dan tertib. Biasanya ia mengalu-alukan kehadiran anggota, 
memperkenalkan ahli baru, mengucapkan terima kasih kepada ahli lama 
yang tidak terlantik lagi kerana jasa masing-masing. Pengerusi juga akan 
dengan ringkas menyatakan pengalamannya berhubung dengan 
perjalanan persatuan selepas mesyuarat yang lepas. Di sini idea-idea baru 
pengerusi mungkin dikemukakan, atau dengan kuasa yang diberikan 
kepadanya oleh anggota, ia akan mencuba untuk melaksanakan beberapa 
projek yang difikirkan baik untuk kemajuan persatuan. Ia juga akan 
mengemukakan perkara-pekara yang hendak dibincangkan (agenda) 
dengan ringkas dan jelas. Selain itu, ia harus menjadi perantara yang baik, 
mengawal perjalanan mesyuarat dengan cara menjadi pendengar yang 




Setiausaha persatuan/pertubuhan, sesuai dengan gelaran jawatannya setia 
dan usaha, hendaklah harus setia kepada persatuan dan berusaha untuk 
menggerakkan jentera pentadbiran persatuan. Sebilang waktu, ia 
hendaklah bekerjasama dengan  pengerusi. Selain itu, tugas-tugas lain 
ialah mengedar surat jemputan mesyuarat, menyediakan minit mesyuarat 
terdahulu untuk diedarkan sebelum mesyuarat, menyediakan agenda dan 
tempat mesyuarat, menyediakan segala peralatan mesyuarat yang 
diperlukan, mengedar borang kehadiran, mencatat dan menyiapkan minit 
mesyuarat dengan baik dan segera serta mengedarkan minit mesyuarat 
tersebut dengan kadar segera kepada setiap anggota yang terlibat. 
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10.5.3 Ahli Jawatankuasa 
 
Ahli Jawatankuasa yang terlantik bertanggung jawab untuk memberikan 
buah fikiran yang bernas untuk memajukan pertubuhan atau untuk 
menjayakan projek. Ia juga harus sanggup bekerjasama dengan semua 
ahli jawatankuasa lain dengan baik serta sanggup pula memberikan 
khidmat bakti secara ikhlas dan jujur. 
 
10.6 MINIT MESYUARAT 
 
Apakah yang dikatakan minit mesyuarat? Minit mesyuarat ialah hal atau 
perkara yang telah dibincangkan dalam sesuatu mesyuarat dan 
persetujuan telah dicapai terhadap perbincangan tersebut. Ini bermakna 
catatan minit mesyuarat amat penting bagi membolehkan tindakan dapat 
dilaksanakan oleh pihak-pihak berkenaan dengan berkesan. Minit 
mesyuarat menjadi panduan pelaksanaan kepada yang terlibat. Tanpa 
penulisan minit yang baik dan sempurna, pelaksanaan tidak akan 
sempurna. 
 
10.7 KAEDAH MENULIS MINIT MESYUARAT 
 
Ada pelbagai cara menulis minit mesyuarat. Ada yang kelihatan kemas, 
rapi, jelas dan ringkas dan ada juga yang berjela-jela dan tidak mengikut 
peraturan atau format tertntu walupun isi penting bagi sesuatu minit 
mesyuarat itu terdapat di dalamnya. Dalam pelajaran ini, saya akan 
menurunkan panduan menulis minit mesyuarat yang bersistem dan 
kemas.  
 
Sesuatu minit mesyuarat hendaklah mengandungi bilangan mesyuarat, tarikh 
mesyuarat, tempat mesyuarat, senarai kehadiran, agenda mesyuarat, catatan 
mesyuarat dengan tindakan, serta tandatangan penyedia minit mesyuarat. 
 
10.7.1 Bilangan, Tarikh dan Tempat Mesyuarat 
 
Bilangan mesyuarat biasanya ditulis di atas sekali, contohnya ‘Minit 
Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Akademik (JKPA) yang ke-
89 Bil.06/2000’ atau ‘Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana 
Projek “Pelajar Cemerlang, Negara Gemilang” yang ke-3 Bil 
3/2000’. Tarikh, Masa dan Tempat ditulis dengan cara di‘indent’ dan 
langkau dua baris selepas bilangan minit mesyuarat. 
 
10.7.2 Senarai Kehadiran 
 
Dalam bahagian ini, semua nama anggota mesyuarat dicatatkan di bawah 
tajuk kecil ‘Hadir’, ‘Tidak Hadir dengan Kenyataan’ dan ‘Tidak Hadir 
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Tanpa Kenyataan’. Biasanya nama Pengerusi dicatatkan paling atas dan 
Setiausaha paling bawah. 
 
10.7.3 Agenda Mesyuarat serta Catatan 
 
Dalam bahagian ini, agenda mesyuarat ditulis sebagai kepala tajuk diikuti 
dengan catatan isi penting yang dinyatakan atau dibincangkan. Biasanya 
catatan pada bahagian ini dibahagikan kepada dua ruangan, satu untuk 
catatan perbincangan yang dibuat dan satu lagi ruangan untuk ditulis 
siapakah pihak yang akan bertindak melaksanakan keputusan yang telah 
dicapai. 
 
Dalam bahagian Aluan Pengerusi, biasanya dicatat makluman yang 
disampaikan oleh pengerusi majlis berhubung dengan ruang litup 
pertubuhan/persatuan/projek yang dilaksanakan. 
 
Dalam bahagian Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat lalu 
biasanya dicatatkan ‘Mesyuarat bersetuju mengesahkan minit mesyuarat 
tersebut dengan pindaan berikut (jika terdapat pindaan, pindaan tersebut 
dicatatkan di bahagian bawahnya satu persatu)’. 
 
Dalam bahagian Perkara Berbangkit dicatatkan segala keputusan 
mengenai hal-hal yang dibangkitkan bersangkutan dengan kandungan 
minit mesyuarat lalu. 
 
Dalam bahagian Agenda, biasanya ayat yang digunakan untuk catatan 
minit ialah  (a) Mesyuarat mengambil maklum…. diikuti dengan pecahan 
kecil perkara-perkara yang dibincangi oleh anggota mesyuarat dan (b) 
Mesyuarat bersetuju… diikuti oleh pecahan persetujuan yang dicapai 
berdasarkan perkara-perkara yang dibincangkan. Pada bahagian sebelah 
kanan (biasanya dalam ruangan kecil yang disediakan) ditulis pihak yang 
akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan keputusan yang dicapai 
pada para (b). 
  
Dalam bahagian Hal-Hal Lain, dicatatkan segala perbincangan dan 
keputusan yang dicapai berhubungan dengan hal-hal lain yang 
dikemukakan oleh anggota yang tidak berkaitan dengan agenda tetapi 
berkaitan dengan kepentingan persatuan/pertubuhan/perjalanan projek 
secara keseluruhan. 
 
Dalam bahagian Penutup, biasanya dicatatkan tarikh mesyuarat 
ditangguhkan dan ucapan terima kasih kepada pengerusi. 
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10.7.4 Tandatangan Penyedia Minit 
 
Pada bahagian ini, setiausaha atau penolong setiausaha akan menurunkan 
tandatangannya sebagai pengesahan pertanggungjawaban terhadap 




Dalam bab ini, anda telah diperkenalkan dengan konsep mesyuarat, 
kepentingan diadakan mesyuarat, tugas-tugas anggota mesyuarat serta 
cara-cara menulis minit mesyuarat dengan betul dan teratur supaya 
mudah dibaca dan diambil tindakan.  Panduan yang diberikan ini 
dijangka akan dapat benar-benar membantu anda dalam penyediaan 
minit mesyuarat sewaktu anda mengadakan mesyuarat bagi 
mengendalikan projek khidmat masyarakat bersama kumpulan anda. 
Untuk memudahkan tugas-tugas anda, anda boleh melihat pada 





SOALAN PENILAIAN KENDIRI 
 
 
1. Apakah yang dikatakan sebagai mesyuarat? 
 
2. Mengapakah mesyuarat itu perlu diadakan? 
 
3. Apakah jenis-jenis mesyuarat? 
 
4. Apakah tugas-tugas pengerusi mesyuarat? 
 
5. Apakah tugas-tugas setiausaha? 
 


















Selepas mempelajari bab ini, anda seharusnya dapat: 
1. Memahami konsep surat rasmi. 
2. Mengetahui cara-cara menulis surat rasmi. 





Pernahkah anda menulis surat rasmi, dan kemudian surat tersebut 
dikembalikan semula kepada anda dengan pindaan-pindaan yang dibuat 
selepas anda menghantarnya ke destinasi yang anda kehendaki. Ataupun 
sebelum anda menghantar surat tersebut, kawan-kawan anda membuat 
teguran berkenaan kesalahan-kesalahan yang anda lakukan? Pernahkah 
anda juga tersalah tulis nama penerima dan terlupa menurunkan 
tandatangan di akhir surat rasmi yang anda tulis? 
 
Sebenarnya, bukan mudah untuk menulis surat rasmi dengan betul jika 
kita tidak mempelajari cara-cara menulisnya, mengetahui format-format 
yang perlu ada dalam penulisannya, dan isi-isi yang perlu ada atau tiada 
dalam sesebuah surat rasmi yang lengkap. 
 
11.2 APAKAH SURAT RASMI? 
 
Surat rasmi ialah sejenis surat yang melibatkan perhubungan rasmi antara 
si pengirim dengan si penerima. Ia berbeza daripada surat biasa kerana 
dalam surat rasmi tiada unsur kebiasaan seperti yang terdapat dalam 
surat-surat biasa yang walaupun ditulis mengikut format tertentu, 
terdapat unsur-unsur bersahaja dan tidak formal. Surat rasmi terikat 
dengan format tertentu, yang jika tidak dipatuhi pasti akan mencacatkan 
penulisan surat tersebut. Jika hal ini tidak diambil berat, akibatnya 
mungkin si penerima surat tidak akan melayan surat berkenaan dengan 
sebaik-baiknya, atau mungkin surat tersebut akan dicampakkan sahaja ke 
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dalam tong sampah. Surat menyurat yang dihantar untuk urusan rasmi 
dikategorikan sebagai surat rasmi. Surat daripada individu, pertubuhan 
atau persatuan yang ditulis secara formal dan tidak mengandungi unsur 
peribadi yang dibincangkan di dalamnya ialah contoh surat rasmi. Surat 
panggilan mesyuarat juga ialah surat rasmi.  
 
Format antara satu jenis surat rasmi dengan jenis yang lain agak berbeza, 
walaupun perbezaannya tidak ketara. Surat memanggil mesyuarat sudah 
tentu berbeza daripada surat melamar pekerjaan atau surat memohon 
kebenaran untuk mengikuti lawatan ke sebuah kilang tayar. Sebagaimana 
yang dinyatakan pada perenggan di atas, format surat rasmi juga 
bertumpang tindih dengan surat biasa daripada segi persembahannya, 
Cuma perbezaan persembahan ini berbeza pula antara satu jenis surat 
rasmi dengan satu jenis yang lain. Sekarang marilah kita lihat format atau 
kandungan surat rasmi secara am. 
 
11.3 KANDUNGAN SURAT RASMI 
 
Setiap surat rasmi biasanya mengandungi perkara-perkara di bawah ini: 
 
1. Logo dan alamat persatuan/pertubuhan/kumpulan. 
2. Nama/jabatan/jawatankuasa tertinggi(jika perlu). 
3. Nombor rujukan fail (kami,tuan). 
4. Tarikh. 
5. Alamat penerima. 
6. Melalui (jika perlu). 
7. Salutasi/puji-pujian. 
8. Perkara/tujuan surat ditulis. 
9. Isi kandungan surat. 
10. Ucapan terima kasih dan penghargaan. 
11. Cogan kata. 
12. Kata-kata ‘yang menurut perintah/yang menjalankan tugas’. 
13. Tandatangan. 
14. Nama dan jawatan. 
15. Salinan kepada. 
16. Kependekan nama pengirim dan jurutaip. 
  
11.3.1 Logo dan Alamat Pertubuhan/Persatuan 
 
Dalam satu-satu surat rasmi, biasanya terdapat logo dan kepala surat. 
Contohnya ‘PERSATUAN SENI SILAT CEKAK MALAYSIA’, 
‘PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA’, 
’PERTUBUHAN PERKASA SAKTI, ‘KELAB ORANG-ORANG 
BUJANG UNIVERSITI’ dan seumpamanya. Di bawah logo itu biasanya 
tercatat alamat penuh badan/pertubuhan berkenaan. Misalnya: 
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                  UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
 
06010 UUM, Sintok Kedah Darulaman Malaysia. Tel:04-9241801 – 8 
Cable: UTAMAS TELEX:MA 42052 Fax/DL:047005767 
 
Untuk surat rasmi, kertas yang mengandungi logo dan kepala surat 
hendaklah untuk helaian pertama sahaja. Untuk helaian-helaian lain, 
kertas biasa tanpa logo digunakan. 
 
11.3.2 Nama Jabatan/Jawatankuasa Tertinggi 
 
Pernahkah anda melihat surat rasmi yang dikirimkan kepada anda? 
Selepas logo dan kepala surat, di bawahnya mungkin anda pernah melihat 
nama jabatan atau nama jawatankuasa (sama ada ditulis atau dicetak) 
tertera di sana. Misalnya: 
 
 Sekolah Siswazah 
 Pejabat Pengarah 
 Jawatankuasa Kerja 
 
Nama jabatan/jawatankuasa tertinggi ini boleh juga ditiadakan sebagai 
pilihan. 
 
11.3.3 Nombor Rujukan 
 
Dalam semua surat rasmi, terdapat bahagian untuk diisi dengan nombor 
rujukan surat yang dikirimkan, dikuti oleh nombor rujukan surat yang 
hendak dibalas/dijawab. Nombor ini biasanya ditulis seperti 
UUM/KK/4(36) atau PSSGM/JKT/6000(7). Jika hendak menjawab 
surat daripada satu-satu pihak, rujukan surat pengirim hendaklah di atas 
rujukan surat kita. 
 
11.3.4 Tarikh Surat 
 
Tarikh surat ditulis di bawah nombor rujukan selesai diisi. Cara biasa 
mengisi tarikh surat disediakan adalah dengan menuliskan haribulan 
diikuti oleh nama bulan yang ditulis penuh, diikuti oleh tahun penuh. 
Misalnya 18 Disember 2000 bukannya *18/12/2000 atau *18 hb Dis 
2000. 
 
11.3.5 Alamat Penerima 
 
Alamat penerima hendaklah ditulis dengan jelas. Anda tidak perlu lagi 
menulis  perkataan ‘kepada’ sebelum menulis alamat. Semua baris ditaip 
sebelah kiri surat tanpa disantak. Misalnya: 
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  Ketua Pengarah 
  Jabatan Bomba dan Penyelamat 
  Negeri Kedah Darulaman 
  Jalan Tun Abdul Razak 
  05200 Alor Setar 
  Kedah 
 
11.3.6 Melalui dan Salinan Kepada 
 
Jika surat ditulis oleh jabatan bawahan, atau oleh persatuan yang 
mempunyai badan induk, surat tersebut harus melalui pihak yang 
berkenaan dan satu salinan surat berkenaan hendaklah disampaikan 
untuk makluman dan rekod. Perkataan ‘Melalui dan Salinan Kepada’ 
ditulis selepas alamat penerima langkau tiga baris. 
 
11.3.7 Kata Sapaan/Salutasi 
 
Dalam bahagian ini, anda harus pandai memilih kata sapaan yang betul 
dan benar kerana kata sapaan yang disalahgunakan akan membawa 
implikasi yang tidak baik kepada pengirim surat kerana surat berkenaan 
mungkin tidak akan disenangi oleh penerima. Panggilan hormat ‘Tuan, 
Puan, Yang Amat Berhormat, Yang Amat Berbahagia, Yang Mulia, Yang 
Berhormat Mulia, Yang Arif dan sebagainya’ hendaklah digunakan 
sewajarnya. Sila lihat Lampiran B2 untuk mengetahui penggunaan kata 
sapaan yang betul. Kata sapaan ini hendaklah ditulis selang tiga baris dari 




Tajuk ialah perkara pokok yang merangkumi isi penting dalam surat yang 
hendak dikirimkan. Tajuk hendaklah ditulis terus tanpa menggunakan 
perkataan ‘Perkara atau Per:’ Ia boleh ditulis dengan huruf besar atau 
kecil. Jika huruf kecil digunakan, maka huruf besar hendaklah digunakan 
bagi menulis huruf pangkal bagi semua kata yang digunakan kecuali kata 
penyambung ‘dan, lalu, serta dan sebagainya’. Tajuk hendaklah ditulis 
selang dua baris daripada baris terakhir perkara sebelumnya. 
 
11.3.9 Isi Kandungan Surat 
 
Bahagian isi adalah bahagian yang paling penting dalam sesebuah surat 
rasmi. Isi yang ditulis hendaklah paling ringkas, tuntas dan padat tanpa 
penggunaan kata-kata yang meleret-leret atau berbunga-bunga.  
 
Jarak antara baris akhir tajuk dengan ayat mula bahagian isi ialah selang 
dua baris. Ia harus bermula dari sebelah kiri tanpa indent. Jarak antara 
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perenggan ialah selang dua baris. Sesetengah surat rasmi menulis angka 
sebelum memulakan perenggan kedua  dan seterusnya. Anda juga boleh 
berbuat demikian. Jika dalam perenggan tertentu terdapat pula 
subperenggan, maka anda boleh menggunakan pecahan seperti 2.1, 2.2, 
2.3 dan seterusnya. Sebagaimana yang disebutkan di atas tadi, untuk 
mengelakkan terjadinya superenggan, eloklah digunakan ayat-ayat yang 
ringkas dan padat yang menepati maksud  atau kehendak surat. Jika 
terdapat lampiran, maka anda hendaklah menandakan tiga titik (…) di 
sebelah kiri pada baris yang mengandungi kata ‘Bersama-sama ini 
dilampirkan ……..’. 
 
11.3.10 Ucapan Terima Kasih dan Penghargaan  
 
Pada bahagian akhir isi, biasanya ungkapan tertentu digunakan untuk 
menyatakan rasa penghargaan atau terima kasih kerana pihak penerima 
bersedia melayan atau membaca surat yang dikirimkan dan dijangka akan 
mengambil tindakan sewajarnya. Biasanya ungkapan-ungkapan seperti 
berikut digunakan: 
 
Besarlah harapan saya sekiranya surat saya ini dapat diberi perhatian pada 
kesempatan pertama yang terluang. 
 
Saya mengucapkan jutaan terima kasih di atas kerjasama yang telah dan bakal 
diberikan. 
 
Saya amat berharap agar permohonan kami ini dapat diberi pertimbangan 
sewajarnya dan saya mengucapkan jutaan terima kasih terhadap keperihatinan 
Yang Berbahagia Dato’. 
 
Akhir sekali, untuk menyatakan terima kasih untuk segalanya, ungkapan 
berikut sahaja digunakan: 
 
  Sekian. Terima kasih. 
 
11.3.11  Cogankata 
 
Cogankata yang digunakan oleh jabatan kerajaan ialah ‘BERKHIDMAT 
UNTUK NEGARA’. Universiti Utara Malaysia menggunakan cogan 
kata ‘ILMU BUDI BAKTI’. Tentu persatuan atau kumpulan anda 
mempunyai logo tertentu yang telah disepakati penggunaanya. 
Gunakanlah ia selepas baris akhir dalam isi kandungan. Ia ditulis/ditaip 
selang dua baris menggunakan huruf besar dalam tanda kutip ‘…..’, 
misalnya ‘BULAT MANUSIA KERANA MUAFAKAT’, 
‘MAHASISWA MENGGUGAT’ atau ‘KERANAMU TUHAN’ dan 
sebagainya. 
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11.3.12 ‘Yang Menurut Perintah’, ‘Yang Menjalankan Tugas’ 
 
Selepas Cogan kata, selang dua baris, anda hendaklah menuliskan frasa 
‘Yang Menurut Perintah’ atau ‘Yang Menjalankan Tugas’ untuk 
menunjukkan penanggungjawab yang menulis surat berkenaan. 
  
11.3.13  Tandatangan 
 
Ruang untuk tandatangan harus diperuntukkan empat baris selepas 
tulisan ‘Yang Menurut Perintah’. Nama pengirim/penulis hendaklah 
diterakan di bawahnya dengan menggunakan huruf besar dalam 
kurungan. Gelaran jawatan tidak perlu ditulis dalam huruf besar dan  
tidak perlu juga disantak. 
 
11.3.14   Salinan Surat  ‘s.k’. 
 
Selepas bahagian tandatangan dan nama pengirim, terdapat bahagian 
‘salinan kepada’ atau kependekannya ‘s.k.’. Penerima surat selain 
penerima yang dialamatkan pada bahagian alamat hendaklah diturunkan 
di sini. Ini termasuklah pegawai atau pihak yang dinyatakan pada 
bahagian ‘Melalui dan Salinan Kepada:’. Jika penerima salinan surat itu 
melebihi daripada satu, angka 1, 2, 3 …. tidak perlu digunakan. 
 
11.3.15   Kependekan Nama Penulis (initial) dan Jurutaip 
 
Pada bahagian akhir, dibawah bahagian ‘Salinan Kepada’, anda tentu 
pernah melihat kependekan seperti ‘HA/mar3(D)/tangguh kuliah’. 
Bagaimanakah anda hendak menjelaskannya? ‘HA’ itu ialah kependekan 
bagi nama pengirim, yakni yang membuat deraf surat berkenaan. 
‘mar3(D)’ pula ialah kependekan nama jurutaip dan ‘tangguh kuliah’ ialah 




Dalam bab ini, anda telah didedahkan dengan pengetahuan mengenai 
penulisan surat rasmi dan format yang harus diikuti. Setelah 
mengikutinya dengan teliti, kami berharap anda tidak akan melakukan 








SOALAN PENILAIAN KENDIRI 
 
  
1. Apakah dia surat rasmi jika dibandingkan dengan surat tidak 
rasmi? 
 
2. Apakah kandungan surat rasmi? 
 
3. Cuba anda sediakan sepucuk surat rasmi berdasarkan  kandungan 



















Selepas mempelajari bab ini, anda seharusnya dapat: 
1. Memahami konsep laporan. 
2. Mengetahui kandungan laporan. 





Dalam Bab 8 yang bersangkutan dengan Pelaksanaan Projek, anda sudah 
mempelajari elemen-elemen penting yang harus diikuti dalam 
melaksanakan sesebuah projek. Apabila sesebuah projek itu sudah selesai 
dilaksanakan, satu laporan harus disediakan untuk dikemukakan kepada 
pihak tertentu bagi membolehkan penilaian dibuat tentang peringkat 
kejayaan projek tersebut. Jika projek tersebut berjaya, apakah elemen-
elemen yang memberi kekuatan yang menyumbang kepada kejayaan 
tersebut dan jika projek tersebut gagal, di manakah pula letaknya 
kelemahan yang sudah pasti akan ditangani apabila projek yang serupa 
dilaksanakan di tempat yang sama atau di tempat lain pada waktu yang 
lain pula. 
 
Oleh hal yang demikian, penulisan laporan haruslah jelas dan isi laporan 
pula mencakupi kehendak penilai. Dengan kata lain, apabila pihak penilai 
membacanya, dia tidak perlu lagi merujuk sumber-sumber lain untuk 
mengetahui butiran-butiran yang tidak tercatat di dalam laporan. Adalah 
lebih elok jika gambar yang dirakam sekitar pengendalian program 
disertakan bersama dalam laporan untuk memperjelaskan lagi huraian-
huraian atau penerangan-penerangan yang dibuat. Berikut dinyatakan isi 
kandungan laporan yang perlu dipatuhi. 
 
12.2 ISI KANDUNGAN LAPORAN 
 
Ada  berbagai-bagai cara menyampaikan laporan kerana laporan adalah 
merupakan bentuk komunikasi bertulis yang dihantar kepada majikan, 
agensi pembiaya, pihak pengurusan atau untuk sesebuah organisasi (Mary 
Lee, 1990).  Yang perlu disampaikan ialah isi utama serta saranan-saranan 
terhadap projek yang dikendalikan. 
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Sesebuah laporan formal biasanya mengandungi bahagian hadapan, 
bahagian tengah dan bahagian akhir. Bahagian hadapan hendaklah 
mengandungi Kulit Hadapan, Muka Tajuk, Isi Kandungan, Rajah dan 
Gambar Rajah dan Abstrak serta Penghargaan. Bahagian tengah yang 
berupa bahagian induk hendaklah mengandungi Pendahuluan, Latar 
Belakang Projek (sinopsis projek, rasional projek, matlamat, objektif, 
tarikh dan masa, tempat, senarai jawatankuasa dan prosedur pelaksanaan 
projek, Pelaksanaan Projek dan Anggaran Perbelanjaan. Bahagian Akhir 
hendaklah mengandungi Penilaian Keseluruhan, Masalah dan Kekangan, 
Syor serta Penutup. 
 
12.2.1 Bahagian Hadapan 
 
1. Kulit hadapan 
 
Ada dua tujuan mengapa kulit hadapan itu disediakan. Pertama untuk 
melindungi laporan berkenaan daripada rosak dan kedua untuk 
memudahkan pembaca mengenal pasti lapoan berkenaan apabila ia 
diletakkan di atas rak. Kulit hadapan biasanya diperbuat daripada kertas 
berkulit keras dan berwarna. Warna yang serupa biasanya digunakan 
untuk menulis laporan yang sejenis. 
   
Maklumat minimum yang harus ada pada muka kulit hadapan ialah tajuk 
laporan dan agensi penganjur. Syarikat-syarikat besar biasanya 
meletakkan logo masing-masing. Ada juga pihak yang membuat 
tetingkap bagi membolehkan pembaca tajuk laporan yang dibuat di atas 
kertas kedua berasingan yang diletakkan di bawahnya. Sila lihat contoh 
kulit hadapan di bahagian lampiran. 
 
2. Muka tajuk 
 
Muka tajuk ialah muka pertama selepas kulit hadapan. Tajuk yang tertera 
hendaklah sama dengan yang diberikan pada kulit hadapan. Ia harus 
kelihatan menarik dengan penggunaan aturletak huruf yang menarik. 
Pandangan pertama pembaca terhadap dua muka surat pertama laporan 
anda boleh menyebabkan pembaca membuat kesimpulan terhadap 
kandungan keseluruhan laporan anda. Selain tajuk, muka tajuk ini 
hendaklah mengandungi nama anda dan rakan-rakan yang menyiapkan 
projek, nama majikan atau pihak pengurusan dan tarikh penyediaan 
laporan. Butiran-butiran lain seperti nombor kontrak, tandatangan 
pengesahan, cop, tanda keselamatan dan sebagainya boleh juga 
dimasukkan. Sila lihat contoh muka tajuk di bahagian lampiran. 
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3. Isi kandungan 
 
Isi kandungan laporan ialah gambaran kasar keseluruhan laporan. Ia 
hendaklah mengandungi apa yang benar-benar tertera di dalamnya 
mengikut halaman muka surat yang diperuntukkan. Hal ini dilakukan 
untuk memudahkan pembaca mencari dan mendapatkan bahagian yang 
diperlukan. 
 
Tidak ada satu cara  untuk menulis bahagian ini dan tiada satu cara yang 
boleh dianggap paling baik. Cara tradisional adalah dengan cara 
menggunakan angka besar Roman untuk kepala tajuk utama, huruf besar 
Roman untuk subbahagian pertama dan angka Arab bagi subbahagian 
kedua. Ada penulis yang menggunakan hanya angka dan huruf Roman 
besar untuk tajuk utama dan bergantung kepada kadar jarak ‘indent’ 
bahagian-bahagian yang lain. Cara ketiga ialah dengan menggunakan 
sistem perpuluhan Arab, misalnya 1 untuk tajuk utama diikuti oleh 1.1 
untuk subtajuk dan 1.1.1 untuk tajuk kecil. 
 
4. Gambar dan gambar rajah 
 
Dalam bahagian ini, jika terdapat gambar atau gambar rajah yang 





Abstrak atau ringkasan ialah intipati laporan. Ia hendaklah mengandungi 
keseluruhan laporan secara ringkas dan dibuat mengikut urutan laporan. 
Kebanyakan pembaca akan terlebih dahulu mengimbas bahagian abstrak 
untuk mengetahui intipati laporan. Abstrak hendaklah mengandungi 
kandungan laporan anda, cara anda mengendalikan projek anda dan 
rumusan-rumusan yang anda capai. Bahagian abstrak ini bisanya lebih 




Sebelum memberi penerangan secara lanjut mengenai projek yang 
dilaksanakan, eloklah anda memberi penghargaan kepada semua pihak 
yang terlibat dalam menjayakan projek anda. Ini termasuklah pihak yang 
memberi sokongan dalam bentuk material dan moral kerana tanpa 








Pada bahagian ini ada hendahlah memberi pendahuluan kepada 
penulisan laporan anda secara ringkas. Apa-apa yang hendak dimasukkan 
pada bahagian ini terpulanglah kepada anda asalkan ia berkaitan dengan 
laporan yang hendak anda sampaikan nanti. 
 
2. Latar belakang projek 
 
1. Sinopsis projek 
 
Dalam bahagian ini, anda hendaklah memberikan penjelasan secara 
ringkas dan padat mengenai projek yang anda kendalikan itu. Anda boleh 
menggunakan kreativiti anda sendiri dalam usaha menyampaikan intipati 
projek. 
 
2. Rasional projek 
 
Dalam bahagian ini, anda hendaklah mengemukakan sebab-sebab anda 
memilih projek berkenaan. Anda tentu boleh memasukkan  beberapa 
kepentingan yang menyebabkan kumpulan anda terdorong untuk 
melaksanakan projek sedemikian kepada kumpulan sasar yang anda 
kenalpasti. 
 
3. Matlamat projek 
 
Setiap projek yang hendak dilaksanakan hendaklah mempunyai matlamat 
tertentu, yakni apakah kesan yang diperolehi oleh penerima projek dan 
pengendali projek dalam masa jangka masa panjang. Misalnya jika anda 
hendak melaksanakan projek keceriaan sekolah, matlamat anda ialah 
untuk melahirkan manusia yang sukakan keindahan, keceriaan dan 
kebersihan. 
 
4. Objektif projek 
 
Objektif projek ialah kesan yang diperolehi hasil daripada pelaksanaan 
atau peristiwa yang dilalui secara jangka pendek. Jika anda memilih untuk 
melaksanakan projek keceriaan sekolah, maka objektif utamanya ialah 
untuk memberi keindahan, kebersihan dan keceriaan kepada sekolah dan 
penghuninya. 
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3. Tarikh, hari, masa dan tempat 
 
Tarikh, hari, masa dan tempat berlakunya projek berkenaan hendaklah 
dicacatkan dengan jelas. 
 
4. Ahli jawatankuasa kerja 
 
Dalam sesuatu perancangan pelaksanaan projek, anda sudah tentu telah 
menubuhkan jawatankuasa ‘adhoc’ pada permulaan projek, yakni 
sewaktu hendak mengemukakan cadangan projek. Apabila sudah 
diluluskan, anda tentu sekali lagi akan menyusun jawatankuasa baru 
untuk melaksakan projek anda secara berkesan. Anda juga boleh 
mengekalkan bidang tugas jawatankuasa lama yang anda beri dalam 
kertas cadangan. Nama semua ahli jawatankuasa kerja dan ahli 
jawatankuasa kecil (jika ada) hendaklah dinyatakan. 
 
5. Prosedur dan jadual kerja 
 
Prosedur jadual kerja ialah pengaturan yang dibuat untuk melaksanakan 
projek. Apakah yang dilakukan dan siapakah yang bertanggungjawab 
hendaklah dinyatakan dengan jelas. 
 
6. Pelaksanaan projek 
 
Dalam bahagian pelaksanaan projek, anda hendalah memasukkan 
butiran-butiran seperti bilangan yang terlibat, tetamu yang hadir serta 
yang paling penting ialah laporan mengenai aktiviti yang dilaksanakan. 
 
1. Bilangan peserta/jurulatih 
 
Bilangan peserta yang terlibat dalam projek berkenaan hendaklah 
dinyatakan. Ini termasuk kumpulan sasar yang menerima projek dan 
jumlah ahli yang mengendalikan projek. 
 
2. Dif yang hadir 
 
Nyatakan dif jemputan yang hadir sewaktu majlis perasmian pembukaan 
dan penutupan atau lawatan oleh orang-orang tertentu sewaktu projek 
sedang berjalan. 
 
3. Laporan aktiviti yang dijalankan 
 
Bahagian ini amat penting kerana daripada laporan aktiviti yang 
dilaksanakan, penilai akan dapat melihat kejayaan yang dicapai dengan 
berlandaskan kertas cadangan yang dikemukakan sebelum ini. Laporan 
aktiviti hendaklah diperturunkan secara terperinci, menghuraikan detik 
demi detik peristiwa yang dilalui. 
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Laporan aktiviti boleh dibuat secara umum/keseluruhan atau dibuat 
mengikut laporan oleh setiap jawatankuasa yang dibentuk. Dalam contoh 
yang diberikan di akhir modul, laporan keseluruhan dibuat.  
 
4. Laporan kewangan 
 
Dalam bahagian ini, penyata pendapatan dan perbelanjaan sebenar 
hendaklah diperturunkan. Ini bermakna, penyata kewangan hendaklah 
dikemukakaan/disediakan selepas dilangsaikan semua hutang-piutang 
kepada pihak-pihak berkenaan. Resit-resit pembelian dan penerimaan 
wang hendaklah disertakan. Resit yang disertakan mestilah resit yang 
sebenarnya dikeluarkan oleh pihak yang membekalkan perkhidmatan. 
Jika tiada resit rasmi, resit yang dibeli di kedai untuk digunakan sebagai 
resit rasmi mestilah dicop dengan nama syarikat yang membekalkan 
perkhidmatan. Jika wang diterima oleh ahli jawatankuasa untuk 
mengendalikan projek, misalnya untuk tambang kenderaan, maka surat 
akuan penerimaan wang hendaklah diisi dan ditandatangani sebelum 
dapat dikemukakan  di dalam laporan. 
 
12.2.3 Bahagian Akhir 
 
1. Penilaian keseluruhan 
 
Dalam bahagian ini, anda dikehendaki memasukkan penilaian yang 
didapati daripada semua sumber pihak yang terlibat. Ini bermakna, 
sebelum penulisan dibuat, anda harus membuat tinjauan penuh kepada 
semua pihak, terutama pihak penerima projek untuk mendapatkan 
pandangan mereka secara jujur mengenai projek yang dilaksanakan.  
Catatkan semua pandangan semua pihak. Penilaian dibuat untuk melihat 
sejauh manakah objektif program tercapai, keberkesanan pelaksanaan 
dan tugas setiap ahli jawatankuasa, sejauh mana pula pandangan dapat 
menggalakkan jawatankuasa untuk memperbaiki proses dan langkah 
pelaksanaan tugas, menentukan semua operasi dilaksanakan dengan betul 
mengikut perancangan supaya dapat diperbaiki kelemahan-kelemahan 
yang ada pada masa muka. Di samping itu, penilaian dapat membantu 
kita menyemak pencapaian pentadbiran urusetia dan pentadbiran pihak 
penaja (dalam konteks ini, yang dimaksudkan ialah Pusat Kokurikulum 
Universiti Utara Malaysia). 
 
2. Masalah dan kekangan 
 
Anda dikehendaki mencatat semua masalah dan kekangan yang dihadapi 
sepanjang pelaksanaan projek. Kepersisan catatan ini bergantung kepada  
keseluruhan tinjauan yang dibuat  oleh setiap jawatankuasa. Masalah dan 
kekangan ini bukan sahaja melibatkan pengendali projek tetapi hendaklah 
merangkumi apa yang dihadapi atau dirasai oleh penerima projek. 
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3. Syor dan pandangan 
 
Dalam bahagian ini, anda dikehendaki mencatatkan semua syor dan 
pandangan yang diberikan oleh semua pihak untuk mempertingkatkan 




Dalam bahagian penutup, anda hendaklah memberi rumusan terhadap 
projek yang anda kendalikan dengan memasukkan kelebihan dan 
kekurangan yang anda semua hadapi. Anda juga digalakkan menyatakan 
bahagian-bahagian projek yang memberi impak kepada pengalaman 




Dalam bab ini, anda telah mempelajari cara-cara untuk menulis laporan 
yang hendak disampaikan kepada pihak penaja projek. Kami berharap, 
setelah anda membaca bab ini, anda sudah dapat menguasai kandungan 
yang sepatutnya ada dalam sesebuah laporan dan dapat pula menulis 





SOALAN PENILAIAN KENDIRI 
 
 
1. Apakah yang dikatakan sebagai ‘laporan’ dan apakah isi 
kandungannya? 
 
2. Apakah kandungan bahagian hadapan sesebuah laporan? 
 
3. Apakah kandungan bahagian tengah sesebuah laporan? 
 
4. Apakah kandungan bahagian  latar belakang  projek? 
 
5. Apakah kandungan bahagian  pelaksanaan  projek? 
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1. Kokurikulum berasal daripada dua komponen kata iaitu ‘ko’ yang 
membawa makna ‘bersama’ dan ‘kurikulum’ yang membawa makna 
‘semua gerak kerja yang berhubung dengan hal-hal akademik’. Jadi 
kokurikulum membawa makna segala aktiviti yang dilaksanakan 
untuk memperkukuhkan segala aktiviti akademik. Tegasnya, jika 
sesuatu pelajaran yang diajar secara formal di dalam bilik 
darjah/kuliah diperkukuhkan pemahamannya dengan aktiviti-
aktiviti terancang, biasanya di luar bilik darjah. Melalui gerak kerja 
kokuirkulum juga pembinaan dan pengukuhan sahsiah individu 
dapat dilaksanakan. 
 
Kurikulum ialah isi kandungan pelajaran yang diajar kepada orang-
orang tertentu. Ia lebih dikenali sebagai sukatan  pelajaran. 
Kurikulum lebih memberatkan  hal-hal yang bersifat akademik 
daripada non akademik.  ‘Extra-curriculum’ terdiri daripada dua 
buah kata iaitu ‘extra’ bermaksud ‘lebih’ dan ‘kurikulum’ 
sebagaimana yang ditafsirkan di atas. Jadi kegiatan ‘extra-
curriculum’ mem bawa maksud segala aktiviti atau kegiatan  
tempelen yang dilakukan  biasanya di luar bilik darjah untuk 
mengukuhkan pemahaman pelajar terhadap sesuatu kurikulum. Ini 
termasuklah kegiatan-kegiatan perbahasan, perkhemahan, lawatan 
dan sebagainya. 
 
2. Kursus kokurikulum dilaksanakan di sekolah-sekolah berpandukan 
Laporan Jawatankuasa Kabinet mengenai pelaksanaan dasar 
pelajaran 1979 yang membuat perakuan bahawa “….semua murid 
hendaklah digalakkan supaya mengambil bahagian secara lebih aktif 
dalam kegiatan kokurikulum. Guru-guru hendaklah didedahkan 
kepada pendekatan yang menarik dalam pengendalian kokurikulum 
apabila mereka menjalani kursus latihan perguruan. Penubuhan 
Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah (JBPS) hasil daripada 
Surat Pekeliling Ikhtisas 1/1985 bertarikh 2 Januari 1985 membuka 
lembaran bartu bagi perkembangan baru bagi pengukuhan kegiatan 
kokurikulum di sekolah-sekolah dalam negara. Pada tahun 1995, 
setiap Jabatan Pendidikan Negeri diarahkan untuk menubuhkan 
sebuah Unit Kokurikulum bagi menangani semua hal yang 
berhubung dengan kegiatan kokurikulum di sekolah-sekolah. Ini 
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bermakna kegiatan kokurikulum telah diberikan taraf yang penting 
dalam arus pendidikan negara sebagai satu wadah untuk 
membentuk dan memperkukuh peribadi pelajar supaya menjadi 
manusia yang berguna kepada bangsa dan negara. 
 
3.  Di Institutusi Pengajian Tinggi, pada peringkat awalnya kegiatan 
kokurikulum dianggap sebagai kegiatan mengisi masa senggang 
sahaja, satu kegiatan yang tidak diambil kira dalam pengiraan syarat 
pengijazahan. Bermula dengan USM yang memasukkan kegiatan 
kokurikulum sebagai aktiviti pilihan pelajar, kegiatan kokurikulum 
telah dijadikan kegiatan berkredit oleh UUM yang kemudiannya 
disusuli pula oleh IPT-IPT lain di negara ini. Pada masa ini, 
kebanyakan IPT telah menjadikan kegiatan kokurikulum sebagai 
aktiviti akademik berkredit yang  wajib diambil oleh pelajar untuk  




1. Falsafah ialah pengetahuan tentang pengertian yang dianggap 
sebagai ilmu tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu lain. Dengan 
kata lain, sesuatu bidang ilmu mestilah digerakkan atau 
berlandaskan satu ilmu yang lebih tinggi. Misalnya kegiatan 
kokurikulum dilaksanakan berdasarkan satu falsafah kokurikulum 




2. Kokurikulum diwujudkan dengan kepercayaan bahawa semua 
orang harus mempunyai perseimbangan antara perkembangan 
mental, rohani dan jasmani. Setiap manusia adalah merupakan 
makhluk yang mempunyai bakat dan minat yang boleh dimajukan; 
mereka boleh dididik dan mendidik diri mereka sendiri serta orang 
lain. Semua pihak bertanggungjawab untuk memberi pendidikan 
kepada pelajar. 
        
3. Matlamat kokurikulum ialah memberikan pendidikan yang 
menyeluruh, menggilap bakat pelajar, menyemai dan memupuk 
aspek kepemimpinan, meningkatkan disiplin pelajar, memupuk dan 
memperkukuh perasaan muhibbah dan perpaduan, menyemai nilai-
nilai pendidikan, mengisi masa lapang dengan cara yang berfaedah, 
serta menyumbangkan usaha membina iklim, budaya dan tempat 
yang menarik dan menyeronokkan. 
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4. Matlamat ‘menyemai dan memupuk aspek kepimpinan’ dapat 
dicapai melalui aktiviti-aktiviti terancang seperti perkhemahan, 
seminar, pertandingan, projek-projek kemasyarakatan dan 
seumpamanya. Melalui kegiatan-kegiatan ini, pelajar-pelajar berlatih 
dalam hal-hal kepimpinan. Dengan terbentuknya jawatankuasa 
kerja, setiap orang berperanan untuk menjadi ketua dan pada waktu 
yang lain menjadi pengikut. Seorang pengerusi jawatankuasa induk 
akan menjadi pemimpin kepada semua ahli jawatankuasa di 
bawahnya, manakala seorang pekerja paling bawah dalam hieraki 
tatalaksana projek menjadi pengikut kepada pemimpin di atasnya. 
  
5. Antara sifat-sifat berkenaan termasuklah percaya kepada tuhan, 
beradab, berusaha, taat, bertanggungjawab, jujur, ikhlas, dapat 
mengawal diri, tolong-menolong, pandai menjaga kebersihan, 
berkasih saying, bertimbang rasa, bertolak ansur, bercita-cita tinggi, 
bergembira dan ceria, berani, yakin diri, cekal, berfikiran tajam, 




1. Konsep pendidikan dewasa seperti yang dibincangkan adalah 
memberi peluang kepada para pelajar mendapat pengetahuan dan 
kemahiran untuk digunakan pada masa hadapan.   
  
 Cara seseorang memperolehi kemahiran mungkin berbeza daripada 
cara hanya untuk mendapat pengetahuan.  Kemahiran dalam apa 
jua bidang memerlukan seseorang untuk melakukan sesuatu secara 
amali. Lebih hampir sesuatu suasana pembelajaran itu dengan 
suasana sebenar, akan lebih berkesanlah sesuatu pembelajaran yang 
diikuti. 
 
 Oleh yang demikian, tujuan UUM memperkenalkan Kokurikulum 
Khidmat Masyarakat supaya para pelajar mendapat beberapa 
kemahiran sebagai persediaan untuk berhadapan dengan suasana 
pekerjaan dan kehidupan dalam masyarakat suatu hari nanti.  
Melalui Kokurikulum Khidmat Masyarakat, para pelajar dijangka 
mendapat kemahiran-kemahiran dari dua dimensi, iaitu 
 
(i) latihan sebagai persediaan untuk berhadapan dengan 
orang ramai seperti kemahiran berkomunikasi, 
penampilan diri, keyakinan diri, bersih, cekap, amanah 
dan sebagainya; 
(ii) latihan mengenai tatacara (procedures) dan peraturan (rules 
and regulations) bagaimana seseorang itu berada di dalam 
suasana formal seperti berkomunikasi dengan agensi-
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agensi kerajaan dan swasta, dan menguruskan sesuatu 
projek dengan berkesan. 
 
2. Encyclopedia Britannica merujuk pembangunan sebagai ‘satu 
perubahan kepada bentuk yang baru dan ia berlaku dalam apa juga 
bidang (disiplin) pemikiran’.  Contohnya, disiplin biologi merujuk 
pembangunan sebagai satu perubahan berterusan dalam saiz, 
bentuk dan fungsi hayat suatu organisma, di mana suatu genetik 
(asalnya genotype) diubah menjadi satu sistem fungsi yang lebih 
matang (menjadi phenotype).  Bidang pembangunan wilayah melihat 
pembangunan sebagai ‘perubahan untuk menggalakan 
pertumbuhan ekonomi dan perindustrian untuk meningkatkan 
taraf hidup golongan yang selama ini kurang membangun’. Bidang 
ekonomi pembangunan pula melihat pembangunan sebagai 
‘perubahan daripada negara yang mempunyai sistem ekonomi 
mudah (simple economy) dan pendapatan yang rendah (low income) 
kepada satu sistem ekonomi perindustrian moden’. 
 
 Todaro (1977) merujuk pembangunan sebagai ‘satu proses pelbagai 
dimensi yang melibatkan pembentukan serta penyesuaian semula 
sistem ekonomi dan sosial’. Higgins dan Brandis (1968) merujuk 
pembangunan dari perspektif pembangunan ekonomi sebagai 
‘perubahan yang bukan sahaja tertumpu kepada tingkat pendapatan 
per kapita semata-mata, tetapi juga melibatkan pembangunan 
sumber tenaga manusia, kecekapan penduduk dalam menghasilkan 
barangan yang diperlukan, perubahan sikap dan pertalian sosial, 
diikuti dengan peningkatan taraf hidup dan kebajikan sosial’. 
 
3. Secara umumnya, khidmat masyarakat (social services) adalah merujuk 
kepada langkah-langkah kerajaan melalui agensi-agensinya dalam 
usaha menawarkan perkhidmatan asas bagi memenuhi keperluan 
golongan teramai untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Paiva & 
Lederina, 1983). Bagaimanapun menurut Rowbottom et.al. 
(1974:38), teras fungsi khidmat masyarakat ialah untuk membantu 
atau mencegah segala tekanan sosial yang dialami dalam mana-
mana individu, keluarga mahupun masyarakat dengan 
menghubungkannya kepada agensi-agensi awam dan sukarela yang 
berkaitan. 
 
 Definisi di atas jelas meletakkan khidmat masyarakat sebagai satu 
proses perlaksanaan kerja sosial (social work).  Hubungan ini dapat 
dilihat melalui beberapa definisi kerja sosial yang diutarakan oleh 
Timms & Timms (1997) seperti berikut: 
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(i) ‘teras profesion kerja sosial ialah kesediaannya untuk 
melibatkan diri dalam memenuhi kehendak manusia’ 
(Meyer, 1968); 
(ii) ‘kerja sosial ialah satu kaedah pelaksanaan yang dapat 
membantu individu perseorangan atau kolektif 
menyelesaikan masalahnya’ (Goldstein, 1973); 
(iii) ‘kerja sosial adalah satu bentuk aktiviti manusia, di mana 
ahli-ahli dalam sesebuah masyarakat tertentu, samada 
dibayar atau sukarela, membantu dalam kehidupan 
individu lain untuk menghasilkan perubahan kepadanya’ 
(Haines, 1975). 
 
 Konsep khidmat masyarakat juga menghubungkaitkan peranan 
kerajaan dalam membangunkan masyarakat. Kerajaan 
memperkenalkan pelbagai dasar sosial (social policy) untuk 
meningkatkan kebajikan sosial (social welfare) di kalangan rakyat.  
Umumnya, perlaksanaan dasar sosial ini dipikul oleh pentadbiran 
awam dan disempurnakan oleh agensi yang dinamakan 
perkhidmatan awam. Bagaimanapun, badan bukan kerajaan atau 
orang perseorangan boleh melibatkan diri dalam proses mencapai 
matlamat dasar sosial kerajaan itu. 
 
4. Program ialah satu senarai terperinci secara umum bagi sesuatu 
perancangan yang akan dilaksanakan dan biasanya meliputi satu 
jangka masa yang panjang.  Contohnya, Program Kesedaran 
Bahaya Merokok Negeri Kedah. 
  
 Projek ialah satu rancangan tindakan untuk menjayakan sesuatu 
program dan biasanya meliputi jangka masa yang lebih pendek.  
Contohnya, Projek Sehari Bersama Remaja Sihat Mukim Temin, 
Changlun telah diusahakan oleh Kumpulan Pelajar Kokurikulum 
UUM untuk sama-sama menjayakan program dalam perenggan di 
atas.  
 
 Aktiviti ialah segala kegiatan yang dilaksanakan untuk mengisi 
ruang dalam rancangan tindakan sesuatu projek untuk menjayakan 
sesuatu program dan biasanya dimuatkan dalam slot-slot khas.  
Contohnya, sebagai pengisian kepada projek dalam Contoh B,  
Kumpulan KoKurikulum UUM telah memperuntukkan slot-slot 
khusus untuk Ceramah Khas, Forum Anti-merokok, Pameran 




1. Pembangunan dalam konteks Kokurikulum Pembangunan Daerah 
UUM adalah merujuk kepada pembangunan sosio-ekonomi 
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sesebuah masyarakat dan ia turut mempunyai hubungan dengan 
faktor lain seperti politik dan psikologi sesebuah masyarakat.  
Daerah pula membawa maksud satu skop kajian yang boleh 
menggambarkan sesuatu subjek berdasarkan isu, golongan 
masyarakat mahupun pembahagian geografi. 
 
 Secara operasional, konsep Kokurikulum Pembangunan Daerah ini 
adalah untuk melatih pelajar-pelajar mengaplikasi kemahiran 
berdasarkan pengetahuan sebagai kegunaan di masa hadapan.  
Mereka berpeluang mendapat pendedahan di dalam suasana 
masyarakat yang sebenar, di samping mendapat kesempatan untuk 
berurusan dengan pihak-pihak berkenaan sektor awam dan swasta 
secara formal.  Proses ini merupakan satu langkah pembentukan 
sahsiah diri sebagai tambahan kepada kelayakan akademik yang 
dimiliki oleh pelajar.  Universiti pula dapat melibatkan diri dalam 
aktiviti kemasyarakatan secara langsung melalui penglibatan 
kakitangan akademik dan pentadbirannya, dan secara tidak 
langsung melalui pelajar yang bertindak sebagai ejen pembangunan 
bagi pihak universiti. 
 
 Proses pembangunan akan berlaku apabila pengetahuan dan 
kemahiran yang dibawa oleh universiti diterapkan dalam 
masyarakat melalui kerjasama dengan agensi-agensi berkaitan, 
pemimpin-pemimpin dan kumpulan sasaran (target group) sesuatu 
projek. 
 
2.  Di antara tujuan-tujuan tersebut adalah seperti memohon 
kebenaran, meminta bantuan tenaga manusia dan kepakaran, dan 
merayu sumbangan pembiayaan projek.  Disebabkan agensi-agensi 
awam mempunyai bidang kuasa pentadbiran di dalam sesuatu 
daerah, pelajar-pelajar perlu mematuhi peraturan dan tatacara 
formal yang ditentukan dalam perkhidmatan awam apabila 
berhubung dengan mereka. Contohnya, pelajar-pelajar perlu 
mematuhi prosedur surat menyurat rasmi, prosedur kewangan, dan 
had-had kuasa pentadbiran sesebuah agensi awam. Semasa 
melaksanakan projek pula, pelajar-pelajar harus mengetahui tatacara 
pengendalian majlis rasmi seperti senarai jemputan, kata hormat, 
susun atur ahli pentas dan protokol orang-orang kenamaan. 
 
 Banyak perkara yang dapat dipelajari oleh pelajar-pelajar apabila 
berhubung dengan agensi-agensi awam. Pengalaman yang 
diperolehi ini akan membantu pelajar-pelajar apabila berada dalam 
situasi yang sama apabila menceburi bidang pekerjaan pada masa 
hadapan. 




A. Soalan Pernyataan  
 
1.  B 
2.   B 
3.   B 
4.   P 
5.   B 
6.   P 
7.   P 
8.   P 
9.   B 
10.   B 
 
B. Soalan Aneka Pilihan 
 
1.   D 
2.   C 
3.   A 
4.   C 
5.   D 
6.   A 
7.   B 




C. Soalan Pendek 
 
1. Nyatakan dengan ringkas tindakan-tindakan yang dapat 
diambil untuk mengatasi kelemahan dalam pendidikan. 
 
(i) Pengetua atau guru besar hendaklah memberi   
penyeliaan yang cukup; 
(ii) Menambah sumber kewangan sekolah; 
(iii) Murid atau pelajar dilatih supaya memahami 
betul-betul isi pelajaran; 
(iv) Guru hendaklah luas pembacaannya  dan 
pengajarannya; 
(v) Murid atau pelajar dibiasakan dengan suasana 
peperiksaan; dan  
(vi) Perhubungan yang erat di antara pihak sekolah 
dengan ibu bapa; 
  
2.   Sebutkan empat perkara yang dapat mempengaruhi 
pencapaian matlamat. 
 
(i) Matlamat institusi 
(ii) Staf institusi 
(iii) Sistem institusi 
(iv) Teknologi institusi 
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3. Sebutkan tiga cara proses pemindahan pendidikan boleh 
berlaku: 
 
(i) Pemindahan nilai-nilai budaya melalui pengajaran. 
(ii) Pemindahan melalui peningkatan pengalaman. 
(iii) Pemindahan secara indoktrinasi. 
 
1. Empat komponen penting dalam proses pengajaran anda 





(iii) Guru.  
(iv) Media. 
 
D. Soalan Esei 
 
1.  Membantu Sekolah  
  Merancang Program yang Sesuai 
  Menerap Nilai Murni 
  Kecemerlangan Milik Semua 
 
2. Pembangunan pendidikan merupakan satu perancangan 
pembangunan pendidikan masa kini bukan sahaja dibina 
sebagai mewujudkan kesinambungan perancangan masa lalu, 
tetapi juga menjadi asas penyediaan masyarakat Malaysia bagi 
menjadikan negara ini sebuah negara maju. Perancangan 
pembangunan pendidikan haruslah juga memberi perhatian 
kepada aspek ekonomi dan pelaksanaannya. Pendidikan 
memainkan peranan yang amat penting dalam 
permbangunan sesebuha masyarakat dan negara.  Masyarakat 
berilmu dan mempunyai pendidikan yang tinggi biasanya 
dikaitkan dengan masyarakat maju, makmur dan berbudaya 
yang tinggi. 
 
3.   Nyatakan dengan ringkas maksud “rakyat yang berakhlak 
mulia seperti yang dikehendaki dalam Falsafah Pendidikan 
Negara” (FPN) ialah seseorang yang 
 
(i) mempunyai pengetahuan tentang aspek nilai baik 
dan nilai buruk dan norma masyarakatnya; 
(ii) mempunyai kesedaran tentang akibat daripada 
sebarang perbuatan baik dan perangai buruk; 
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(iii) mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap nilai-
nilai murni masyarakat; 
(iv) sentiasa mengamalkan perlakuan baik di samping 
menghindarkan diri daripada melakukan 
perlakuaan buruk; dan  
(v) menghayati nilai-nilai mulia yang merangkumi 
nilai-nilai kerohanian dan kemanusiaan. 
 
4.   Strategi-strategi pembangunan pendidikan adalah seperti 
berikut: 
 
(i) Meningkatkan mutu pendidikan di semua 
peringkat; 
(ii) Memberi penekanan kepada pembangunan 
pendidikan di kawasan-kawsasan luar bandar dan 
kawasan penduduk miskin di bandar; 
(iii) Memberikan keutamaan kepada pembangunan 
pendidikan rendah sebagai tahap pendidikan yang 
terpenting; 
(iv) Memperluaskan pendidikan teknik dan 
vokasional; 
(v) Meningkatkan lagi pendidikan perguruan dan 
profession keguruan; 
(vi) Memperluaskan lagi program perkhidmatan 
sokongan; 
(vii) Mengambil langkah-langkah ke arah penjimatan 
kos pendidikan tanpa menjejaskan mutu dan 
kecekapan pendidikan; dan  
(viii) Meningkatkan usaha memajukan mutu pendidikan 
dengan menggalakkan penyelidikan dan inovasi di 
peringkat sekolah dan daerah. 
 
5.    Untuk menjalankan program, anda mestilah sedar bahawa 
anda bukanlah seorang guru tetapi berlagak seperti seorang 
guru untuk mendapat perhatian yang sama seperti mana 
seorang guru yang menarik perhatian pelajar.  Anda akan 
menjadikan program yang dilaksanakan sebagai sebuah 
program yang tidak sia-sia sebaliknya membawa kesan 
kepada pelajar.   
 
Program yang dirancangkan mestilah: 
 
(i) Program yang membantu pelajar; dan  
(ii) Mengajar pelajar menyesuaikan diri. 
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(i)  Program yang membantu pelajar 
 
Gilbert (1981) menekankan pentingnya seorang guru 
menggunakan minda untuk membantu mengenali pelajar. 
Seorang guru atau rakan pembimbing pelajar seperti anda 
mestilah mendalamai pelajaran yang diajar sepanjang usianya.  
Guru mestilah mempunyai cara untuk membantu pelajar 
dalam plajaran mereka.  Guru harus menggunakan pelbagai 
cara untuk membantu pelajarnya mengingati seberapa fakta 
yang boleh dalam minda mereka. Guru yang berilmu akan 
disukai dan diberkati Tuhan. 
 
Guru yang mempunyai ilmu yang bersangkutan dengan 
pendidikan akan membantu pelajar berjaya di dalam 
hidupnya.  Guru yang membimbing pelajar akan berasa 
senang apabila ilmu yang diajar digunakan oleh anak 
didiknya.  Pendidikan ibarat dinamo yang menjanakan ilmu.  
Mereka akan sentiasa mempelajari ilmu kerana proses belajar 
oleh guru tidak pernah tamat.  Ketrampilan dan nilai-nilai 
adalah penting dan dibawa bersama oleh guru apabila 
mengajar pelajar.  Apabila guru mendekati pelajar dengan 
penuh ketrampilan, guru boleh membawa manusia sejagat ke 
satu tahap peradaban yang lebih tinggi. 
 
(ii)   Mengajar pelajar menyesuaikan diri  
 
Anda perlulah menjadikan pelajar lebih baik daripada cara 
belajarnya dahulu. Anda perlu memberi nasihat kepada 
pelajar agar menyesuaikan diri mereka di dalam kelas 
seberapa cepat yang boleh.  Pelajar akan mudah memahami 
apa yang diajar sekiranya mereka berasa tidak tertekan.  
Mereka perlu diberi latihan untuk menjadikan diri mereka 
berasa selesa semasa berada dalam kelas atau di tempat 
belajar yang lain. 
 
Untuk berjaya di alam persekolahan, menurut Reid (1986), 
pelajar perlu diajar dengan pelbagai teknik dan cara untuk 
menyesuaikan diri dengan budaya menuntut ilmu secara 
formal. Semua matapelajaran mestilah menggunakan 
pendekatan yang berbeza.  Memandangkan pelajar di sekolah 
datang dengan pelbagai ragam, pendekatan yang diambil juga 
mestilah mengikut jenis dan ciri-ciri pelajar.   
 
Woods (1983) meyatakan bahawa terdapat pelajar yang 
mengikut kata dan tidak melawan serta tidak menyusahkan 
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guru, ada yang berkebolehan tetapi suka melawan dan ada 
juga pelajar yang tidak berkebolehan tetapi mengikut kata.  
Terdapat juga pelajar yang tidak melibatkan diri langsung 
dalam aktiviti pembelajaran dan ada juga yang memberontak 
secara senyap.   
 
Menyedari hakikat di atas, anda perlulah menasihatkan 
pelajar agar berubah sikap menjadi pelajar yang baik dan 
mempunyai disiplin yang tinggi sekiranya ingin maju dalam 




A. Soalan Benar atau Palsu 
 
1.   Palsu   9. Palsu 
2.   Palsu   10.  Palsu 
3.   Palsu   11.  Benar 
4.   Benar   12.  Benar 
5.   Benar   13.  Benar 
6.   Benar   14. Palsu 
7.   Palsu   15. Palsu 
8.   Benar 
 
B. Soalan Aneka Pilihan 
 
1.   D 
2.   D 
3.   A 



















C. Soalan Pendek 
 
1.   Tiga cabaran yang dihadapi oleh wanita Islam adalah 
 
(i) Penglibatan wanita dalam bidang pekerjaan. 
(ii) Diskriminasi wanita bertudung. 
(iii) Kefahaman Islam. 
 
2.   Enam halangan utama ialah 
 
(i) Percanggahan antara tanggungjawab kerjaya 
dengan keluarga. 
(ii) Perbezaan jantina mengikut disiplin pendidikan 
di sekolah. 
(iii) Pandangan negatif masyarakat umum terhadap 
peranan dan status wanita.  
(iv) Peranan wanita hanya sebagai pencari nafkah 
kedua. 
(v) Suasana kerja yang mengehadkan latihan dan 
pembangunan kerjaya. 
(vi) Tiadanya kemahiran khusus yang dimiliki oleh 
wanita untuk memenuhi pasaran kerja. 
 
3.   Dua fungsi golongan wanita. 
 
(i) menjadi pembentukan moral yang tinggi dan   
(ii) mengurus keluarga. 
 
4.   Di antara pencapaian yang dikecapi oleh golongan wanita 
sehingga kini ialah 
 
(i) Wanita memperolehi gaji yang sama dengan 
golongan lelaki. 
(ii) Wanita mendapat pencen seperti golongan 
lelaki. 
(iii) Wanita dan anak mendapat ganjaran atau elaun 
yang lebih baik dari penceraian. 
(iv) Wanita diminta ditawarkan perkhidmatan 
menjadi juri dan di dalam Majlis Kebangsaan 
Kebajikan Islam. 
(v) Wanita menuntut penubuhan Suruhanjaya 
Diraja yang bersangkutan dengan Undang-
Undang yang mengawal perkahwinan dan 




5. Yang diperjuangkan oleh golongan wanita ialah 
 
(i) Mengelakkan diri daripada menjadi mangsa. 
(ii) Memperjuangkan hak wanita dalam dunia yang 
mencabar. 
(iii) Memenuhi tanggungjawab sosial. 
 
6.   12 bidang yang kritikal untuk diberi perhatian dalam 
Persidangan Wanita Sedunia Keempat di Beijing ialah 
 
(i) Wanita dan Kemiskinan. 
(ii) Wanita dan Pendidikan dan Latihan.  
(iii) Wanita dan Kesihatan. 
(iv) Keganasan Ke atas Wanita. 
(v) Wanita dan Kesan Peperangan. 
(vi) Wanita dan Kuasa. 
(vii) Wanita dan Ekonomi.. 
(viii) Mekanisma Institut untuk Kemajuan Wanita. 
(ix) Hak Asasi Wanita. 
(x) Wanita dan Media. 
(xi) Wanita dan Alam Sekitar. 
(xii) Kanak-kanak Perempuan. 
 
7.  Program yang hendak dijalankan mestilah melalui tiga tahap: 
perancangan, pengurusan dan perlaksanaan. Selepas program 
dilaksanakan, penilaian dibuat untuk mengenal pasti 
kelemahan atau kekuatan yang dapat membantu mengatasi 
kelemahan sekiranya progranm yang serupa dilaksanakan.  
 
 Program yang hendak dijalankan seharusnya difokuskan 
kepada wanita kerana program yang hendak disusun mestilah 
memberi ilmu kepada golongan wanita bagi menyedarkan 
mereka untuk menghadapi cabaran dalam era globalisasi dan 
dunia tanpa sempadan.  Walaupun Malaysia sudah mencapai 
kemerdekaan sejak tahun 1957, pandangan masyarakat 
terhadap golongan wanita masih banyak yang negatif.  
Golongan wanita dianggap tidak dapat menjalankan tugas 
atau fungsi sebagai seorang yang sama dengan lelaki.   
 
Program yang hendak dilaksanakan seharusnya dilaksanakan 
untuk menyedarkan golongan wanita supaya menjadi 
golongan yang tahu tentang hak-hak mereka sebagai 
golongan wanita. Golongan wanita melalui program-
program yang diadakan mestilah mendapat pendedahan yang 
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sewajarnya agar mereka tidak ditindas oleh golongan yang 
tidak bertanggungjawab.  Program yang hendak dilaksanakan 
mestilah membei pengetahuan agar mereka menjadi seorang 
manusia yang sensitif terhadap hak-hak individu wanita.   
Program mestilah membuka minda wanita agar mencari 
peluang untuk memartabatkan golongan wanita.  Dengan 
cara yang demikian, mereka akan mendapat tempat di 
kalangan ahli masyarakat.   
 
Program yang hendak dilaksanakan seharusnya juga 
menggunakan pendekatan yang baik agar golongan wanita di 
luar bandar diutamakan. Mereka perlu diberi pendidikan agar 
tidak ketinggalan dalam zaman yang serba mencabar. 
Program juga hasru mendedahkan kepada mereka agar 
menjadi seroang yang berjaya mempunyai minat, 
pengetahuan dan sumber. Golongan wanita perlu 
mempunyai pengetahuan, mempunyai minat dan mencari 
sumber agar mereka dapat hidup seperti golongan lelaki yang 
sentiasa mendapat tempat yang tinggi. 
 
8.  Tiga faktor yang membawa penglibatan aktif wanita dalam 
pembangunan negara. 
 
(i) Peningkatan kemudahan yang meluas yang 
membawa kepada modenisasi golongan wanita, 
penukaran sikap terhadap pekerjaan berbahaya, 
peningkatan kemahiran, peningkatan peluang 
pekerjaan dan juga pendapatan. 
(ii) Perkembangan ekonomik dan industri yang pesat 
dan prkembangan ekonomi yang meluas telah 
memmbawa kepada keujudan pekerjaan baru 
untuk wanita terutamanya dalam industri yang 
memerlukan buruh yang banyak seperti industri 
tekstil dan elektronik. 
(iii) Implementasi Dasar Ekonomi baru yang 
mempunyai serampang dua mata iaitu membasmi 
kemiskinan dan menstruktur semula masyarakat 
Malaysia yang telah membawa kepada mobiliti dan 
transisi dari aktiviti luar bandar kepada aktiviti 
urbanisasi serta dari pekerjaan yang tidak berbayar 
kepada yang berbayar. 
 
9. Tiga cara yang boleh dilakukan untuk memartabatkan 
golongan wanita ialah 
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(i) Mereka perlu melibatkan diri dengan pertubuhan 
sukarela demi menyedarkan wanita akan peranan 
yang boleh dimainkannya.   
(ii) Mereka perlu belajar menjadi seorang pemimpin. 
(iii) Mereka perlu menjadi warganegara yang baik dan 
bertanggungjawab. 
 
10.  Dasar Wanita Negara yang diluluskan pada tahun 1989 
mempunyai dua matlamat iaitu 
 
(i) Bagi menjamin perkongsian saksama dalam 
memperolehi kemudahan sumber, maklumat, 
peluang penyertaan dan manfaat pembangunan 
kepada lelaki dan wanita. Matlamat persamaan 
dan kesaksamaan hendaklah dijadikan teras dasar 
pembangunan yang berorientasikan rakyat, supaya 
wanita yang berupa separuh jumlah penduduk 
negara, dapat menyumbangkan dan mencapai 
potensi mereka sepenuhnya; dan 
(ii) Bagi mengintegrasikan wanita dalam semua sektor 
pembangunan negara selaras dengan kemampuan 
dan kehendak wanita bagi mempertingkatkan 
mutu kehidupan, membasmi kemiskinan, 
menghapuskan kejahilan dan buta huruf, dan 
menegakkan negara aman, makmur dan sentosa. 
 
Strategi-strategi dalam Dasar Wanita Negara adalah seperti berikut: 
 
(i) memperkukuhkan jentera pembangunan wanita;  
(ii) mengorientasikan dasar dan tindakan agensi kerajaan supaya 
memasukkan proses perancangan, pelaksanaan dan 
pengawasan program-program pengintegrasian wanita;  
(iii) pendidikan dan latihan untuk menyedarkan pihak 
pentadbiran kerajaan mengenai isu-isu wanita;  
(iv) melibatkan badan-badan bukan kerajaan;  
(v) membasmi diskriminasi dan mengambil tindakan tegas;  
(vi) memajukan dan menyelaraskan penyelidikan mengenai isu 
wanita; 
(vii) penyediaan peruntukan yang mencukupi bagi melaksanakan 
program dan projek. 
 
Pelan Tindakan dalam Dasar Wanita Negara adalah seperti berikut: 
 
(i) pelan tindakan pembangunan wanita mengikut bidang; 
(ii) pengukuhan institusi bagi kemajuan wanita; 
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(iii) meningkatkan kesedaran awam dan kepekaan birokrasi 
kerajaan terhadap perkara yang berkaitan dengan kepntingan 
wanita; 
(iv) menggerakkan pertubuhan bukan kerajaan untuk 
meningkatkan kecekapan dan keberkesanan program-
program sosio-ekonomi; 
(v) program yang dapat dilakukan ialah menyedarkan wanita 
tentang Keluarga, Kesihatan, Ekonomi, Undng-Undang, 
Perkongsian Kuasa, Media, Agama, Kebudayaan serta 
kesenian, dan sukan. 
 
11.   Halangan-Halangan yang wujud dalam Rancangan Malaysia 
Keenam (RM6) adalah seperti berikut: 
 
(i) dua tanggungjawab yang sering bercanggah, iaitu terhadap 
keluarga dan kerjaya mengehadkan mobiliti dan 
penyertaan lebih ramai wanita dalam pasaran buruh;  
(ii) pembezaan jantina mengikut disiplin pendidikan di 
sekolah-sekolah bukan sahaja akan membawa kepada 
perbezaan pekerjaan pada masa hadapan, malah ia akan 
juga menyukarkan penyesuaian dan penyertaan wanita 
dalam pasaran buruh;  
(iii) kelaziman sosial dan prasangka terhadap peranan dan 
status wanita dalam masyarakat dan juga dalam pasaran 
buruh menyekat penglibatan mereka di dalam aktiviti-
aktiviti ekonomi;  
(iv) wanita selalunya dianggap sebagai penerima nafkah kedua 
yang hanya membantu menambah pendapatan keluarga. 
Akibatnya, program-program yang dirangka untuk 
mewujudkan peluang pendapatan bagi kaum wanita pada 
umumnya memperkukuhkan lagi peranan mereka di 
rumah dan jarang menyediakan peluang untuk 
mendapatkan kemahiran-kemahiran yang diperlukan 
dalam pasaran;  
(v) suasana kerja pada umumnya tidak menggalakkan isteri-
isteri dan ibu-ibu untuk terus bekerja. Keadaan ini 
mengehadkan peluang-peluang latihan dan menghalang 
pembangunan dalam kerjaya. Pemisahan rumah dari 
tempat kerja serta masa kerja yang ditetapkan 
menyukarkan kaum wanita untuk melibatkan diri secara 
berterusan di dalam pasaran buruh; dan  
(vi) wanita-wanita yang mempunyai anak, yang bergantung 
hidup kepada suami mereka merupakan kumpulan wanita 
yang sering terdedah kepada keganasan rumah tangga. 
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(vii) kekurangan kemahiran di kalangan wanita ini sering 
menghadkan pilihan mereka dan ini menghalang mereka 
daripada memperolehi sumber pendapatan alternatif. 
 
12.  Di antara pelan yang dapat diambil untuk meningkatkan penyertaan 
wanita adalah seperti berikut: 
 
(i) Memperkukuhkan jentera negara untuk menyelesaikan isu 
membabitkan wanita. 
(ii) Mengorientasikan semula proses institusi bagi 
perancangan, perlaksanaan dan pengawasan dasar dan 
program kerajaan supaya  mengambil kira kepentingan 
wanita. 
(iii) Meningkatkan kesedaran awam dan kepekaan birokrasi 
kerajaan terhadap perkara berkaiatan dengan kepentingan 
wanita. 
(iv) Menggerakkan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) 
untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan 
program sosioekonomi. 
(v) Mengatasi masalah diskriminasi dan menggalakkan 




1.  Mengikut Webster’s New World College Dictionary Edisi ke-3, 
merancang ialah “… to device a scheme for doing, making or 
arranging something”. Perancangan pula ialah “a scheme or 
program for making, doing or arranging something, project, 
design, schedule etc.” Ringkasnya ‘merancang’ bermakna mengatur, 
menyusun untuk melaksanakan sesuatu projek, satu skim atau 
rekabentuk. 
 
2.  Di antara pengetahuan asas yang patut diketahui oleh  perancang 
sebelum mula merancang dengan baik ialah pengetahuan dalam hal 
surat menyurat, kemahiran berunding, protocol, cara menulis 
kertas kerja/cadangan, ilmu asas psikologi masyarakat dan 
ilmu asas dalam bidang yang mahu dirancang. 
 
3.  Faktor-faktor tersebut ialah penggunaan pemadan taraf yang 
betul, bahasa yang betul, isi kandungan surat yang jelas dan 
format penulisan yang betul. 
 
4.  Antara langkah-langkah yang perlu dilaksanakan adalah 
menubuhkan jawatankuasa induk, mengagihkan tugas-tugas, 
menulis kertas cadangan, membuat perhubungan dengan 
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 1.  Secara mudah pelaksanaan ialah penjalanan satu-satu perancangan 
yang dirancang sebelumnya. Pelaksanaan melibatkan semua pihak 
yang tersenarai dalam perancangan untuk menggerakkan 
aktiviti/gerak kerja yang diatur rancang.   
 
2.  Elemen-elemen pelaksanaan ialah pengagihan tugas-tugas ahli 
jawatankuasa, menentukan pengesahan perasmian, protokol, 
penyediaan teks ucapan, perasmian pembukaan majlis, 
pengisian projek yang hendak dilaksanakan, perasmian 
penutup, jamuan, post mortem, penutupan akaun dan 
penyediaan laporan akhir. 
 
3.  Jawatankuasa yang terlibat dalam acara perasmian ialah 
Jawatankuasa Jemputan, Jawatankuasa Buku Cenderamata, 
Jawatankuaa Penyediaan Tempat, Jawatankuasa Logistik, 
Jawatankuasa Protokol, Jawatankuasa Penjurucaraan, 
Jawatankuasa Teknikal, Jawatankuasa Hadiah dan 
Cenderamata, Jawatankuasa Sambutan, Jawatankuasa 
Hiasan dan Jawatankuasa Kawalan dan Keselamatan. 
 
4.  Penutupan akaun kewangan itu penting dalam sesuatu pelaksanaan 
projek kerana segala perbelanjaan yang dilakukan sepanjang projek 
hendaklah dilangsaikan, resit perbelanjaan harus diperolehi dan 
penyata perbelanjaan sebenar hendaklah disediakan untuk 
pengisian laporan. 
 
5.  Acara perasmian pembukaan dan penutupan yang berjaya ialah 
acara yang dapat dijalankan mengikut perancangan yang diatur. 
Tarikh, masa dan tempat pelaksanaan dipatuhi dengan tepat, dif 
yang hadir disambut dengan sempurna, aturcara majlis tidak 
tersangkutsangkut, termasuklah majlis keraian yang melibatkan 
jamuan dan pemberian cenderamata. 
 
6.  Untuk mengendalikan sesuatu majlis, ramai pihak yang terlibat. 
Semua ahli yang terlibat merupakan jentera yang harus bergerak 
pada ketika-ketika tertentu memainkan peranan masing-masing. 
Aturcara pentadbiranlah yang menjadi umpama ‘lampu isyarat’ 
kepada setiap yang terlibat kerana daripada aturcara yang disusun, 
setiap pemain peranan akan dapat memainkan peranan masing-
masing sewajarnya. Tanpa aturcra pentadbiran, mereka yang 
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terlibat tidak akan dapat melihat perjalanan majlis secara 
keseluruhan dan tidak dapat menentukan apakah peranan masing-




1. Kertas kerja adalah satu hasilan bertulis yang mengikut format 
tertentu yang dikemukankan kepada pihak tertentu untuk 
mendapatkan sesuatu. Biasanya kertas kerja dibuat untuk 
mendapatkan kelulusan projek, kelulusan kewangan atau 
sebagainya. 
 
2.  Penulisan kertas kerja itu penting mengikuti format tertentu untuk 
membolehkan kertas anda itu diluluskan dan projek anda dapat 
dilaksanakan dengan jayanya mengikut cadangan-cadangan dan 
format yang disarankan, sama ada oleh penulis kertas kerja atau 
saran balas oleh pihak penaja projek. 
 
3.  Untuk menulis kertas kerja melaksanakan projek isi-isi berikut 
hendaklah terkandung di dalam setiap kertas kerja, iaitu 
pengenalan, tujuan, matlamat/objektif, skop/ruanglitup, 
punca maklumat, situasi semasa, keperluan untuk 
perubahan, langkah penyelesaian, aktiviti yang dilaksanakan, 




1.  Mesyuarat itu ialah satu perhimpunan yang diadakan untuk 
mendapatkan buah fikiran daripada pelbagai golongan atau 
kumpulan bagi mendapatkan satu keputusan. Keputusan yang 
diperolehi biasanya dicapai selepas berlakunya perbahasan atau 
percambahan atau percanaian fikiran oleh ahli-ahli mesyuarat dan 
biasanya keputusan yang dicapai itu adalah kata sepakat atau 
persetujuan oleh sebilangan besar anggota atau ahli-ahli yang hadir 
bermesyuarat. Ahli-ahli minoriti yang tidak bersetuju dengan 
keputusan yang dicapai hendaklah lazimnya akur akan keputusan 
yang dicapai oleh suara ramai. 
 
2.  Setiap kali sesuatu projek atau peristiwa hendak dilaksanakan, 
biasanya mesyuarat akan diadakan terlebih dahulu untuk 
mendapatkan kata sepakat. Kata sepakat akan dicapai dan 
kesepakatan itulah yang akan dipatuhi semasa projek berkenaan 
dilaksanakan. Mesyuarat juga diadakan sewaktu projek sedang 
dilaksanakan dan  selepas projek dilaksanakan. Mengapa pola 
sebegini terjadi? Jika diteliti, terdapat berbagai-bagai sebab 
mengapa mesyuarat itu perlu diadakan. 
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 Mesyuarat juga diadakan kerana beberapa sebab, iaitu memberi 
penjelasan terhadap perkara yantg tidak jelas di kalangan 
ahli, mengagihkan tugas-tugas, memberi penilaian dan 
mengawal aktiviti, menyelesaikan masalah yang rumit, 
mencari sokongan dan kerjasama sesama ahli, mendapatkan 
mandat daripada ahli untuk melaksanakan sesuatu projek, 
menyebarkan maklumat kepada ahli, merancang strategi, dan 
untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kumpulan. 
 
3.  Mesyuarat dibahagikan kepad mesyuarat agung tahunan, agung 
tergempar atau luar biasa, jawatankuasa kerja, jawatankuasa 
kecil dan jawatankuasa sementara. 
 
4.  Seorang pengerusi biasanya dipilih daripada kalangan anggota yang 
mempunyai kebolehan bercakap dengan baik dan dapat mengawal 
majlis dengan tertib. Ia bertugas untuk mengendalikan 
mesyuarat dengan berwibawa dan berketrampilan. Ia 
hendaklah memulakan mesyuarat dengan baik dan tertib. Biasanya 
ia mengalu-alukan kehadiran anggota, memperkenalkan ahli baru, 
mengucapkan terima kasih kepada ahli lama yang tidak terlantik lagi 
kerana jasa masing-masing. Pengerusi juga akan dengan ringkas 
menyatakan pengalamannya berhubung dengan perjalanan 
persatuan selepas mesuarat yang lepas. Di sini idea-idea baru 
pengerusi mungkin dikemukakan, atau dengan kuasa yang 
diberikan kepadanya oleh anggota, ia akan mencuba untuk 
melaksanakan beberapa projek yang difikirkan baik untuk 
kemajuan persatuan. Ia juga akan mengemukakan perkara-pekara 
yang hendak dibincangkan (agenda) dengan ringkas dan jelas. 
Selain itu, ia harus menjadi perantara yang baik, mengawal 
perjalanan mesyuarat dengan cara menjadi pendengar yang 
baik dan tidak pula berpihak kepada mana-mana anggota.  
 
5.  Setiausaha persatuan/pertubuhan, sesuai dengan gelaran 
jawatannya setia dan usaha, hendaklah harus setia kepada persatuan 
dan berusaha untuk menggerakkan jentera pentadbiran persatuan. 
Sebilang waktu, ia hendaklah bekerjasama dengan pengerusi. 
Selain itu, tugas-tugas lain ialah mengedar surat jemputan 
mesyuarat, menyediakan minit mesyuarat terdahulu untuk 
diedarkan sebelum mesyuarat, menyediakan agenda dan 
tempat mesyuarat, menyediakan segala peralatan mesyuarat 
yang diperlukan, mengedar borang kehadiran, mencatat dan 
menyiapkan minit mesyuarat dengan baik dan segera serta 
mengedarkan minit mesyuarat tersebut dengan kadar segera 
kepada setiap anggota yang terlibat. 
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6.  Minit mesyuarat ialah hal atau perkara yang telah dibincangkan 




1.  Surat rasmi adalah sejenis surat yang melibatkan perhubungan 
rasmi, antara sipengirim dengan sipenerima. Ia berbeza daripada 
surat biasa kerana dalam surat rasmi tiada unsur kebiasaan seperti 
yang terdapat dalam surat-surat biasa yang walaupun ditulis 
mengikut format tertentu, terdapat unsur-unsur bersahaja dan tidak 
formal. Surat rasmi terikat dengan format tertentu, yang jika tidak 
dipatuhi akan mencacatkan penulisan surat tereebut. Sipenerima 
surat mungkin tidak akan melayan surat berkenaan sebaiknya, atau 
mungkin sahaja mencampakkannya ke dalam tong sampah sahaja. 
Surat menyurat yang dihantar untuk urusan rasmi, dikategorikan 
sebagai surat rasmi. Surat daripada individu, pertubuhan atau 
persatuan yang ditulis secara formal dan tiada unsur peribadi 
dibincangkan di dalamnya adalah contoh surat rasmi. Surat 
panggilan mesyuarat juga adalah surat rasmi.  
 
2.  Setiap surat rasmi biasanya mengandungi perkara-perkara di bawah 
ini: 
• Logo dan alamat persatuan/pertubuhan/kumpulan 
• Nama/jabatan/jawatankuasa tertinggi(jika perlu) 
• Nombor rujukan fail (kami,tuan) 
• Tarikh 
• Alamat penerima 
• Melalui (jika perlu) 
• Salutasi/puji-pujian 
• Perkara/tujuan surat ditulis 
• Isi kandungan surat 
• Ucapan terima kasih dan penghargaan 
• Cogan kata 
• Kata-kata ‘yang menurut perintah/yang menjalankan 
tugas’ 
• Tandatangan 
• Nama dan jawatan 
• Salinan kepada 
• Kependekan nama pengirim dan jurutaip 
  




1.  Laporan ialah bentuk komunikasi bertulis yang biasanya 
dihantar kepada majuikan, agensi pembiaya, pihak 
pengurusan atau sesebuah organisasi. Isi sesuatu kaporan itu 
ialah bahagian hadapan, bahagian tengah dan bahagian 
akhir dan setiap bahagian itu dibahagikan pula kepada subbahagian 
lebih kecil yang mengandungi maklumat dan penerangan yang 
diperlukan. 
 
2.  Kandungan bahagian hadapan sesebuah laporan ialah kulit 
hadapan, muka tajuk, isi kandungan, gambar/gambar rajah, 
abstrak/ringkasan dan penghargaan. 
 
3.  Bahagian tengah sesebuah laporan hendaklah mengandungi 
pendahuluan, latar belakang projek, tarikh/masa/tempak 
projek dilaksanakan, prosedur dan jadual kerja serta 
pelaksanaan projek. 
 
4.  Latar belakang projek hendaklah mengandungi sinopsis projek, 
rasional projek, matlamat dan objektif projek. 
 
5. Pelaksanaan projek hendaklah mengandungi maklumat berkaitan 
dengan peserta projek, dif yang hadir, aktiviti yang 
dilaksanakan serta laporan kewangan. 
 
6.  Bahagian akhir laporan hendaklah mengandungi butiran penilaian 
secara keseluruhan, masalah dan kekangan, syor dan 




MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI PELAJAR 
 
Marilah kita melihat jenis-jenis masalah yang sering diutarakan pelajar 
melalui pengalaman pelajar-pelajar UUM yang menjalankan program 
pembangunan pendidikan. 
 
MASALAH YANG DIHADAPI PELAJAR 
Berpusat kepada Pelajar Berpusat kepada Guru 
Tidak dapat menumpukan perhatian Mencampuradukkan politik dengan pendidikan di sekolah 
Kurang motivasi Tiada daya penarik 
Tidak berani bersuara Tidak dapat menarik perhatian pelajar 
Banyak bermain daripada belajar Cara tradisional atau “old-fashioned” 
Mudah terpengaruh dengan perkara 
yang tidak baik Kerja yang ditangguh oleh guru 
Suka tangguh kerja Terlalu membebankan pelajar dengan tugasan 
Banyak menghabiskan masa dengan 
perkara tidak berfaedah 30 minit merepek, 30 minit mengajar 
Cepat berasa bosan Lewat masuk kelas 
Kurang pengetahuan Keluar kelas awal 
Tidak mahu berusaha Terlalu mengkritik pelajar 
Malu Pengajaran tidak jelas 
Segan bertanya Komunikasi tidak jelas 
Tidak faham akan penjelasan guru Kurang kemahiran 
Tidak menggunakan kemudahan yang 
ada Tidak profesional 
Tidak memiliki bahan rujukan yang 
mencukupi Tidak tahu cara pengajaran yang efektif 
Malas Sifat guru yang bengis/garang 
Suka berbual dengan rakan Komunikasi tidak berlaku di antara pelajar dengan guru 
Tidak memahami perkara yang diajar 
disamping kerja rumah yang banyak 
Tidak membuat perancangan yang 
mencukupi atau sempurna sebelum 
mengajar 
Beban buku yang bibawa Melencong atau terkeluar daripada topik yang dibincangkan 
Mengantuk ketika belajar Pengajaran tidak menarik 
Perasaan takut kepada guru Tidak mempunyai hubungan dengan pelajar 
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Waktu kelas yang panjang 
membantutkan tumpuan 
Tidak mengemaskini pengajaran atau 
kaedah 
Persekitaran yang tidak selesa Kurang persediaan untuk mengajar 
Menangguhkan kerja rumah Tidak mengenal pasti keupayaan pelajar 
Kurang mengulangkaji Tidak mengenali perbezaan di antara individu 
Teknik pembelajaran yang kurang 
berkesan Tidak rapat dengan pelajar 
Daya ingatan yang lemah Malas dan tidak tekun mengajar 
Hubungan yang tidak baik dengan 
rakan Bersifat tidak tentu atau “moody” 
Hubungan yang tidak baik dengan guru Bersifat cerewet dalam proses pengajaran 
Kurang kreatif dalam menimba ilmu Penyampaian guru yang membosankan 
Persaingan yang tidak sihat dengan 
rakan Penyampaian yang tidak menarik 
Tidak mempunyai matlamat yang jelas Nota yang diberikan amat sukar difahami 
Kurang minat untuk belajar Menyinggung perasaan pelajar 
Tidak menyukai setengah guru Tidak bertimbang rasa dengan masalah pelajar 
Penguasaan bahasa yang lemah Masalah guru dengan topik yang diajarnya 
Tidak mengulangkaji pelajaran selepas 
pulang ke rumah Tidak mesra dengan pelajar 
Topik subjek yang sukar difahami 
pelajar akan membosankan pelajar Guru yang malas mengajar 
Topik subjek yang membosankan 
pelajar 
Tidak mengambil berat dengan masalah 
pelajar 
Bercinta sehingga menjejaskan pelajaran Bersifat pilih kasih 
Ponteng kelas Tidak menyediakan nota yang lengkap 
Masalah disiplin Tidak mengadakan sesi perbincangan dengan pelajar 
Masalah di rumah terbawa-bawa ke 
sekolah Tidak percaya dengan pelajar 
IQ yang rendah Suka melayan pelajar seperti hamba 
Kurang daya analitikal Tidak berkualiti 
Malu untuk bertanya Pilih kasih 
Masalah disiplin yang serius Menyangka pelajar boleh membaca dan menulis 
Mengamalkan guru sebagai “killer” 
sehingga tidak menyukai kelas Tidak ada kesungguhan dalam mengajar 
Rasa bosan di sekolah Ponteng kelas 
Suka membazir masa Berminat kecemerlangan kokurikulum sahaja 
Tidak konsisten dengan ulangkaji Tidak bertanya kepada pelajar 
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Tidak berminat dengan setengah-
setengah subjek Motivasi pelajar kurang 
Cepat putus asa Tidak mengambil berat masalah pelajar 
Tidak mempunyai kemudahan di 
sekolah 
Guru suka membuat perbandingan tanpa 
mengetahui perbezaan keupayaan pelajar 
Kurang pegangan agama Mengeluarkan kata-kata yang kesat 
Malu untuk berbincang dengan pelajar Menganggap pelajar tidak mempunyai masalah 
Terjebak dengan masalah sosial Memberi ugutan kalau masuk universiti tidak dapat kerja 
Pelajar banyak menghafal tanpa 
mengetahuinya 
Mencabar pelajar untuk setanding dengan 
pelajar lain 
Tidak tahu membaca atau menulis Terlalu cepat mengajar 
Sukar memahami pelajaran Tidak bermotivasi semasa mengajar 
Takut gagal dalam ujian Mempunyai perasaan stereotaip terhadap pelajar 
Tidak berminat dengan pelajaran yang 
berbentuk kualitatif Tiada inisiatif untuk memajukan pelajaran 
Terlalu banyak menghafal semasa di 
sekolah Kurang mesra dengan pelajar 
Sukar membahagikan masa untuk 
belajar dan bersukan 
Terlalu membebani pelajar dengan kerja 
rumah 
Kesukaran menyesuaikan diri di 
universiti 
Mengajar pelajar yang tidak dilatih untuk 
diajar 
Tidak ingat Tidak pandai mempelbagaikan cara mengajar 
Tidak menyukai guru dan seterusnya 
tidak minat akan pelajaran yang diajar Pendekatan yang kurang sesuai 
Kurang pendedahan Sikap bengis guru menakutkan pelajar dan ponteng 
Malu bertanya Latihan yang kurang bimbingan 
Tidak pandai mengurus masa Mengajar sambil lewa 
Malas Tidak menerima alasan pelajar 
Subjek kurang diminati Tegas dalam pemberian markah 
Latihan yang kurang Tidak kisah dengan pelajar 
Pengaruh kawan-kawan Berat sebelah atau “bias” 
Pengaruh kawan sebaya Banyak bercakap dalam kelas 
Cepat bosan dengan pelajaran Suka cakap lepas 
Sukar mengingati fakta Sombong 
Masalah menyelesaikan masalah 
matematik Tidak mengajar bersungguh-sungguh 
Belajar di saat-saat akhir Terlampau banyak tugas di sekolah 
Tidak menggunakan teknik belajar yang 
berkesan Makan gaji buta 
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Tidak pandai mengurus masa Memarahi pelajar tentang perkara yang kecil 
Mudah lupa Terlalu mengharap sangat 
Mudah rasa jemu Memberi tekanan kepada pelajar 
Gemar bersuka ria Tidak memberi latihan yang mencukupi 
Tidak tahu mengapa belajar (matlamat) Cara pengajaran yang kurang difahami 
Menghadapi masalah keluarga masalah 
lain 
Tidak pandai menerangkan pelajaran 
kepada pelajar 
Cara mengajar yang kurang 
menyeronokkan 
Membeza-bezakan pelajar dalam 
kelompok yang sama 
Bosan dan mahu bekerja Suka menghina pelajar 
Suka ponteng sekolah Mudah bosan dengan perangai pelajar 
Banyak bermain-main Kurang keupayaan mengajar 
Malas membaca Tidak tahu menyelesaikan masalah pelajar yang berkaitan dengan pelajaran 
Malas berfikir Mengajar sesuka hati 
Malas membuat kerja rumah Mudah berang dengan sikap pelajar 
Lebih cenderung pada hiburan Tidak mempunyai pengalaman mengajar 
Tidak berminat Sikap acuh tidak acuh terhadap masalah pelajar 
Kurang kefahaman dengan konsep 
pembelajaran 
Tidak mempunyai masa untuk berbincang 
dengan pelajar 
Kurang persediaan untuk memulakan 
pelajaran Malas melayani pelajar 
Tiada persediaan untuk memulakan 
pelajaran 
Garang sehingga pelajar takut berjumpa 
dengan guru 
Tidak berpeluang bertanya kepada guru 
Kurang alat bantuan mengajar untuk 
subjek yang memerlukan penerangan dan 
penghayatan seperti pelajar sains 
Tidak menghafaz sifir Tidak bersedia untuk menjawab soalan pelajar 
Tidur dalam kelas Tidak suka pelajar bertanyakan soalan 
Konsep tidak difahami maka sukar 
untuk membuat aplikasi dalam 
latihan/tugasan yang diberikan 
Suka mengambil cuti 
Kurang daya ingatan untuk mengingati 
fakta sejarah Kedekut markah 
Banyak berbual-bual dalam kelas Penerangan yang tidak jelas 




























1 Darjah Utama 
Seri Negara 






2 Seri Maharaja  
Mangku Negara 






3 Seri Setia 
Mahkota 






4 Panglim  
Mangku 
Negara 






5 Panglima Setia 
Mahkota 






6 Panglima Jasa 
Negara  






7 Panglima Setia 
Diraja 






Catatan: Ejaan ‘Dato’ bagi semua negeri beraja: untuk  Pulau Pinang ialah ‘Dato’ 








Bil Panggilan Hormat Lelaki Perempuan Panggilan  
Hormat 
1 Tuan Haji Hajjah Puan/Cik 
2 Sahibul Samahah  
(Tuan Yang 
Berbahagia) 
Mufti  Yang 
Berbahagia 







4 Al-Fadil (Yang Mulia) Tuan 
Guru/Ustaz 




PANGGILAN HORMAT (HONORIFIC) 
 
1. PANGGILAN WARISAN/TURUN-TEMURUN 
 












Yang Mulia  































       




























Seri Paduka Baginda 


























Sultan  Pahang 
 






















Sultanah  Pahang 
 
Raja Perempuan Kelantan 
 




Raja Perempuan  Kelantan 
 




Raja Permaisuri Perak 
 













































Raja Muda Selangor 
 
Raja Muda Perlis 
 
Tengku Mahkota Pahang 
 
Yang Dipertuan Muda Terengganu 
 
Tunku Mahkota Johor 
 
Raja Muda Kedah 
 
Tengku Mahkota Kelantan 
 
Raja Muda Perak 
 
 
Isteri Raja Muda Selagor 
 
Raja Puan Muda Perlis 
 
Tengku Puan Pahang 
 
Raja Puan Muda Terengganu 
 
Isteri Tunku Mahkota Johor 
 
Raja Puan Muda Kedah 
 
Isteri Tengku Mahkota Kelantan 
 
Raja Puan Muda Perak 
 
2.3 ANAK-ANAK RAJA MEMERINTAH 
 






K.D.Y.M.M. = Kebawah Duli Yang Maha Mulia 
D.Y.M.M  = Duli Yang Maha Mulia  
D.Y.T.M.  = Duli Yang Teramat Mulia 
Y.T.M.  = Yang Teramat Mulia 
K.D.Y.A.M. = Kebawah Duli Yang Amat Mulia 
D.Y.A.M  = Duli Yang Amat Mulia 
Y.M.M.  = Yang Maha Mulia 










LELAKI PEREMPUAN PANGGILAN  
HORMAT 
1. T.Y.T Yang Dipertuan Negeri Isteri Yang Dipertuan Negeri Y. A. Bhg 
2. Y.A.B. Perdana Menteri Isteri Perdana Menteri Y. A. Bhg 
3. Y.A.B. Timbalan Perdana Menteri Isteri Timbalan Perdana 
Menteri 
Y. A. Bhg 
4. Y.B. Menteri/Timbalan 
Menteri/  
SU Parlimen 




5. Y.B. Yang di-Pertua Dewan 
Negara/ Dewan Rakyat 
dan Timbalan 
Isteri Yang di-Pertua Dewan 
Negara/ Dewan Rakyat dan 
Timbalan 
Y. Bhg 
6. Y.B. Ahli Dewan 
Negara/Dewan Rakyat  
Ahli Dewan Undangan 
Negeri 
Isteri Ahli Dewan 
Negara/Dewan Rakyat  
Ahli Dewan Undangan 
Negeri 
Y. Bhg 
7. Y.A.A. Ketua Hakim Negara Isteri Ketua Hakim Negara Y. Bhg 













9. Y. Bhg Ketua Setiausaha Negara Isteri Ketua Setiausaha 
Negara 
Y. Bhg 
10. Y. Bhg Peguam Negara Isteri Peguam Negara Y. Bhg 
11. Y. Bhg Panglima Angkatan 
Tentera 
Isteri Panglima Angkatan 
Tentera 
Y. Bhg 
12. Y. Bhg Ketua Polis Negara Isteri Ketua Polis Negara Y. Bhg 
13. Y. Bhg Ketua Pengarah 
Perkhidmatan Awam 
Isteri Ketua Pengarah 
Perkhidmatan Awam 
Y. Bhg 
14. Y. Bhg Ketua Setiausaha 
Kementaerian 
Isteri Ketua Setiausaha 
Kementerian 
Y. Bhg 
15. Y. Bhg Ketua Pengarah Jabatan 
Persekutuan 







T.Y.T.  = Tuan Yang Terutama 
Y.A.B.  = Yang Amat Berhormat 
Y.A.Bhg. = Yang Amat Berbahagia 
Y.A.A.  = Yang Amat Arif 
Y.A.  = Yang Arif 
Y.B.  = Yang Berhormat 





Contoh Kertas Kerja/Cadangan 
 
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 






Kertas cadangan ini adalah untuk memohon kebenaran daripada 
Pusat Kokurikulum untuk melaksanakan satu projek bagi 
memberi bimbingan kepada murid-murid tahun 4,5, dan 6 (1977) 
dalam mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris serta 
memberi panduan kepada guru-guru di Sekolah Kebangsaan  
Batu 8, Changlun mengendalikan program melalui komputer. 
Seramai 15 orang ahli terbabit dalam projek khidmat masyarakat 
ini. Mereka terdiri daripada guru-guru yang mengikuti program 
Ijazah Pengurusan dan Pendidikan di Universiti Utata Malaysia. 
 
Projek ini dilaksanakan untuk melengkapkan keperluan kursus 
Kokurikulum Khidmat Masyarakat  bagi semester  Mei sesi 
1997/98. Kumpulan 15 orang ini dibahagikan kepada dua 
kumpulan; enam orang menyertai kumpulan pengembangan staf 
Sekolah Kebangsaan Batu 8 Changlun dan sembilan orang yang 
lain menyertai kumpulan memotivasikan murid-murid. 
 
 
2.0       TUJUAN 
 
 Kertas cadangan ini menyarankan satu bentuk khidmat  
bimbingan kepada murid-murid Tahun 4, 5, 6 Sekolah 
Kebangsaan Batu 8, Changlun. Pada akhir projek ini adalah 
diharapkan bahawa  para pelajar akan: 
 
2.1 memperolehi peluang untuk melibatkan diri dalam khidmat 
masyarakat kepada  pihak yang memerlukan. 
2.2  memperolehi pengalaman sosial dalam masyarakat 
tempatan. 
2.3  memperolehi pengalaman merancang, melaksanakan dan 
menilai sesebuah projek; 
2.4 memupuk semangat kerjasama di kalangan ahli kumpulan 
dengan menggabungkan pengetahuan dan tenaga untuk 
merancang, menjalankan sesuatu projek; 
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2.5 membentuk sikap agar sentiasa peka kepada keperluan 
pembangunan  masyarakat; 
2.6   membantu pihak Universiti sebagai sebuah institusi sosial 
mencapai matlamat pembanngunan negara melalui 
pelaksanaan projek yang boleh mempercepatkan 
pembangunan masyarakat; 




 3.1 Matlamat  Umum 
 
3.1.1 melahirkan murid yang berkeyakinan dan 
berketrampilan serta berani berinteraksi secara 
rasional dengan kehendak falsafah pendidikan 
negara; 
3.1.2    menjadikan pelajar mampu menguasai asas mata 
pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan 
Matematik; 
3.1.3 memperkukuh semangat kekitaan dan kebersamaan 
di kalangan staf sekolah. 
 
 3.2 Matlamat Teknikal 
 
3.2.1 Mendedahkan murid-murid yang terlibat dengan 
alat-alat yang boleh membantu meningkatkan 
kemahiran diri mereka dalam ketiga-tiga mata 
pelajaran; 
3.2.2 Mendedahkan staf kepada penggunakaan program 
MSEXCEL dalam membantu memudahkan kerja 
pengiraan markah murid. 
 
 3.3 Matlamat pelaksanaan 
 
Daripada projek tersebut murid-murid akan: 
 
3.3.1 memahami pentingnya mata pelajaran Bahasa 
Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik dikuasai 
pada peringkat rendah lagi; berminat dalam mata 
pelajaran tersebut; 
3.3.2 bermotivasi untuk meningkatakan prestasi; 
3.3.3 mempunyai semangat untuk sentiasa inginkan 
kecemerlangan dalam pelajaran. 
 
Daripada projek tersebut, staf akan: 
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3.3.4 memahami kepentingan penggunaan komputer; 
3.3.5 menguasai ilmu yang disampaikan dengan mudah. 
 
 3.4 Matlamat Ekonomi 
 
Daripada projek tersebut murid-murid akan: 
 
3.4.1 menggunakan peralatan serta bahan yang sedia ada 
di sekolah sepenuhnya dan sebaiknya; 
  3.4.2 menjimatkan masa  untuk memahami sesuatu topik; 
3.4.3 menjimatkan wang ibu bapa kerana tidak payah 




Bidang tumpuan projek ini ialah 
 
 4.1 memberi motivasi kepada murid-murid tahun 4, 5, 6. 
4.2 mengadakan aktiviti menarik minat murid terutama 
terhadap mata pelajaran Matematik, Bahasa Melayu dan 
Bahasa Inggeris. 
4.3 menerangkan cara-cara menggunakan program Microsoft 
EXCEL kepada guru-guru kelas. 
 
5.0 PUNCA MAKLUMAT 
 
5.1 Punca utamanya adalah daripada perbincangan dengan 
guru-guru mata pelajaran, terutama guru mata pelajaran 
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik. 
5.2 Punca kedua (sekunder) ialah daripada keputusan 
peperiksaan, sukatan pelajaran dan buku teks. 
 
Maklumat-maklumat yang diperolehi amat penting untuk 
merancang aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan bersesuaian 
dengan pencapaian pelajar supaya objektif projek tercapai. 
 
6.0 SITUASI SEMASA 
 
6.1 KEADAAN SEMASA 
 
Melihat kepada pencapaian Ujian Penilaian Sekolah Rendah 
(UPSR) sekolah dari tahun 1990 hingga 1996, didapati 
pencapaian murid amat tidak menggalakkan. Ini kerana 
keputusan dari tahun ke tahun merosot kecuali pada tahun 1994, 
ada sedikit peningkatan iaitu sebanyak 41.4%. Mengikut data 
yang diperolehi daripada pihak sekolah, pencapaian murid dari 
tahun 1990 hingga 1996 adalah seperti berikut: 
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SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN 

















Jika dilihat pencapaian murid mengikut mata pelajaran dalam 
tahun-tahun 1990-96, didapati tahap pencapaian adalah kurang 
membanggakan, terutamanya bahasa Inggeris yang jauh merosot 
jika dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Lihat data di 
bawah. 
 
SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN 
PENCAPAIAN UPSR MENGIKUT MATA PELAJARAN 
TAHUN 1990-1996 












































Data di atas jelas menunjukkan bahawa mata pelajaran bahasa 
Inggeris pada peringkat UPSR agak merosot, terutama pada 
tahun 1996. Pada tahun 1994, mata pelajaran ini mencatat 
peningkatan sebanyak 55.1%. 
 
Difahamkan bahawa pihak sekolah telah menjalakan beberapa 
aktiviti dalam menangani masalah berkaitan seperti kelas 
tambahan, memperbanyakkan latih tubi dan penambahan kerja 
rumah. 
 
Bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris, punca kemerosotan yang 
dapat dikenal pasti ialah murid kurang membaca buku dalam 
bahasa Inggeris dan tidak mempraktikkan pertuturan dalam 
bahasa Inggeris. Ini tidak dapat dinafikan bahawa keadaan ini 
terjadi kerana hampir semua pelajar berbangsa Melayu yang 
tinggal di kawasan yang jauh daripada bandar yang boleh 
mendedahkan mereka kepada penggunaan bahasa Inggeris. 
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7.0 KEPERLUAN UNTUK PERUBAHAN 
 
            Jika dilihat kepada keputusan yang kurang memuaskan  itu, satu 
perubahan harus dilakukan bagi menangani kemerosotan yang 
dialami oleh murid-murid tahap enam di sekolah Kebangsaan 
Batu 8, Changlun. 
 
 Di antara beberapa perkara yang dikenalpasti  boleh dilaksanakan 
ialah dengan memberi motivasi kepada murid-murid berkenaan 
serta menerangkan kepada mereka akan peri pentingnya berusaha 
bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. 
 
Selain itu, murid-murid boleh dimahirkan dengan cara memberi 
latihan yang lebih banyak untuk dilaksanakan oleh mereka. 
 
 Guru-guru yang tidak terdedah kepada program Microsoft Excel 
melakukan pengiraan markah dalam masa yang lambat.  Dengan 
pengetahuan komputer dalam bidang berkenaan, mereka dapat 
membuat pengiraan dan menyudahkan kerja-kerja mereka 
dengan lebih efisien lagi. Perubahan ini perlu sejajar dengan 




 8.1 KAEDAH YANG DIGUNAKAN 
 
  8.1.1 Perkembangan Staf 
 
Aktiviti yang dijalankan ialah mengajar guru-guru 
berkenaan program Microsoft Excel. Seramai 
enam orang guru kelas diwajibkan hadir, 
sementara guru lain digalakkan hadir. Dua orang 
guru akan diberikan sebuah komputer untuk 
latihan kerja. 
 
  8.1.2 Senamrobik 
 
Senamrobik ini melibatkan semua murid yang 
terdiri daripada 138 orang. Murid-murid yang 
akan dibahagikan kepada dua kumpulan, lelaki 





  8.1.3 Aktiviti dalam Kumpulan 
 
Pelajar akan dibahagikan kepada sembilan 
kumpulan. Setiap kumpulan akan dikendalikan 
oleh seorang fasilitator. Aktiviti yang akan 
dijalankan ialah 
 
(a) Aktiviti suaikenal. 
(b) Ceramah motivasi. 
(c) Mencipta logo kumpulan. 
 
8.1.4 Permainan Bahasa Melayu 
 
Permainan ini melibatklan semua murid  yang 
terdiri daripada 138 orang, 47 orang murid  
Tahun 4, 43 orang murid Tahun 5 dan 48 orang 
murid Tahun 6. Mereka akan dibahagikan kepada 




(b) Membina perkataan 
(Murid akan diberi beberapa abjad dan 
mereka dikehendaki membina seberapa 
banyak perkataan yang boleh). 
(c) Fikir-fikir 
(Murid dikehendaki menjawab 10 soalan 
berkaitan bahasa Melayu, mengikut tahap 
masing-masing dalam masa yang ditetapkan). 
 
  8.1.5 Permainan Bahasa Inggeris 
 
Aktiviti dijalankan dalam kumpulan kecil. Aktiviti 
yang akan dijalankan ialah 
 
8.1.5.1 menyenaraikan benda-benda yang 
terdapat dalam kawasan sekolah di atas 
kerjas mahjung; 
 
8.1.5.2 melengkapkan lirik lagu kanak-kanak. 
Murid-murid akan mendengar sebuah 
lagu, kemudian melengkapkan senikata 
lagu yang ditinggalkan di atas kertas yang 
diedarkan; 
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8.1.5.3 memperbanyakkan perkataan. Murid-
murid akan diberi satu perkataan panjang. 
Berdasarkan perkataan tersebut, mereka 
dikehendaki membina perkataan lain 
seberapa banyak yang boleh. 
 
Sebagai aktiviti penilaian, mereka dikehendaki 
menjawab 10 soalan. 
 
  8.1.6 Bengkel Matematik 
 
Aktiviti dijalankan dalam kumpulan, mengikut 
tahap masing-masing. 
 
(a) Kuiz matematik akan diberikan  secara 
lisan dan tulisan dan murid juga 
dikehendaki menjawab secara yang 
serupa. 
 
Di akhir sesi, pelajar akan menjawab 15 soalan 
penilaian mengikut tahap masing-masing. 
 
 8.2 Tenaga Pengajar dan Sumber 
 
8.2.1 Perkembangan Staf 
 
Enam orang tenaga pengajar akan mengendalikan 
program ini, iaitu 
 
 1. Afendi Hassaan 
 2. Abdul Rahim Ismail 
  3. Mohd Aziran Wahab 
 4. Norzalina Ramli 
 5. Yasmin  Othman 




Seorang juruarah/jurupandu, Zamberi Abd 
Rahman dilantik dengan bantuan lapan orang 
jurutunjuk iaitu 
 
1. Azhar Abd Hadi 
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2. Hasyati Abduyllah 
3. Rosli Abd Rahman 
4. Roselina Che Man 
5. Azman Abd Ghani 
6. Norlida Ibrahim  
7. Hiew Siew Voon 
8. Maizurah Hamzah 
 
8.2.3 Aktiviti dalam Kumpulan 
 
Setiap kumpualan akan dikendalikan oleh seorang 
fasilitator dan melibatkan sembilan orang tenaga 
pengajar seperti di atas. 
 
  8.2.4 Permainan Bahasa Melayu 
 
Sama seperti  8.2.3 
 
8.2.5 Permainan Bahasa Inggeris 
 
Sama seperti para 8.2.4 
 
8.2.6 Bengkel Matematik 
 
Sama seperti 8.2.5 
 
Semua tenaga pengajar terdiri daripada pelajar Universiti 
Utara Malaysia yang sedang mengikuti kursus Pengurusan 
dengan Pendidikan. Mereka mempunyai Diploma Khas 
Pendidikan dan telah berkhidmat dalam bidang 
perguruan selama lebih daripada lima tahun. 
 
 8.3 Peralatan dan Kemudahan 
 
  8.3.1 Perkembangan Staf 
 
Empat buah komputer diperrlukan, iaitu dua 
buah disediakan oleh pihak sekolah dan dua lagi 
akan dibawa oleh tenaga pengajar.  
 
Bilik Sumber Sekolah akan digunakan sepanjang 
masa kursus dijalankan. 
 
  8.3.2 Senamrobik 
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Aktiviti ini akan dijalankan di padang sekolah. 
Radio, pita kaset dan pembesar suara (hailer) 
diperlukan. 
8.3.3 Aktiviti dalam Kumpulan 
 
Sebanyak sembilan bilik kelas akan digunakan. 
Kerusi akan disusun mengikut kehendak 
fasilitator. Kertas mahjung dan pen penanda 
diperlukan. 
 
8.3.4 Permainan Bahasa 
 
Aktiviti dijalankan di dewan dan peralatan yang 
diperlukan ialah kertas mahjung dan pen penanda. 
 
  8.3.5 Bengkel Matematik 
 
Aktiviti dijalankan di dewan sekolah dan peralatan 
yang diperlukan ialah pembesar suara. 
 
9.0 JADUAL AKTIVITI 
 
JUMAAT, 22 OGOS 1997 
 




























Pembukaan dan Perasmian  





































Hiew Siew Voon 
Azman Abd Ghani 





Roslina Che Man 







SABTU, 23 OGOS 1997 
 































Aktiviti Bahasa Inggeris 
untuk murid 
 





Bengkel Komputer III 
 
Minum Petang 
Penutup oleh Guru Besar 






















10.0    JAWATANKUASA KERJA 
 
Pengerusi : En. Sharuddin Hj Mohd Yatin 
Setiausaha I : Pn Fauziah Ahmad 
Setiausaha II : Pn. Faizah Ismail 
Bendahari : En Adam Amin 
Ahli Jawatankuasa : En.Mohd Sabri Mohd Salleh 
  Encik Zori Harun 
  En Vijayan a/l Ramankhutty 
  En Mohd Azhar Abu Yamin 
  En Razali Ahmad 
 
11.0 JAWATANKUASA KECIL 
 
Pengerusi : En. Sharuddin Hj.Mohd Yatim 
Setiausaha : Faizah Ismail 
Bendahari : En Adam Amin 
Ahli Jawatankuasa : 
 
Biro Pengangkutan : En. Mohd Sabri Mohd Salleh 
 Pn Lim Swee Lan 
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Biro Peralatan : En. Zori Harun 
  Pn Kamariah Ismail 
 
Biro Seranta : En.Vijayan a/l Ramankhutty 
  En Abd Razak Abd Aziz 
 
Biro Kebajikan : En. Mohd Azhar Abu Yamin 
  Pn Robiah Muda 
 
Penyelaras Mata : En. Razali Ahmad 
Pelajaran   Cik Puspamala Devi a/p A. Rajagopal
     Cik Tan Geok Kheng 
 
  
12.0 ANGGARAN PERBELANJAAN 
 
PENDAPATAN   RM 
 
Kutipan ahli  15 x RM10.00  150.00 
Sumbangan pihak sekolah  800.00 
Sumbangan Wakil Rakyat  500.00 
Peruntukan Pusat Kokurikulum  600.00 
 JUMLAH       2050.00 
 
PERBELANJAAN    RM 
 
Pengurusan dan Perjalanan   90.00 
Peralatan                          150.00 
Cenderamata 100.00 
Hadiah 200.00 
Makan dan Minuman                                        1380.00  
Kontigensi/Pelbagai 130.00 





Adalah sangat-sangat diharapkan semoga projek khidmat 
masyarakat ini dapat memberikan manfaat kepada warga  Sekolah 
Kebangsaan Batu 8, Changlun, Kedah. 
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Aktiviti yang melibatkan  murid akan dapat melahirkan warga 
yang bermotivasi tinggi, berinovasi, kreatif dan berdisiplin. 
 
Penggunaan komputer secara meluas dalam arena pendidikan 
dapat meningkatkan kualiti kerja yang cemerlang di kalangan 
guru dan kakitangan. Secara tidak langsung, Gerakan Kerja 
Cemerlang yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada 
tahun 1989 dapat diserapkan dengan menggalakkan konsep ‘zero 
defect” melalui penggunaan komputer di sekolah. 
Disediakan oleh: 
 






14.0 CATATAN DAN ULASAN PENYELARAS 
 
 
Saya telah meneliti  kertas kerja ini dan mendapati bahawa projek yang 
hendak dilaksanakan ini cukup baik untuk memberi motivasi kepada 
murid-murid terutama di sekolah luar bandar yang akan menduduki 
peperiksaan tidak lama lagi. Untuk memudahkan tugas pengiraan guru, 
projek pendedahan kepada MICROSOFT EXCEL amat baik. Saya 
cadangkan Pusat Kokurikulum memperuntukkan sebanyak RM600.00 
dan mencadangkan kepada pelajar untuk memohon sumbangan 
daripada PIBG Sekolah. 
 
 
Tandatangan                 Tarikh: 
 
             t.t.              10 Julai 1997 
 
(MOHD SUBRI HASHIM) 
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15.0 CATATAN DAN KELULUSAN PENGARAH PUSAT 
KOKURIKULUM 
 
Saya meluluskan kertas kerja ini dengan pindaan/cadangan 
berikut: 
 
Sila laksanakan projek ini sebaik mungkin. Sila mohon 
bantuan/sumbangan daripada PIBG sekolah berkenaan kerana 
murid yang terlibat adalah murid sekolah tersebut. Jika bantuan 
tidak diperolehi selepas berusaha, sila rujuk Pusat kokurikulum 
untuk bantuan tambahan. 
 





 Tandatangan      Tarikh: 
 
 
  t.t.     15 Julai 1997 
 





CONTOH ATURCARA PENTADBIRAN 
 
MAJLIS PERASMIAN EKKUUM 2000 
1.45 PETANG  
9 NOVEMBER 2000 
STADIUM KOMPLEKS SUKAN UUM 
 
 
BIL MASA ACARA/PERKARA TINDAKAN 
1 1.45 ptg Peserta mengambil tempat • Pengurus peserta 
2 2.00 ptg Perbarisan masuk padang • Pengurus peserta 




4 2.25 ptg  Ketibaan YB. Menteri diringi oleh Y. Bhg. 
Dato’ Naib Canselor, Timbalan-timbalan Naib 
Canselor. YB Menteri, NC, TTNC dan VVIP 
terus naik ke pentas utama. 
 Ke hadapan hormat – YB Menteri menerima 
tabik hormat daripada Ketua Perbarisan 
 Pemeriksaan Barisan – YB Menteri diiringi 
NC, TTNC dan VVIP turun ke padang untuk 
melakukan pemeriksaan barisan hingga tamat, 
kemudian naik semula ke pentas utama. 
 Bacaan Doa 
 Ucapan Pengarah EKKUUM 2000 
 Ucapan Naib Canselor UUM 
 Ucaputama dan perasmian EKUUM 2000 oleh 
YB Menteri Belia dan Sukan. 
 Upacara pelepasan belon 
 Ketibaan kumpulan berbasikal solar 
 Persembahan Go-Kart 
 Lintasan kapal terbang kawalan jauh 
 Penyampaian cek, hadiah dan sagu hati 
 Penyampaian cenderahati 







• Pembaca doa 
• AJK perasmian/  
• pelepasan belon 
• Pengurus 
persembahan 
• AJK penyampaian 
cek 
• AJK hadiah dan 
cenderamata 
• AJK perbarisan 
5 4.10 ptg Persembahan oleh pasukan pancaragam polis dan 
PALAPES UUM 
• AJK persembahan 
6 4.40 ptg Lawatan ke gerai/pameran • AJK perasmian 
7 5.00 ptg Jamuan ringan di Rumah A • AJK jamuan 
8 5.30 ptg Persidangan akhbar  
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ATURCARA PENTADBIRAN MAJLIS PERASMIAN EKUUM 2000 
BERTEMPAT DI STADIUM KOMPLEKS SUKAN UUM 
 
BIL MASA ACARA TINDAKAN 
1 1.30 t/hari PERSEDIAAN 
 
Semua ahli Jawatankuasa yang terlibat 
dengan upacara perasmian diminta 
melaporkan diri dan mengenal pasti 






· Penyambut tetamu 
· Teknikal 
· Logistik 
























2 2.00 petang PERBARISAN MASUK PADANG 
 
Semua peserta mengambil tempat di 





3 2.10 petang KETIBAAN 
 
 tetamu biasa/pelajar 




Tetamu ini disambut oleh para 
penyambut tetamu dan dipandu ke arah 
tempat duduk berkaitan. 
Kenderaan diarahkan ke tempat khas. 
 
Naib Canselor dan isteri disambut oleh 











4 2.15 ptg KETIBAAN YB KEDAH DAN 
ISTERI 
 
Kereta YB yang dipandu berhenti di 
hadapan Kompleks Sukan. YB dan isteri 
disambut oleh NC, TTNC dan isteri. 









BIL MASA ACARA TINDAKAN 
5 2.20 ptg KETIBAAN YB MENTERI BELIA 
DAN SUKAN MALAYSIA 
 
 Ketibaan disambut oleh NC dan 
TTNC 
 Pasukan kompang bersedia di pintu 
stadium dan pemaluan kompang 
dibuat sebaik sahaja YB Menteri mula 
bergerak masuk. 
 Peserta silat mengambil tempat dan 
memulakan persilatan sederap dengan 
paluan kompang. 
 Pemegang bunga manggar bersedia. 
 
YB Menteri bergerak masuk ke Stadium 






DATUK HISHAMUDDIN TUN 



























2.30 ptg MENGAMBIL TEMPAT DI 
PENTAS TABIK HORMAT 
 
 YB Menteri bergerak ke pentas Tabik 










YANG BERHORMAT DATUK 
HISHAMUDDIN TUN HUSSEIN, 
MENTERI BELIA DAN SUKAN 
MALAYSIA, 
YANG BERHORMAT DATO’ SYED 
RAZAK SYED      MENTERI BESAR 
KEDAH,      
YANG BERBAHAGIA DATO’ PROF. 
IR. MOHD NOOR HJ SALLEH, 
NAIB CANSELOR UUM, 
YANG BERBAHAGIA DATO’ PROF 
DR AHMAD FAWZI MOHD BASRI, 





















YANG BERBAHAGIA DATO’ 
MOHD SALLEH HJ DIN, 
TIMBALAN NAIB CANSELOR HAL 
EHWAL AKADEMIK,  
YANG BERBAHAGIA DATO’ ELIAS 
SALLEH, TIMBALAN NAIB 
CANSELOR, HAL EHWAL 
PEMBANGUNAN, 
YANG BERUSAHA SAUDARA 
MOHD FADLI AMIN, PENGARAH 
EKSPO KONVOKESYEN UUM 2000, 
DIF-DIF KEHORMAT, 
TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN 
SEKELIAN. 
BERSYUKUR KITA KE HADRAT 
ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA 
KERANA DENGAN LIMPAH IZIN-
NYA DAPAT KITA BERTEMU 
DALAM SEBUAH MAJLIS YANG 
PENUH MAKNA PADA PETANG 
YANG GILANG-GEMILANG INI 
DAN SALAWAT SERTA SALAM KE 
ATAS JUNJUNGAN KITA NABI 
MUHAMMAD S.A.W. SAYA BAGI 
PIHAK MAJLIS MENGUCAPKAN 
SELAMAT DATANG KEPADA 
TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN 
SEKELIAN KE MAJLIS 
PERASMIAN EKSPO 
KONVOKESYEN UUM 2000.” 
 
7 2.35 ptg TABIK HORMAT DAN 
PEMERIKSAAN BARISAN 
 
 Sebaik sahaja Menteri tiba di pentas, 
tabik hormat diberikan oleh Ketua 
Perbarisan. 
 YB Menteri kemudian turun ke 
padang untuk memeriksa barisan 
diiringi oleh Menteri Besar Kedah, 
NC dan TTNC serta Pengarah Ekspo. 
 YB Menteri kemudian naik semula ke 
pentas. Ketua Perbarisan melaporkan 








8 2.45 ptg BACAAN DOA 
 















‘BAGI MEMULAKAN DAN 
MEMBERKATI MAJLIS PADA 
PETANG YANG BERBAHAGIA INI, 
MAJLIS DENGAN SEGALA 
SUKACITANYA MEMPERSILAKAN 
AL-USTAZ ABU HASSAN UNTUK 
MEMBACAKAN DOA. AL-FADHIL 
USTAZ, DIPERSILAKAN.’ 
 
Pembacaan doa dibuat di rostrum sebelah 






KASIH KEPADA YANG 
BERBAHAGIA USTAZ ABU 



















9 2.50 ptg UCAPAN PENGARAH EKSPO 
 





‘BAGI MENERUSKAN UPACARA 
INI, MAJLIS DENGAN SEGALA 
HORMATNYA MENJEMPUT 
PENGARAH EKSPO 
KONVOKESYEN UUM 2000, YANG 




Pengarah Ekspo bangun lalu ke rostrum 
untuk menyampaikan ucapan aluan. 
 







KASIH KEPADA PENGARAH 
EKSPO KONVOKESYEN 2000 DI 




























10 2.55 ptg UCAPAN NAIB CANSELOR 
 
Selepas ucapan pengarah EKUUM 2000, 




‘MAJLIS DENGAN SEGALA 
SUKACITANYA MENJEMPUT 
Y.BHG DATO’ PROF IR MOHD 
NOOR HJ SALLEH, NAIB 
CANSELOR UUM UNTUK 
MENYAMPAIKAN UCAPAN. 
YBHG. DATO’ DIPERSILAKAN.’ 
 
Naib Canselor bangun ke rostrum untuk 
menyampaikan ucapan. Selesai ucapan, 





‘MAJLIS MERAKAMKAN RIBUAN 
TERIMA KASIH DI ATAS UCAPAN 






























‘SEKARANG TIBALAH MASA 
YANG DINANTI-NANTIKAN, 
IAITU UCAPAN PERASMIAN 
EKSPO KONVOKESYEN UUM 2000. 
DENGAN SEGALA HORMATNYA 
DIPERSILAKAN YB DATO’ 
HISHAMUDDIN TUN HUSSEIN, 
MENTERI BELIA DAN SUKAN 
MALAYSIA MENYAMPAIKAN 
UCAPAN DAN SETERUSNYA 
MERASMIKAN EKSPO 
KONVOKESYEN UUM 2000. YB 
DATO’ DIPERSILAKAN.’ 
 
YB Menteri bangun diiringi oleh NC ke 
rostrum sebelah kanan untuk 
menyampaikan ucapan. Selesai ucapan, 
NC bangun serta mengiringi YB Menteri 
bersama MB, TTNC dan dif utama ke 
tempat pelepasan belon. Sementara itu, 
































‘MAJLIS MERAKAMKAN UCAPAN 
TERIMA KASIH YANG TIDAK 
TERHINGGA KEPADA YB DATO’ 
MENTERI BELIA DAN SUKAN DI 





‘MAJLIS MENJEMPUT Y BHG 
DATO’ NC MENGIRINGI YB 
DATO’ HISHAMUDDIN KE 
TEMPAT PELEPASAN BELON 
PERASMIAN’ 
 
YB Menteri turun dari pentas utama untuk 
merasmikan EKUUM 2000 dengan 
melepaskan belon-belon ke udara dengan 




‘TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN, 
DENGAN PELEPASAN BELON 
ITU RASMILAH SUDAH EKSPO 
KONVOKESYEN UUM 2000.  
MAJLIS MERAKAMKAN RIBUAN 
TERIMA KASIH. SEKALI LAGI 
DENGAN SEGALA HORMATNYA 
MAJLIS MENJEMPUT Y BHG 
DATO NC MENGIRINGI YB DATO’ 
MENTERI KE PENTAS UTAMA.’ 
 


































‘PARA HADIRIN SEKALIAN. 
ACARA PETANG INI 
DIMERIAHKAN DENGAN 
KETIBAAN KUMPULAN BASIKAL 
SOLAR UUM. MARILAH KITA 
BERIKAN MEREKA TEPUKAN. 
 
KUMPULAN BASIKAL SOLAR INI 
TERDIRI DARIPADA LIMA BUAH 
BASIKAL SOLAR YANG DIKAYUH 


















YAMIN, ISHAK ALI RUSTAM, 
CHAN KWAI LEE, ARUMUGAM 
DAN PHET A/L LOM. UNTUK 
PENGETAHUAN TUAN-TUAN 
DAN PUAN-PUAN PASUKAN INI 
TELAH MEMASUKI 
PERTANDINGAN BASIKAL SOLAR 
DI AUSTRALIA.’ 
 
Kumpulan berbasikal ini masuk melalui 
pintu stadium dan diperkenalkan seorang 
demi seorang oleh juruacara. Mereka 
kemudian melalui trek dan membuat dua 





13 3.35 ptg PERTUNJUKAN GO-KART 
 
PENGUMUMAN   14 
 
‘MAJLIS MERAKAMKAN SETINGGI-
TINGGI TERIMA KASIH KEPADA 
KUMPULAN BASIKAL SOLAR. KAMI 
BERDOA SEMOGA ANDA SEMUA 
AKAN BERJAYA PADA MASA-MASA 
HADAPAN.’ 
 
SEKARANG MARILAH KITA SAKSIKAN 
PERMAINAN GO-KART YANG 
DILAKSANAKAN OLEH PERSATUAN 
GO-KART UNIVERSITI UTARA 
MALAYSIA.’ 
 
Kumpulan Go-Kart memasuki stadium dan 




















‘ACARA BERIKUT IALAH 
PENYAMPAIAN CEK DARIPADA 
SYARIKAT MUSLIN SDN BERHAD 
SELAKU PENAJA UTAMA EKSPO 
KONVOKESYEN UUM 2000. UNTUK 
MAKLUMAN PADA HADIRIN 
SYARIKAT MUSLIN TELAH DENGAN 
BERMURAH HATI 
MENYUMBANGKAN SEBANYAK 
RM100,000 BAGI MENJAYAKAN EKSPO 
PADA KALI INI. SESUNGGUHNYA 
PIHAK UNIVERSITI AMAT 
MENGHARGAI SUMBANGAN 
TERSEBUT. UNTUK MENYERAHKAN 
SUMBANGAN TERSEBUT, MAJLIS 
DENGAN SEGALA SUKACITANYA 



























SUMBANGAN TERSEBUT KEPADA 
UUM. UNTUK ITU, MAJLIS 
SEKARANG MEMPERSILAKAN Y BHG 
DATO’ NAIB CANSELOR UUM UNTUK 
MENERIMA CEK SUMBANGAN 






‘MAJLIS MERAKAMKAN RIBUAN 
TERIMA KASIH KEPADA Y BHG 
DATO’ KADRI DAN Y BHG DATO 














PENGHARGAAN KEPADA YB DATO’ 
HISHAMUDDIN KERANA TELAH 
SUDI UNTUK MERASMIKAN MAJLIS 
KAMI PADA PETANG INI, MAJLIS 
DENGAN SUKACITANYA 
MENJEMPUT Y BHG DATO’ 
TIMBALAN NAIB CANSELOR HAL 
EHWAL PELAJAR UUM, KOL. PROF 
DATO’ DR AHMAD FAWZI MOHD 
BASRI BAGI MENGIRINGI Y BHG 
DATO’ NAIB CANSELOR UNTUK 
MENYAMPAIKAN CENDERAHATI 
KEPADA YB DATO’ HISHAMUDDIN 
TUN HUSSEIN MENTERI BELIA DAN 
SUKAN.’ 
 
‘DIJEMPUT YB DATO’ MENERIMA 
CENDERAMATA’ 
 
YB Menteri bangun dan TNC (HEP) memberi 
cenderahati kepada NC untuk disampaikan 
kepada YB Menteri. 
 
‘MAJLIS MERAKAMKAN JUTAAN 
TERIMA KASIH DI ATAS KESUDIAN 
DATO’ NAIB CANSELOR 
MENYAMPAIKAN CENDERAHATI 





























‘PERBARISAN KELUAR PADANG’ 
 
Ketua perbarisan menyampaikan perintah 
untuk semua peserta bersedia keluar padang. 












‘TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN 
SEKALIAN, SEKARANG MARILAH 
KITA SAKSIKAN PERSEMBAHAN 
DARIPADA KUMPULAN 
PANCARAGAM UNIVERSITI UTARA 
MALAYSIA.’ 
 
Kumpulan pancaragam UUM bergerak masuk 
lalu membuat bentuk masing-masing bersedia 




‘TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN, 
PASUKAN PANCARAGAM UUM INI 
DIKETUAI OLEH DRUM MAJOR 
ASMADI BURHAN. MEREKA AKAN 
MEMAINKAN 5 BUAH LAGU UNTUK 
HALWA TELINGA KITA, IAITU “NUSA 
JAYA”, “KERANAMU MALAYSIA”, “DI 
MANA KAN KUCARI GANTI”, “MY 

























PERSEMBAHAN LIMA BUAH LAGU 
DARIPADA KUMPULAN 
PANCARAGAM UUM. MAJLIS 
MERAKAMKAN RIBUAN TERIMA 
KASIH KEPADA KUMPULAN 
PANCARAGAM UUM DAN BERHARAP 
AGAR KITA BOLEH BERJUMPA LAGI 
PADA TAHUN HADAPAN.’ 
 
 
‘SEKARANG MARILAH PULA KITA 
SAKSIKAN PERSEMBAHAN MENARIK 
DARIPADA PASUKAN PALAPES UUM. 
MEREKA AKAN MELAKUKAN 
PERSEMBAHAN MEREMPUH 
HALANGAN. MARILAH SAMA-SAMA 
KITA SAKSIKANNYA.’ 
 




‘DEMIKIANLAH TADI TUAN-TUAN 
DAN PUAN-PUAN BERAKHIRNYA 
PERSEMBAHAN DARIPADA 
KUMPULAN PALAPES UUM. KAMI 
MENGUCAPKAN SETINGGI-TINGGI 
TERIMA KASIH DI ATAS KESUDIAN 




































YANG BEGITU MENARIK. KAMI 
BERHARAP SEMOGA PERSEMBAHAN 
TADI SEDIKIT SEBANYAK DAPAT 
MEMBERIKAN HIBURAN KEPADA 







KUMPULAN PALAPES TADI, 
BERAKHIRLAH JUGA MAJLIS KITA 
PADA PETANG YANG GILANG 
GEMILANG INI. KEPADA YB DATO’ 
HISHAMUDDIN, KAMI SEKALI LAGI 
MERAKAMKAN SETINGGI-TINGGI 
PERHARGAAN DI ATAS KESUDIAN YB 
DATO’ MERASMIKAN PESTA 
KONVOKESYEN 2000 UUM DAN 
KEPADA SEMUA HADIRIN, KAMI 
BERHARAP AKAN BERTEMU LAGI 













‘MAJLIS DENGAN SUKACITANYA 
MEMPERSILAKAN YB MENTERI 
BELIA DAN SUKAN MELAWAT 
GERAI-GERAI SEKITAR EKSPO 
INI.’ 
 
‘TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN 
JUGA DIALU-ALUKAN 
MENGUNJUNGI TAPAK PESTA 
DAN BERHIBUR SERTA DAPAT 
MEMBELI-BELAH DI SANA.’ 
 
Menteri Besar dan Naib Canselor 
mengiringi YB Menteri Belia dan Sukan 
diikuti oleh dif-dif yang lain untuk 
melawat gerai-gerai di sekitar Tapak 
Ekspo. 
 
YB Menteri kemudiannya dibawa ke 



















MINIT MESYUARAT PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT 
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN II 
‘PROGRAM THE BIG BOOK’ KALI YANG KE-2 BIL 2/1999 
 
 
TARIKH : 4/7/1999 
MASA : 11.00   - 1.30  tengah hari 





1. Siti Zarina Samad 
2. Suraya Sabaruddin 
3. Zuriana Abu Bakar 
4. Khaw Kooi Kee 
 5.   Asha Rani a/p Subramaniam 
 
TIDAK HADIR DENGAN KENYATAAN 
 
 1.   Musa bin Adon 
 
TIDAK HADIR TANPA KENYATAAN 
 




1.0  ALUAN PENGERUSI 
 
Yang berusaha Pengerusi Siti Zarina Samad memulakan 
mesyuarat dengan mengucapkan ribuan terima kasih kepada 
semua yang hadir dan memaklumkan tentang pentingnya Projek 
yang akan dijalankan kepada mahasiswa sendiri sebagai pelaksana 
projek dan kepada pelajar sekolah sebagai penerima projek. 
 
2.0 MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT 
MESYURAT LALU 
 
Setiausaha membentangkan minit mesyuarat. Mesyuarat bersetuju 
mengesahkan minit mesyuarat dengan pindaan berikut: 
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(a) perenggan 4(a)iii yang ditulis ‘rakyat harus kita 
bagunkan sebaik mukin…’ harus ditulis sebagai ‘rakyat 
harus kita bangunkan sebaik mungkin’. 
(b) Perenggan 5(a)ii yang ditulis ‘semua hendaklah 
diberikan kerjasama untuk menjayakan projek ini’ 
harus ditulis sebagai ‘semua pihak hendaklah 
memberikan kerjasama untuk menjayakan projek ini’. 
(c) Di perenggan 5(d)ii, perkataan ‘diberitahukan’ 
hendaklah digantikan dengan ‘diberitahu’. 
 
3.0 PERKARA BERBANGKIT 
 
1. Cadangan menamakan  projek sebagai ‘Big book’ 
 
Seorang ahli bertanya akan kesesuaian tajuk berkenaan 
untuk dipakai bagi projek yang akan dilaksanakan. 
Mesyuarat bersetuju sebulat suara selepas diberikan 
penerangan lanjut oleh pengerusi. 
 
 
4.0 PERBINCANGAN PROJEK ‘THE BIG BOOK’ 
 
(a) Mesyuarat mengambil maklum tentang: 
 
(i) projek ‘The big book’ akan dijalankan di Sekolah 
Kebangsaan Guar Tinggi, Kubang Semang yang 
akan melibatkan murid-murid darjah lima dan 
enam. 
(ii) mahasiswa Universiti Utara Malaysia akan menjadi 
pemudahcara dalam mengendalikan projek 
berkenaan yang akan berlangsung selama dua hari 
satu malam. 
(iii) ketidakcukupan wang yang disediakan oleh pihak 
sekolah bagi menjayakan projek tersebut. 
(iv) kesukaran pengangkutan bagi mahasiswa ke 
sekolah tersebut. 
(v) kesukaran tempat bermalam di kawasan sekolah 
kerana kawasan sekolah terletak jauh dari kawasan 
kampung. Jadi keselamatan mahasiswa agak tidak 
terjamin. 
 
(a) Mesyuarat bersetuju: 
 
(i) tentang cadangan supaya hanya murid-murid yang 
kurang pandai dalam darjah lima dan enam sahaja 
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diambil sebagai peserta kerana jumlah murid 
darjah lima dan enam secara keseluruhan melebihi  
200 orang yang tentu tidak boleh dikawal oleh  
bilangan mahasiswa yang sedikit. 
(ii) tentang cadangan supaya jawatankuasa meminta 
bantuan daripada Pusat Kokurikulum bagi 
menampung ketidakcukupan perbelanjaan. 
(iii) tentang cadangan supaya  pelajar diberikan sebuah 
van yang disewa khas bagi perjalanan berulang-
alik  dan di sekitar kawasan projek. 
(iv) tentang cadangan supaya pihak masyarakat 
kampung mengambil mahasiswa terlibat dalam 
projek sebagai anak angkat dan mereka boleh 
bermalam di rumah ibu atau bapa angkat masing-
masing. 
 
5.0 PENGISIAN PROJEK ‘THE BIG BOOK’ 
 
(a) Mesyuarat mengambil maklum tentang: 
 
(i) cadangan supaya projek di jalankan di  Pusat 
Sumber Sekolah kerana di sana terdapat ruang 
yang cukup bagi aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran. Selain itu, murid-murid akan 
senang membuat rujukan. 
(ii) cadangan agar semua murid yang terlibat bertutur 
dalam bahasa Inggeris sepanjang sidang. 
(iii) cadangan agar semua murid dibekalkan dengan 
alat tulis serta bahan-bahan lain untuk aktiviti. 
(iv) cadangan supaya diadakan pertandingan dan 
hadiah disediakan. 
(v) cadangan  supaya murid-murid mengadakan 
aktiviti secara kumpulan agar mereka terbiasa 
dengan kegiatan kumpulan. 
 
(a) Mesyuarat bersetuju 
 
(i) tentang cadangan supaya tempat mengadakan 
aktiviti boleh di mana saja, asalkan ruang untuk 
menjalankan aktiviti tersebut memadai dan tidak 
mengganggu ketenteraman pihak lain di sekolah. 
(ii) tentang cadangan supaya murid tidak dipaksa 
bertutur dalam bahasa Inggeris kerana mereka 
mungkin takut mengambil bahagian. 
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(iii) tentang cadangan supaya pihak murid sendiri atau 
pihak sekolah menyediakan peralatan untuk 
digunakan dalam aktiviti 
(iv) cadangan mengadakan pertandingan dan hadiah 
akan disedikan untuk pemenang. 
 
6.0 HAL-HAL LAIN 
 
(a) Mesyuarat bersetuju supaya dilantik seorang 
Penyelaras daripada pihak sekolah untuk 
memudahkan perhubungan antara mahasiswa dan 
pihak sekolah. 
(b) Mesyuarat juga bersetuju untuk memohon supaya 
pihak PIBG atau pihak sekolah dapat 
menampung pembiayaan makanan untuk 




Mesyuarat ditangguhkan pada jam 1.30 petang dengan ucapan 






Disediakan oleh:     Tarikh:     8/7/99 
 
 
            t.t. 
 
 (ZURIANA ABU BAKAR)    
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LAMPIRAN B6 
     
CONTOH LAPORAN 
(Disesuaikan daripada laporan sebenar mengikut format yang dikehendaki) 
 






2. LATAR BELAKANG PROJEK 
 
2.1  SINOPSIS PROJEK 
2.2 RASIONAL PROJEK 
2.3 MATLAMAT PROJEK 
2.4 OBJEKTIF 
2.5 TARIKH, HARI, MASA DAN TEMPAT 
2.6 AHLI JAWATANKUASA KERJA 
2.7 PROSEDUR DAN JADUAL KERJA 
 
3.   PELAKSANAAN PROJEK 
 
3.1 BILANGAN PENYERTAAN 
 PESERTA/JURULATIH/FASILITATOR 
3.2 DIF YANG HADIR 
3.3 DIF PERASMI 
3.4 LAPORAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN 
 
4. LAPORAN KEWANGAN 
 
5. PENILAIAN KESELURUHAN 
 
6. MASALAH DAN KEKANGAN YANG TIMBUL 
 







Bersyukur kami ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan izin-
Nya maka segala perancangan yang telah dijadualkan telah 
menjadi satu kenyataan yang amat membanggakan. Tanggal 4  
dan 5 Februari 1999 menjadi satu detik kenangan yang paling 
manis bagi kami. Sejak awal lagi, kami melangkah ke Sekolah 
Kebangsaan Guar Perahu dengan satu tekad untuk 
menyempurnakan Projek Khidmat Masyarakat Pendidikan. 
Semester yang lau kami telah merancang dengan penuh teliti dan 
tibalah masanya kami melaksanakan projek tersebut dengan 
penuh teliti. 
 
Kami ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih 
kepada pihak Pusat Kokurikulum yang telah selama ini memberi 
tunjuk ajar dan sumbangan dalam menjayakan projek kami. Kami 
juga bersyukur kerana pihak sekolah menerima kehadiran kami 
dengan tangan terbuka malah begitu berbanggan dengan hasil 
yang kami usahakan bersama-sama pelajar mereka. Terima kasih 
Sekolah Kebangsaan Guar Perahu atas kesempatan dan  peluang 
yang diberikan kepada kami. 
 
Akhir sekali, jutaan terima kasih kami sampaikan kepada semua 
tenaga kerja di dalam kumpulan kami sendiri di atas segala 
kerjasama dan persefahaman yang terjalan sehingga terlaksananya 
program ‘Big Book’ ini dengan jayanya. Semangat dan usaha 
gigih yang kalian tunjukkan sesama sendiri  diharap akan terus 
mekar membara menjadikan segala usaha membuahkan kejayaan. 
 
2.0 LATAR BELAKANG PROJEK 
 
2.1 SINOPSIS PROJEK 
 
‘Big Book’ atau Buku Besar ialah satu projek pengajaran 
bahasa Inggeris kepada murid-murid darjah lima dan 
enam di sebuah sekolah Rendah, iaitu Sekolah Rendah 
Guar Perahu.  
 
Program ‘Big Book’ merupakan satu daripada program 
pendidikan yang memberi peluang kepada guru-guru yang 
terlibat dalam kokurikulum pendidikan cuba untuk 
memilih satu pendekatan pengajaran daripada pelbagai 
pendekatan bagi menerapkan budaya membaca dalam 
bahasa Inggeris di kalangan murid-murid sekolah rendah. 
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Program ini juga memberi penekanan kepada satu cara 
untuk membentuk suasana pembelajaran yang lebih 
menarik, merangsang dan menghiburkan. 
 
2.2 RASIONAL PROJEK 
 
2.2.1 Pengajaran dan pembelajaran boleh dijalankan 
bukan sekadar di dalam bilik dajah yang hanya 
melibatkan guru dan pelajar sahaja, tetapi juga di 
luar bilik darjah yang boleh melibatkan orang lain. 
 
2.2.2 Mata pelajaran bahasa Inggeris kurang diminati, 
terutamanya oleh murid-murid di luar bandar. 
 
2.2.3 Pendidikan akan lebih bermakna,jika penglibatan 
murid dapat dilaksanakan secara menyeluruh. 
 
2.2.4 Sebarang pendidikan yang diperolehi melalui hasil 
usaha dan daya kreativiti sendiri adalah lebih 
berkekalan. 
 
2.2.5 Alam persekitaran adalah sumber pengetahuan 
yang terdekat. 
 
2.2.6 Pelajar-pelajar mempunyai pelbagai kebolehan 
terpendam yang harus dicungkil untuk digilap. 
 
2.3 MATLAMAT PROJEK 
 
Program ‘Big Book’ ini mempunyai dua matlamat iaitu 
 
2.3.1 meningkatkan minat murid untuk membaca dan 
seterusnya menguasai penggunaan bahasa 
Inggeris. 
 
2.3.2 mewujudkan suasana pengajaran dan 





Dengan terlaksananya program ‘Big Book’, diharapkan ia 
dapat: 
 
2.4.1 meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris baik 
dari segi pembacaan dan penulisan. 
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2.4.2 menimbulkan minat membaca bahan-bahan 
dalam bahasa Inggeris, sama ada berbentuk 
fiksyen atau nonfiksyen  di kalangan murid. 
 
2.4.3 menyedarkan para murid bahawa setiap mereka 
mempunyai kelebihan dan keistimewaan yang 
harus dibanggakan. 
 
2.4.4 menyedarkan para murid bahawa bekerja secara 
berpasukan akan memberi satu penghasilan yang 
lebih baik daripada bekerja sendiri. 
 
2.4.5 mewujudkan semangat berpasukan dengan 
melatih diri supaya sedia bertolak ansur, 
bekerjasama dan bertoleransi dalam menjalankan 
tugas. 
 
2.4.6 melahirkan sikap berdaya saing di kalangan 
murid. 
 
2.4.7 mengembangkan potensi kepemipinan apabila 
murid diberi peluang menjadi ketua kumpulan. 
 
2.4.8 menanamkan sikap berani dan yakin diri di 
kalangan murid dan sentiasa berani mengutarakan 
pendapat masing-masing apabila diminta. 
 
2.5 TARIKH, HARI, MASA DAN TEMPAT 
 
Tarikh :  Khamis dan Jumaat 4 hingga 5 Februari   
1999 
Masa :  8.00 pagi hingga 5 petang 
Tempat : Perpustakaan dan Dewan Besar Sekolah 
Kebangsaan Guar Perahu, Bukit 
Mertajam, Pulau Pinang 
 
2.6 AHLI JAWATANKUASA KERJA 
 
Pengerusi : Siti Zarina Mohd. Samud 
Setiausaha : Suraya Sabaruddin 
Ahli Jawatankuasa : Zuriani Abu Bakar (Pengajaran) 
    Suraya Sabaruddin (Pendaftaran 
& Perasmian) 
  Asha Rani a/p Subramaniam 
(Pengangkutan) 
  Khaw Kooi Kee (Jamuan) 
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Semua ahli terlibat dalam projek ‘Big Book’ pada kedua-
dua hari. 
 
2.7 PROSEDUR  DAN JADUAL KERJA 
 
Pelaksanaan projek ‘Big Book’ dibahagikan kepada tiga 
peringkat yang utama. 
 
 2.7.1 Peringkat Pertama 
 
Peringkat ini merupakan bengkel penyediaan ‘Big 
Book’ bersama murid.  Proses menyediakan ‘Big 
Book’ dilakukan bersama oleh murid dengan 
pengawasan tenaga pengajar. Mereka akan 
bekerjasama menghasilkan sebuah cerita 
berpandukan gambar-gambar yangn telah 
disediakan. Mereka seterusnya akan mewarna dan 
menampal gambar-gambar tersebut di dalam 
buku ‘Big Book’. Setelah selesai kerja-kerja 
mengarang, mewarna dan menampal, tenaga 
pengajar akan melakukan semakan dan 
mengemaskinikan buku tersebut supaya  hasilnya 
lebih menarik. 
 
 2.7.2 Peringkat Kedua 
 
Peringkat ini merupakan aspek penggunaan ‘Big 
Book’ yang telah dihasilkan. Dalam bahagian ini, 
murid-murid akan menggunakan ‘Big Book’ 
tersebut untuk menghasilkan satu persembahan 
yang sekaligus dijadikan pertandingan antara 
kumpulan.  Murid-murid akan dilatih oleh tenaga 
pengajar sebelum pertandingan dijalankan. 
 
 2.7.3 Peringkat Ketiga 
 
Peringkat ini adalah peringkat terakhir. ‘The Big 
Book’ yang dihasilkan oleh para murid akan 
diserahkan kepada Guru Besar Sekolah 
Kebangsaan Guar Perahu untuk kegunaan dan 
manfaat guru-guru dan para murid di sekolah 
tersebut. 
 
  3.0 PELAKSANAAN PROJEK 
 




Peserta terdiri daripada 50 orang murid dari darjah lima 
dan enam di Sekolah Kebangsaan Guar Perahu. Tenaga 
pengajar yang membantu mereka berjumlah lima orang 
mahasiswa bekas guru yang kini menjadi pelajar tahun 
kedua yang mengikuti kursus Sarjana Muda Pengurusan 
dengan Pendidikan. Mereka ialah 
 
  Siti Zarina Md Samud 
  Suraya Sabaruddin 
             Zuriani Abu Bakar 
  Asha Rani a/p Subramaniam  
  Khaw Kooi Kee (Jamuan) 
 
3.2 DIF YANG HADIR 
 
Semasa perasmian dijalankan, beberapa orang ahli 
jawatankuasa PIBG sekolah hadir di samping  semua 
guru kelas.  Sebilangan waris murid yang terlibat juga 
hadir memberi sokongan. Majlis perasmian itu juga 
dihadiri oleh  semua murid darjah enam. 
 
3.3 DIF PERASMI 
 
Majlis dirasmikan oleh Guru Penolong Kanan 
Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Guar Perahu. 
 
3.4 LAPORAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN 
 
3.4.1 PELAKSANAAN PROJEK PADA HARI 
PERTAMA 
 
 Tarikh:  4 Februari 1999 
 Hari:  Khamis 
 Masa:  8.00 pagi hingga 5.00 petang 
 
 
Kami berlepas dari rumah penginapan pada jam 7.00 pagi. 
Setelah berhenti bersarapan di sebuah warung, kami bertolak ke 
sekolah pada jam 7.30 pagi. Kami berlima sampai di sekolah pada 






Setibanya kami  di sekolah, kami terus melaporkan diri kepada Penolong 
Kanan Pentadbiran. Kami kemudian diarahkan ke kelas Lima Hijau 
untuk bertemu dengan peserta projek. Pada jam 8.30 pagi, para murid 
diberi penerangan tentang butir-butir pendaftaran. Mereka diminta 
menulis butir pendaftaran diri di dalam borang yang disediakan.  
 
 









Selepas selesai pendaftaran, murid-murid diarahkan beratur dan pergi ke 
perpustakaan untuk meneruskan projek ‘Big Book’. Mereka kemudian 
dibahagikan kepada 5 kumpulan dengan pembahagian lelaki dan 




Pada pukul 9.00 pagi, kami menjemput Penolong Kanan Pentadbiran 
untuk melakukan perasmian projek. Cik Khaw Khooi Kee bertindak 
sebagai juruacara sementara Siti Zarina selaku ketua kumpulan 
menyampaikan ucapan terima kasih di atas kesudian pihak sekolah 
membenarkan kami menjalankan projek ini di Sekolah Kebangsaan Guar 
Perahu. 
 
Guru Penolong Kanan Pentadbiran melahirkan rasa sukacitanya kerana 
projek ini sudah pasti dapat membantu murid-murid sekolah ini supaya 
lebih berminat untuk membaca buku-buku dalam bahasa Inggeris. Beliau 









Upacara perasmian selesai pada pukul 9.30 pagi. Puan Suraya terus 
memberi taklimat tentang projek ‘Big Book’ yang ingin dijalankan 
dengan menunjukkan buku yang telah siap sebagai contoh. Murid-murid 
menunjukkan minat yang mendalam untuk menjayakan projek ini dan 







Selepas taklimat, setiap kumpulan diberi tugas untuk mengarang cerita 
berdasarkan gambar yang diberikan kepada kumpulan mereka. Mereka 
diminta berbincang untuk menghasilkan sebuah cerita yang menarik dan 
benar-benar berkaitan dengan gambar yang diberi. Kami, selaku 
pemimpin kumpulan cuba memberi panduan kepada kumpulan masing-




Apabila murid-murid telah berjaya menyiapkan hasil penulisan mereka, 
mereka diberi alatan-alatan seperti krayon, pensil warna dan gam untuk 
mewarna dan melakatkan gambar-gambar pada kad manila sebagai 
aktiviti penyiapan ‘Big Book’. Murid-murid menunjukkan kesungguhan 




Pada pukul 1.00 tengah hari, murid-murid bersurai untuk makan tengah 
hari. Pada pukul 2.00 petang para fasilitator berkumpul untuk berbincang 
bagi  menyunting  cerita-cerita yang telah disiapkan oleh murid. Kerja-
kerja menyunting dan menaip cerita ‘Big Book’ disiapkan pada kira-kira 
jam 5.30 petang. 
 
3.4.2 PELAKSANAAN PROJEK PADA HARI KEDUA 
 
   Tarikh:  5 Februari 1999 
   Hari :  Jumaat 




8.00 PAGI PERSEDIAAN TERAKHIR 
 
Para guru pembimbing dan juga ahli kumnpulannya menyiapkan 
‘Big Book’ yang masih pada peringkat akhir. 
 
Setiap kumpulan sibuk menyediakan ‘Big Book’ mereka supaya 
menarik dan menjadi tumpuan kumpulan-kumpulan lain. Masing-
masing berlumba untuk menghasilkan karya yang paling menarik 
dan dapat memenangi pertandingan yang akan diadakan nanti. 
 
Terdapat kumpulan yang masih mewarna kulit buku mereka 
dengan warna-warna yang terang dan menarik. Ada kumpulan 
yang masih melekatkan gambar-gambar yang mereka hasilkan ke 
atas kertas yang tebal agar dapat menghasilkan sebuah buku yang 




Pada saat ini kelihatan setiap kumpulan sibuk dengan 
menggunakan kreativiti dan kebolehan terpendam masing-masing 
untuk menghasilkan ‘Big Book’. 
 
9.00 pagi LATIHAN ‘CHORAL READING’ 
 
Setiap kumpulan bersama guru pembimbing berlatih dalam 
kumpuilan masing-masing. Mereka berlatih untuk persembahan 
‘Choral Reading’ dengan tunjuk ajar oleh guru pembimbing 
masing-masing. Setiap kumpulan cuba untuk menunjukkan bakat 
masing-masing dalam persembahan mereka. 
 
Walaupun majoriti murid merupakan bangsa Melayu, dan tidak 
begitu fasih berbahasa Inggeris, namun mereka tidak menjadikan 
kekurangan itu sebagai satu kekangan untuk berlatih. Mereka tidak 
jemu-jemu bertanya kepada rakan-rakan dan juga guru-guru 
pembimbing tentang sebutan yang betul dan makna perkataan 
yang sukar bagi mereka. 
 
Mereka menunjukkan bakat dan minat yang tidak terhingga dari 
awal hingga ke akhir projek. Ini menyebabkan guru-guru 
pembimbing begitu terharu dengan minat dan sokongan yang 
ditunjukkan oleh ke semua murid. 
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10.00 pagi REHAT 
 
10.00 pagi PERSEMBAHAN KUMPULAN 
 
Setiap kumpulan bersiap sedia untuk menyampaikan persembahan 
masing-masing. Persembahan dimulakan oleh kumpulan 1 diikuti 
oleh kumpulan-kumpulan 2, 3, 4 dan 5. 
 
Setiap kumpulan yang terdiri daripada 8 atau 9 orang murid 
menyampaikan ‘Choral Reading’ dengan gaya tersendiri. Rata-rata, 
semua kumpulan telah menunjukkan bakat mereka yang 
terpendam.  Pihak hakim menghadapi masalah untuk memilih 
kumpulan yang terbaik daripada kelima-lima kumpulan yang 






11.30 pagi UPACARA PENUTUP 
 
Selaku ketua kumpulan, Siti Zarina Mohd Samud bagi pihak 
semua ahli kumpulan mengucapkan ribuan terima kasih di atas 
kesudian sekolah menerima kehadiran para mahasiswa bagi 
melaksanakan projek ‘Big Book’. Beliau juga mengucapkan terima 
kasih kepada para murid yang telah bertungkus-lumus bagi 
menghasilkan ‘Big Book’ yang menarik. 
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Ucapan penutup juga dilakuan oleh Guru Penolong Kanan 
Pentadbiran. Beliau telah sama-sama menyaksikan persembahan 
‘Choral Reading’ tadi. Beliau telah menyuarakan perasaan bangga 
beliau terhadap usaha para mahasiswa yang telah bertungkus-
lumus menjalankan projek dengan jayanya. Beliau juga 
menyuarakan perasaan gembira beliau terhadap pemilihan sekolah 
tersebut untuk dijadikan tempat pelaksanaan projek yang 
dirancang. 
 
Beliau begitu bangga dengan para murid yang telah menunjukkan 
minat yang tinggi dalam menjayakan projek ini dan percaya 
bahawa para murid mendapat manfaat daripada apa yang mereka 
pelajari. Beliau dengan rasa bangganya menyeru agar guru-guru di 
sekolah beliau dapat mengadakan projek yang sedemikian rupa 
dan mengalu-alukan mereka untuk menggunakan bahan yang 
dihasilkan murid sebagai alat pengajaran-pembelajaran bahasa 
Inggeris. 
 
Dengan perasaan bangganya, Penolong Kanan Pentadbiran 
menutup projek ‘Big Book’ yang dijalankan oleh lima orang 
mahasiswa UUM dengan kerjasama Pusat Kokurikulum UUM dan 








MAJLIS PENYAMPAIAN CENDERAHATI 
 
Dengan bangganya, Siti Zarina Mohd Samud selaku ketua 
kumpulan menyampaikan sebuah cenderahati dan menyerahkan 







Guru Penolong Kanan Sekolah Kebangsaan Guar Perahu juga 
telah menyampaikan cenderahati yang berupa rantai kunci 
daripada pihak mahasiswa pengendali projek sebagai menghargai 
sokongan dan penyertaan murid-murid dalam program ‘Big Book’. 
Semoga apa yang telah mereka jalani akan menjadi titik tolak 








12.00 tgh. MAKAN TENGAH HARI 
2.00 petang MENGEMAS PUSAT PEMBELAJARAN KENDIRI 
 
 Para mahasiswa mengemas Pusat Pembelajaran Kendiri yang 
telah sedia ada. Mereka tidak menghadapi masalah besar kerana 
pusat ini telah sedia dikemaskan oleh Guru Penasihat terbabit. 
Oleh kerana ini, kami hanya menceriakan sudut bacaaan dalam 
bilik tersebut. 
 
Walau bagaimanapun, ‘Big Book’ yang telah dihasilkan tidak dapat 
dipamerkan di Pusat Pembelajaran Kendiri kerana ia akan 
digunakan oleh Guru Bahasa Inggeris sekolah terbabit sebagai 
bahan ‘Choral Reading’ pada setiap hari Isnin sewaktu 
perhimpunan sekolah. Kumpulan terbabit akan 
mempersembahkan hasil mereka kepada semua murid dan guru 
sekolah. 
 
5.00 petang BERSURAI 
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4.0 LAPORAN KEWANGAN 
 
PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN PROJEK ‘BIG BOOK’ 
SEKOLAH KEBANGSAAN GUAR PERAHU 






Sumbangan Pusat Kokurikulum             300.00 
Sumbangan Sekolah              200.00 
 
 
JUMLAH PENDAPATAN             500.00 
PERBELANJAAN 
 
Perbelanjaan Projek (peralatan & pengangkutan)           316.15 
Pengangkutan                   50.00 
Makanan & Minuman                             33.85 
 
 
 JUMLAH PERBELANJAAN             500.00 
 





(a) ‘Elephant Board”  3 keping    RM  4.50 
(b) Kad Manila  20 keping   RM  6.70 
(c) Krayon   5 kotak                RM18.40 
(d) Gam   5 botol    RM  3.60 
(e) ‘Poster Colour’  2 botol    RM  2.00 
(f) ‘Cloth Tape’  1 gulung    RM  7.40 
(g) Kertas A4  1 rim    RM  8.00 
(h) Ribon   1 gulung    RM  3.50 
(i) Dawat Isi Semula HP 1 unit    RM40.00 
(j) Proses ‘Binding’  5 buah buku   RM50.00 
(k) Fotostat       RM10.45 
(l) Pita dua muka  2 gulung    RM  3.40 
(m) Kertas Warna  10 keping   RM  3.00 
(n) ‘Paper Card’  7 keping    RM  2.80 
(o) Proses mencetak      RM22.50 
(p) Proses Kulit Buku     RM27.50 




(r) Minyak Techron Tanpa Plumbum    RM31.00 
(s) Tol       RM21.40 
 
 
JUMLAH       RM316.15 
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(Penyata Perbelanjaan Pendahuluan dan baucar serta resit-resit 
pembayaran disertakan oleh pengendali projek dan tidak 
dimasukkan di sini.)  
 
5.0 PENILAIAN KESELURUHAN 
 
5.1 MANFAAT KEPADA PARA PELAJAR 
 
Objektif program ‘Big Book’ ini iaitu menerapkan minat 
terhadap mata pelajaran bahasa Inggeris tercapai. Para 
murid dengan begitu ketara menunjukkan minat yang 
begitu tinggi terhadap mata pelajaran bahasa Inggeris. 
Mereka berminat untuk membaca ‘Big book’ yang 
dijadikan contoh dan juga hasil ‘Big Book’ kumpulan 
masing-masing. 
 
Para murid menunjukkan minat dalam mempelajari 
bahasa Inggeris. Biasanya para pelajar yang majoritinya 
berbangsa Melayu kurang memberi tumpuan terhadap 
bahasa Inggeris telah menidakkan anggapan ini. Mereka 
dengan bangganya telah menyiapkan latihan-latihan yang  
diberikan kepada mereka oleh guru pembimbing masing-
masing. 
 
 Para murid juga telah menunjukkan minat mewarnakan 
gambar-gambar agar kelihatan menarik. Selain itu, mereka 
juga telah menghasilkan sebuah ‘Big Book’ dengan 
gambar-gambarnya yang menarik. Yang penting sekali, 
mereka telah dapat menghasilkan cerita sendiri hasil 
daripada gambar-gambar yang diberikan. Satu cerita yang 
baik telah berjaya dihasilkan dengan kerjasama setiap 
kumpulan. 
 
5.2 MANFAAT KEPADA PENGENDALI PROGRAM 
 
Para pengendali program yang terdiri daripada lima orang 
mahasiswa Sarjana Muda Pengurusan dan Pendidikan 
(TESL) berasa sangat puas hati kerana objektif utama 
program ini tercapai. Minat yang ditunjukkan oleh para 
murid sangat membanggakan. Di samping itu, kami dapat 
mencurahkan ilmu yang kami pelajari sepanjang berada di 
UUM kepada murid agar dapat dimanfaatkan oleh 
mereka dan guru-guru lain. Kami juga berbangga kerana 
dapat mencurahkan bakti kami terhadap anak didik yang 
telah lama kami tinggalkan demi mengejar ilmu.  
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Kami juga berbangga kerana pihak sekolah dan juga 
guru-guru berminat untuk menggunakan bahan yang 
telah dihasilkan sebagai alat pengajaran-pembelajaran 
bahasa Inggeris. Daripada hasil tersebut, bermacam-
macam aktiviti lain dapat dijalankan semasa pengajaran 
bahasa Inggeris dilakukan. ‘Big Book’ yang dihasilkan 
boleh digunakan sebagai alat pengajaran untuk membina 
ayat yang merupakan satu daripada kemahiran penting 
yang terdapat dalam peperiksaan UPSR. Para guru juga 
boleh menggunakan ‘Big Book’ untuk menjalankan 
pengajaran tatabahasa seperti ‘preposition, tenses, nouns, 
conjunction’ dan lain-lain lagi. 
 
Para pengendali program berasa bahawa setiap aktiviti 
yang dijalankan telah dilaksanakan dengan jayanya oleh 
setiap ahli kumpulan dengan kerjasama para murid, pihak 
sekolah dan Pusat Kokurikulum UUM. 
 
6.0 MASALAH DAN KEKANGAN YANG TIMBUL 
 
Walaupun projek ‘Big Book’ telah berlangsung dengan jayanya, 
terdapat juga beberapa masalah dan kekangan. Satu daripada 
masalah yang dihadapi oleh kumpulan kami adalah dari segi 
kewangan. Walaupun kami mendapat peruntukan daripada Pusat 
Kokurikulum dan pihak sekolah, peruntukan itu masih tidak 
cukup untuk kami membeli peralatan yang lebih bermutu dan 
baik. Misalnya kami hanya mampu membeli krayon sahaja 
sebagai bahan mewarna ‘Big Book’. Jika bantuan kewangan lebih 
banyak diberikan, tentulah lebih banyak aktiviti dapat dijalankan. 
 
Masalah kedua adalah berhubung dengan masa bersama peserta 
yang agak singkat. Kami telah bersama mereka selama dua hari 
sahaja untuk melaksanakan projek ini. Untuk melakukan sesuatu 
projek dengan lebih bermakna, kami berasa bahawa perhubungan 
peserta dengan kami mestilah lebih lama lagi. Pada hari pertama, 
mereka berasa kaku berdepan dengan kami, manakala pada hari 
kedua pula, apabila mereka mula bermesra dengan kami, masa 
sudah sampai pula untuk berpisah. Oleh yang demikian, pada 
masa-masa muka, masa yang lebih panjang dapat diperuntukkan. 
 
Masalah yang ketiga berupa kekangan yang terdapat pada diri 
kami sebagai pemudah cara. Memandangkan kami semua 
daripada golongan guru yang mengajar pelajaran bahasa Inggeris, 
kebanyakan kami tidak mempunyai kemahiran yang tinggi dalam 
bidang seni. Kami belum boleh berasa bangga dengan hasil kerja 
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tangan kami dalam menghasilkan ‘Big Book’ dalam projek ini. 
Walau bagaimanapun, kami berharap bahan yang terhasil akan 
menjadi kebanggaan para murid kerana buku tersebut adalah 
hasil kerja mereka dengan tunjuk ajar kami yang tidak seberapa. 
 
7.0 SYOR DAN PANDANGAN 
 
Untuk menjayakan sesuatu projek, sumber kewangan adalah 
maha penting. Kami mengesyorkan supaya Pusat Kokurikulum 
dapat mempertimbangkan untuk memberi bantuan kewangan 
bersesuaian dengan projek yang akan dilaksanakan kerana tanpa 
sumber kewangan, projek yang dilaksanakan tidak akan dapat 
dimanfaatkan dengan baik. 
 
Kami juga berharap agar pihak yang menerima pelajar-pelajar 
UUM untuk membantu mengendalikan projek-projek yang boleh 
mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran murid-
murid/pelajar-pelajar, dapat benar-benar juga memberi 
komitmen yang baik kerana tanpa kerjasama yang baik, projek 




Demikianlah laporan kami berhubung dengan program ‘Big 
Book’ yang kami laksanakan di Sekolah Kebangsaan Guar Perahu 
Bukit Mertajam, Pulau Pinang pada 4 hingga 5 Februari 1999. 
Semoga projek sebegini dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah 
lain, terutama sekolah-sekolah di kawasan pedalaman yang taraf 
pembelajaran bahasa Inggerisnya masih rendah. Kami berharap 
projek yang kami laksanakan ini dapat memberi manfaat bukan 







Surat kepada Pengarah Pusat Kokurikulum memohon kelulusan 
kertas kerja projek. 
 
 
UUM/KK/KMPP-1 (1)    (Rujukan fail Subunit/Unit Kokurikulum terlibat) 
 
26 Februari 2001 
 
 
Pengarah Pusat Kokurikulum 
Universiti Utara Malaysia 
 
Melalui dan Salinan Kepada: 
 
Penyelaras Khidmat Masyarakat 
Unit Khidmat Masyarakat  (Tandatangan dan catatan Penyelaras terlibat) 
Pusat Kokurikulum 





PERMOHONAN MELULUSKAN KERTAS KERJA BAGI PROJEK 
‘PELAJAR CEMERLANG, NEGARA GEMILANG’ ANJURAN 
KOKURIKULUM PENDIDIKAN DAERAH II 
 
Merujuk perkara di atas, bersama-sama ini, dikemukakan Kertas Kerja  
berkenaan untuk pertimbangan dan kelulusan pihak tuan. Untuk memudahkan 
tuan, maklumat tentang projek berkenaan adalah seperti di bawah: 
 
NAMA PROJEK  :   ‘PELAJAR CEMERLANG, NEGARA  
GEMILANG’. 
TEMPAT         : Sekolah Kebangsaan Seri Bayu, 
Kuantan, Pahang. 
TARIKH              :     20-22 september 2001 
PELAJAR TERLIBAT  :     18 orang 
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Besarlah harapan kami sekiranya permohonan kami ini dapat 
dipertimbankang dan diluluskan. Di atas kerjasama yang bakal diberikan, 
saya mengucapkan jutaan terima kasih. 
 
Sekian. Terima kasih. 
 
 
‘ILMU BUDI BAKTI’ 
 
Saya yang benar, 
 
 
       t. t 
 
(MUHAMMAD IMAN DANIEL BIN ABU) 
Setiausaha, 
Projek Pelajar Cemerlang, Negara Gemilang 
Kokurikulum Khidmat Masyarakat Pembangunan Pendidikan 
Universiti Utara Malaysia 
 
 
s.k. - Penyelaras  
  Unit Khidmat Masyarakat, 
  Pusat Kokurikulum, 
  Universiti Utara Malaysia 
 
      -     Jurulatih 
  Khidmat Masyarakat Pendidikan 
  Unit Khidmat Masyarakat,  
  Universiti Utara Malaysia     
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3 Mac 2001 
 
 
MUHAMMAD IMAN DANIEL BIN ABU 
Setiausaha, 
Projek Pelajar Cemerlang, Negara Gemilang 
Kokurikulum Khidmat Masyarakat Pembangunan Pendidikan 
Universiti Utara Malaysia 
 
Melalui dan Salinan Kepada: 
 
Penyelaras Khidmat Masyarakat 
Unit Khidmat Masyarakat 
Pusat Kokurikulum 





PERMOHONAN MELULUSKAN KERTAS KERJA BAGI PROJEK 
‘PELAJAR CEMERLANG, NEGARA GEMILANG’ ANJURAN 
KOKURIKULUM PENDIDIKAN DAERAH II 
 
Dengan hormatnya, merujuk kepada perkara di atas, sukacita dimaklumkan 
bahawa kertas kerja berkenaan telah diluluskan oleh Pusat Kokurikulum 
untuk dilaksanakan. Sila semak catatan dalam kertas kerja berkenaan untuk 
maklumat lanjut.  Tuan diminta datang ke Pusat Kokurikulum untuk 
menguruskan perkara berikut: 
 
 
(  /  )  
 
(  /  ) 
(  /  ) 
(  /  ) 




borang jamin diri. 
 
Sila serahkan laporan lengkap mengenai projek yang dikendalikan, melalui  
jurulatih/penyelaras masing-masing ke Pusat Kokurikulum dalam masa dua 
(2) minggu selepas tamat aktiviti. 
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Di atas segala kerjasama yang diberikan, saya mengucapkan teriam kasih. 
Selamat berjaya  dalam melaksanakan projek yang telah dirancang. 
 
Sekian. Terma kasih. 
 
 






         t.t. 
 
(PROF MADYA HJ IBRAHIM HJ AHMAD) 
Pengarah 
Pusat Kokurikulum   
 
 
s.k. - Penyelaras 
  Uni Khidmat Masyarakat 
  Universiti Utara Malaysia 
 
 - Jurulatih 
  Khidmat Masyarakat Pembangunan Pendidikan 
  Unit Khidmat Masyarakat 
  Universiti Utara Malaysia 
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16 Februari 2001 
 
Pengarah Pusat kokurikulum 
Universiti Utara Malaysia 
Melalui dan Salinan Kepada: 
 
Penyelaras  
Unit Khidmat Masyarakat (Tandatangan dan catatan  penyelaras berkaitan) 
Pusat Kokurikulum  





PERMOHONAN UNTUK MERASMIKAN MAJLIS PEMBUKAAN 
PROJEK ‘BAKTI DISEMAI’ ANJURAN KOKURIKULUM KHIDMAT 
MASYARAKAT PEMBANGUNAN DAERAH III 
 
Merujuk kepada perkara di atas, sukacita dimaklumkan bahawa projek 
berkenaan telah diluluskan oleh Pusat Kokurikulum melalui surat UUM/KK-40 
(22) bertarikh 15 Januari 2001.  Seperti yang direncanakan dalam program, 
majlis perasmian pembukaan projek berkenaan akan dilaksanakan seperti 
berikut: 
 
NAMA PROJEK     : BAKTI DISEMAI 
TEMPAT            : Balai Raya Kampung Paya Kercut, Jitra, 
Kedah 
MASA                : 3.00 petang,  10 Mac 2001 
ATURCARA    : (Dikepilkan bersama) 
 
Besarlah harapan kami, sekiranya tuan dapat melapangkan masa untuk 
merasmikan majlis di atas dan di atas kesudian tuan itu, saya mengucapkan 
jutaan terima kasih. Bersama-sama ini kami sertakan deraf ucapan tuan dalam 
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majlis tersebut. Sukacita juga pihak kami, sekiranya tuan dapat memberi 
jawapan pada kesempatan pertama yang terluang untuk memudahkan 
penyusunan program kami. 
 
 
Sekian. Terima kasih. 
 
 





        t.t. 
 
 
(MUSTAQIM  WAGIMIN) 
 Setiausaha, 
 Jawatankuasa Kecil Majlis Perasmian dan Protokol 
 Projek Bakti Disemai 
 
s.k. -      Penyelaras 
        Unit Khidmat Masyarakat  
        Universiti Utara Malaysia 
 
 -     Jurulatih Khidmat Masyarakat 
Unit Khidmat Masyarakat 
Universiti Utara Malaysia 
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Surat kepada pihak tertentu untuk menggunakan kemudahan 
 
 
Kumpulan Khidmat Masyarakat  
Pembangunan Pendidikan III 
Pusat Kokurikulum 




10 Januari 2001 
 





Melalui dan Salinan Kepada: 
 
Pengarah 
Pusat Kokurikulum  





PERMOHONAN UNTUK MENGGUNAKAN TAPAK 
PERKHEMAHAN 
 
Dengan segala hormatnya, merujuk perkara di atas, dimaklumkan bahawa 
Kumpulan Kokurikulum  Khidmat Masyarakat Pembangunan Pendidikan 
III, Universiti Utara Malaysia akan mengadakan projek ‘BINA INSAN’ di 
sekitar kawasan Merbok Kedah dan melibatkan tapak perkhemahan di 




NAMA AKTIVITI :     BINA INSAN 
TARIKH :     9.00 PAGI – 11.00 MALAM 17   Februari 
2001 
BILANGAN PESERTA  :     50 orang pelajar; 6 orang pemudahcara 
PROGRAM : Dikepilkan bersama 
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Besarlah harapan saya sekiranya pihak tuan dapat memberi kebenaran kepada 
kami untuk menggunakan tapak perkhemahan berkenaan bagi melaksanakan 
aktiviti kami. Kami bersedia untuk mematuhi apa-apa syarat yang akan 
dikenakan kelak, jika ada. Di atas segala kerja sama yang bakal diberikan, saya 
mengucapkan jutaan terima kasih. 
 
 









           t.t. 
 
(SURIYANI SATAR) 
 Pengerusi Biro Logistik 
 Projek Bina Insan 
 Kokurikulum Khidmat Masyarakat Pendidikan III 
 Universiti Utara Malaysia 
 
s.k. -   Penyelaras 
     Unit Khidmat Masyarakat 
                 Universiti Utara Malaysia 
 
-   Jurulatih 
Kokurikulum Pembangunan Pendidikan III 










Surat kepada pihak tertentu untuk menggunakan kemudahan 
 
 
Subunit Kokurikulum Khidmat Masyarakat  Pembangunan Wanita, 
Unit Khidmat Masyarakat  
Pusat Kokurikulum, 





17 Februari 2001 
 
Pengarah 
Pejabat Perhutanan  
Renjer Gurun 
08300 Gurun  
Kedah Darulaman 
 




Universiti Utara Malaysia 
 
PERMOHONAN MENGADAKAN KEM LATIHAN BINA 
SEMANGAT DI GUNUNG JERAI KEDAH 
 
Merujuk perkara di atas, inilah dimaklumkan bahawa Subunit Kokurikulum 
Khidmat Masyarakat Pembangunan Wanita IV Universiti Utara Malaysia ingin 
mengadakan satu Kem Bina semangat di kawasan perhutanan Gunung Jerai 
seperti berikut: 
 
NAMA AKTIVITI : KEM BINA SEMANGAT WANITA 
TARIKH & TEMPOH    : 18-20 Mac 2001 
BILANGAN PESERTA  : 50 orang  peserta wanita 
  12 orang pemudahcara 
 
Besarlah harapan kami sekiranya pihak tuan dapat memberi keizinan kepada 
kami untuk  menggunakan kawasan tapak perkhemahan bagi melaksanakan 
aktiviti kami. Kami juga berbesar hati sekiranya pihak tuan dapat  membantu 
menjaga keselamatan dan  memberi perlindungan kepada kami sepanjang 
aktiviti tersebut. 
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Di atas segala jasa baik yang bakal diberikan, saya terlebih dahulu mengucapkan 
jutaan terima kasih. 
 









            t.t. 
 
(RUKMINI A/P LAKSHAMAN) 
Pengerusi Biro Logistik 
Projek Bina Semangat Wanita 
Kokirikulum Khidmat Masyarakat Pendidikan III 
Universiti Utara Malaysia 
 
 
s.k. -   Penyelaras 
     Unit Khidmat Masyarakat 
    Universiti Utara Malaysia 
 
-    Jurulatih 
Kokurikulum Pembangunan Pendidikan III 
Unit Khidmat Masyarakat 
      Universiti Utara Malaysia 
 
 
